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TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
oor 0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 a 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WFST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 














S O V I E T UNION 









T U N I S I A 





S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 








M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 









T R I N I O A D , TOBAGO 






C H I L E 





S Y R I A 
IRAQ 





U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SR I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 







PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZFALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR-9 
1 000 ECU 
4 3 9 . 8 2 1 . 1 2 7 
2 2 1 . 5 9 2 . 7 3 6 
2 1 8 . 2 2 8 . 3 9 1 
1 1 1 . 5 1 6 . 8 5 0 
4 1 . 0 2 4 . 2 9 8 
1 2 . 1 5 ? . 7 2 5 
3 9 . 4 8 9 . 3 9 9 
1 3 . 8 4 9 . 4 2 8 
8 8 . 2 3 9 . 7 1 2 
1 4 . 8 3 1 . 8 1 8 
3 3 3 . 9 4 9 
5 6 6 . 9 8 8 
7 2 . 5 0 6 . 9 5 7 
1 7 . 7 5 0 . 3 3 1 
1 6 . 1 5 4 . 6 7 7 
1 . 5 9 5 . 6 5 4 
7 2 1 . 4 9 1 
3 8 . 7 0 1 . 3 5 2 
2 8 . 5 4 8 . 5 7 4 
3 4 . 9 3 5 . 0 5 4 
5 7 . 3 7 8 . 6 7 3 
2 6 . 2 1 0 . 9 9 6 
2 6 . 5 0 5 . 7 5 9 
4 . 0 3 1 . 0 84 
5 . 2 B 1 . 2 4 5 
2 4 9 . 1 5 3 
6 . 2 2 1 . 5 3 ? 
1 0 . 3 8 4 . 3 4 8 
3 . 8 7 7 . 3 8 6 
1 2 . 5 8 1 . 3 4 8 
6 . 0 9 4 . 6 5 5 
t . 6 1 5 . 3 7 6 
6 . 6 8 0 . 5 6 5 
2 3 3 . 4 9 9 
1 . 9 8 4 . 8 7 9 
2 . 2 0 5 . 6 5 4 
9 4 6 . 4 8 3 
8 . 4 0 7 . 7 4 0 
7 1 8 . 2 9 1 
2 . 4 4 1 . 0 0 4 
1 . 2 8 6 . 0 7 7 
1 . 2 6 0 . 1 4 5 
1 . 5 8 6 . 1 4 8 
4 0 7 . 5 5 9 
1 4 4 . 0 8 4 
1 . 0 1 5 . 5 2 8 
2 . 7 6 3 . 1 8 6 
7 9 5 . 6 8 3 
4 . Β 7 5 . 6 0 Θ 
1 . 1 8 6 . 0 8 5 
1 6 8 . 7 2 7 
2 3 3 . 5 7 3 
2 4 9 . 6 9 6 
1 5 3 . 7 6 2 
4 1 9 . 6 2 1 
1 . 4 1 8 . 7 8 4 
3 3 9 . 9 0 8 
5 . 3 3 5 . 5 3 2 
6 1 5 . 8 6 5 
5 4 3 . 7 3 2 
1 8 1 . 0 4 7 
1 . 1 0 0 . 8 5 6 
3 8 0 . 5 0 8 
1 6 4 . 3 0 4 
2 1 5 . 2 0 7 
2 4 4 . 1 2 8 
5 2 7 . 5 1 1 
5 . 6 3 6 . 6 0 2 
3 4 . 3 9 0 . 9 4 1 
5 . 0 9 6 . 4 5 8 
4 5 1 . 1 3 4 
2 1 9 . 9 7 0 
2 8 0 . 0 3 7 
1 8 9 . 0 4 5 
1 9 5 . 3 5 1 
1 6 1 . 9 4 2 
4 1 6 . 7 0 6 
1 7 3 . 6 7 8 
2 2 1 . 2 6 0 
8 5 7 . 4 2 5 
9 5 0 . 6 3 3 
1 6 0 . 2 8 8 
4 2 2 . 5 0 1 3 . 5 9 8 . 8 1 7 
1 . 0 7 0 . 0 6 9 
1 5 5 . 9 2 4 
1 8 6 . 3 1 2 
2 0 5 . 1 4 2 
2 . 1 1 7 . 5 0 0 
1 9 7 . 7 8 9 
6 1 2 . 3 4 7 
5 . 9 6 9 . 0 1 3 
4 . 3 4 2 . 9 7 4 
1 . 3 8 6 . 6 5 7 
1 4 . 2 6 0 . 1 3 1 
4 . 5 2 6 . 6 7 2 
8 7 0 . 3 3 6 
3 . 1 1 8 . 8 6 6 
1 5 9 . 1 2 0 
3 7 4 . 4 1 7 
1 . 8 2 8 . 9 0 0 
1 8 0 . 3 2 7 
1 . 0 0 4 . 0 9 6 1 . 0 9 3 . 8 0 7 
1 . 6 8 1 . 7 1 1 
9 5 8 . 8 4 5 
7 2 6 . 2 0 3 
1 . 3 2 2 . 3 0 0 
1 . 6 8 6 . 3 7 7 
9 . 7 7 8 . 8 7 9 
1 . 6 5 8 . 8 5 0 
2 . 9 1 1 . 8 8 7 
1 6 4 . 4 5 2 
2 . 3 6 7 . 4 0 6 
2 6 3 . 9 4 0 
1 . 0 6 6 . 5 4 1 
2 0 7 . 9 4 1 














1 2 7 
125 
1 3 9 
166 
I ? 0 
1 2 1 
122 
1 1 6 
1 1 9 
1 3 0 
1 1 6 
1 1 8 
1 4 4 
1 1 7 
1 2 1 
1 3 1 
132 
1 2 0 
1 3 8 




1 1 3 
1 3 0 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 8 
1 2 5 
1 4 8 
1 4 1 
9 6 
1 2 0 
1 3 8 
1 4 0 
1 4 9 
1 2 5 
8 0 
2 1 0 
1 1 5 
141 
1 0 8 
104 
8 0 
1 5 9 
1 0 6 
1 2 3 
172 
1 0 0 
95 
125 
1 0 2 
1 0 3 
t 7 1 
9 2 
1 ?2 
1 2 9 
1 1 7 
1 0 4 




1 3 2 
1 8 3 
2 4 7 
1 0 5 
1 6 5 
9 3 
1 6 2 
118 
1 4 9 
1 4 6 
1 3 5 
1 1 2 
108 
1 0 7 
1 2 0 
132 
f j 4 
1 1 7 
1 4 3 
154 
1 1 6 
1 2 2 
B2 
1 2 9 
1 1 4 
123 
1 1 2 1 2 8 
1 2 9 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 2 
1 3 8 
1 3 1 
1 3 9 
125 
124 
1 1 0 
2 2 4 
EUR-6 
1 000 ECU 
3 4 4 . 2 1 1 . 5 5 9 
7 7 . 6 5 9 . 8 9 7 
2 7 . 1 7 5 . 3 2 8 
1 0 . 2 9 1 . 0 1 4 
2 7 . 4 8 C . 9 2 5 
1 2 . 7 1 2 . 6 3 0 
7 2 . 6 8 6 . 4 5 9 
1 2 . 3 4 7 . 7 1 4 
2 6 3 . 9 0 3 
4 2 9 . 5 9 9 
5 9 . 6 4 5 . 2 4 3 
1 4 . 5 2 9 . 9 9 1 
1 3 . 2 2 9 . 9 2 6 
1 . ' ■ 0 0 . 0 6 5 
5 2 1 . 1 2 5 
3 1 . 7 6 9 . 0 7 6 
2 4 . 5 6 4 . 3 6 8 
2 9 . 3 3 0 . 6 3 6 
4 5 . 3 4 3 . 6 1 3 
2 1 . 7 7 3 . 3 5 0 
2 0 . 9 7 4 . 6 6 3 
1 . 4 8 8 . 6 9 2 
3 . 5 6 9 . 6 6 2 
1 1 2 . 3 2 5 
3 . 5 3 8 . 9 3 9 
6 . 0 0 1 . 3 4 3 
2 . 0 5 9 . 4 6 3 
9 . 1 2 1 . 2 2 9 
5 . 3 3 5 . 9 1 1 
1 . 0 0 6 . 1 1 8 
5 . 4 4 3 . 1 3 4 
1 6 4 . 0 7 9 
1 . 8 8 0 . 6 6 6 
1 . 9 3 7 . 1 2 0 
8 2 2 . 4 7 9 
6 . 7 6 7 . 7 9 1 
4 7 0 . 7 4 4 
1 . 8 5 9 . 6 2 1 
1 . 0 8 2 . 5 3 0 
1 . 1 4 0 . 4 7 3 
1 . 4 7 8 . 6 9 0 
3 8 2 . 8 4 4 
5 6 . 0 7 4 
9 2 8 . 3 5 7 
2 . 6 3 4 . 3 8 3 
7 7 9 . 7 2 9 
4 . 7 7 5 . 2 2 0 
1 . 0 4 0 . 4 9 9 
1 4 1 . 2 4 3 
2 3 3 . 1 7 4 
2 1 1 . 6 8 8 
3 5 . 2 0 5 
3 9 0 . 5 2 0 
1 . 2 7 8 . 7 2 5 
1 7 8 . 8 4 8 
5 . 0 0 7 . 5 6 6 
5 9 2 . 5 7 9 
5 2 5 . 9 8 4 
1 7 3 . 9 4 5 
9 9 6 . 3 9 7 
2 3 2 . 7 4 4 
9 9 . 0 4 6 
1 3 5 . 2 6 3 
6 0 . 2 1 3 
3 7 0 . 9 4 8 
3 . 8 0 2 . 0 3 1 
2 4 . 4 3 1 . 3 8 0 
3 . 0 4 9 . 5 4 5 
3 8 0 . 0 4 1 
1 9 5 . 8 0 1 
2 7 2 . 3 4 4 
1 7 4 . 6 9 7 
1 8 7 . 9 3 6 
1 3 1 . 0 6 7 
3 1 8 . 8 5 0 
1 0 5 . 3 7 6 
1 7 3 . 5 4 2 
7 8 0 . 1 7 2 
7 3 2 . 6 2 0 
1 4 0 . 6 1 5 
3 1 9 . 7 8 2 
2 . 8 2 4 . 6 1 2 
8 6 1 . 6 8 8 
9 1 . 5 2 6 
1 7 2 . 5 2 0 
1 8 2 . 4 8 3 
1 . 7 9 4 . 2 4 1 
3 2 . 8 0 4 
5 9 9 . 3 0 0 
5 . 2 4 7 . 8 5 5 
3 . 7 0 6 . 1 7 6 
1 . 0 3 6 . 9 8 2 
1 2 . 0 8 6 . 2 4 9 
3 . 1 5 5 . 7 6 6 
7 9 8 . 6 5 3 
2 . 6 1 2 . 9 2 2 
1 0 3 . 7 3 4 
2 5 3 . 0 4 8 
1 . 1 4 2 . 8 8 6 
1 0 8 . 0 3 6 
8 8 3 . 2 9 9 
9 5 5 . 4 3 0 
1 . 2 6 6 . 6 5 2 
6 9 3 . 0 2 2 
5 7 3 . 8 6 6 
1 . 0 7 1 . 0 2 8 
1 . 1 7 4 . 4 4 0 
6 . 9 0 8 . 8 9 8 
1 . 2 7 1 . 0 1 9 
1 . 7 9 8 . 8 4 7 
1 3 3 . 9 9 6 
1 . 5 9 2 . 3 8 1 
2 1 3 . 3 7 2 
4 0 9 . 3 2 0 












2 4 3 
125 
1 2 8 
1 2 7 
1 4 0 
1 8 6 
118 
U S 
1 1 9 
1 1 6 
116 
1 3 0 
118 
118 
1 5 6 
133 
1 2 2 
1 3 4 
1 1 5 
1 2 1 
1 3 9 
122 
1 2 2 
121 
1 2 5 
1 1 4 
131 
108 
1 0 6 
119 










2 1 0 
1 1 2 
7 0 
107 
1 0 1 
79 
1 7 3 
105 
123 
1 7 8 
1 0 6 
9 0 
1 5 8 
107 
121 
1 8 8 
139 
123 
1 3 6 
122 
102 
1 6 6 
1 0 7 
192 
1 1 9 
1 2 7 
1 9 7 
3 1 7 
1 0 5 
1 6 0 
9 0 
1 4 9 
115 
1 4 6 
1 7 4 
1 4 7 
125 
1 0 9 
1 3 6 
1 1 9 
1 4 1 
6 6 
1 1 6 
1 4 1 
1 7 3 
1 1 6 
1 2 4 
76 132 
1 0 8 
1 3 8 
1 1 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 4 5 
1 2 5 
1 4 4 
1 1 5 
1 1 2 
1 3 4 
1 2 9 
1 3 7 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 8 
2 2 9 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
1 1 6 . 3 1 0 . 2 1 0 
5 7 . 3 7 7 . 5 1 3 
5 8 . 9 3 2 . 6 9 7 
3 1 . 2 2 2 . 1 7 7 
1 3 . 5 2 6 . 7 9 0 
3 . 8 0 7 . 4 4 8 
8 . 8 2 4 . 1 2 2 
5 . 0 6 3 . 8 1 7 
2 1 . 2 8 0 . 3 8 1 
3 . 5 8 7 . 7 1 7 
1 9 . 6 6 6 
6 7 . 0 6 0 
1 7 . 6 0 5 . 9 3 8 
6 . 3 2 9 . 1 1 7 
5 . 8 7 9 . 2 4 2 
4 4 9 . 8 7 5 
1 0 1 . 0 2 9 
1 3 . 2 7 5 . 5 3 2 
9 . 5 1 1 . 1 1 0 
1 4 . 9 1 9 . 3 0 5 
1 0 . 2 8 8 . 5 3 0 
7 . 0 2 2 . 3 3 2 
4 6 5 . 1 8 8 
1 . 8 9 5 . 5 1 6 
5 2 . 7 4 6 
2 . 0 9 2 . 3 6 6 
2 . 4 3 8 . 8 8 1 
9 5 6 . 7 5 0 
4 . 2 8 0 . 2 9 9 
3 . 3 4 8 . 5 5 5 
3 5 7 . 1 9 3 
1 . 5 1 3 . 7 1 9 
1 0 9 . 3 6 5 
8 6 4 . 2 2 9 
9 5 1 . 2 2 3 
3 5 7 . 4 1 3 
2 . 9 0 5 . 7 8 2 
8 7 1 . 0 3 7 
6 3 6 . 2 4 2 
6 7 1 . 0 9 2 
6 3 8 . 7 5 3 
1 4 1 . 3 5 6 
1 4 . 9 2 2 
1 9 0 . 4 8 0 
1 . 2 2 0 . 6 7 5 
1 5 9 . 2 4 5 
2 . 2 0 4 . 8 0 6 
1 3 5 . 3 3 7 
2 5 . 7 5 4 
2 5 . 8 5 6 
1 1 . 4 5 7 
8 . 3 3 4 
1 6 8 . 1 5 1 
2 3 4 . 7 1 9 
7 4 . 7 5 7 
1 . 7 3 2 . 0 2 3 
9 0 . 0 9 5 
1 1 4 . 4 9 6 
1 9 . 5 0 4 
7 6 . 5 0 5 
1 2 2 . 4 2 6 
1 7 . 9 6 8 
5 8 . 0 4 8 
9 . 7 0 0 
7 2 . 7 2 1 
1 . 3 9 5 . 0 9 7 
7 . 6 1 0 . 5 6 2 
1 . 2 1 3 . 5 6 0 
1 6 7 . 8 7 2 
9 9 . 0 6 0 
1 7 4 . 9 7 5 
9 2 . 4 8 0 
4 7 . 0 5 8 
1 7 . 1 9 2 
2 4 7 . 5 2 4 
3 9 . 1 8 2 
3 1 . 1 4 9 
4 8 8 . 1 6 2 
1 7 3 . 2 B 9 
5 7 . 9 0 7 
1 0 1 . 5 2 7 
9 8 7 . 4 5 2 
3 9 2 . 9 8 8 
2 7 . 0 0 5 
4 6 . 5 0 3 
9 3 . 4 4 5 
5 4 8 . 3 2 4 
1 2 . 3 1 7 
1 0 2 . 4 3 3 
2 4 0 . 1 6 4 
1 . 6 7 9 . 8 2 5 
3 7 9 . 0 9 8 
1 . 7 1 2 . 2 3 4 
3 9 7 . 0 8 2 
6 0 . 4 8 3 
8 3 7 . 9 3 2 
3 7 . 7 2 1 9 7 . 8 6 5 
3 9 3 . 3 8 7 
4 4 . 0 3 9 
3 2 9 . 8 0 9 
2 8 6 . 5 9 5 
4 7 8 . 0 3 2 
3 0 2 . 8 8 7 
2 7 8 . 0 9 1 
3 7 5 . 3 8 1 
5 6 7 . 5 6 5 
3 . 0 6 9 . 5 0 0 
6 1 8 . 6 0 1 
1 . 0 5 6 . 1 6 4 
5 3 . 0 6 ? 
5 0 6 . 6 6 6 
1 7 0 . 8 0 4 
9 2 . 5 5 4 

















1 3 0 
129 
1 2 7 
120 















1 2 0 
U I 
n o 138 
108 

















1 8 1 
92 


















1 3 7 
1 2 8 
104 
1 5 0 
8 1 




1 1 3 
1 4 9 
99 
1 3 3 
8 9 
150 
1 0 2 
120 
1 4 4 





1 5 4 
1 2 3 









1 1 1 
109 
116 
1 2 9 
5 8 6 
France 
1 000 ECU 
7 7 . 9 9 8 . 9 4 9 
3 9 . 0 6 5 . 4 4 1 
3 8 . 9 3 3 . 5 0 8 
1 6 . 8 3 5 . 9 2 9 
4 . 7 1 4 . 9 3 9 
2 . 9 2 2 . 4 2 5 
6 . 4 6 3 . 7 4 4 
2 . 7 3 4 . 8 2 1 
1 9 . 0 2 9 . 3 6 6 
3 . 5 3 7 . 0 8 7 
2 2 8 . 2 1 9 
2 2 4 . 7 8 9 
1 5 . 0 3 9 . 2 7 2 
2 . 6 9 9 . 2 1 9 
2 . 4 0 6 . 2 2 9 
2 9 2 . 9 9 0 
3 6 8 . 9 8 4 
7 . 0 4 7 . 5 9 9 
4 . 7 2 3 . 0 8 8 
1 4 . 0 2 2 . 6 1 6 
7 . 9 0 8 . 8 2 4 
4 . 3 8 5 . 8 5 6 
4 5 7 . 0 4 8 
5 2 0 . 4 1 0 
1 7 . 1 8 5 
5 3 9 . 9 1 9 
1 . 2 6 5 . 9 9 7 
4 1 0 . 7 5 1 
1 . 8 0 1 . 4 2 7 
3 9 5 . 0 3 4 
2 8 4 . 6 2 6 
2 . 2 9 8 . 1 5 1 
9 . 8 8 4 
1 7 7 . 0 5 7 
2 8 6 . 7 9 9 
1 3 2 . 9 1 6 
1 . 3 0 6 . 9 0 4 
1 5 7 . 4 5 4 
4 0 2 . 2 7 3 
1 2 1 . 7 7 6 
1 1 1 . 9 4 4 
2 5 1 . 2 7 7 
5 0 . 1 1 3 
5 . 7 8 2 
4 8 5 . 1 3 3 
8 1 1 . 2 8 1 
2 2 9 . 0 7 9 
4 4 3 . 4 8 9 
4 7 . 2 5 6 
3 2 . 3 9 4 
2 0 5 . 9 3 8 
1 7 7 . 6 1 7 
? . 7 0 6 
7 8 . 4 9 9 
5 7 ? . 2 6 3 
1 1 . 2 7 3 
1 . 0 5 6 . 2 0 6 
2 2 7 . 0 3 6 
3 5 2 . 1 4 0 
2 5 . 9 9 0 
1 2 0 . 6 1 5 
2 3 . 1 6 0 
4 9 . 9 5 7 
1 1 . 3 6 6 
3 5 . 9 2 4 
1 6 0 . 0 6 6 
6 9 3 . 4 2 6 
5 . 9 0 5 . 5 3 5 
5 5 8 . 2 0 9 
8 4 . 1 7 7 
9 . 3 7 9 
1 5 . 2 5 4 
2 1 . 3 ? 9 
1 3 . 3 9 7 
2 9 . 3 0 3 
5 . 6 7 6 
2 8 . 2 3 2 
3 9 . 0 9 4 
7 5 . 7 4 6 
1 5 3 . 9 0 0 
2 5 . 4 9 8 
5 2 . 1 3 7 
6 0 2 . 2 6 2 
1 2 1 . 2 8 7 
3 4 . 6 6 5 
3 1 . 9 6 3 
1 7 . 2 6 4 
2 6 0 . 7 9 4 
2 . 7 7 7 
2 0 8 . 1 5 3 
2 . 4 4 8 . 4 4 6 
7 5 4 . 6 3 5 
1 9 5 . 9 5 0 
4 . 1 7 6 . 0 7 5 
4 6 8 . 4 5 5 
3 7 8 . 4 8 2 
8 8 4 . 6 5 0 
3 . 1 4 6 4 5 . 2 4 5 
2 5 2 . 5 6 3 
2 3 . 5 2 5 
1 3 3 . 3 1 9 
1 7 0 . 3 8 6 
2 7 5 . 2 4 2 
1 5 6 . 0 0 6 
1 2 9 . 0 1 7 
2 3 8 . 0 1 5 
2 1 3 . 6 8 2 
1 . 5 0 0 . 6 3 7 
2 1 4 . 2 7 6 
2 0 4 . 6 5 2 
5 1 . 2 0 3 
4 2 0 . 4 5 4 
1 6 . 5 5 7 
1 2 0 . 3 0 4 
1 6 2 . 1 7 5 
7 9 / " 
/78 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 5 
12? 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 6 
11 7 
1 2 6 
124 
B 6 
2 2 9 
1 2 7 
12 ? 
12 1 
1 4 1 





1 2 4 
114 
1 2 0 
3 6 0 
1 1 3 
1 2 7 






1 3 1 
1 2 9 
108 
1 3 6 
9 0 
9 5 





1 1 8 
145 
152 
1 4 8 
70 
46 
2 0 2 
1 1 4 
172 
1 6 1 
1 0 0 
9 1 
144 
1 0 1 
1 2 6 
1 0 4 
1 0 3 
9 2 
1 5 1 
95 
153 
2 5 3 
1 1 7 
1 2 6 
1 2 1 
1 1 6 
9 8 
2 6 4 
2 2 5 
3 7 6 





2 2 2 
8 8 
165 
1 0 1 
1 7 1 




1 2 7 
1 2 6 
14 7 
eo 1 2 4 
1 3 0 
2 2 2 
9 7 
1 0 7 
19 1 4 0 




1 6 5 
1 7 4 
135 
128 
1 1 6 
155 
154 
1 6 6 
119 
2 7 9 
1 2 4 
197 
Italia 
1 000 ECU 
5 6 . 7 9 4 . 7 0 6 
2 5 . 0 β 2 . 4 0 9 
3 1 . 7 1 2 . 2 9 7 
1 2 . 7 5 2 . 8 1 0 
3 . 9 0 1 . 6 1 4 
2 Î 0 4 2 . 3 9 2 
4 . 4 2 2 . 4 3 6 
2 . 3 8 6 . 3 6 8 
1 5 . 7 6 2 . 7 8 8 
1 . 4 4 4 . 1 7 4 
1 3 . 6 5 8 
4 4 . 0 5 5 
1 4 . 2 6 0 . 9 0 1 
3 . 1 7 5 . 1 1 4 
2 . 8 4 4 . 9 9 4 
3 3 0 . 1 2 0 
2 1 . 5 7 4 
7 . 9 8 4 . 5 6 7 
2 . 0 2 2 . 6 6 4 
2 . 3 7 7 . 4 8 2 
9 . 7 4 7 . 9 7 1 
2 . 2 9 4 . 3 0 6 
1 2 5 . 9 9 1 
5 2 9 . 4 2 8 
2 4 . 6 1 1 
1 6 3 . 8 0 0 
6 7 6 . 8 2 0 
2 0 6 . 9 2 9 
1 . 5 5 6 . 6 6 2 
1 . 1 0 7 . 3 4 3 
16 5 . 4 4 9 
8 0 7 . 9 6 3 
1 2 . 6 6 7 
5 7 9 . 4 4 2 
4 1 3 . 6 1 9 
2 1 8 . 2 3 3 
1 . 5 0 5 . 9 5 B 
1 1 7 . 6 5 8 
3 5 8 . 9 3 4 
1 7 0 . 0 6 7 
2 4 7 . 2 2 7 
2 6 8 . 7 9 0 
1 5 3 . 2 9 3 
6 2 3 
9 4 . 8 0 6 
3 8 6 . 0 9 5 
3 0 0 . 8 4 1 
1 . 8 8 2 . 8 3 5 
7 8 5 . 4 0 2 
7 5 . 2 7 1 
9 9 2 
1 7 . 3 5 7 
4 4 6 
6 2 . 8 1 2 
2 7 0 . 7 4 1 
1 5 . 5 6 9 
3 3 4 . 0 9 8 
6 7 . 2 6 1 
1 5 . 6 3 2 
9 7 . 2 0 1 
8 6 . 7 7 5 
5 5 . 2 3 9 
2 1 . 7 3 5 
2 6 . 2 9 8 
1 . 9 7 4 
9 4 . 1 0 3 
1 . 2 2 3 . 7 3 4 
3 . 8 7 6 . 0 3 1 
5 4 6 . 4 0 5 
7 0 . 6 3 6 
4 9 . 2 1 5 
1 4 . 7 0 4 
3 8 . 6 9 0 
3 3 . 8 8 4 
3 3 . 3 7 5 
3 . 2 8 2 
1 0 . 0 5 7 
1 6 . 4 4 5 
4 5 . 2 8 0 
2 3 7 . 8 3 4 
3 4 . 2 9 5 
9 7 . 7 4 1 
5 5 7 . 9 8 5 
1 6 2 . 2 3 1 
5 . 5 7 1 
7 8 . 1 8 5 
3 2 . 5 9 5 
5 2 0 . 9 7 3 
6 . 9 6 2 
2 6 9 . 4 2 0 
2 . 1 0 3 . 9 2 8 
2 9 9 . 6 1 B 
1 8 0 . 2 7 3 
2 . 9 5 8 . 6 7 1 
1 . 0 9 8 . 6 4 3 
9 1 . 4 0 5 
2 2 7 . 1 9 1 
4 3 6 9 . 8 9 2 
2 1 2 . 4 2 3 
2 3 . 2 2 3 
8 9 . 1 7 5 
2 3 6 . 3 1 4 
2 0 9 . 4 7 1 
7 6 . 0 4 5 
3 3 . 4 1 8 
2 8 7 . 5 5 9 
1 3 3 . 3 9 1 
6 4 6 . 3 1 8 
1 7 4 . 6 9 0 
1 3 3 . 0 9 1 
1 6 . 9 6 9 
4 0 3 . 9 3 4 
2 . 1 3 4 
1 1 2 . 3 8 2 
1 2 . 5 1 6 
7 9 / " 
78 
128 
1 2 7 
130 
129 
1 2 3 
1 3 6 
1 2 8 
1 3 6 
1 3 0 
1 4 5 
1 0 9 
2 9 5 
1 2 9 
1 2 7 
1 2 3 
16P 
1 1 9 
1 2 4 
1 3 7 
1 2 8 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 6 
1 1 5 
1 8 9 
1 3 2 
1 0 8 
1 6 0 
1 1 8 
1 3 3 
1 4 0 
1 5 7 
1 5 7 
1 0 9 
1 5 4 
1 3 4 
1 1 5 
1 4 β 
1 1 2 
1 3 4 
1 1 4 
1 4 7 
2 3 6 
55 
1 2 4 
1 0 6 
188 
1 4 0 
1 3 4 
1 0 5 
93 
2 1 6 
4 7 
1 1 4 
1 3 4 
8 2 
2 7 2 
1 1 3 
56 
3 0 5 
Θ3 
1 5 4 
2 2 7 
1 1 3 
1 9 1 
1 6 8 
1 4 7 
1 2 8 
1 2 4 
1 8 1 
95 
1 5 2 
1 4 2 
1 2 8 
1 4 0 
2 0 
1 2 8 
3 5 0 
1 7 0 
1 3 1 
9 7 
1 6 3 
1 2 β 
1 2 8 
1 8 7 
1 5 9 
1 2 9 
1 2 4 
1 6 5 
1 5 0 
1 4 3 
2 4 
2 09 
1 5 5 
1 5 5 
1 1 9 
1 0 1 
193 
1 4 3 
1 4 8 
131 
1 4 0 
141 
n o 1 2 2 
1 8 3 
12? 
1 2 2 
1 7 5 
1 6 3 
2 2 8 
1 2 5 
3 6 6 
1 Π 
6 0 ? 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 










R E P . A F R I Q U E DU SUC 









T R I N I D A D ET TOBAGC 






C H I L I 





S Y R I E 
IRAK 





EMIRATS ARAB. UNIS 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 8 0 4 
NO 'JV .CALEDONIE .DEP 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
C O M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
74 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 




I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 -
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3, 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 






















T U N I S I A 





S IERRA LEONE 
L I Β ER ΙΑ 
IVORY COAST 
GHANA 








M A U R I T I U S 
ΖAMRIA 
R E P . SOUTH AFRICA 









T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 












U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 








PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
Nederland 
1 000 ECU 
4 9 . 0 5 2 . 7 2 6 
2 7 . 6 6 3 . 6 59 
2 1 . 3 8 9 . 0 6 7 
9 . 4 6 0 . 4 5 8 
2 . 7 4 1 . 2 7 1 
9 4 3 . 1 0 9 
4 . 5 0 6 . 7 9 4 
1 . 2 6 9 . 2 8 4 
1 0 . 4 4 6 . 1 7 9 
2 . 2 9 1 . 8 7 1 
2 . 1 9 6 
5 2 . 8 ' 9 
8 . 0 9 9 . 2 8 2 
1 . 4 8 2 . 4 1 7 
1 . 3 2 5 . 9 2 5 
1 5 6 . 4 9 2 
β 
3 . 5 7 8 . 6 7 8 
5 . 9 8 2 . 9 9 5 
1 1 . 8 8 3 . 9 5 0 
1 . 7 8 6 . 6 7 2 
3 . 7 6 3 . 2 3 9 
2 4 5 . 8 8 5 
4 2 2 . 2 4 0 
1 2 . 4 4 6 
4 0 3 . 6 9 2 
9 4 6 . 1 6 8 
3 4 7 . 7 8 2 
6 0 5 . 2 5 9 
3 1 7 . 3 3 7 
1 0 8 . 5 8 7 
4 4 5 . 5 7 8 
1 5 . 6 8 4 
2 0 6 . 9 0 5 
2 0 7 . 7 8 2 
6 6 . 1 8 6 
6 1 6 . 7 2 0 
9 8 . 1 4 7 
1 1 2 . 6 7 5 
1 0 5 . 9 7 7 
8 3 . 782 
2 8 4 . 3 6 8 
1 9 . 7 1 4 
3 3 . 4 2 7 
8 1 . 3 5 4 
1 1 8 . 0 5 9 
4 9 . 6 8 2 
1 7 2 . 8 9 3 
4 9 . 5 0 1 
3 . 0 9 2 
5 
3 . 0 2 6 
7 . 9 4 0 
2 5 . 7 0 4 
1 6 3 . 3 6 5 
6 6 . 2 2 9 
1 . 5 0 0 . 0 3 1 
1 7 0 . 2 6 2 
2 8 . 9 7 1 
7 . 7 1 8 
1 3 . 5 7 3 
2 3 . 6 7 4 
8 . 6 5 0 
1 5 . 2 8 9 
3 . 8 4 4 
3 . 2 1 9 
1 8 0 . 7 9 8 
4 . 1 2 9 . 9 2 1 
3 7 6 . 8 7 3 
2 5 . 6 7 9 
2 4 . 3 0 3 
6 0 . 4 7 1 
1 3 . 2 4 9 
8 0 . 0 6 1 
4 0 . 3 6 0 
4 8 . 7 8 0 
2 3 . 5 1 1 
4 7 . 9 4 0 
1 3 8 . 8 4 4 
6 1 . 8 9 0 
1 5 . 2 4 7 
2 4 . 8 4 9 
4 7 3 . 3 1 0 
5 8 . 4 2 3 
1 0 . 2 2 3 
1 0 . 8 5 6 
2 8 . 4 2 6 
3 3 7 . 1 4 4 
7 . 0 2 8 
1 6 . 0 3 6 
1 9 0 . 2 0 4 
6 9 0 . 5 1 1 
1 1 0 . 9 6 2 
1 . 7 7 2 . 3 4 7 
1 . 0 3 7 . 9 4 1 
1 4 0 . 5 7 4 
4 4 4 . 7 8 0 
6 2 . 7 7 6 
2 7 . 7 2 2 
1 0 9 . 1 0 3 
1 3 . 6 5 2 
2 5 8 . 6 4 0 
1 9 2 . 0 5 3 
2 1 4 . 9 0 1 
1 2 5 . 8 1 3 
1 0 6 . 7 2 8 
1 1 4 . 1 5 9 
1 9 4 . 6 8 0 
9 5 1 . 4 4 5 
1 9 6 . 2 1 0 
2 2 1 . 1 1 6 
9 . 6 8 1 
1 1 0 . 7 3 8 
1 4 . 5 6 5 
2 6 . 3 0 3 
7 9 " " 
78 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 1 
H 7 
1 1 9 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 4 
1 2 3 
1 2 9 
2 5 2 
2 0 3 
1 2 1 
1 3 7 
1 3 9 
1 2 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 4 
1 3 5 
1 1 2 
1 2 3 
2 1 4 
1 4 1 
1 2 1 
1 3 6 
1 0 0 
1 0 5 
1 3 7 
1 1 7 
1 3 7 
1 7 8 
1 3 7 
1 0 6 
1 4 7 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
2 0 3 
1 5 1 
1 31 
1 3 4 
2 4 8 
1 2 1 
1 2 6 








1 6 6 





1 8 8 
9 8 
5 6 
2 0 2 
1 2 4 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 4 
1 2 1 
2 1 9 
7 4 
9 9 1 
1 7 3 
1 2 8 
1 7 9 
2 1 7 
9 3 
1 8 5 
11 7 
1 1 6 
1 2 9 
2 0 7 
1 4 6 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 0 




1 5 0 
1 8 3 
2 1 0 
1 4 0 
1 0 4 
1 0 8 
8 0 
1 14 
1 0 3 
1 3 1 
1 3 3 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 6 
1 0 6 
1 0 1 
1 2 6 
1 19 
1 2 4 
1 0 2 
1 7 9 
1 1 2 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E C U 
4 4 . 0 5 4 . 9 6 8 
2 9 . 6 2 5 . 0 3 8 
1 4 . 4 2 9 . 9 3 0 
7 . 3 8 8 . 5 2 3 
2 . 2 9 0 . 7 1 4 
5 7 5 . 6 4 0 
3 . 2 6 3 . 8 2 9 
1 . 2 5 8 . 3 4 0 
6 . 1 6 7 . 7 4 6 
1 . 4 8 6 . 6 6 5 
1 6 5 
4 0 . 8 6 6 
4 . 6 3 9 . 8 5 0 
8 4 4 . 1 2 4 
7 7 3 . 5 3 6 
7 0 . 5 8 8 
2 9 . 5 3 0 
6 . 9 3 0 . 2 9 9 
7 . 3 1 0 . 7 6 1 
9 . 6 8 9 . 0 7 6 
1 . 7 8 9 . 3 2 4 
3 . 5 0 8 . 9 3 0 
1 9 4 . 5 8 0 
2 0 2 . 0 6 8 
5 . 3 3 7 
3 3 9 . 1 6 2 
6 7 3 . 4 7 7 
1 3 7 . 2 5 1 
8 7 7 . 5 8 2 
1 6 7 . 6 4 2 
9 0 . 2 6 3 
3 7 7 . 7 2 3 
1 7 . 4 7 9 
5 3 . 0 3 3 
7 7 . 6 9 7 
4 7 . 7 3 1 
4 3 2 . 4 2 7 
9 7 . 2 8 5 
1 1 4 . 7 0 2 
4 8 . 4 5 8 
2 6 . 4 2 8 
3 5 . 5 0 2 
1 8 . 3 68 
1 . 3 2 0 
7 6 . 5 8 2 
9 8 . 2 7 3 
4 0 . 8 9 2 
7 1 . 1 9 7 
2 3 . 0 0 3 
4 . 7 3 2 
3 8 3 
2 . 2 3 1 
1 5 . 7 7 9 
5 5 . 3 5 4 
3 7 . 6 3 7 
1 1 . 3 2 0 
3 8 5 . 2 0 8 
3 7 . 9 2 5 
1 4 . 5 4 5 
2 3 . 5 3 2 
6 9 8 . 9 2 9 
8 . 2 4 5 
7 3 6 
2 4 . 2 6 2 
8 . 7 7 1 
4 0 . 8 3 9 
3 0 8 . 9 7 6 
2 . 9 0 9 . 3 3 1 
3 5 4 . 4 9 8 
3 1 . 6 7 7 
1 3 . 8 4 4 
6 . 9 4 0 
8 . 9 4 9 
1 3 . 5 3 6 
1 0 . 8 3 7 
1 3 . 5 8 8 
4 . 3 9 4 
3 8 . 9 1 4 
3 2 . 1 4 0 
1 0 5 . 7 1 7 
7 . 6 6 8 
4 3 . 5 2 9 
2 0 3 . 6 0 3 
1 2 6 . 7 5 9 
1 4 . 0 6 2 
5 . 0 1 3 
1 0 . 7 5 3 
1 2 7 . 0 0 6 
3 . 7 2 0 
3 . 2 5 8 
2 6 5 . 1 1 3 
2 8 1 . 5 8 7 
1 7 0 . 6 9 9 
1 . 4 6 6 . 9 2 2 
15 3 . 6 4 5 
1 2 7 . 7 0 9 
2 1 8 . 3 6 9 
4 8 
1 2 . 3 2 4 
1 7 5 . 4 1 0 
3 . 5 9 7 
7 3 . 3 5 6 
7 0 . 0 8 2 
8 9 . 0 0 6 
3 2 . 2 7 1 
2 6 . 6 1 2 
5 5 . 9 1 4 
6 5 . 1 2 2 
7 4 0 . 9 9 8 
6 7 . 2 4 2 
1 8 3 . 8 2 4 
3 . 0 8 1 
1 5 0 . 5 8 9 
9 . 3 1 2 
5 7 . 7 7 7 
1 . 4 3 0 
7 9 ° " 
78 
1 1 6 
1 1 3 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 7 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 0 
2 9 
N S 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 0 
1 4 4 
1 1 7 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 3 
I H 
1 0 4 
1 5 2 
1 2 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 1 7 
1 3 1 
1 2 0 
7 0 
1 0 5 
1 3 2 
1 0 3 
U S 
1 1 5 
1 3 1 
1 0 5 
1 2 8 
1 4 2 
1 2 1 
1 0 
1 0 9 
1 7 3 
1 2 9 





3 4 2 
1 2 5 
1 3 0 
1 3 0 
2 1 4 
1 7 8 
N S 
3 2 9 
1 1 6 
8 6 
4 1 8 
? 3 3 
7 3 
2 0 9 
1 1 9 
1 3 3 
1 1 8 
1 3 6 
1 3 2 
1 6 6 
1 0 9 
1 8 7 
8 5 
1 0 9 
2 1 6 
N S 
7 5 
1 7 » 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 8 
1 7 9 
1 4 5 
2 6 3 
11 7 
9 4 
1 8 1 
1 2 
1 6 7 
4 7 
9 9 
1 3 ? 
1 1 3 
1 ? ? 
1 1 4 
5 5 
1 1 9 
7 2 
1 2 3 
8 5 
2 3 8 
1 2 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 2 9 
1 1 9 
1 2 7 
1 4 0 
7 5 





1 000 ECU 
7 4 . 7 6 2 . 1 5 3 
3 0 . 5 0 4 . 9 5 6 
4 4 . 2 5 7 . 1 9 7 
2 7 . 9 7 1 . 4 1 7 
1 0 . 1 4 4 . 6 8 3 
1 . 6 0 1 . 3 1 1 
1 0 . 6 5 4 . 8 5 8 
5 . 5 7 0 . 5 6 5 
1 3 . 7 3 0 . 7 9 8 
2 . 2 3 4 . 7 7 5 
1 3 . 0 5 0 
1 1 5 . 1 3 9 
1 1 . 3 6 7 . 8 3 4 
2 . 4 1 2 . 1 4 1 
2 . 1 6 1 . 2 1 5 
2 5 0 . 9 2 6 
1 4 2 . 8 4 1 
5 . 9 8 0 . 2 7 9 
3 . 2 8 6 . 5 9 1 
4 . 4 1 2 . 3 6 4 
9 . 8 1 7 . 0 7 5 
3 . 8 3 7 . 3 2 0 
2 . 5 1 1 . 3 3 3 
1 . 6 5 9 . 9 9 4 
1 2 4 . 0 9 4 
2 . 0 7 1 . 0 7 1 
2 . 4 6 3 . 1 7 5 
1 . 2 3 1 . 2 0 7 
3 . 1 5 4 . 8 5 8 
5 6 8 . 2 1 5 
5 3 2 . 0 6 3 
1 . 0 8 7 . 3 6 1 
6 4 . 8 8 1 
8 4 . 0 8 0 
2 3 5 . 3 5 1 
1 0 3 . 6 5 4 
1 . 2 6 6 . 8 2 7 
1 8 6 . 3 8 4 
3 5 4 . 9 4 4 
1 5 1 . 4 9 9 
8 6 . 8 4 1 
9 6 . 3 0 6 
1 8 . 1 3 3 
8 6 . 3 3 3 
6 5 . 9 6 3 
1 2 6 . 0 6 0 
1 2 . 1 4 1 
9 9 . 0 5 3 
1 4 0 . 3 1 4 
2 5 . 8 6 8 
3 9 4 
2 9 . 0 3 0 
1 1 7 . 8 9 4 
2 6 . 1 0 3 
1 2 2 . 7 5 5 
1 4 2 . 8 9 4 
2 7 8 . 8 0 7 
2 0 . 7 7 4 
1 7 . 5 4 5 
5 . 1 4 2 
1 0 1 . 5 2 7 
1 3 1 . 1 3 9 
6 4 . 1 8 0 
7 3 . 0 0 5 
1 8 0 . 3 2 1 
1 5 6 . 1 3 7 
1 . 7 6 0 . 5 5 0 
8 . 7 2 7 . 9 5 2 
1 . 9 2 6 . 9 0 6 
6 0 . 3 0 4 
1 2 . 5 1 5 
6 . 2 4 9 
6 . 5 6 3 
4 . 2 7 2 
2 2 . 8 0 7 
3 9 . 3 9 7 
5 3 . 7 6 2 
3 0 . 2 1 7 
4 4 . 2 26 
1 4 8 . 9 3 7 
9 . 5 8 4 
9 8 . 1 6 8 
6 1 9 . 1 8 9 
2 0 3 . 9 5 2 
6 4 . 2 4 1 
3 . 7 0 1 
2 1 . 2 8 2 
2 3 0 . 1 8 6 
1 5 8 . 3 0 2 
1 0 . 3 6 4 
6 8 8 . 3 6 4 
5 2 4 . 7 3 3 
3 1 3 . 3 6 3 
1 . 9 4 6 . 0 2 0 
1 . 3 0 6 . 1 5 1 
5 1 . 0 1 1 
4 5 5 . 7 2 6 
4 6 . 1 8 9 
1 0 4 . 1 6 4 
6 0 9 . 6 0 5 
6 5 . 3 8 5 
9 4 . 7 6 9 
9 9 . 7 1 5 
3 6 8 . 6 6 0 
2 4 2 . 9 7 3 
1 2 9 . 6 7 8 
2 1 4 . 8 7 5 
4 5 0 . 7 7 6 
2 . 4 3 2 . 9 4 0 
3 5 2 . 7 6 5 
1 . 0 2 8 . 9 7 7 
2 5 . 4 0 9 
7 4 2 . 2 0 1 
4 7 . 5 3 7 
6 3 4 . 8 7 4 




1 2 1 
1 3 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 7 
1 3 3 
1 1 9 
8 5 




1 1 8 
1 2 1 
1 2 0 
1 3 2 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 5 
1 3 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 7 
9 6 
1 2 3 
1 2 8 
2 4 5 
1 1 3 
1 3 7 
1 3 2 
1 1 5 
1 3 7 
1 5 9 
1 1 2 
1 2 3 
1 2 7 
H I 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 4 
P I 
1 0 0 
1 0 9 
2 0 6 
1 3 5 
6 7 
1 3 1 
1 0 3 
4 9 9 
1 2 2 
2 0 1 
1 3 1 
1 3 2 
8 1 
6 6 
1 1 5 
4 3 0 
fl7 
6 ? 




1 4 ? 
5 ? 
1 1 9 
1 1 9 
8 8 
1 3 4 
1 5 0 
1 5 9 
1 9 9 
? 0 7 
1 4 7 
1 3 3 
9 7 
9 8 
1 4 ? 
1 3 1 
7 H 
1 4 5 
1 6 ? 




1 1 1 
1 7 9 
9 1 
5 ? 
1 2 1 
1 4 9 




1 2 2 
1 ? 1 
1 0 4 
1 3 5 
1 5 6 
1 1 ? 
1 7 1 
1 3 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 ? 0 
1 5 3 
1 3 3 
1 5 6 
1 4 5 
1 ? 3 
I C I 
1 10 
Ireland 
1 000 ECU 
7 . 1 7 7 . 0 8 7 
5 . 4 1 0 . 6 3 3 
1 . 7 6 6 . 4 4 9 
1 . 1 4 5 . 9 2 1 
3 0 5 . 7 9 5 
6 1 . 5 7 6 
5 8 4 . 0 0 6 
1 9 4 . 5 4 4 
4 3 2 . 5 9 1 
8 9 . 0 8 1 
2 2 
1 . 0 0 6 
3 4 2 . 4 8 2 
1 3 0 . 4 2 6 
1 2 4 . 2 7 3 
6 . 1 5 3 
5 7 . 5 1 5 
3 3 9 . 3 1 7 
1 7 4 . 2 1 9 
2 8 5 . 6 2 4 
4 8 5 . 8 9 8 
1 7 1 . 3 4 1 
3 . 9 0 2 . 6 5 0 
5 1 . 5 8 9 
3 9 1 
2 8 . 4 9 8 
1 1 1 . 6 6 3 
7 3 . 8 1 1 
5 6 . 4 7 4 
2 0 . 0 4 7 
1 4 . 9 1 1 
4 3 . 4 0 7 
1 . 7 9 4 
1 . 7 7 0 
7 . 0 1 7 
5 . 4 7 7 
5 3 . 3 4 1 
9 . 3 3 6 
4 5 . 2 2 9 
1 1 . 1 2 1 
2 . 6 ° 8 
1 . 7 3 1 
7 9 4 
1 9 6 
4 . 8 7 9 
2 
2 . 0 0 4 
3 5 1 
1 3 
5 
8 . 0 6 9 
2 4 4 
1 8 0 
6 . 7 6 9 
1 3 . 1 6 6 
7 . 8 9 5 
4 7 8 
3 9 
6 3 0 
7 . 4 3 1 
3 . 2 7 0 
1 . 6 5 3 
3 
1 1 . 5 2 7 
5 2 6 . 4 2 9 
5 7 . 5 7 7 
2 0 5 
1 5 5 
4 3 6 
4 4 7 
4 3 6 
8 1 
2 5 . 0 0 2 
1 3 1 
2 . 1 8 7 
3 . 6 8 1 
9 . 2 1 3 
2 4 1 
2 3 . 7 2 4 
1 2 5 
3 5 
7 6 2 
2 0 0 
3 . 2 4 8 
1 . 9 8 3 
3 2 . 6 3 6 
2 5 . 6 4 3 
1 4 . 2 64 
9 7 . 6 7 5 




1 . 5 5 5 
2 1 . 6 6 7 
3 . 9 2 1 
2 . 5 2 6 
2 . 4 5 1 
1 2 . 3 3 6 
7 . 7 3 7 
2 . 2 6 7 
5 . 9 9 0 
1 4 . 3 1 B 
1 6 8 . 7 5 6 
8 . 5 9 8 
1 6 . 7 4 6 
1 7 9 
4 . 3 8 5 
7 9 2 
9 . 8 7 6 
3 
7 9 ' " 
78 
1 2 9 
1 3 2 
1 1 9 
1 2 3 
1 3 0 
1 1 6 
12 7 
1 0 6 
1 1 1 
9 6 
3 1 4 
7 9 8 
1 1 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 4 8 
9 6 
1 3 2 
1 5 8 
1 5 4 
1 3 4 
1 1 8 
1 3 0 
1 2 5 
1 7 7 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 0 
1 3 5 
1 5 2 
1 2 1 
2 5 4 
8 4 
1 3 8 
8 9 
1 4 7 
1 3 0 
1 2 1 
7 9 
1 5 1 
1 0 0 
1 6 2 
7 7 
1 4 4 
7 1 








2 0 5 
N S 
2 4 4 
30 7 
1 3 1 
7 3 
1 9 8 
9 
11 4 
1 2 6 








4 5 ? 
? 3 5 
N S 
1 1 3 
1 0 0 
1 8 5 
1 6 9 
1 0 9 
6 4 5 
6 3 
1 1 3 
5 0 
1 6 1 
1 3 3 
1 5 7 
9 ? 
1 1 3 
1 1 4 
1 6 0 
9 1 
1 0 ? 
1 3 1 
1 5 9 
1 5 5 
1 4 9 
1 2 1 
1 0 7 
1 6 ? 
1 5 3 
1 1 ? 
1 3 0 
1 2 9 
8 1 
Danmark 
1 000 ECU 
1 3 . 6 7 0 . 3 2 8 
6 . 8 6 3 . 0 8 2 
6 . 8 0 7 . 2 4 6 
4 . 7 3 9 . 6 1 5 
3 . 3 9 8 . 4 9 2 
1 9 9 . 8 2 4 
7 6 9 . 6 1 0 
3 7 1 . 6 8 9 
1 . 3 8 9 . 8 6 4 
1 6 0 . 2 4 8 
5 6 . 9 7 4 
2 1 . 2 4 4 
1 . 1 5 1 . 3 9 8 
6 7 7 . 7 7 3 
6 3 9 . 2 6 3 
3 8 . 5 1 0 
6 1 2 . 6 8 0 
5 2 3 . 3 9 6 
9 0 6 . 4 3 0 
2 . 7 3 2 . 0 8 7 
4 2 6 . 9 8 5 
1 . 6 2 8 . 4 4 5 
3 1 . 0 5 9 
1 2 . 3 4 3 
5 8 3 . 0 2 4 
1 . 8 0 8 . 1 6 7 
5 1 3 . 4 0 5 
2 4 8 . 7 8 7 
1 7 0 . 4 8 2 
6 2 . 2 8 4 
1 0 6 . 6 6 3 
2 . 7 4 5 
1 8 . 3 6 3 
2 6 . 1 6 6 
9 . 8 7 3 
3 1 9 . 7 8 1 
5 1 . 8 2 7 
1 8 1 . 2 1 0 
4 0 . 9 2 5 
3 0 . 1 3 3 
9 . 4 2 1 
5 . 7 8 8 
1 . 4 8 1 
1 6 . 3 3 0 
2 . 7 4 1 
1 . 8 0 9 
1 . 3 3 5 
4 . 9 2 1 
1 . 6 0 3 
9 0 9 
4 1 9 
2 . 8 1 8 
1 0 . 5 3 5 
5 . 0 0 0 
4 1 . 2 6 4 
2 . 0 3 4 
2 0 3 
1 . 9 2 1 
2 . 3 0 2 
9 . 1 9 4 
1 . 0 7 8 
3 . 6 6 9 
1 . 9 4 1 
42 3 
6 2 . 4 9 4 
7 0 5 . 1 8 0 
6 4 . 4 3 0 
1 0 . 0 8 4 
1 1 . 4 9 9 
1 . 0 0 8 
7 . 3 3 8 
2 . 7 0 7 
7 . 9 8 7 
3 3 . 4 5 7 
1 4 . 4 0 9 
1 7 . 5 0 1 
3 0 . 8 4 0 
6 5 . 3 9 5 
8 7 6 
4 . 3 1 0 
1 3 1 . 2 9 2 
4 . 3 0 4 
1 2 2 
9 . 3 2 9 
1 . 1 7 7 
8 9 . 8 2 5 
4 . 7 0 0 
2 . 6 8 3 
1 5 8 
8 6 . 4 2 2 
2 2 . 0 4 8 
1 3 0 . 1 8 7 
4 3 . 4 9 3 
2 0 . 6 7 1 
5 0 . 1 9 9 
9 . 1 9 0 
1 5 . 6 5 0 
5 4 . 7 4 2 
2 . 9 8 5 
2 3 . 5 0 2 
3 6 . 2 1 2 
3 4 . 0 6 3 
1 5 . 1 1 3 
2 0 . 3 9 2 
3 0 . 4 0 7 
4 6 . 8 4 3 
2 6 8 . 2 8 5 
2 6 . 4 6 8 
6 7 . 3 1 7 
4 . 8 6 8 
2 8 . 4 3 9 
2 . 2 3 9 
1 2 . 4 7 1 
79 
78 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 6 
I H 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 7 
9 1 
1 3 1 
1 5 1 
1 5 8 
4 8 6 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 1 
1 5 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 3 5 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 7 
8 8 
1 1 1 
1 3 3 
1 1 1 
2 8 4 
9 9 
1 4 3 
9 0 
1 3 4 
7 7 
1 2 3 
1 0 5 
1 3 6 
1 1 2 
1 0 0 
4 2 
1 5 2 
1 1 9 
2 7 8 
2 2 9 
1 0 4 
1 0 7 
2 2 4 
9 0 
9 2 
1 6 4 
9 6 
1 0 9 
1 5 8 
3 
1 5 8 
7 4 
1 6 5 
2 5 4 
7 0 
3 2 5 
3 6 
2 0 4 
1 0 6 
1 2 1 
2 3 2 
1 1 3 
2 5 8 
1 3 1 
9 1 
4 7 8 
4 0 7 
N S 
4 9 4 
1 2 6 
5 2 2 
9 1 
1 0 1 
9 3 
1 3 4 
1 4 0 
2 2 0 
9 3 
1 0 8 
1 6 ? 
1 7 6 
8 0 
5 8 
1 3 ? 
3 1 8 
6 4 
1 2 5 
N S 
N S 
l i e 
1 7 9 
9 6 
8 4 
1 0 6 
1 5 5 
1 1 5 
1 2 3 
1 3 0 
1 2 2 
7 6 
1 5 1 
1 2 3 
1 ? 3 
2 1 9 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
T R I N I D A O ET TOBAGO 4 7 2 





B R E S I L 
C H I L I 










KOWE I T 
QATAR 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 









P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE OU SUO 
JAPON 




6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANOE B 0 4 
N O U V . C A L E O O N I E . O E P 8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C J A N . D E C . 
C o d e 
1 9 7 9 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
24 9 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
"330 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R S - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFT« 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T F D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I E T UNION 








ALGER I A 
T U N I S I A 













Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 





B R A Z I L 







I S R A E L 
JORDAN 




U N I T E D ARAB EMIRAT OMAN 
NORTH YEMEN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I LAND 
V I E T N A M 
INÖONES I A 
MAL A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 





AUSTRAL 1 A 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
4 1 8 . 6 8 8 . 9 8 4 
2 2 4 . 6 8 1 . 2 6 3 
1 9 4 . 2 0 7 . 7 2 1 
1 0 4 . 9 4 3 . 1 4 8 
4 7 . 5 1 8 . 7 9 0 
1 7 . 4 0 3 . 7 1 5 
2 9 . 4 J 4 . 9 4 6 
1 1 . 6 1 5 . 6 9 7 
6 9 . 6 9 0 . 3 1 1 
1 1 . 6 1 5 . 6 3 2 
1 . 2 7 8 . 1 7 1 
7 5 4 . 5 7 9 
5 5 . 8 4 1 . 9 7 9 
1 7 . 2 6 5 . 2 7 2 
1 4 . 6 7 2 . 6 8 3 
2 . 5 9 2 . 5 8 9 
2 . 3 0 8 . 9 3 4 
4 2 . 2 2 8 . 2 1 4 
3 0 . 9 7 9 . 4 3 7 
3 0 . 7 5 3 . 9 7 9 
5 4 . 5 7 7 . 3 1 3 
? 5 . 5 1 3 . 5 5 4 
? 8 . 5 5 0 . 9 6 9 
5 . 3 9 1 . 4 7 2 
6 . 6 8 6 . 3 2 5 
2 7 1 . 7 4 9 
4 . 3 6 1 . 1 3 3 
1 0 . 4 4 8 . 8 6 0 
2 . 6 5 6 . 8 2 9 
1 7 . 7 5 8 . 0 0 7 
9 . 7 9 1 . 9 9 3 
2 . 2 3 0 . 2 0 9 
6 . 5 2 5 . 5 1 3 
1 9 9 . 9 1 7 
4 1 0 . 6 4 3 
4 . 4 1 1 . 1 6 9 
4 . 0 7 6 . 6 7 0 
1 . 5 8 8 . 0 2 1 
6 . 3 1 0 . 1 2 1 
7 4 5 . 6 7 6 
2 . 4 7 9 . 1 4 9 
1 . 2 7 6 . 9 3 9 
1 . 4 7 8 . 0 3 0 
1 . 7 4 3 . 7 7 3 5 9 9 . 4 3 7 
3 3 5 . 9 2 8 
1 . 6 7 7 . 3 7 9 
3 . 3 1 5 . 6 2 1 
1 . 2 3 2 . 5 2 4 
3 . 3 8 7 . 8 3 2 
2 . 3 2 4 . 0 4 3 
4 0 1 . 2 7 5 
' 0 1 . 9 9 1 
4 2 8 . 3 9 2 
3 7 4 . 7 9 9 
1 . 1 0 9 . 6 4 4 
2 8 9 . 6 3 3 
2 1 7 . 3 3 0 
3 . 5 5 0 . 8 7 1 
6 1 7 . 9 1 3 
2 7 8 . 4 7 5 
1 7 8 . 6 0 2 
4 2 8 . 3 0 6 
2 2 7 . 3 9 4 
5 2 3 . 6 1 3 
3 8 6 . 6 6 0 
? ? 2 . 3 9 0 
3 5 3 . 4 0 2 
2 3 6 . 3 9 8 
3 . 2 8 9 . 9 8 7 
2 5 . 0 4 7 . 0 2 2 
3 . 3 5 7 . 9 2 4 
1 . 5 4 3 . 6 5 4 
3 0 8 . 4 6 3 
2 4 7 . 4 9 8 
3 1 8 . 0 1 1 
3 0 0 . 4 2 6 
2 2 8 . 9 1 5 
? 8 1 . 6 8 8 
5 3 3 . 8 3 5 
1 . 3 8 8 . 7 8 1 
4 1 7 . 6 5 4 
48 1 . 3 1 2 
2 . 3 7 3 . 3 6 6 
• • 9 7 . 752 
1 . 7 4 1 . 3 6 5 
4 1 5 . 9 6 8 
" 1 9 . 0 4 6 1 . 0 5 3 . 0 4 7 
2 . 6 6 6 . 9 9 7 
2 . 2 6 6 . 9 2 9 
1 . 7 7 7 . 5 3 4 
5 3 1 . 5 2 3 
6 . 3 9 2 . ? 0 1 
1 . 3 5 3 . 8 4 9 
3 2 1 . 5 1 6 
4 1 6 . 5 9 3 
1 . 7 9 0 . 4 0 5 
3 9 0 . 3 ? 6 
2 9 4 . 2 4 9 
8 0 5 . 0 5 6 
2 . 0 0 6 . 1 9 5 
3 3 4 . 6 0 1 
1 9 9 . 3 0 5 
7 6 3 . 8 1 1 
1 9 8 . 3 0 9 
8 0 3 . 3 2 8 
8 3 9 . 5 9 0 
1 . 3 2 1 . 1 8 3 
6 1 6 . 0 3 0 
? . 1 0 0 . 6 5 7 
Í . 2 4 4 . 6 9 3 
4 . 6 3 1 . 8 2 6 
3 1 9 . 0 7 7 
1 . 9 8 1 . 9 0 0 
2 . 9 4 5 . 9 7 0 




1 2 1 
112 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 6 
1 1 1 
105 
93 
1 2 7 
102 
1 0 7 
1 1 2 
109 
1 2 9 
1 1 8 
1 19 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 0 
128 
1 2 7 
1 2 9 
119 
1 0 6 
113 
1 2 7 
1 2 9 
122 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 1 
1 6 0 
126 
1 1 9 
1 3 0 
102 
1 1 2 139 
9 9 
1 0 5 
9 6 
1 2 3 
1 1 1 
1 3 4 
125 
105 
1 1 0 
1 2 9 
128 
83 







1 2 7 
1 0 4 
1 2 9 
H O 
1 0 7 
34 
9 2 
1 4 4 
1?? 
1 1 4 
10? 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 1 
11 7 
1 0 2 
125 





1 2 5 
1 3 8 
1 1 2 
1 4 4 
1 5 9 
1 1 5 
135 
1 3 2 
1 3 9 
38 
1 0 9 
13 7 
1 1 3 




1 2 5 1 1 2 








1 2 5 
114 
1 4 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 3 
1 1 4 
1 0 4 
112 
EUR-6 
1 000 ECU 
3 3 6 . 8 3 3 . 4 8 1 
7 8 . 2 3 5 . 3 5 3 
3 5 . 7 7 7 . 5 6 5 
1 5 . 0 4 6 . 1 2 2 
2 0 . 0 5 5 . 1 0 5 
7 . 1 5 6 . 5 6 1 
5 3 . 8 2 5 . 9 1 7 
8 . 6 0 0 . 1 2 5 
1 . 1 0 4 . 8 1 6 
5 0 0 . 8 3 7 
4 3 . 6 2 0 . 1 3 9 
1 5 . 0 1 0 . 0 0 5 
1 2 . 8 4 2 . 9 9 9 
? . 1 6 7 . 0 0 6 
? . 0 2 8 . 0 4 1 
3 6 . 5 3 6 . 0 2 5 
2 6 . 6 5 5 . 6 6 3 
2 5 . 3 2 6 . 7 6 1 
4 5 . 6 5 7 . 1 0 7 
2 2 . 5 6 4 . 3 6 3 
2 4 . 5 2 4 . 3 7 1 
1 . 3 9 0 . 1 6 7 
5 . 0 7 9 . 6 8 3 
1 3 8 . 9 7 5 
2 . 5 1 5 . 9 6 9 
6 . 5 5 3 . 9 9 4 
1 . 7 9 9 . 7 9 9 
1 3 . 7 9 1 . 9 0 9 
9 . 2 6 3 . 7 3 7 
1 . 7 1 3 . 1 8 2 
5 . 5 1 1 . 6 4 9 
1 9 1 . 0 9 1 
2 7 3 . 1 9 5 
4 . 0 7 8 . 2 3 3 
3 . 5 7 9 . 5 4 8 
1 . 3 6 8 . 5 7 7 
5 . 5 5 2 . 9 4 3 
6 0 1 . 2 8 1 
1 . 9 9 5 . 6 6 7 
1 . 1 4 1 . 3 0 7 
1 . 3 5 0 . 3 8 2 
1 . 6 1 4 . 8 2 4 
5 4 7 . 8 4 7 
7 3 4 . 8 9 4 
1 . 5 6 1 . 5 5 9 
3 . 5 9 7 . 7 7 7 
1 . 1 8 1 . 1 7 3 
2 . 9 2 0 . 2 9 9 
1 . 9 5 7 . 4 1 4 
2 2 9 . 4 5 1 
1 7 6 . 0 0 1 
4 0 9 . 3 2 7 
2 3 8 . 3 7 7 
1 . 0 6 7 . 7 8 3 
1 4 9 . 0 8 9 
1 8 6 . 7 5 6 
2 . 5 0 4 . 7 8 8 
5 8 0 . 7 6 2 
2 6 4 . 7 9 3 
1 7 2 . 7 3 2 
3 9 1 . 6 2 0 
1 7 1 . 8 6 8 
2 4 8 . 5 3 1 
1 7 8 . 8 06 
2 1 5 . 4 4 8 
3 4 9 . 0 7 6 
9 5 . 5 9 6 
2 . 1 5 0 . 4 0 6 
1 8 . 0 0 2 . 6 7 4 
2 . 0 5 2 . 4 3 1 
1 . 2 7 8 . 5 8 1 
2 5 7 . 1 0 3 
1 8 9 . 1 4 3 
3 1 3 . 4 5 8 
2 9 5 . 6 1 2 
6 2 . 3 7 2 
1 8 3 . 4 4 3 
4 3 1 . 1 9 0 
1 . 1 2 6 . 1 1 3 
' 6 0 . 1 2 6 
4 3 7 . 9 5 9 
1 . 9 0 1 . 7 5 5 
4 1 4 . 5 6 8 
1 . 5 0 6 . 1 1 0 
2 1 7 . 5 4 3 
7 0 5 . 4 02 
9 3 7 . 7 0 1 
2 . 7 8 1 . 4 9 1 
1 . 8 3 2 . 7 0 9 
1 . 3 3 1 . 7 1 6 
3 8 5 . 7 4 9 
4 . 8 9 2 . 2 4 8 
9 4 0 . 2 5 2 
1 2 2 . 0 9 6 
2 5 1 . 5 3 0 1 . 0 0 9 . 7 2 7 
1 6 9 . 0 9 0 
2 0 8 . 4 5 1 
5 5 5 . 1 9 7 
1 . 2 7 2 . 6 2 3 
1 8 5 . 7 5 5 
1 1 0 . 0 1 4 
5 8 8 . 2 8 1 
1 8 3 . 8 0 3 
6 7 0 . 9 6 8 
5 2 6 . 3 7 1 
8 6 6 . 6 4 6 
4 3 1 . 4 3 2 
1 . 7 5 1 . 5 2 9 
1 . 0 0 3 . 3 7 8 
3 . 4 0 7 . 1 9 8 
6 4 0 . 0 2 3 
1 . 1 6 2 . 1 8 3 
1 . 5 5 2 . 9 3 0 
2 4 6 . 0 2 7 










1 2 6 
1 2 0 
1 0 8 
112 
1 1 0 
1 2 2 
115 
1 1 9 
1 1 7 
115 
117 
1 2 7 
1 2 8 
13 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 6 
131 
1 2 1 
117 
11 7 
1 3 1 
1 6 1 
1 2 8 




1 4 6 
9 9 




1 3 6 
1 2 9 
106 
109 
1 2 9 
126 
78 
1 3 5 




























1 2 9 
2 0 9 





























1 2 6 




e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
1 2 5 2 4 3 . 0 8 3 
6 0 . 4 3 7 . 6 2 3 
6 4 . 8 0 5 . 4 6 0 
3 8 . 9 6 1 . 9 7 9 
1 9 . 7 4 0 . 3 9 1 
6 . 2 1 5 . 7 0 6 
9 . 1 9 4 . 3 2 1 
3 . 8 1 1 . 0 6 1 
I 7 . 8 7 8 . 7 1 6 
1 . 9 8 1 . 1 8 5 
3 3 . 3 7 3 
" . 6 . 3 3 3 
1 5 . 8 1 7 . 3 2 5 
7 . 5 ^ 3 0 . 3 3 6 
6 . 3 4 9 . 2 8 4 
1 . 2 3 1 . 0 5 2 
3 8 4 . 4 0 8 
1 5 . 9 2 7 . 5 6 1 
1 0 . 6 5 5 . 1 3 6 
1 2 . 4 6 4 . 8 7 9 
9 . 7 7 1 . 1 5 4 
8 . 3 7 6 . 9 9 0 
5 1 8 . 9 1 7 
2 . 7 2 2 . 9 8 6 
5 4 . 0 3 7 
1 . 3 1 6 . 2 7 0 
3 . 6 3 1 . 7 5 4 
1 . 0 0 1 . 3 7 7 
6 . 5 3 0 . 9 5 4 
6 . 5 5 5 . 9 6 5 
6 5 0 . 5 3 4 
1 . 7 7 5 . 2 9 1 
1 3 . 1 7 6 
7 3 . 8 4 7 
7 . 3 0 9 . 0 0 9 
1 . 4 9 9 . 5 6 7 
5 3 5 . 8 6 7 
7 . 6 3 8 . 0 0 7 
9 8 1 . 4 3 2 
7 8 9 . 2 2 2 
8 5 2 . 3 7 9 
7 8 7 . 7 2 8 
2 3 7 . 4 7 0 
6 7 . 9 4 8 
1 6 6 . 5 1 8 
9 0 7 . 5 8 3 
2 5 8 . 9 3 1 
8 4 0 . 1 0 8 
6 0 1 . 0 7 0 
7 7 . 8 1 4 
1 6 . 4 7 0 
3 0 . 8 0 1 
7 9 . 5 9 9 
7 7 . 2 3 6 
7 5 . 7 9 2 
1 7 . 6 8 5 
8 2 9 . 9 1 6 
7 5 . 7 0 1 
1 7 . 2 6 0 
1 5 . 6 3 1 
9 8 . 2 7 9 
5 8 . 0 0 8 
1 0 3 . 0 5 2 
8 5 . 3 6 9 
3 5 . 4 7 2 
1 1 . 4 4 2 
4 2 . 5 1 4 
1 . 2 4 9 . 0 3 6 
8 . 2 6 7 . 7 7 7 
9 2 6 . 5 4 4 
5 9 4 . 9 9 8 
8 1 . 1 7 4 
7 6 . 5 3 0 
1 0 . 2 5 2 
9 . 4 3 4 
2 2 . 5 9 9 
1 4 . 3 2 5 
7 0 9 . 3 2 5 
4 2 6 . 6 7 4 
9 9 . 0 5 0 
1 1 7 . 8 8 2 
9 4 7 . 5 5 9 
1 9 5 . 3 6 0 
6 4 6 . 5 3 8 
5 9 . 9 8 0 
1 3 9 . 3 4 0 
2 7 3 . 9 4 5 
9 3 0 . 3 7 5 
9 3 5 . 6 2 7 
5 1 0 . 7 5 2 
1 5 4 . 1 2 7 
1 . 7 5 6 . 2 8 0 
2 7 5 . 4 3 1 
5 4 . 2 9 5 
6 0 . 8 6 5 3 4 4 . 1 5 8 
6 0 . 2 9 3 
4 9 . 6 6 6 
2 0 3 . 4 4 9 
5 1 1 . 7 0 6 
6 3 . 7 5 4 
5 1 . 2 5 3 
2 3 5 . 1 7 9 
3 9 . 8 1 5 
2 9 7 . 2 6 2 
2 8 2 . 7 2 1 
4 2 3 . 5 5 3 
1 8 5 . 0 9 2 
1 . 0 8 9 . 0 3 0 
5 8 3 . 7 3 1 
1 . 6 5 3 . 1 4 0 
3 6 7 . 9 0 2 
4 0 3 . 0 5 3 
7 9 1 . 4 7 3 




































7 7 1 
136 
118 















































































1 000 ECU 
7 1 . 5 0 9 . 0 4 6 
3 7 . 7 7 3 . 0 8 2 
3 3 . 7 3 5 . 9 6 4 
1 4 . 3 8 7 . 2 4 3 
5 . 4 6 8 . 1 0 6 
3 . 6 2 0 . 3 8 1 
3 . 9 8 9 . 2 3 9 
1 . 3 0 9 . 5 1 7 
1 6 . 0 4 2 . 8 1 6 
3 . 7 9 9 . 5 6 0 
9 8 6 . 5 0 9 
7 4 1 . 6 8 9 
1 1 . 0 1 5 . 0 5 9 
3 . 3 0 4 . 7 1 1 
2 . 9 4 5 . 3 5 4 
3 5 8 . 8 5 7 
1 . 700 
7 . 0 0 9 . 5 5 7 
3 . 3 2 2 . 7 6 7 
1 7 . 3 0 3 . 3 0 6 
9 . 1 6 8 . 7 5 6 
5 . 4 9 3 . 7 64 
3 4 5 . 6 9 2 
6 2 9 . 7 5 3 
1 3 . 1 4 4 
3 2 6 . 6 9 ? 
86 3 . 3 ? 7 
2 6 1 . 7 3 9 
2 . 9 1 9 . 7 1 6 
6 0 9 . 2 5 » 
4 7 4 . 2 3 1 
1 . 9 0 5 . 5 4 9 
1 6 0 . 1 8 4 
2 4 . 1 5 6 
5 4 1 . 0 6 7 
7 0 2 . 0 5 9 
2 7 8 . 5 2 2 
1 . 4 6 3 . 5 6 5 
2 6 3 . 6 9 4 
4 4 1 . 6 3 0 
1 1 0 . 3 8 4 
1 5 3 . 3 9 0 
4 0 3 . 7 5 1 
1 0 3 . 3 3 9 
4 9 . 0 5 9 
1 . 0 2 7 . 2 0 9 
1 . 4 1 3 . 4 1 6 
5 6 2 . 3 4 4 
4 7 3 . 4 7 7 
6 3 0 . 7 3 5 
7 3 . 6 1 4 
1 4 3 . 8 4 7 
2 8 3 . 9 0 3 
9 1 . 9 1 4 
8 1 0 . 1 7 6 
1 3 . 2 7 1 
1 2 5 . 0 3 4 
5 5 6 . 8 4 0 
4 0 4 . 0 1 1 
2 2 7 . 5 6 4 
1 2 0 . 6 1 9 
1 0 3 . 8 8 6 
3 5 . 1 8 9 
4 5 . 1 6 1 
1 3 . 9 8 7 
1 4 9 . 3 I 0 
3 0 6 . 4 1 5 
7 . 8 0 4 
3 8 5 . 8 4 1 
3 . 4 9 6 . 3 7 2 
4 9 2 . 8 6 7 
3 6 1 . 4 1 4 
5 4 . 8 9 0 
3 7 . 7 0 2 
2 8 5 . 7 3 3 
2 6 6 . 0 3 0 
9 . 8 6 ? 
1 3 . 5 68 
9 9 . 4 1 1 
2 1 2 . 2 6 3 
1 6 1 . 9 0 3 
3 0 . 1 9 3 
4 3 8 . 4 0 8 
1 0 7 . 5 9 3 
31 1 . 9 4 3 
3 8 . 4 9 3 
2 0 2 . 3 0 0 
2 1 5 . 2 2 1 
5 7 9 . 9 6 3 
3 0 8 . 4 5 8 
2 3 9 . 9 4 1 
6 9 . 9 2 9 
8 0 0 . 9 5 7 
3 1 5 . 9 6 6 
2 5 . 8 1 5 
1 1 6 . 8 5 7 2 4 1 . 6 4 0 
5 7 . 4 9 9 
7 3 . 9 8 7 
1 1 9 . 2 6 5 
2 0 0 . 8 7 9 
4 6 . 2 3 9 
2 1 . 1 1 0 
1 5 7 . 2 1 5 
7 2 . 8 2 5 
1 3 0 . 5 9 9 
9 6 . 0 1 9 
1 3 7 . 5 5 7 
1 4 5 . 0 9 9 
2 4 7 . 3 4 3 
2 1 9 . 4 4 4 
6 7 8 . 1 7 1 
6 6 . 0 8 0 
1 9 8 . 0 4 1 
2 1 3 . 2 3 5 








1 3 6 

















1 3 4 
1 7 0 
115 
13 I 
1 3 4 
118 
1 ? 4 



















1 4 5 
8 4 



























1 2 6 
8 1 




2 0 5 
1 1 4 
138 




1 7 7 
I l 7 
192 
127 
1 9 1 129 




1 1 4 
6 9 
1 5 9 
9 3 
106 
1 4 4 
120 






l i e 
117 
Italia 
1 000 ECU 
5 2 . 6 1 3 . 9 8 5 
2 5 . 9 6 3 . 0 2 6 
2 6 . 6 5 0 . 9 5 9 
1 2 . 9 7 5 . 5 0 8 
4 . 7 2 1 . 6 8 1 
3 . 3 2 2 . 1 7 7 
3 . 7 6 7 . 2 8 3 ' 
1 . 1 6 4 . 3 6 7 
1 0 . 8 4 8 . 7 7 7 
1 . 0 2 7 . 2 3 5 
3 7 . 5 7 6 
7 1 . 7 0 1 
9 . 7 1 7 . 2 6 5 
2 . 2 2 6 . 7 0 0 
1 . 9 3 5 . 9 6 2 
2 9 0 . 7 3 8 
5 9 9 . 9 6 6 
7 . 7 9 0 . 1 9 9 
1 . 7 9 7 . 0 1 1 
? . 4 1 1 . 5 7 1 
9 . 9 5 1 . 0 6 6 
3 . 4 3 7 . 9 8 9 
1 8 7 . 8 3 ? 
3 9 7 . 4 0 9 
1 1 . 7 9 5 
1 9 4 . 3 9 4 
5 0 7 . 7 0 6 
1 7 4 . 0 2 5 
2 . 2 4 9 . 2 4 4 
1 . 3 2 2 . 6 5 9 
2 6 6 . 8 5 8 
9 7 2 . 7 0 0 
7 . 8 1 6 
1 2 1 . 8 1 4 
91 1 . 8 7 4 
8 8 6 . 1 5 3 
4 0 5 . 4 3 2 
8 8 8 . 4 4 6 
1 1 6 . 7 9 2 
7 8 0 . 9 4 9 
1 1 2 . 4 5 6 
1 8 1 . 1 4 7 
2 4 2 . 2 8 4 
9 8 . 8 7 0 
5 2 . 5 5 5 
1 9 0 . 4 0 4 
7 8 3 . 6 7 5 
7 4 7 . 0 3 1 
1 . 4 0 7 . 9 7 9 
3 7 8 . 7 1 4 
3 ? . 8 ? 4 
4 . 9 3 9 
3 6 . 7 7 1 
7 4 . 8 7 9 
6 5 . 9 9 9 
2 8 . 6 0 6 
7 . 0 8 7 
3 3 5 . 2 4 2 
4 6 . 1 3 9 
6 . 6 5 1 
2 7 . 3 3 0 
3 0 . 2 7 7 
3 2 . 6 3 5 
5 0 . 9 1 7 
7 9 . 1 6 7 
2 0 . 0 0 9 
1 9 . 9 2 4 
2 1 . 0 1 6 
2 3 5 . 5 1 2 
3 . 4 0 1 . 4 8 5 
3 6 5 . 7 9 8 
1 6 5 . 3 4 2 
9 0 . 6 8 6 
4 1 . 4 3 6 
7 . 6 3 2 
7 . 0 9 5 
7 . 8 5 8 
4 5 . 5 2 5 
7 3 . 4 7 8 
3 1 1 . 6 1 1 
7 8 . 2 5 5 
2 4 1 . 2 7 4 
2 3 9 . 8 2 4 
5 3 . 8 6 2 
3 4 6 . 8 6 6 
8 5 . 6 3 4 
2 5 8 . 8 2 5 
3 3 0 . 1 3 3 
4 8 9 . 9 6 8 
3 0 0 . 6 1 8 
2 7 5 . 3 1 2 
8 9 . 2 6 6 
1 . 3 7 2 . 4 5 0 
7 3 7 . 2 6 9 
2 5 . 3 79 
4 4 . 1 0 9 2 4 6 . 1 9 4 
2 0 . 1 2 5 
5 0 . 7 6 3 
1 2 9 . 0 9 3 
1 3 3 . 7 8 1 
1 7 . 0 9 0 
8 . 0 9 5 
9 1 . 8 2 5 
3 8 . 4 8 3 
4 9 . 3 4 3 
6 6 . 6 7 6 
1 7 3 . 5 0 7 
4 1 . 6 5 6 
7 0 3 . 3 9 3 
1 0 2 . 2 8 7 
5 7 0 . 7 8 3 
8 4 . 4 1 9 
1 8 7 . 1 8 8 
3 1 7 . 0 1 9 
4 1 . 0 5 3 
79 C " 
78 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 0 
1 0 9 
1 2 6 
113 
B Í 
1 3 7 
1 6 0 




1 3 5 
1 2 4 
1 1 9 
1 3 4 
1 1 9 
129 
12? 
1 1 5 
128 
1 2 7 
1 2 9 
1 4 9 
1 2 5 
1 2 7 
117 
1 5 1 
1 8 3 
132 
1 3 1 
1 19 
1 1 2 
1 0 0 




1 2 8 
1 1 6 
1 5 0 
113 
105 
1 5 9 
1 3 7 
U P 
7 0 
1 6 9 













4 3 7 




1 0 9 
79 
123 
1 4 3 
1 3 6 
114 
1 3 0 
1 7 9 
138 
83 
1 1 0 
7 0 5 
91 
1 8 9 
1 2 4 
1 7 3 
14? 
1 7 7 
1 9 ? 
36 
1 7 9 
1 7 7 
1 1 9 
1 0 5 
1 0 6 
8 4 1 ? 6 
131 





1 9 7 
6 7 
9 4 




1 5 7 
1 4 1 
1 1 7 
1 7 3 
1 3 0 
1 4 1 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C F ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
JSA FT CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 P A Y S I 
DOM 
TDM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
« . F . O 'ALLEMAGNE 
















T U R 5 J I E 







I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 




' E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
Ι Ρ Α Ν 





QATAR EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
N O U V F L L E - Z E L A N D E 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 8 
? 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D E C J A N . DEC 
C o d e 
COMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
64 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
68 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
ERCE T O T A L 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WEST. EUROPF 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . DF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWFDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
















T U N I S I A 













Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 




R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , TOBAGO 





B R A Z I L 









K J W A I I 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 000 ECU 
4 6 . 4 3 3 . 9 0 1 
3 3 . 7 0 7 . 5 3 6 
1 2 . 7 2 6 . 3 6 5 
6 . 1 7 7 . 2 3 3 
3 . 0 2 7 . 3 1 1 
1 . 1 1 5 . 5 1 6 
I . 4 3 3 . 2 90 
5 9 6 . 1 1 6 
4 . 7 7 1 . 2 8 8 
1 . 0 4 1 . 6 1 8 
3 0 . 0 8 5 
1 2 4 . 9 7 8 
3 . 5 7 4 . 6 0 7 
9 8 8 . 6 0 6 
8 3 9 . 3 7 2 
1 4 9 . 2 3 4 
7 8 9 . 2 3 8 
4 . 9 4 7 . 4 3 4 
7 . 1 9 3 . 9 5 9 
1 4 . 1 6 0 . 5 3 6 
2 . 4 4 5 . 5 7 6 
3 . 9 0 5 . 7 3 3 
2 1 0 . 7 6 6 
8 4 3 . 5 3 2 
4 4 . 3 6 4 
3 4 9 . 7 3 9 
8 5 3 . 7 6 7 
2 2 0 . 4 4 1 
9 2 1 . 1 4 7 
4 5 8 . 4 0 1 
1 7 9 . 4 5 2 
5 1 0 . 5 0 4 
5 . 7 0 6 
2 7 . 9 7 7 
1 9 8 . 0 9 7 
7 8 8 . 0 1 6 
7 7 . 4 3 6 
7 7 1 . 9 1 8 
1 5 0 . 8 7 ? 
1 6 4 . 0 5 8 
7 4 . 5 9 7 
1 0 7 . 8 7 ? 
8 9 . 7 6 6 
? 6 . 2 2 9 
4 9 . 6 1 4 
7 0 . 9 9 8 
1 2 9 . 0 9 5 
6 1 . 1 9 6 
8 9 . 3 4 9 
1 4 1 . 4 8 1 
1 8 . 6 3 6 
6 . 1 7 0 
4 7 . 1 8 0 
1 9 . 0 0 7 
7 7 . 7 3 7 
1 4 . 7 6 1 
7 4 . 4 0 ? 
5 2 7 . 5 8 3 
3 6 . 6 9 9 
7 . 7 0 8 
6 . 3 9 6 
1 8 . 9 6 3 
2 3 . 5 5 0 
2 6 . 1 4 2 
2 7 . 7 7 0 
5 . 3 8 9 
5 . 0 1 7 
1 3 . 0 0 8 
1 5 4 . 6 1 3 
1 . 3 0 1 . 9 7 8 
1 3 6 . 3 1 2 
7 1 . 6 1 9 
2 3 . 0 0 6 
2 3 . 1 9 9 
5 . 178 
9 . 5 1 4 
1 6 . 9 1 4 
1 0 5 . 9 3 5 
2 9 . 2 6 0 
9 7 . 1 6 6 
1 7 . 6 6 4 
7 0 . 0 3 5 
1 6 8 . 3 7 ? 
7 7 . 8 4 1 
1 1 5 . 6 9 3 
1 8 . 7 9 0 
4 0 . 3 8 5 
6 1 . 1 4 0 
1 7 7 . 0 0 6 
1 7 3 . 0 1 7 
1 0 1 . 8 9 4 
7 9 . 0 0 0 
6 0 8 . 4 4 5 
6 1 . 78? 
9 . 73? 
1 7 . 1 6 5 
9 8 . 7 9 8 
7 1 . 5 0 6 
7 6 . 0 6 5 
6 6 . 6 1 4 
1 3 9 . 8 7 4 
3 4 . 5 5 3 
7 1 . 7 5 7 
5 6 . 9 6 5 
6 . 1 8 8 
1 4 8 . 7 3 0 
4 ? . 1 8 3 
1 1 4 . 7 6 7 
3 7 . 3 1 1 
1 1 6 . 5 5 3 
7 6 . 8 9 6 
7 5 3 . 4 7 5 
7 0 . 4 4 5 
1 0 3 . 3 8 6 
1 4 8 . 5 6 6 
3 9 . 4 6 ? 
79 C " 
78 
1 1 8 
1 7 1 
1 1 1 
1 1 4 
1 7 2 
1 2 1 
9 9 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 4 
1 5 4 
1 6 2 
1 0 5 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 8 
1 2 3 
1 1 7 
1 7 5 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 3 
9 2 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 3 
1 1 4 
1 3 0 
1 2 5 
1 6 4 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 0 
9 7 
1 3 5 
1 2 6 
1 0 2 
8 9 
9 0 
1 3 4 
1 1 9 
1 3 3 
1 5 1 
9 9 
1 06 






1 0 0 
4 4 
1 4 6 
1 5 3 
2 1 6 
9 1 
1 0 1 
1 1 2 
6 0 
1 4 0 
6 9 
1 3 1 
9 2 
1 6 1 
1 1 5 
1 0 0 
9 ? 
1 7 8 
8 9 
1 6 8 
1 1? 
1 M 




1 0 0 
4 6 
9 7 
1 8 9 
1 9 5 
1 1 9 
1 0 9 
1 2 2 
1 8 4 
7 0 
5 8 
1 4 5 
1 1 2 




1 1 4 
1 1 0 
9 0 
1 0 4 
9 2 
8 5 
1 2 0 
5 1 
8 6 
1 1 4 
1 4 9 
1 5 0 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 9 
1 4 5 
1 0 1 
1 0 4 
1 4 7 
B e l g - L u x 
1 0 0 0 E C U 
4 1 . 0 3 3 . 4 6 6 
2 9 . 8 5 2 . 8 7 3 
1 1 . 1 8 0 . 5 9 3 
5 . 7 3 3 . 3 9 0 
2 . 8 1 9 . 5 7 6 
7 7 2 . 3 4 2 
1 . 6 6 5 . 9 7 2 
4 7 5 . 5 O O 
4 . 7 8 4 . 3 2 0 
7 5 0 . 5 2 7 
1 6 . 7 7 4 
1 6 . 1 3 6 
3 . 5 0 0 . 8 8 3 
9 1 0 . 1 5 2 
7 7 3 . 0 2 7 
1 3 7 . 1 2 5 
2 5 2 . 7 2 9 
7 . 8 7 0 . 8 3 2 
6 . 6 2 7 . 5 9 4 
9 . 2 4 2 . 1 4 9 
2 . 1 7 8 . 9 2 7 
3 . 3 1 0 . 3 9 5 
1 3 1 . 9 7 0 
4 9 1 . 0 0 6 
1 5 . 6 3 5 
3 2 8 . 8 7 4 
7 0 2 . 4 4 0 
1 4 2 . 7 1 7 
1 . 1 7 0 . 8 4 8 
3 1 7 . 4 5 5 
1 4 2 . 1 0 7 
3 4 7 . 6 0 5 
4 . 2 0 9 
2 5 . 4 0 1 
1 1 8 . 1 8 6 
2 0 3 . 7 5 3 
7 1 . 3 1 8 
3 4 1 . 0 0 7 
6 9 . 9 7 3 
1 2 7 . 5 9 8 
5 6 . 1 4 Θ 
5 5 . 5 9 4 
9 1 . 2 9 5 
3 1 . 9 3 9 
1 5 . 7 0 9 
1 06 . 4 31 
3 6 4 . 0 0 8 
5 1 . 6 8 1 
9 4 . 4 3 5 
1 0 5 . 4 1 4 
2 6 . 5 6 3 
4 . 5 7 5 
1 6 . 2 2 2 
2 3 . 0 2 8 
4 1 . 6 3 5 
1 6 . 6 3 9 
1 2 . 4 9 8 
2 5 6 . 2 0 7 
1 6 . 2 1 2 
5 . 6 1 0 
3 . 7 5 6 
1 4 0 . 2 6 5 
2 2 . 5 0 7 
2 3 . 2 5 9 
2 2 . 5 1 3 
5 . 2 6 8 
6 . 2 7 8 
1 1 . 2 5 4 
1 2 5 . 4 0 4 
1 . 5 3 5 . 0 6 2 
1 3 0 . 9 1 0 
8 5 . 2 0 8 
7 . 3 4 7 
1 4 . 2 7 6 
4 . 6 5 3 
3 . 5 3 9 
5 . 5 8 9 
3 . 5 9 0 
1 9 . 7 1 6 
7 8 . 3 9 9 
9 . 2 5 4 
2 8 . 5 8 5 
1 0 7 . 6 4 2 
2 9 . 9 1 2 
8 5 . 0 7 0 
1 6 . 2 4 6 
6 4 . 5 5 2 
5 6 . 8 6 2 
2 0 9 . 1 7 9 
1 1 4 . 9 3 9 
2 0 3 . 3 1 7 
4 3 . 4 2 7 
3 5 4 . 1 16 
4 9 . 8 0 4 
6 . 3 7 5 
1 2 . 5 3 4 
7 8 . 7 3 7 
9 . 6 7 8 
7 . 9 7 0 
3 6 . 9 7 6 
2 8 6 . 4 3 4 
2 4 . 1 1 9 
7 . 7 9 9 
4 7 . 0 9 6 
2 6 . 4 9 2 
4 5 . 1 3 4 
3 8 . 7 7 2 
6 7 . 2 6 2 
2 2 . 2 8 2 
9 5 . 2 1 0 
7 1 . 0 2 0 
2 5 1 . 6 2 9 
5 1 . 1 7 9 
2 7 0 . 5 1 5 
8 2 . 6 3 7 
1 5 . 3 3 0 
7 9 C " 
78 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 3 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 2 1 
7 2 
1 0 5 
1 0 2 
1 1 6 
6 2 
9 2 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 5 
1 3 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 6 
1 4 0 
1 4 6 
1 3 3 
1 4 3 
1 1 4 
1 0 8 
1 2 7 
1 4 7 
9 7 
9 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 8 
1 1 0 
1 0 2 
7 3 
1 3 9 
1 2 5 
1 4 3 
1 3 0 
1 1 5 
1 0 0 
9 0 
1 5 ? 
1 6 9 
2 0 9 
1 3 6 
2 1 9 
9 1 











1 1 9 
1 4 3 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 9 
1 78 
1 1 6 
3 6 
1 0 2 
1 ? 9 
1 ? ' 
9 7 
t o i 
7 8 
9 3 
2 0 7 
l ? 4 
1 0 6 
1 7 7 
1 2 4 
1 4 4 
1 1 8 
1 4 4 
4 5 
1 0 6 
1 8 9 
9 6 
1 0 5 
6 1 
1 6 4 
U I 
1 5 6 
9 8 
1 1 0 
8 0 
4 2 9 
6 1 
1 2 8 
1 2 3 
1 0 2 
1 ? ' 
1 4 3 
5 0 
6 0 
1 0 4 
1 1 5 
9 6 
1 0 4 
9 7 
1 2 2 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 ECU 
6 6 . 0 6 6 . 8 1 6 
2 7 . 6 1 0 . 6 6 9 
3 8 . 4 5 6 . 1 4 8 
2 2 . 0 9 1 . 1 5 1 
8 . 6 6 5 . 4 3 1 
1 . 9 5 9 . 3 0 3 
7 . 4 4 5 . 7 4 5 
3 . 8 7 1 . 1 7 2 
1 4 . 2 4 4 . 3 9 7 
3 . 0 7 2 . 7 8 4 
2 0 . 0 3 9 
2 3 7 . 2 9 0 
1 0 . 9 6 4 . 2 8 4 
1 . 8 9 6 . 5 1 4 
1 . 5 0 0 . 8 1 7 
3 9 5 . 6 9 7 
2 2 4 . 1 0 3 
4 . 7 4 2 . 4 B 5 
3 . B 0 9 . 9 6 1 
4 . 7 2 8 . 8 0 1 
6 . 5 4 4 . 0 4 3 
2 . 7 6 7 . 3 4 4 
3 . 9 4 7 . 5 9 4 
1 . 5 7 0 . 4 4 0 
7 4 . 8 6 1 
1 . 1 8 8 . 0 4 9 
7 . 3 3 0 . 7 0 1 
6 3 3 . 5 5 0 
3 . 7 1 4 . 9 4 3 
3 » 8 . 7 34 
4 7 5 . 1 9 3 
8 8 3 . 9 7 3 
8 . 1 7 9 
1 7 1 . 7 6 5 
7 6 8 . 0 7 ? 
4 7 1 . 1 5 7 
7 0 9 . 9 7 1 
6 4 8 . 7 3 3 
8 9 . 8 7 9 
4 0 2 . 7 9 0 
1 1 3 . 8 9 5 
9 4 . 0 7 ? 
1 0 8 . 7 4 0 
4 ? . 1 7 5 
7 4 . 0 8 3 
1 0 4 . 0 0 7 
1 7 7 . 8 9 1 
3 8 . 1 4 9 
3 9 0 . 5 8 9 
4 0 8 . 5 0 1 
1 6 4 . 5 β 7 
2 5 . 6 3 4 
1 7 . 0 0 5 
1 2 1 . 2 6 9 
3 7 . 0 3 5 
1 3 5 . 9 4 7 
2 9 . 0 3 3 
9 8 5 . 1 0 9 
2 9 . 0 5 5 
1 3 . 1 6 2 
5 . 2 4 5 
3 4 . 3 5 1 
4 7 . 2 6 1 
2 6 2 . 7 7 8 
1 8 7 . 9 4 6 
6 . 4 0 2 
3 . 5 3 4 
1 3 1 . 2 2 9 
1 . 1 0 3 . 0 0 1 
6 . 2 6 2 . 8 0 2 
1 . 1 8 2 . 4 4 3 
2 0 8 . 5 4 2 
4 0 . 6 8 6 
5 5 . 6 6 6 
3 . 8 3 5 
3 . 9 1 9 
1 6 1 . 2 3 0 
9 1 . 2 1 3 
8 0 . 8 3 1 
7 1 7 . 6 9 5 
5 1 . 7 7 8 
3 7 . 0 4 0 
4 4 0 . 4 5 ? 
7 0 . 5 7 9 
1 9 8 . 3 7 7 
1 8 5 . 1 3 ? 
1 0 1 . 6 4 5 
1 0 7 . 8 8 0 
3 1 1 . 1 6 9 
3 5 8 . 5 6 5 
4 1 8 . 4 7 0 
1 3 4 . 7 9 6 
1 . 3 8 0 . 7 7 4 
3 6 0 . 0 9 5 
1 9 0 . 5 9 5 
1 5 6 . 8 1 3 
7 5 3 . 0 3 6 
7 0 0 . 4 6 7 
7 5 . 7 7 5 
7 1 6 . 0 6 4 
7 0 4 . 4 6 4 
1 3 9 . 7 6 9 
8 5 . 4 5 7 
1 4 5 . 5 3 7 
9 . 1 1 0 
1 1 8 . 5 8 1 
7 8 9 . 4 6 5 
4 1 7 . 6 3 3 
1 6 3 . 4 3 5 
1 7 9 . 3 7 5 
7 7 4 . 7 8 6 
9 3 5 . 8 1 ? 
1 5 9 . 1 7 1 
6 6 3 . 2 6 4 
1 . 2 9 7 . 5 5 7 
4 3 4 . 8 0 2 
7 9 ° " 
78 
1 1 8 
1 3 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 4 
1 1 7 
1 0 9 
9 7 
8 1 
1 1 4 
7 8 
1 0 3 
1 1 5 
1 0 2 
2 1 6 
1 4 9 
1 2 5 
1 1 5 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 8 
1 7 4 
Π ? 
1 7 ? 
1 3 6 
1 7 1 
1 7 9 
1 1 1 
H O 
1 7 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 1 
1 3 1 
1 7 6 
1 0 ? 
1 7 6 
1 0 1 
1 0 4 
9 7 
9 7 
1 1 5 
1 ? 3 
9 0 
9 ? 
1 1 9 
1 7 1 
1 3 2 
9 6 
1 4 3 
1 1 ? 
7 4 4 
1 0 0 
7 6 
1 0 6 
5 8 
1 0 1 
1 1 3 
] f , 8 
1 11 
1 5 4 
9 9 
1 1 1 
1 I 1 
1 1 5 
1 7 5 
1 1 0 
1 1 9 
1 0 6 
1 ? 8 
1 3 7 
1 3 4 
1 3 ? 
1 7 8 
9 7 
5 6 
1 0 6 
7 5 
1 0 4 
9 8 
1 3 ? 
1 ? 5 
1 1 6 
1 1 1 





1 3 5 
11 7 
7 ? 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 5 
1 7 8 
1 3 4 
1 3 6 
1 1 6 
I t ? 
7 7 4 
9 4 
1 0 3 
1 0 9 
9 4 
7 4 0 
1 1 6 
1 15 
1 ' 4 
1 2 5 
1 1 1 
1 2 0 
I re land 
1 000 ECU 
5 . 7 ? ? . ? 9 7 
4 . 0 5 7 . 7 7 1 
1 . 1 7 0 . 0 7 6 
6 5 0 . 0 6 6 
1 6 3 . 7 6 2 
8 1 . 0 7 7 
3 0 6 . 8 8 1 
9 8 . 3 9 5 
4 0 8 . 3 7 7 
6 7 . 9 3 4 
5 8 6 
3 . 6 7 1 
3 4 1 . 1 8 6 
5 5 . 8 6 6 
5 7 . 0 8 3 
3 . 7 8 3 
5 5 . 7 1 8 
4 7 1 . 9 4 8 
3 0 6 . 6 6 6 
7 7 8 . 5 7 5 
4 6 3 . 1 1 6 
1 7 7 . 7 7 7 
7 . 4 7 3 . 4 9 7 
3 6 . 7 0 ? 
1 . 2 3 4 
1 5 . 5 9 8 
6 5 . 1 2 9 
1 5 . 6 0 9 
3 5 . 8 0 4 
2 2 . 7 1 5 
7 . 6 7 3 
5 1 . 9 1 2 
4 8 
2 . 1 5 9 
8 . 4 3 5 
1 6 . 8 3 5 
1 . 4 3 5 
3 3 . 3 9 7 
2 . 1 7 0 
5 . 3 3 7 
1 . 2 9 9 
2 . 6 7 3 
2 . 9 6 0 
4 . 2 9 3 
1 1 . 6 6 0 
4 . 6 9 5 
1 9 . 3 4 6 
5 . 3 4 0 
6 0 . 7 2 8 
1 6 . 3 0 2 
2 . 0 0 5 
9 2 
6 6 1 
8 5 9 
? . 7 ? 3 
1 . 7 6 6 
3 8 
3 2 . 9 1 3 
3 . 173 
3 2 4 
1 7 6 
1 5 6 
1 7 6 
1 . 2 2 2 
1 . 3 4 0 
1 6 
8 5 
9 . 1 8 0 
1 2 . 4 9 1 
2 5 5 . 3 2 8 
5 1 . 5 5 3 
2 0 . 9 0 9 
7 0 7 
8 3 6 
2 3 3 
2 4 0 
9 6 7 
4 8 9 
1 0 . 0 1 4 
1 7 . 5 0 3 
1 . 7 9 1 
1 . 6 7 1 
8 . 7 0 5 
7 . 8 1 7 
7 . 6 4 9 
7 . 7 79 
3 . 3 7 9 
7 . 3 7 7 
1 0 . 7 9 1 
1 1 . 1 8 7 
8 . 0 9 9 
1 . 7 9 3 
7 4 . 0 6 4 
1 0 . 3 6 9 
1 . 9 9 7 
1 . 7 6 3 
4 . 8 3 5 
7 . 1 7 3 
7 . 7 5 8 
5 . 9 3 8 
7 . 8 6 5 
1 . 769 
99.3 
4 . 6 3 3 
1 . 3 1 4 
5 . 7 4 5 
6 . 3 3 3 
6 . 0 1 0 
7 . 8 3 8 
1 . 3 4 8 
4 7 . 9 0 7 
8 . 7 7 0 
5 . 5 9 9 
3 7 . 9 0 9 
5 . 1 9 9 
7 9 * " 78 
1 1 7 
1 1 7 
11 7 
1 1 0 
1 3 3 
1 3 4 
9 5 
1 1 3 




1 3 4 
1 5 4 
1 7 4 
6 0 
1 3 ? 
1 0 6 
1 3 5 
1 7 4 
1 ? 1 
l ? a 
1 1 5 
1 1 7 
1 4 0 
1 ? 6 
1 3 4 
1 7 1 
1 7 ? 
1 3 3 
1 4 4 
1 4 3 
7 6 7 
9 0 
1 0 ? 
1 3 5 
7 1 2 




1 7 3 
7 5 
2 6 1 
1 2 6 
5 2 
1 5 7 
2 2 4 
2 2 7 
1 8 1 
7 4 
3 8 
2 1 7 
1 0 0 
11 1 
8 3 
2 7 1 
8 2 
9 0 
1 1 5 





1 0 7 
1 6 0 
1 5 9 
1 1 6 
9 3 
1 0 3 












1 4 9 
15 > 
1 ' 0 
1 9 6 
1 3 1 
1 8 3 
4 9 
2 5 4 
2 2 6 
9 1 
1 3 3 
1 8 5 




1 3 5 
26 7 




1 1 3 
1 6 6 
1 2 1 
2 7 5 
8 0 
1 1 4 
1 2 3 
1 6 4 
11 4 
7 6 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 ECU 
1 0 . 7 6 6 . 3 9 0 
5 . 7 8 4 . 1 8 4 
5 . 4 8 7 . 7 0 6 
3 . 9 6 6 . 5 7 8 
7 . 7 1 2 . 0 3 2 
3 1 7 . 2 6 3 
5 9 7 . 7 1 5 
3 3 9 . 5 6 8 
1 . 2 1 1 . 6 2 0 
1 2 9 . 8 3 9 
1 5 2 . 7 3 0 
1 2 . 7 8 1 
9 1 6 . 2 7 0 
3 0 2 . 8 8 7 
2 7 6 . 7 8 4 
2 6 . 1 0 3 
1 . 1 2 2 
5 2 7 . 7 5 6 
2 0 7 . 1 4 7 
4 1 9 . 8 4 2 
1 . 9 1 3 . 0 4 7 
5 5 9 . 5 7 0 
1 . 6 0 3 . 1 1 1 
5 3 . 7 1 1 
5 6 . 6 7 9 
6 4 1 . 5 2 2 
1 . 4 4 9 . 0 3 6 
2 0 7 . 8 7 1 
7 1 5 . 4 5 1 
1 0 7 . 3 1 ? 
3 4 . 1 6 1 
7 8 . 0 7 9 
49 9 
1 3 . 5 7 4 
5 6 . 4 7 B 
5 9 . 1 3 0 
3 . 0 6 8 
7 5 . 5 4 8 
5 7 . 3 9 6 
7 5 . 3 5 5 
1 9 . 9 3 9 
3 0 . 9 5 3 
1 7 . 7 4 9 
5 . 1 1 7 
1 5 . 3 0 1 
7 . 1 1 8 
7 0 . 6 0 7 
7 . 8 6 2 
1 6 . 2 1 7 
4 1 . 8 2 6 
5 . 2 3 2 
2 6 4 
1 . 3 9 9 
1 4 . 2 9 4 
2 . 1 0 3 
7 . 8 3 1 
1 . 5 0 3 
7 8 . 0 6 1 
4 . 9 2 3 
1 9 6 
4 4 9 
2 . 1 7 9 
8 . 0 6 9 
1 1 . 0 8 2 
1 8 . 5 6 β 
5 2 4 
70 7 
1 . 3 9 3 
7 4 . 0 9 9 
5 7 6 . 7 1 8 
7 1 . 4 9 7 
3 5 . 6 ? ? 
9 . 9 6 7 
7 . 6 5 3 
4 8 5 
6 5 5 
3 . 8 9 6 
6 . 5 4 3 
1 1 . 8 0 0 
3 7 . 7 6 5 
4 . 4 6 9 
4 . 6 4 ? 
7 7 . 4 5 4 
9 . 8 3 8 
7 9 . 7 9 9 
1 0 . 4 1 4 
9 . 6 7 0 
1 0 . 5 3 9 
6 4 . 0 4 6 
6 4 . 4 6 8 
1 9 . 7 9 9 
9 . 6 8 5 
9 5 . 1 6 5 
4 3 . 1 3 3 
6 . 8 ? 8 
6 . 9 8 7 
7 7 . 8 0 7 
8 . 6 0 1 
7 . 3 1 5 
7 7 . 6 5 7 
7 1 . 7 4 3 
7 . 8 0 8 
7 . 3 3 6 
7 5 . 3 6 0 
5 . 8 9 6 
1 7 . 5 6 3 
1 8 . 5 0 9 
3 0 . 5 6 6 
1 5 . 1 5 3 
1 6 . 9 1 5 
1 5 . 1 8 1 
7 4 5 . 9 0 9 
1 1 . 6 6 3 
3 0 . 8 5 4 
5 7 . 5 7 4 
1 1 . 9 8 6 
79 C " 
78 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 6 
U B 
I D O 
1 3 8 
1 1 1 
7 6 
1 4 4 
8 6 
1 1 5 
1 0 0 
1 0 8 
5 6 
1 5 β 
1 7 3 
1 0 8 
1 1 9 
ne 1 1 6 
1 1 9 
1 2 5 
8 9 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 β 
1 1 9 
îoe 1 2 8 
1 3 9 
1 9 4 
2 4 2 
9 3 
1 3 4 
6 7 
1 4 9 
1 0 9 
9 4 
1 0 1 
8 9 
1 4 2 
5 2 
1 5 8 
8 8 
4 9 
1 2 4 
1 2 1 






5e 1 1 4 
5 4 
1 1 0 
4 4 
1 77 
1 4 6 
7 3 0 
1 6 5 
7 ? 
1 6 3 
7 6 0 
7 8 
1 1 6 
9 9 
11 1 
3 5 ? 
7 6 
1 3 




7 0 5 
9 3 
1 0 5 
1 7 3 
1 0 1 
1 0 4 
3 7 0 
1 7 5 
1 0 6 
1 5 1 
9 1 
9 0 
1 0 8 
1 2 9 
1 4 0 
1 36 





1 4 8 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 0 
1 9 1 
3 ? 
4 7 
1 3 1 
1 30 
1 4 5 
7 6 8 
9 5 
1 4 0 
1 1 5 
1 0 0 
1 4 6 
1 1 0 
Pays par tena i res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I Q U E OU SUD 







T R I N I D A D ET TOBAGU 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 







KOWE I I 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 









P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O 0 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 ? 
6 1 6 
4 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N D E C 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
J 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
0 0 0 , B E V E R A G E S A N D T 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 




F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MORUCCO 
A L G E R I A 




S I E R R A LEONE 




NIGER I A 
CAMEROON 
Z A I R E 
RWANDA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 




M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
GREFNLAND 





COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MART I N I Q U E 
J A M A I C A 
WEST I N D I E S 






BRAZ I L 





I R A N 
I S R A E L 
PAK 1 STAN 
I N D I A 
S R I LANKA 
THAI LAND 
INDONE S I A 
M A L A Y S I A 





AUSTRAL I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F U I 
EUR-9 
1 000 ECU 
OBACCO 
5 3 . 1 2 4 . 1 0 8 
2 9 . 5 8 3 . 6 6 0 
7 4 . 5 4 0 . 7 7 8 
9 . 9 1 6 . 8 2 7 
1 . 3 4 1 . 6 3 4 
2 . 5 4 7 . 8 2 6 
4 . 6 1 3 . 6 3 0 
1 . 4 1 3 . 9 3 7 
1 3 . 1 9 0 . 1 0 7 
4 . 1 5 7 . 5 7 8 
2 9 4 . 9 6 9 
8 0 . 1 0 4 
9 . 6 5 7 . 4 5 6 
1 . 4 1 2 . 6 4 9 
1 . 1 0 1 . 6 10 
3 1 1 . 0 3 9 
2 0 . 6 4 6 
6 . 7 9 5 . 3 7 4 
2 . 5 7 5 . 7 9 6 
6 . 9 9 4 . 6 2 6 
3 . B 7 5 . 1 2 1 
2 . 5 3 2 . 8 5 3 
2 . 0 4 6 . 5 6 4 
1 . 5 7 3 . 2 4 ? 
2 . 1 9 0 . 3 0 4 
1 3 2 . 5 5 7 
7 7 . 7 9 6 
3 1 8 . 8 1 3 
1 3 4 . 4 7 0 
3 9 . 1 1 3 
3 0 2 . 6 7 5 
2 2 3 . 6 3 3 
1 9 0 . 3 7 3 
1 . 4 3 4 . 9 3 5 
2 3 9 . 4 0 5 
4 1 2 . 2 4 7 
3 7 3 . H O 
8 3 . 3 4 1 
4 9 . 8 3 9 
3 6 4 . 5 2 8 
8 3 . 1 7 9 
3 1 8 . 5 5 3 
1 0 8 . 6 7 5 
9 0 . 0 3 3 
1 2 8 . 6 5 2 
3 7 0 . 9 1 6 
2 8 . 7 0 7 
5 9 . 4 1 8 
5 4 . 8 0 1 
3 4 . 8 β 9 
9 7 . 5 8 4 
2 8 . 9 0 8 
7 8 . 3 5 9 
9 7 0 . 5 6 3 
7 4 8 . 0 6 7 
4 5 . 6 9 6 
7 8 1 . 0 1 5 
4 4 8 . 9 6 8 
1 7 1 . 0 2 7 
3 8 . 1 7 1 
6 3 . 6 4 5 
3 0 1 . 7 1 7 
1 5 5 . 1 8 6 
1 5 2 . 6 6 5 
3 4 . 5 1 3 
7 4 . 5 9 7 
9 4 . 8 3 9 
1 7 5 . 3 2 7 
1 0 7 . 8 1 4 
5 6 3 . 146 
4 1 . 6 6 8 
7 1 . 0 5 0 
3 . 8 2 3 . 6 6 6 
7 8 9 . 8 6 4 
5 2 . 0 79 
1 3 2 . 1 6 7 
1 5 0 . 5 4 9 
9 8 . 2 1 6 
2 5 9 . 6 6 9 
8 9 . 1 7 6 
1 8 0 . 3 6 8 
9 3 . 4 9 4 
8 7 . 6 8 4 
3 6 . 3 0 9 
7 2 . 5 5 1 
7 4 . 7 5 2 
7 1 . 7 6 4 
4 4 . 2 3 2 
3 4 . 4 B 0 
7 0 2 . 0 9 7 
6 4 . Θ 6 5 
4 5 . 7 5 3 
1 4 5 . 5 7 6 
6 5 . 7 9 1 
1 . 8 1 4 . 7 0 9 
1 3 4 . 6 1 3 
7 7 . 3 3 0 
4 7 . 7 6 5 
1 . 1 3 3 . 0 4 3 
1 0 3 . 7 6 0 
5 6 . 1 2 8 
3 7 6 . 8 8 6 
5 l . 7 0 1 
4 5 0 . 1 9 7 
9 9 . 1 1 6 
5 8 2 . 3 7 4 
4 6 5 . 6 1 8 
1 3 0 . 6 4 9 
1 3 3 . 2 7 3 
2 2 1 . 0 8 2 
7 8 . J 9 1 
7 5 . 2 6 6 
1 3 7 . 1 9 6 
2 0 4 . 4 8 9 
1 2 0 . 0 8 3 
5 7 0 . 9 3 6 
6 9 . 6 1 8 
79/ 
/78 
1 0 8 
1 1 0 
1 06 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 9 




1 1 0 
1 0 7 
1 0 2 
1 2 7 
2 0 5 
1 12 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 7 
1 3 9 
11 1 
1 1 0 
1 0 5 
9 0 
1 1 1 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 3 
11 7 
1 0 4 
1 1 5 
1 0 6 
6 0 
1 0 5 
1 2 2 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 1 
9 8 
1 0 9 
8 2 
1 0 9 
1 2 3 
1 0 6 
1 1 3 
1 4 9 
1 0 3 
9 6 
7 5 




1 6 4 
1 6 4 
8 8 
1 2 8 
8 8 
1 0 0 
9 0 
1 0 5 
1 0 0 
8 1 
1 13 
7 4 ? 
1 1 6 
1 0 ? 
1 0 0 
1 6 7 
1 7 1 
1 0 ? 
1 2 3 
1 7 3 
8 6 
1 0 9 
1 1 5 






1 2 9 
1 0 2 
8 3 
1 7 6 
9 0 
1 7 0 
1 1 2 
1 0 4 
1 74 
9 2 
1 0 6 
1 2 0 
1 6 0 
1 1 6 
1 0 5 
1 4 5 
1 12 
1 0 1 
1 2 5 
1 1 8 
1 0 6 




1 2 7 
1 2 3 
1 0 3 
1 0 7 
EUR-6 
1 000 ECU 
4 0 . 7 5 5 . 3 1 6 
6 . 6 3 1 . 5 3 1 
9 2 5 . 8 2 5 
1 . 9 6 5 . 5 0 9 
3 . 1 6 9 . 7 4 7 
6 7 0 . 4 5 0 
9 . 9 9 4 . 7 8 5 
2 . 8 0 8 . 0 7 1 
2 3 2 . 4 7 1 
1 6 . 1 5 0 
6 . 9 3 8 . 0 9 3 
1 . 2 4 4 . 3 9 1 
9 9 7 . 8 4 5 
2 4 6 . 5 4 6 
2 0 . 6 3 5 
5 . 7 3 2 . 4 0 4 
2 . 3 9 0 . 3 4 2 
6 . 0 0 8 . 5 1 6 
3 . 2 1 6 . 6 3 9 
2 . 1 2 7 . 5 0 1 
1 . 5 5 2 . 2 7 2 
5 3 5 . 8 0 7 
1 . 3 0 0 . 4 9 1 
4 8 . 7 5 6 
3 4 . 1 0 6 
1 6 4 . 4 8 1 
5 9 . 1 2 8 
2 9 . 4 0 7 
2 8 0 . 1 7 5 
2 1 3 . 1 2 6 
1 3 0 . 7 5 0 
1 . 0 6 8 . 5 5 5 
7 7 5 . 1 3 9 
3 0 7 . 9 8 1 
3 7 0 . 0 2 9 
7 0 . 2 9 2 
4 7 . 2 4 5 
3 1 4 . 1 1 8 
7 8 . 9 8 5 
2 9 7 . 6 0 5 
1 0 1 . 2 8 0 
6 4 . 8 9 9 
5 1 . 4 6 2 
3 4 6 . 3 6 9 
2 5 . 2 0 4 
5 8 . 5 5 7 
2 5 . 4 4 2 
1 7 . 1 5 7 
8 0 . 3 8 6 
8 . 5 9 6 
2 4 . 1 1 9 
8 7 3 . 8 Θ Θ 
1 1 8 . 9 2 5 
4 5 . 4 4 3 
1 4 6 . 1 7 1 
4 3 4 . 9 0 4 
1 6 4 . 5 6 3 
2 9 . 4 8 6 
5 6 . 4 9 9 
1 6 8 . 8 5 7 
9 3 . 0 5 4 
9 5 . 1 6 1 
1 7 . 8 1 9 
7 0 . 2 8 4 
8 2 . 9 0 6 
2 2 . 3 1 3 
3 2 . 7 9 5 
3 2 9 . 5 7 4 
8 2 2 
1 5 . 5 2 1 
2 . 7 8 2 . 8 8 9 
3 8 6 . 8 5 8 
1 . 5 6 1 
1 1 7 . 8 6 7 
1 3 6 . 1 2 5 
9 1 . 6 6 0 
2 5 4 . 6 1 3 
8 0 . Ι ο ύ 
1 6 8 . 6 9 0 
8 9 . 5 5 3 
6 3 . 9 5 6 
3 5 . 0 3 9 
7 2 . 5 5 1 
7 4 . 7 4 9 
6 . 6 2 0 
1 . 9 7 3 
1 . 1 6 7 
6 5 9 . 6 7 7 
4 8 3 
3 8 . 7 0 9 
1 3 2 . 3 2 2 
6 0 . 3 2 5 
1 . 4 2 5 . 2 1 4 
1 1 5 . 7 7 1 
6 7 . 0 0 9 
4 2 . 5 0 6 
9 5 6 . 2 8 9 
1 6 . 2 4 0 
3 8 . 7 3 3 
2 2 1 . 0 8 4 
1 9 . 7 0 2 
1 9 1 . 3 7 1 
4 7 . 5 5 6 
5 4 2 . 3 4 9 
4 1 3 . 4 8 3 
9 7 . 7 7 7 
1 1 6 . 6 2 1 
1 8 0 . 6 3 3 
3 6 . 3 8 2 
5 2 . 9 9 5 
1 2 5 . 3 9 5 
1 0 0 . 0 1 9 
1 0 7 . 2 6 4 
8 7 . 8 6 2 




1 0 7 
1 0 8 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 5 
9 6 
8 7 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 3 
1 2 2 
2 0 5 
1 1 3 
1 12 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 4 
9 7 
9 6 
1 0 6 
π ι 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 0 
9 4 
1 1 3 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 2 
1 1 7 
9 4 
1 1 7 
1 0 3 
7 4 
1 0 3 
1 2 4 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 8 
6 1 
1 0 8 
1 0 1 
9 6 
1 0 1 
6 1 
1 0 0 
9 2 
7 1 




1 7 3 
1 4 9 
7 8 




1 0 9 
3 06 
1 1 9 
1 1 8 
6 
1 5 2 
1 0 4 
1 0 3 
2 0 7 
1 2 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 7 ? 
8 6 
1 0 7 
1 1 6 




1 4 2 
2 6 0 
4 6 
1 0 1 
7 
1 3 8 
8 9 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 1 
2 5 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 3 9 
1 5 β 
1 1 9 
8 1 
1 5 8 
1 2 5 
1 0 0 
1 3 0 
1 2 5 
1 0 9 




1 1 7 
1 2 6 
1 7 1 
1 0 6 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
1 3 . 4 3 9 . 3 0 9 
7 . 5 7 9 . 7 7 2 
5 . 8 5 9 . 5 3 7 
2 . 0 4 7 . 5 1 7 
2 8 1 . 1 9 4 
7 6 4 . 3 4 0 
7 3 6 . 1 6 9 
2 6 5 . 8 1 4 
3 . 2 9 8 . 2 9 8 
7 5 0 . 2 1 3 
2 . 9 9 3 
5 . 4 6 0 
2 . 5 3 9 . 6 3 2 
5 1 3 . 7 1 9 
4 1 5 . 7 0 3 
9 9 . 0 1 6 
1 
1 . 6 7 9 . 7 4 2 
6 2 0 . 4 9 0 
3 . 0 7 0 . 7 5 4 
1 . 1 5 9 . 4 9 1 
3 9 4 . 4 4 7 
9 0 . 7 1 5 
6 1 5 . 1 3 3 
1 9 . 3 7 9 
1 1 . 1 8 6 
3 5 . 6 5 0 
7 9 . 5 1 4 
6 . 4 5 3 
7 8 . 5 4 4 
8 4 . 4 3 1 
2 7 . 2 7 3 
3 4 3 . 4 0 9 
7 1 . 8 7 9 
1 7 4 . 6 1 4 
1 6 3 . 1 4 2 
2 5 . 0 4 0 
1 2 6 . 4 4 7 
5 3 . 5 5 5 
1 2 0 . 1 9 6 
4 9 . 8 6 7 
3 9 . 5 1 1 
1 2 . 0 8 6 
7 5 . 0 0 0 
1 . 3 55 
3 . 6 6 6 
5 . 2 9 9 
8 . 5 4 5 
2 . 5 0 0 
4 3 7 
4 . 9 4 3 
1 6 2 . 5 3 5 
4 4 . 2 5 8 
1 1 . 6 4 5 
6 0 . 8 7 9 
6 9 . 6 2 9 
2 0 . 1 6 4 
2 4 . 2 0 0 
1 7 . 2 0 0 
1 0 3 . 8 1 7 
1 2 . 5 4 4 
4 5 . 1 3 7 
3 . 2 6 9 
1 1 . 9 3 1 
2 6 1 
2 . 0 3 2 
1 2 . 7 7 1 
1 7 6 . 0 3 4 
8 1 6 
1 0 . 4 3 9 
6 6 0 . 2 1 9 
7 5 . 9 5 0 
1 6 1 
4 9 . 3 8 0 
7 8 . 2 8 9 
5 9 . 7 0 5 
1 6 8 . 6 2 7 
4 2 . 7 9 6 
8 9 . 5 3 1 
4 2 . 7 8 1 
7 . 8 0 9 
2 . 5 2 2 
4 1 
2 . 5 2 7 
4 . 1 3 6 
3 6 5 
6 5 7 
4 3 5 . 4 0 6 
1 5 
2 . 9 7 3 
5 3 . 5 9 3 
3 2 . 8 5 7 
3 4 5 . 0 1 3 
5 9 . 2 1 9 
6 . 8 4 2 
1 2 . 4 5 5 
2 5 9 . 3 1 3 
3 . 8 6 8 
2 5 . 9 0 2 
9 3 . 9 5 6 
3 . 6 3 7 
5 5 . 3 9 4 
1 9 . 0 6 5 
1 6 0 . 8 8 1 
9 0 . 9 2 6 
5 4 . 8 1 4 
6 3 . 0 3 5 
3 9 . 0 0 0 
1 2 . 7 7 4 
1 3 . 0 5 2 
9 3 . 3 1 1 
3 9 . t o e 
7 8 . 7 4 1 
3 7 . 3 2 0 




1 0 5 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 0 
9 8 
1 7 5 
1 0 4 
9 3 
1 7 8 
9 1 
1 0 8 
1 1 4 
1 0 7 
1 5 7 
1 3 
1 1 4 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 3 
9 7 
1 0 5 
8 7 
? ? ? 
1 0 8 
1 1 3 
7 9 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 7 
U B 
9 0 
1 1 5 
1 1 7 
9 7 
1 2 9 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
9 7 




1 1 7 









7 7 0 
1 3 9 
7 7 




7 0 5 
5 7 4 
1 5 5 
1 2 6 
3 4 7 
1 9 2 
9 8 
9 7 
4 4 7 
1 0 3 
9 5 
1 0 5 
1 5 7 
7 8 
9 2 
1 0 2 
1 6 9 
2 6 7 
3 
1 4 5 
1 5 7 
1 0 9 
6 1 
1 0 5 
3 
4 2 1 
7 8 
1 4 9 
1 1 4 
9 1 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 2 
1 7 9 
1 8 8 
1 11 
4 8 
1 8 4 
1 4 4 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 9 
9 9 




1 2 6 
1 2 7 
1 4 0 
1 4 5 
France 
1 000 ECU 
3 . 3 3 3 . 9 0 5 
3 . 9 2 9 . 8 6 7 
4 . 4 0 4 . 0 3 3 
1 . 5 1 6 . 0 9 2 
1 7 5 . 1 4 2 
5 7 5 . 7 0 8 
6 5 8 . 7 7 8 
1 0 6 . 4 6 4 
2 . 6 6 1 . 7 1 7 
1 . 0 2 7 . 1 9 8 
2 1 6 . 2 6 4 
6 . 4 1 6 
1 . 4 1 1 . 8 4 9 
2 1 1 . 4 3 7 
1 5 1 . 9 5 9 
5 9 . 4 7 9 
1 4 . 7 9 5 
6 5 9 . 6 5 6 
1 . 0 1 3 . 0 4 2 
7 1 8 . 3 4 2 
7 0 6 . 2 9 4 
4 5 5 . 6 9 0 
1 9 9 . 0 5 1 
177 . 7 9 2 
5 . 1 4 5 
1 2 . 6 4 8 
5 3 . 8 7 4 
7 . 7 6 3 
1 . 3 ? ? 
4 7 . 9 4 3 
1 0 . 5 6 8 
4 8 . 5 7 7 
4 3 5 . 7 9 7 
2 1 . 3 4 1 
4 0 . 8 8 0 
6 5 . 2 6 2 
2 2 . 2 2 9 
1 5 . 2 9 7 
5 7 . 1 5 4 
5 . 4 6 8 
7 5 . 7 8 1 
1 0 . 3 5 3 
1 4 . 7 3 7 
5 . 4 1 9 
2 1 7 . 9 6 2 
2 1 . 9 0 1 
3 6 . 0 5 3 
6 . 9 8 0 
3 . 5 8 6 
7 1 . 1 3 3 
1 . 9 8 5 
8 . 8 7 ? 
4 7 9 . 9 1 4 
1 0 . 3 8 6 
3 . 6 3 7 
1 9 . 9 6 3 
1 6 1 . 116 
6 8 . 6 4 6 
4 . 1 8 7 
1 7 . 0 3 3 
1 9 . 0 9 9 
4 9 . 9 11 
5 . 0 3 2 
7 . 6 5 9 
4 6 . 3 4 4 
7 7 . 3 0 0 
1 7 . 7 2 7 
4 . 9 1 6 
5 3 . 7 7 8 
5 
1 . 2 0 3 
5 5 9 . 1 9 0 
9 9 . 5 8 8 
1 . 3 39 
3 6 . 0 3 0 
7 . 4 9 7 
5 . 9 8 3 
1 3 . 159 
7 . 2 8 4 
7 1 . 0 9 ? 
1 . 7 8 7 
7 7 . 5 6 9 
1 5 . 7 7 4 
7 7 . 0 6 7 
6 4 . 9 4 3 
1 9 6 
1 . 3 6 3 
2 3 9 
5 6 . 2 3 5 
2 0 
8 . 6 0 7 
2 4 . 2 1 6 
7 . 5 0 6 
3 7 0 . 8 7 9 
1 3 . 1 2 3 
2 0 . 6 4 2 
4 . 3 5 7 
1 5 6 . 9 5 2 
2 . 2 7 2 
7 . 2 5 3 
7 1 . 3 1 ? 
4 . 7 6 7 
6 8 . 7 7 4 
1 3 . 4 9 7 
6 4 . 7 4 1 
6 1 . 8 0 3 
9 . 7 7 6 
9 . 122 
3 6 . 3 7 1 
6 . 0 9 2 
8 . 5 3 6 
1 5 . 6 3 2 
2 4 . 5 1 9 
7 . 7 1 1 





1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 5 
1 J 6 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 0 
9 7 
8 6 
2 8 7 
1 0 6 
9 7 
3 2 
1 0 3 
2 6 4 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 7 
8 4 
8 5 
1 1 6 
1 6 0 
9 6 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 3 
1 O 0 
1 3 1 
1 4 0 
1 0 5 
1 2 7 
9 9 
1 1 6 
9 3 
3 4 
1 0 0 
1 3 1 
1 0 3 
8 7 
7 6 
1 0 8 
1 0 4 
7 9 
9 9 
1 2 0 
7 6 
9 9 
1 8 7 
1 0 2 
9 2 
8 1 




1 0 3 
1 4 8 
8 ? 
1 5 ? 
6 8 
1 ? ? 
8 8 
1 0 ? 
3 7 1 
8 ? 
1 0 9 
6 1 
1 1 0 
1 1 7 
7 1 ? 
1 7 5 
9 3 
1 6 5 
3 4 4 
8 ? 
7 3 ? 
1 5 3 




1 4 5 
5 6 8 
3 0 
1 7 5 
3 
1 2 6 
8 7 
1 1 1 
9 8 
1 1 6 
1 7 2 
4 7 
1 0 0 
1 8 3 
1 6 3 
1 1 8 
11 6 
1 3 1 
1 0 9 
8 3 
1 0 5 
1 4 4 
9 4 
1 0 1 
3 0 0 
6 1 
11 5 
1 2 2 
1 5 0 
1 3 0 
3 1 
Italia 
1 000 ECU 
7 . 3 6 3 . 4 1 9 
4 . 6 7 5 . 3 6 6 
3 . 1 9 3 . 0 5 3 
1 . 3 3 3 . 4 3 4 
3 4 2 . 2 4 3 
3 1 7 . 6 5 1 
5 1 9 . 9 0 6 
5 3 . 6 3 4 
1 . 5 0 3 . 7 3 4 
1 7 3 . 9 B 2 
1 2 . 6 5 2 
3 . 2 4 7 
1 . 1 1 3 . 9 5 3 
3 5 0 . 0 6 1 
3 1 9 . 7 2 4 
3 1 . 3 3 7 
5 . 6 2 0 
1 . 9 2 9 . 9 4 8 
1 9 2 . 7 7 1 
7 6 4 . 8 6 8 
1 . 3 5 2 . 8 9 9 
1 5 3 . 8 5 8 
2 5 . 6 7 3 
1 5 5 . 3 4 9 
1 9 . 4 6 4 
β . 3 8 0 
6 0 . 4 7 3 
1 5 . 0 68 
1 1 . 4 3 2 
1 0 1 . 2 2 4 
1 0 8 . 6 1 6 
2 5 . 9 6 6 
9 2 . 4 5 7 
1 2 3 . 2 3 4 
4 0 . 6 5 3 
4 7 . 8 9 8 
9 . 7 2 8 
8 . 7 3 9 
1 0 6 . 9 5 1 
8 . 9 4 7 
1 2 7 . 4 0 4 
3 4 . 3 2 5 
2 3 . 0 3 5 
7 0 4 
7 4 . 3 4 9 
1 . 7 7 8 
1 5 . 9 0 3 
3 . 9 6 3 
6 6 
4 . 0 0 4 
1 4 6 
1 1 8 . 7 6 9 
7 . 5 2 1 
1 . 2 4 5 
1 9 . 3 9 6 
4 4 . 9 7 6 
5 7 . 5 2 1 
8 0 3 
1 3 . 1 9 9 
2 0 . 5 6 2 
7 1 . 5 4 8 
1 6 . 4 6 6 
3 4 9 
7 . 8 7 6 
5 . 3 3 6 
? 
5 
7 4 . 9 0 1 
1 . 3 7 5 
4 9 3 . 3 6 3 
1 7 6 . 5 4 3 
3 5 
7 . 6 4 1 
1 8 . 1 1 9 
1 0 . 9 6 9 
6 . 4 7 8 
1 3 . 707 
3 7 . 1 7 4 
7 9 . 1 0 8 
1 7 . 2 3 9 
9 . 9 3 8 
4 1 
7 . 1 9 6 
2 9 8 
2 5 
7 4 
2 7 . 3 4 2 
2 
? . ? 3 9 
3 7 . 5 6 9 
9 . 3 5 3 
3 0 9 . 6 0 3 
2 0 . 4 2 5 
3 1 . 7 4 4 
7 . 7 0 3 
2 9 0 . 7 7 0 
3 . 3 0 9 
1 . 2 2 5 
1 4 . 3 9 1 
2 . 4 0 2 
1 8 . 5 0 6 
5 . 0 6 2 
3 9 . 0 7 2 
7 3 . 0 3 8 
5 . 149 
4 . 9 1 1 
I 3 . 3 8 8 
1 4 . 4 1 7 
1 7 . 9 4 0 
2 . 9 3 8 
9 . 0 4 9 
3 6 3 




1 1 4 
1 1 6 
n o 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 9 
9 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 0 5 
H I 
8 5 
1 2 0 
1 0 5 
1 1 0 
7 2 
1 3 0 
11 1 
1 11 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 8 
8 9 
1 0 7 
1 6 4 
8 3 
1 1 4 
7 7 
1 0 0 
1 1 5 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 8 
1 1 6 
1 0 3 
1 4 0 
1 0 0 
1 6 4 
1 1 9 
1 1 4 
1 0 0 
1 1 0 
1 3 7 
1 1 7 
1 1 6 
9 0 
2 0 7 
7 9 
5 8 
1 5 1 
2 8 




1 0 2 
8 6 
6 3 
1 6 1 
1 2 2 







1 8 5 




3 3 4 
1 3 0 
2 3 4 
1 0 7 
1 2 4 
1 4 2 
1 4 3 




1 6 7 
3 8 





1 2 ? 
1 1 ? 
6 5 5 
1 2 4 
1 14 
1 6 0 
1 8 0 
1 5 0 
2 8 0 
1 3 6 
1 4 7 
1 10 
1 1 1 






1 5 9 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 














I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 04 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
BOTSWANA 
SWAZILAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 




3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
INDES OCCIDENTALES 4 7 1 






B R E S I L 






I S R A E L 






P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
4 8 Ü 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
P A P 0 U A S I E . N - G U 1 N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
B 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
604 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
B00 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 7 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 













































M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 




WEST I N D I E S 


























PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 7 9 
78 
BOISSONS ET TABAC 
6 . 7 3 6 . 4 5 ? 
3 . 1 0 1 . 0 3 6 
3 . 1 3 5 . 4 1 6 
I . 1 0 4 . 4 3 0 
5 3 . 7 0 8 
7 1 7 . 4 7 9 
7 7 1 . 5 5 1 
6 7 . 1 9 ? 
1 . 9 4 9 . 1 0 5 
5 4 8 . 4 0 3 
44 7 
6 7 9 
1 . 3 9 9 . 5 7 6 
B l . 8 7 9 
5 7 . 3 3 0 
7 9 . 5 4 9 
8 0 3 . 9 8 5 
9 1 7 . 4 7 5 
7 0 8 . 7 6 7 
1 7 3 . 7 7 1 
3 7 7 . 3 1 5 
1 3 3 . 6 8 ? 
3 6 . 0 9 1 
7 . 7 6 4 
5 4 6 
7 . 7 9 3 
4 . 8 ? 5 
1 . 5 8 3 
1 9 . 7 β 6 
5 . 5 1 6 
1 1 . 9 4 1 
1 7 9 . 6 0 0 
5 . 9 7 1 
3 5 . 7 0 6 
3 7 . 0 0 7 
7 . 9 8 8 
7 9 9 
1 0 . 8 6 6 
4 . 8 8 6 
1 6 . 0 9 0 
6 . 1 5 1 
5 . 3 1 3 
3 7 . 5 6 4 
1 5 . 3 4 6 
55 
6 1 3 
7 . 9 0 0 
7 . 4 7 9 
1 . 4 7 1 
5 . 8 8 3 
1 0 . 0 9 5 
1 4 7 . 7 0 1 
5 3 . 4 3 0 
7 7 . 6 5 ? 
3 5 . 7 7 7 
1 5 5 . 7 9 ? 
4 . 9 4 6 
87 
5 . 1 8 1 
1 8 . 3 0 1 
8 . 6 3 4 
1 3 . 7 2 0 
5 . 5 4 4 
1 . 7 5 1 
3 5 0 
1 3 . 6 8 6 
3 5 . 6 4 7 
1 
4 1 1 
7 2 0 . 9 7 1 
5 0 . 5 8 0 
23 
1 3 . 2 3 8 
1 9 . 3 9 4 
θ . 7 8 8 
5 9 . 9 3 7 
7 . 2 6 1 
1 2 . 1 6 6 
9 . 0 8 2 
7 . 1 6 8 
1 . 4 8 3 
4 0 2 
2 1 
1 . 1 6 1 
5 9 
139 
1 1 1 . 5 3 9 
4 4 4 
2 2 . 1 3 5 
1 4 . 9 3 5 
9 . 0 4 2 
3 1 5 . 4 9 3 
1 9 . 1 8 5 
3 . 3 0 9 
1 3 . 8 1 5 
1 Θ 4 . 0 7 8 
5 . 3 4 3 
1 . 6 2 1 
2 2 . 9 9 3 
6 . 7 6 6 
3 8 . 5 0 5 
8 . 7 2 6 
2 2 1 . 2 3 7 
1 2 9 . 7 78 
2 3 . 0 8 4 
3 4 . 7 2 7 
2 2 . 4 0 1 
1 . 1 4 8 
7 . 9 4 6 
1 4 . 2 7 4 
1 6 . 6 2 5 
6 . 3 5 7 
6 . 9 7 4 
6 4 2 
1 1 1 
1 1 7 
105 
1 0 7 
1 2 9 
114 
1 0 4 
1 0 8 
1 0 4 
8 7 






1 1 4 
1 3 0 
U S 
1 1 0 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 0 
1 6 9 
32 7 
6 9 
1 4 1 
63 
2 3 ? 




1 0 0 
Π ? 
1 0 7 
6 0 
78 


































1 0 9 








































1 0 0 0 ECU 
S 
4 . 8 7 7 . 7 3 1 
3 . 5 7 7 . 9 3 1 
1 . 7 9 9 . 3 0 0 
6 3 0 . 0 5 3 
7 4 . 0 3 8 
1 0 0 . 3 3 1 
3 8 3 . 3 4 3 
7 7 . 3 4 6 
5 8 1 . 9 3 1 
1 0 8 . 7 8 5 
115 
3 4 8 
4 7 3 . 1 8 3 
8 7 . 7 9 5 
5 9 . 1 7 9 
2 8 . 1 6 6 
19 
1 . 4 1 8 . 7 2 9 
1 . 2 1 0 . 3 5 2 
4 3 6 . 6 3 1 
1 3 7 . 9 4 5 
7 7 0 . 9 6 ? 
8 7 . 1 β 6 
6 6 . 1 7 6 
7 . 5 5 6 
1 . 3 4 6 
7 . 1 9 1 
1 . 9 6 8 
8 . 6 1 7 
3 2 . 6 7 8 
3 . 9 9 5 
1 7 . 0 4 3 
6 7 . 7 9 2 
2 . 3 1 4 
1 6 . 6 2 8 
1 1 . 7 2 0 
5 . 3 0 7 
2 2 . 4 1 0 
1 3 . 7 0 0 
6 . 1 2 9 
8 . 6 3 4 
5 8 4 
2 . 3 0 3 
1 . 1 8 9 
1 3 . 2 2 ? 
6 1 5 
2 . 3 2 0 
1 . 3 0 0 
2 . 4 7 9 
1 . 2 7 7 
2 9 1 
6 3 
2 0 . 4 4 9 
3 . 3 3 0 
1 . 7 6 4 
1 0 . 7 0 6 
3 . 3 9 1 
1 3 . 0 8 6 
7 0 9 
3 . 8 86 
7 . 0 7 8 
4 1 7 
1 5 . 7 8 4 
9 9 8 
7 . 3 8 ? 
9 
7 . 2 0 2 
1 . 5 1 7 
3 9 . 2 1 4 
2 . 0 9 3 
3 4 9 . 1 4 6 
3 4 . 1 9 7 
3 
1 1 . 5 7 8 
1 2 . 8 2 6 
6 . 7 1 5 
6 . 6 1 ? 
9 . 1 1 8 
8 . 7 8 7 
7 . 3 0 0 
9 . 1 7 1 
6 . 8 7 ? 
6? 
6 7 7 
171 
5 9 
7 9 . 1 5 5 
? 
7 . 7 5 5 
7 . 0 0 9 
1 . 5 6 7 
8 4 . 7 7 6 
3 . 8 1 9 
4 . 4 7 ? 
4 . 1 7 6 
6 5 . 1 7 6 
1 . 4 4 8 
7 . 7 7 7 
1 3 . 4 3 0 
1 . 1 3 0 
1 0 . 1 9 ? 
1 . 7 0 8 
5 6 . 9 1 8 
5 7 . 9 3 3 
4 . 9 5 4 
4 . 8 7 6 
1 8 . 9 7 3 
1 . 9 5 1 
5 . 5 7 1 
9 . 7 4 0 
1 0 . 4 1 8 
8 . 5 8 7 
1 7 . 1 9 3 
7 9 c " 
78 
1 1 0 






1 0 4 





1 5 0 
1 7 3 
7 7 5 






1 0 6 
1 0 1 
67 




1 0 0 









1 0 1 




1 0 0 
1 0 1 
51 











7 1 6 
88 
NS 










2 7 7 
123 
1 7 5 
163 
88 
1 1 0 
1 0 7 







7 0 1 
113 
1 7 6 
85 






















1 000 ECU 
1 0 . 7 0 9 . 1 5 9 
4 . 5 6 5 . 6 9 0 
5 . 6 4 3 . 4 6 1 
2 . 8 9 8 . 8 3 6 
7 3 4 . 1 7 7 
5 0 4 . 7 4 8 
1 . 2 9 2 . 8 4 8 
8 1 7 . 0 6 3 
2 . 6 0 9 . 7 9 0 
1 . 2 4 8 . 8 2 0 
1 1 . 9 9 3 
6 3 . 8 0 9 
1 . 2 8 5 . 1 6 8 
1 3 4 . 8 4 2 
8 3 . 3 8 9 
5 1 . 4 5 3 
8 9 3 . 6 6 3 
1 6 3 . 3 1 3 
0 3 0 . 3 4 8 
4 1 3 . 1 8 8 
3 5 4 . 6 4 8 
1 . 0 3 2 . 8 9 2 
8 3 7 . 4 3 8 
7 7 . 0 8 5 
1 7 . 9 7 3 
1 1 8 . 5 1 8 
1 0 . 8 6 8 
6 . 794 
1 5 . 4 3 0 
7 . 3 8 8 
4 8 . 0 7 4 
3 3 4 . 7 04 
1 3 . 8 3 3 
9 5 . 0 0 4 
4 2 . 6 0 0 
1 1 . 0 2 3 
1 0 6 
4 0 . 0 4 6 
2 . B 1 4 
l d . 5 0 1 
7 . 1 5 6 
3 . 7 1 0 
7 5 . 8 4 4 
1 7 . 9 0 9 
773 
6 0 9 
7 7 . 1 6 4 
1 6 . 9 49 
8 . 6 7 1 
1 9 . 7 2 5 
1 . 7 9 2 
8 9 . 5 9 3 
1 1 5 . 2 0 1 
38 
1 2 3 . 6 8 4 
1 2 . 164 
4 . 1 2 7 
8 . 2 7 8 
1 . 6 9 7 
1 1 7 . 3 9 6 
6 1 . 0 7 9 
5 3 . 7 9 9 
1 2 . 6 7 5 
2 . 8 3 9 
1 1 . 9 3 3 
1 5 1 . 5 0 2 
6 9 . 9 5 8 
2 7 3 . 6 6 1 
4 0 . 6 6 6 
5 5 . 3 1 4 
9 1 1 . 0 5 6 
3 8 1 . 7 9 ? 
13 
8 . 7 6 4 
3 . 0 8 ? 
4 . 0 7 5 
3 . 6 0 ? 
1 . 5 1 1 
6 . 1 7 2 
1 . 2 4 8 
1 5 . 7 6 1 
4 3 1 
3 
6 3 . 9 7 9 
4 2 . 2 5 3 
3 3 . 1 7 7 
1 3 . 6 2 2 
6 4 . 3 4 7 
7 . 0 4 4 
3 . 2 5 6 
3 . 4 9 4 
2 6 7 . 8 0 9 
1 5 . 0 6 6 
1 . 4 6 9 
4 . 5 2 2 
1 1 7 . 3 3 2 
8 6 . 6 5 4 
1 5 . 2 9 5 
1 4 1 . 8 1 0 
2 3 . 5 2 5 
2 1 1 . 9 4 3 
4 6 . 3 35 
3 0 . 6 7 7 
1 9 . 8 2 3 
2 4 . 5 0 2 
1 2 . 7 2 1 
3 5 . 4 9 9 
3 7 . 1 0 1 
2 0 . 3 3 4 
9 . 1 9 6 
9 6 . 3 3 5 
1 6 . 4 4 9 
4 7 6 . 7 3 3 















































1 1 7 
74 
4 6 8 
147 
1 1 4 



























2 9 9 







































1 0 0 0 ECU 
8 7 5 . 7 3 3 
6 7 1 . 9 9 9 
7 0 3 . 7 3 4 
9 7 . 1 7 6 
3 . 6 1 0 
1 4 . 7 4 3 
7 0 . 1 2 5 
8 . 6 9 3 
1 0 4 . 4 2 3 
4 7 . 8 6 5 
102 
5 6 . 4 5 6 
2 . 1 2 2 
1 . 7 5 7 
8 6 5 
11 
9 0 . 7 3 0 
1 0 . 3 5 ? 
5 8 . 4 7 3 
1 5 . 3 4 9 
1 0 . 0 7 4 
4 3 4 . 7 4 6 
7 . 3 7 5 
3 1 1 
7 . 1 0 6 
34? 
4 5 9 
49 
1 . 0 0 1 
56 
1 . 3 9 ? 
6 . 187 
59 
7 . 5 7 0 
3 . 6 7 1 
6? 
15 
7 7 9 
4 8 6 




3 8 4 
?0 
6 
7 . 7 0 6 
7 4 4 
159 
9 5 6 
9 . 144 
77 
7 . 7 8 ? 
3 5 6 
4 5 5 
7 . 3 7 ? 
1 . 3 5 9 
7 5 6 
5 6 ? 
3 . 7 6 9 
6 . 3 5 6 
189 
5 9 . 7 8 6 
1 0 . 3 3 9 
96 
1 1 4 
1? 
7 9 4 
41 
4 4 7 
17? 
81 
1 . 0 1 5 
66 
3 7 3 
3? 
9 . 1 6 7 
14 
9 . 7 3 7 
1 
5 3 5 
1 . 1 9 7 
7 9 6 
3 7 0 
4 . 8 0 7 
7 7 1 
1 6 . 9 9 9 
3 . 7 5 0 
l . 767 
4 7 0 
4 4 9 
66 
7 8 4 
7 . 6 7 7 
7 4 0 
4 1 7 
1 . 5 8 1 
19 
5 7 1 












7 5 ? 
117 
191 
7 0 7 
17? 
171 
7 3 7 
141 
181 
1 7 4 
13? 
83 
7 1 0 
67 

















2 2 3 
U I 
2 6 6 
1 8 3 
2 1 6 
87 
6 0 






3 1 0 
76 
139 












3 5 9 
6 3 
113 








1 7 1 













1 000 ECU 
1 . 3 3 3 . 9 0 0 
6 3 2 . 7 1 9 
8 0 1 . 6 8 1 
7 8 9 . 7 8 4 
1 7 8 . 0 7 ? 
6 7 . 8 7 6 
8 0 . 8 1 0 
1 7 . 6 7 6 
4 8 1 . 1 0 9 
5 7 . 8 7 ? 
5 0 . 5 0 5 
4 3 
3 7 7 . 7 3 9 
3 1 . 7 9 4 
1 9 . 1 1 9 
1 2 . 1 7 5 
8 8 . 3 7 7 
1 1 . 7 8 9 
9 7 . 3 3 9 
2 2 9 . 9 4 5 
4 0 . 6 6 0 
5 9 . 5 4 6 
4 . 5 4 3 
6 . 4 0 3 
2 3 . 6 1 1 
3 5 . 4 7 2 
6 3 . 9 9 5 
2 . 6 6 3 
6 . 0 6 9 
3 . 0 6 3 
1 0 . 1 5 7 
2 5 . 4 8 9 
3 74 
6 . 7 4 2 
6 . 6 1 0 
1 . 9 6 4 
2 . 4 7 1 
1 0 . 0 8 5 
89 4 
2 . 1 9 7 
150 
1 . 3 4 8 
1 . 1 6 5 
6 . 2 5 4 
7 . 7 3 0 
7 5 2 
2 . 1 7 5 
777 
8 2 2 
3 4 3 
2 . 2 3 9 
6 . 1 2 6 
4 . 79 7 
1 3 8 
3 . 8 7 8 
1 . 5 4 4 
1 . 8 8 2 
40 7 
5 . 4 4 9 
3 . 0 9 2 
1 . 0 5 3 
2 . 3 4 6 
3 . 7 6 3 
1 . 4 7 4 
9 5 0 
1 . 2 9 2 
3 . 5 5 5 
2 6 
6 9 . 9 3 5 
1 0 . 8 7 5 
5 0 . 5 0 5 
5 . 4 4 0 
1 1 . 3 2 8 
2 . 5 1 9 
9 6 0 
7 . 4 5 8 
5 . 0 5 9 
7 . 5 7 1 
7 . 9 8 6 
8 3 9 
1 5 0 
6 
7 0 
7 8 . 4 7 5 
3 
8 3 1 
1 . 4 5 8 
1 1 1 . 4 4 9 
3 . 7 7 5 
8 . 3 1 7 
7 3 7 
5 8 . 7 7 5 
5 7 0 
1 . 7 8 0 
1 1 . 1 6 5 
9 . 7 0 3 
7 9 . 6 9 4 
1 . 9 7 3 
7 . 5 6 6 
3 1 . 8 4 ? 
7 . 9 7 1 
3 . 8 6 5 
4 . 1 6 6 
1 . 9 3 1 
1 . 6 9 7 
7 . 1 8 8 
6 . 5 5 4 
1 . 3 5 1 
5 . 8 7 0 
3 . 1 9 9 
7 9 * " 
78 
11? 
1 7 1 
1 0 7 
1 0 1 




1 1 2 
1 4 3 
1 6 5 
1 8 7 
1 0 5 
85 
6 0 
2 3 5 
140 
1 2 5 
1 4 1 
1 2 1 





1 2 4 
1 0 9 
1 2 5 
8Θ 
8 1 
1 5 6 
96 
92 




1 3 0 
2 4 3 




1 3 7 
1 1 9 
NS 
2 5 5 
7 6 5 
7 5 0 
9 5 3 
9 4 
1 3 1 
1 0 3 
1 2 1 
1 4 6 
6 7 
7 4 3 
1 8 4 
2 5 2 
6 3 
1 1 7 






1 2 6 
1 6 7 
162 
1 1 2 
9 5 




4 8 0 
9 0 
1 4 0 
55 
7 3 3 
1 2 4 
100 
6 6 
1 0 4 
8 6 
17? 





1 2 2 
1 2 9 
3 6 0 
1 0 5 
56 
1 0 5 
1 7 5 
1 1 7 
1 1 9 
1 6 7 
91 
1 6 6 
1 7 5 





I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 













R E P . A F R I Q U E OU SUC 
BOTSWANA 
SWAZILAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 β 
30? 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 


















I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E f 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6βΟ 
7 0 0 
7 0 1 
70β 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
e o i 
8 04 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C . J A N D E C . 
C o d e 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
O O D , B E V E R A G E S A N D T 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - F C ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COJNTRSI 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . ÛF GERMANY 
I T A L Y 
U N I I E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T UNION 








ALGER I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
SENEGAL 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
REUNION 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 




B R A Z I L 




S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L JORDAN 




U N I T E D ARAB EMIRAT OMAN 
NORTH YFMEN 
SOUTH YEMEN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SR I LANKA 
THAI LAND 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
OBACCO 
4 2 . 3 4 8 . 5 8 6 
2 9 . 1 5 6 . 2 6 4 
1 3 . 1 9 2 . 3 2 2 
5 . 9 0 6 . 1 8 4 
2 . 90 7. 8 ? 1 
9 1 0 . 0 5 ? 
7 . 0 1 0 . 4 4 0 
7 7 7 . 8 7 1 
6 . 1 7 4 . 7 5 7 
1 . 3 1 0 . 5 9 9 
7 8 0 . 6 4 ? 
1 1 5 . 0 4 6 
4 . 4 1 7 . 9 7 0 
1 . 1 7 9 . 4 9 1 
9 9 4 . 1 16 
1 3 5 . 3 7 5 
3 7 . 1 6 9 
4 . 3 3 7 . 3 3 1 
3 . 6 4 9 . 3 5 9 
1 . 2 5 4 . 4 4 0 
7 . 7 6 2 . 4 3 2 
4 . 6 7 0 . 4 4 8 
4 . 3 3 3 . 4 9 4 
6 1 4 . 8 7 6 
5 7 8 . 8 S 5 
2 6 . 9 2 4 
2 0 6 . 6 3 7 
4 7 3 . 8 3 3 
9 7 . 2 8 4 
9 7 9 . 1 4 2 
4 2 4 . 6 9 1 
1 0 0 . 3 1 0 
3 1 4 . 6 6 1 
4 4 . 1 0 5 
5 7 . 4 9 0 
9 8 . 5 4 1 
2 5 3 . 2 8 1 
3 9 7 . 7 3 0 
8 1 . 6 9 9 
2 6 8 . 7 5 4 
6 3 . 3 9 6 
6 6 . 0 5 8 
7 4 . 9 7 2 
4 0 . 5 3 5 
1 0 0 . 7 9 0 
1 8 6 . 2 1 8 
2 9 7 . 544 
8 7 . 6 0 4 
2 8 3 . 1 2 2 
1 2 0 . 2 7 8 
6 2 . 0 4 4 
2 8 . 2 1 6 
2 1 . 5 6 4 
6 6 . 0 78 
2 0 . 5 7 1 
1 2 6 . 6 0 1 
3 2 . 7 2 6 
3 1 . 9 7 7 
3 2 . 2 2 5 
3 6 8 . 3 2 1 
5 9 . 8 3 7 
3 2 . 7 2 6 
2 2 . 6 2 5 
3 7 . 8 9 1 
2 8 . 5 5 2 
3 5 . 6 6 2 
2 1 . 0 7 4 
7 ? . 7 3 9 
7 8 . 6 0 ? 
6 6 . 8 8 0 
1 . 7 1 7 . 790 
7 9 2 . 6 5 0 
3 6 . 4 4 7 
5 8 . 2 3 7 
3 6 . 5 3 3 
7 6 . 2 5 1 
6 7 . 8 9 5 
3 1 . 8 2 5 
4 2 . 8 9 8 
2 7 . 6 39 
1 4 7 . 0 9 0 
1 9 . 6 4 8 
7 0 . 8 0 9 
5 8 . 4 9 3 
4 4 . 5 1 3 
4 5 . 3 1 5 
1 0 3 . 4 2 3 
1 3 4 . 1 0 4 
1 5 5 . 3 6 1 
7 4 ? . 1 6 6 
8 7 . 8 0 2 
8 3 . 9 8 6 
5 0 8 . 1 4 6 
1 0 4 . 2 2 4 
2 9 . 9 5 3 
2 1 . 2 1 4 
1 2 2 . 5 6 9 
3 3 . 6 0 2 
8 8 . 9 5 6 
3 6 . 4 6 2 
5 1 . 9 6 6 
7 8 . 9 8 9 
5 7 . 7 2 1 
4 5 . 8 1 2 
51 . 8 4 3 
7 2 . 6 4 3 
3 2 . 9 54 
6 3 . 8 6 6 
6 9 . 6 4 5 
5 3 . 6 5 3 
2 5 . 9 4 8 
2 3 . 2 39 
6 5 8 . 4 0 7 
4 6 . 4 4 6 
1 3 4 . 6 8 2 
1 3 3 . 750 
1 8 . 8 34 
7 9 * " 
78 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 5 5 
9 9 
1 2 ? 
1 1 4 
9 7 
1 2 0 
1 0 6 
1 2 0 
1 4 9 
1 6 1 
9 5 
1 2 2 
1 0 8 
1 1 2 
1 1 8 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 5 
1 3 0 
1 1 5 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 8 
U O 
1 1 6 
1 4 0 
1 7 4 
1 4 4 
1 3 1 
1 8 9 
1 4 0 
7 4 7 
9 8 
1 3 3 
1 7 4 
1 1 1 
7 3 3 
1 5 ? 
1 3 7 
1 8 9 
1 1 3 
1 0 7 
1 6 1 
1 7 4 
1 5 ? 
7 6 
1 7 7 
1 2 6 
1 0 4 
1 2 0 
1 0 5 
1 4 0 
1 0 9 
7 7 
1 1 7 
9 6 
1 0 4 
8 8 
6 8 
1 6 1 
7 2 
1 3 2 
1 2 3 
1 3 0 
1 0 1 
8 9 
1 1 5 
1 4 2 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 8 
1 0 7 
1 0 5 




1 1 2 
2 0 6 
11 7 
11 7 
1 2 9 
2 0 3 
9 8 
1 2 6 
1 7 6 
1 2 8 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 6 
1 2 3 
1 0 2 
9 6 3 7 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 3 
6 8 
1 7 6 
9 4 
9 3 
1 0 7 
1 1 3 
1 4 5 
9 8 
U O 
1 2 9 
l ? l 




1 000 ECU 
3 7 . 5 1 1 . 7 6 6 
3 . 9 7 8 . 3 5 4 
1 . 7 5 7 . 8 8 4 
6 0 3 . 8 2 4 
1 . 2 6 0 . 5 9 3 
3 6 1 . 0 6 3 
4 . 5 0 7 . 7 8 4 
1 . 0 0 7 . 9 1 7 
2 3 5 . 179 
6 9 . 4 2 5 
3 . 1 9 5 . 2 6 3 
8 9 7 . 9 9 2 
7 7 1 . 6 4 7 
1 2 6 . 4 4 5 
3 2 . 2 9 3 
3 . 4 8 5 . 3 4 5 
3 . 1 7 8 . 1 1 7 
2 . 6 6 6 . 4 1 5 
6 . 5 5 6 . 5 8 6 
4 . 1 3 1 . 7 9 0 
2 . 4 6 7 . 3 3 6 
1 6 3 . 5 4 0 
4 5 6 . 1 7 5 
8 . 3 8 7 
9 1 . 6 1 9 
7 4 1 . 5 70 
5 9 . 7 7 1 
8 7 1 . 0 5 5 
3 9 9 . 7 1 5 
8 1 . 7 6 7 
7 3 1 . 9 1 ? 
3 8 . 7 3 3 
7 6 . 7 9 0 
8 8 . 0 7 5 
7 0 4 . 6 9 7 
3 1 7 . 9 6 8 
4 3 . 0 4 5 
1 9 0 . 3 0 8 
5 7 . 0 3 4 
6 0 . 8 0 9 
6 9 . 7 3 5 
3 1 . 6 7 7 
4 5 . 0 7 1 
1 7 4 . 7 4 5 
7 5 7 . 2 3 9 
7 4 . 6 5 8 
7 1 3 . 8 3 5 
7 8 1 . 5 9 8 
4 6 . 0 0 3 
7 8 . 0 8 0 
1 3 . 7 0 5 
5 9 . 9 5 3 
1 1 . 5 7 1 
1 1 6 . 6 0 7 
7 3 . 7 9 3 
1 9 . 3 0 3 
7 0 . 4 4 1 
7 7 0 . 8 7 8 
5 0 . 8 2 9 
3 0 . 4 5 3 
2 1 . 7 6 5 
3 5 . 2 2 2 
2 2 . 4 4 5 
3 0 . 6 7 1 
1 3 . 0 9 7 
1 7 . 9 1 6 
7 6 . 5 1 3 
2 9 . 5 4 ? 
1 . 0 7 0 . 5 4 6 
1 9 0 . 0 4 7 
8 
3 3 . 3 5 4 
3 0 . 9 9 6 
7 3 . 7 9 ? 
6 5 . 4 0 ? 
7 . 9 3 6 
7 7 . 0 5 0 
1 3 . 6 7 5 
6 9 . 7 6 0 
1 8 . 0 3 5 
5 5 . 4 0 5 
4 4 . 4 1 7 
7 9 . 7 7 6 
1 9 . 4 6 1 
8 0 . 1 1 9 
1 7 5 . 7 1 6 
1 1 7 . 3 9 4 
1 8 8 . 8 9 3 
6 9 . 8 6 3 
7 7 . 3 6 9 
3 5 1 . 0 0 2 
5 2 . 9 6 5 
1 1 . 5 1 6 
7 . 7 0 0 
6 8 . 3 4 5 
1 4 . 4 5 8 
6 9 . 4 2 0 
2 9 . 9 0 7 
4 4 . 5 7 1 
6 7 . 5 4 3 
5 4 . 3 7 9 
4 1 . 8 3 5 
3 2 . 1 0 5 
7 1 . 5 2 3 
2 2 . 9 4 8 
3 6 . 6 9 1 
3 4 . 4 0 7 
3 1 . 3 3 1 
2 3 . 7 5 1 1 8 . 4 8 6 
2 6 0 . 5 6 9 
2 8 . 5 7 7 
7 8 . 9 9 2 
6 3 . 4 3 3 
7 . 5 0 9 
79™' 
78 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 4 
1 6 3 
1 0 0 
1 2 6 
1 1 6 
1 0 0 
1 2 0 
U O 
1 2 2 
1 7 4 
2 0 0 
9 8 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 5 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 9 
1 0 5 
1 2 0 
1 1 2 
1 2 7 
U O 
1 1 6 
1 4 4 
1 8 3 
1 4 3 
1 3 4 
2 1 5 
1 4 1 
2 8 1 
1 2 6 
1 9 9 
1 2 6 
1 1 3 
2 5 6 
1 9 6 
1 3 1 
2 1 8 
1 1 7 
9 5 
1 5 2 
1 2 5 
1 8 6 
7 6 
1 1 4 
1 2 7 
1 0 0 
l ? l 
1 7 3 
1 7 6 
1 0 9 
8 1 
1 1 5 
9 8 
1 0 4 
8 5 
5 5 
1 5 6 
7 4 
1 7 4 
1 7 3 
1 5 1 
1 0 ? 
9 ? 
1 1 4 
1 3 3 
1 5 5 
1 ? 1 
1 1 8 
9 3 
1 0 6 
1 6 1 
8 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 5 
2 4 0 
9 3 
1 0 6 
1 3 0 
2 0 5 
1 0 5 
1 1 6 
1 8 8 
1 4 0 
1 3 0 
8 2 
7 7 




1 1 6 
1 2 0 
1 1 2 
6 9 




1 0 3 
1 1 7 
9 2 
1 1 3 
1 2 5 
1 1 5 
1 0 7 
1 1 7 
1 3 2 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 ECU 
5 . 6 5 9 . 5 5 3 
3 . 8 7 7 . 5 2 3 
1 . 7 8 2 . 0 3 0 
9 4 2 . 0 9 5 
4 3 2 . 3 0 2 
1 2 7 . 6 2 0 
2 3 9 . 4 2 1 
9 2 . 7 5 2 
5 8 2 . 8 70 
1 3 6 . 3 4 3 
4 0 5 
2 . 2 5 7 
4 4 3 . 8 6 5 
2 5 7 . 0 4 3 
2 1 6 . 9 3 1 
4 0 . 1 1 2 
1 3 
7 7 9 . 7 6 6 
4 1 7 . 8 0 5 
6 7 7 . 9 4 9 
1 . 3 6 5 . 8 0 8 
4 0 3 . 4 8 7 
1 1 . 2 0 4 
2 2 1 . 5 0 4 
2 . 6 9 2 
2 3 . 7 9 7 
6 4 . 6 2 5 
1 3 . 4 0 8 
1 5 2 . 2 3 0 
2 1 9 . 6 8 0 
5 . 9 7 0 
4 0 . 2 6 5 
2 1 4 
1 . 2 4 0 
3 2 . 7 8 5 
4 9 . 6 4 6 
5 0 . 0 8 5 
5 6 . 7 5 6 
1 1 . 0 3 5 
7 8 . 7 9 3 
4 3 . 1 5 8 
7 . 6 7 8 
6 . 0 8 3 
4 . 6 6 1 
3 9 . 0 7 5 
4 . 0 5 6 
7 6 . 7 5 4 
1 9 . 7 7 4 
3 . 7 8 9 
2 . 9 0 7 
6 3 0 
4 . 178 
1 . 1 6 6 
3 . 9 4 8 
6 . 150 
1 . 1 6 1 
9 9 3 
6 3 . 4 4 4 
7 . 1 8 0 
7 1 7 
1 . 7 9 1 
7 . 9 1 4 
1 . 9 7 7 
7 . 9 9 3 
3 9 6 
6 . 7 0 6 
1 1 5 
4 . 7 9 7 
7 0 6 . 3 8 9 
3 3 . 0 3 ? 
2 
2 . 8 4 0 
7 . 0 3 1 
1 6 3 
1 1 8 
6 2 4 
8 1 3 
9 1 7 
6 . 0 3 1 
4 
5 . 2 9 2 
1 0 . 6 5 3 
3 . 759 
3 . 2 4 2 
5 . 3 4 8 
1 8 . 6 0 9 
4 . 737 
2 9 . 9 2 4 
1 3 . 4 9 1 
9 . 3 9 0 
7 9 . 0 9 5 
1 0 . 7 1 3 
2 . 2 0 7 
1 . 3 5 7 
1 8 . 8 4 0 
5 . 4 8 2 
9 . 0 1 0 
2 . 1 5 0 
7 . 2 8 2 
2 3 . 7 2 0 
6 . 6 8 7 
1 3 . 8 0 6 
1 1 . 0 3 9 
3 0 . 6 2 5 
3 . 6 4 0 
1 . 7 4 0 
1 . 5 4 8 
2 . 9 49 
2 . 3 7 9 
3 . 2 9 6 
7 5 . 3 1 9 
6 . 5 0 6 
5 . 6 9 5 
1 1 . 8 9 9 
1 . 7 3 7 
d 
7 9 · " 
78 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 3 
U O 
1 0 7 
1 8 1 
9 ? 
1 7 6 
1 1 0 
1 0 1 
1 1 0 
9 4 
1 1 4 
7 0 7 
7 3 4 




1 1 7 
1 7 4 
1 7 ? 
1 7 6 
1 0 8 
11 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 7 0 
1 0 3 
11 I 
6 6 
1 4 9 
1 0 1 
1 3 8 
7 3 9 
1 9 1 
4 6 9 
2 6 9 
1 2 6 
1 2 3 
74 8 
1 0 4 
1 0 9 
5 8 
1 0 1 
5 7 
1 4 7 
1 3 5 





1 Π 6 
1 7 0 
3 8 7 
2 5 ? 
7 0 
1 6 2 
1 0 1 





1 6 3 





1 9 2 
N S 
2 4 0 
7 5 





1 1 4 
2 5 1 
2 4 3 
9 9 
9 9 
1 0 9 
1 1 6 
7 6 
9 3 
1 8 5 
1 3 1 








9 6 4 
4 1 
1 1 7 
2 3 7 
1 2 5 
2 7 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 16 
4 3 
1 7 5 
1 3 2 
7 4 
1 7 6 
1 0 3 
1 4 ? 
France 
1 000 ECU 
1 0 . 7 5 5 . 9 8 1 
6 . 6 9 4 . 7 9 6 
9 . 6 6 1 . 6 8 5 
1 . 3 0 2 . 5 0 9 
5 4 1 . 5 4 0 
1 9 3 . 1 6 1 
4 5 1 . 0 6 8 
Π 6 . 7 4 0 
1 . 9 1 7 . 4 8 3 
4 7 3 . 7 6 ? 
7 1 7 . 7 9 9 
3 3 . 5 9 4 
1 . 1 9 2 . 3 3 3 
3 4 1 . 4 9 0 
3 0 6 . 9 6 2 
1 5 . 5 3 8 
1 9 9 
1 . 4 0 1 . 6 8 4 
8 0 3 . 9 3 6 
1 . 6 6 0 . 9 7 4 
1 . 8 1 8 . 7 9 1 
8 7 6 . 3 1 4 
9 1 . 1 0 7 
8 9 . 3 4 0 
9 6 6 
7 5 . 8 7 7 
5 0 . 6 4 6 
1 6 . 7 5 9 
3 7 3 . 7 5 3 
3 0 . 5 4 ? 
3 8 . 5 4 7 
1 1 1 . 3 0 7 
3 3 . 5 6 6 
4 . 8 3 3 
1 0 . 9 9 ? 
3 0 . 6 9 5 
1 5 7 . 4 1 5 
7 5 . 1 0 5 
8 9 . 4 1 8 
5 . 140 
3 . 6 5 6 
1 0 . 6 1 0 
1 4 . 5 6 7 
7 . 7 ? 5 
1 1 8 . 3 9 7 
4 7 . 8 5 3 
4 7 . 9 4 6 
3 0 . 4 5 ? 
1 5 7 . 7 9 - > 
7 5 . 7 3 4 
1 9 . 9 6 7 
7 . 4 7 6 
3 7 . 6 7 3 
3 . 8 7 3 
7 4 . 0 9 5 
3 . 9 9 1 
1 3 . 8 4 7 
11 . 175 
8 4 . 3 7 7 
3 9 . 8 9 6 
7 6 . 0 1 8 
1 6 . 7 0 7 
5 . 7 7 3 
5 . 5 4 7 
1 7 . 9 8 ? 
7 . 7 8 7 
1 . 5 9 1 
6 5 . 5 4 5 
6 . 6 5 8 
1 6 8 . 5 4 4 
8 7 . 5 7 4 
6 
1 9 . 8 6 4 
7 . 7 9 7 
7 0 . 5 6 3 
6 3 . 1 4 4 
7 . 3 1 6 
3 . 0 1 8 
8 . 6 8 ? 
7 7 . 3 7 4 
1 7 . 4 7 7 
3 0 . 7 6 4 
5 . 4 3 6 
4 . 0 5 0 
4 . 5 3 8 
7 7 . 1 7 ? 
3 6 . 7 7 1 
5 7 . 6 4 1 
8 7 . 4 5 9 
1 6 . 9 5 3 
7 3 . 4 8 5 
1 1 8 . 7 6 6 
1 6 . 4 4 1 
4 . 7 9 3 1 . 6 7 7 
1 7 . 0 0 4 
1 . 4 4 5 3 3 . 1 1 3 
7 . 130 
1 5 . 1 4 9 
6 . 5 8 5 
? 5 . 4 7 ? 
1.1 . 5 72 
1 0 . 8 8 3 
1 2 . 2 4 2 
8 . 8 1 8 
1 8 . 8 6 1 
2 0 . 9 8 4 
1 1 . 9 5 ? 
7 0 . 4 3 9 
8 . 7 8 0 
9 4 . 7 7 3 
9 . 7 6 5 
5 7 . 4 5 3 
1 7 . 5 3 ? 
3 . 3 7 7 
7 9 / " 
78 
1 1 4 
11 1 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 8 3 
9 4 
1 3 0 
1 1 1 
9 4 
1 2 0 
1 0 6 
1 1 3 
2 7 8 
7 8 3 
7 4 5 
3 d 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 7 0 
1 3 4 
9 4 
1 7 6 
1 3 6 
1 5 1 
1 0 9 
1 7 8 
1 7 3 
7 1 0 
1 4 0 
1 1 1 
1 9 6 
1 8 3 
4 7 ? 
2 7 1 
1 8 9 
1 3 5 
1 2 6 
2 1 5 
5 5 7 
2 0 5 
2 3 2 
9 6 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 9 
1 9 6 
1 4 6 
9 2 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 1 
5 2 
1 2 4 
9 ? 
6 6 
1 1 1 
1 0 5 
9 3 
14 7 
1 4 4 
1 7 ? 
6 6 
4 5 
1 7 1 
1 7 9 
9 7 
8 4 
3 0 0 
1 4 5 
3 7 5 
1 7 0 
1 1 9 
8 6 
1 0 1 
3 3 7 
8 5 
1 2 0 
2 0 9 
5 1 
1 5 6 
7 1 
8 2 
1 7 6 
1 8 9 
9 1 
8 4 
2 0 0 
1 4 4 
1 4 4 
1 0 6 
4 9 
1 0 2 







1 1 4 
2 3 1 





1 1 3 
1 3 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 7 
I tal ia 
1 000 ECU 
3 . 9 4 6 . 6 8 2 
7 . 5 6 0 . 0 5 1 
1 . 1 9 6 . 6 3 1 
7 9 6 . 3 6 7 
4 1 3 . 4 9 3 
8 1 . 4 7 5 
7 6 8 . 3 7 7 
3 3 . 1 7 ? 
4 7 7 . 7 7 6 
5 4 . 7 7 6 
6 . 7 4 9 
1 . 1 8 6 
4 1 0 . 5 6 5 
1 0 7 . 6 7 3 
8 6 . 8 4 7 
1 5 . 7 7 6 
7 4 . 9 0 6 
7 4 5 . 5 6 0 
1 4 0 . 4 9 1 
I 1 3 . 9 0 4 
1 . 1 9 4 . 5 0 6 
3 0 4 . 8 0 3 
1 7 . 1 4 0 
1 8 . 6 4 7 
7 5 ? 
1 7 . 6 6 5 
3 9 . 6 9 7 
7 . 0 0 6 
7 4 5 . 6 8 0 
9 9 . 5 3 9 
8 . 1 5 4 
1 9 . 7 7 6 
1 0 8 
8 . 6 6 8 
3 1 . 0 0 5 
1 9 . 7 5 1 
7 0 . 6 8 6 
5 . 74? 
1 5 . 3 4 6 
1 6 . 7 9 3 
1 7 . 7 3 8 
3 . 5 7 1 
7 . 3 4 4 
7 . 6 9 9 
6 1 4 
9 1 . 5 4 8 
1 . 5 6 3 
1 1 7 . 1 7 3 
1 1 . 7 5 1 
7 . 7 0 5 
1 . 6 3 9 
1 . 0 9 4 
8 . 8 3 6 
7 1 3 
3 . 4 0 7 
5 7 6 
1 . 4 1 7 
7 . 6 4 8 
4 . 5 4 0 
7 . 8 7 0 
9 1 1 
5 4 4 
3 . 1 7 6 
1 . 7 8 ? 
3 . B 7 4 
7 . 5 4 6 
1 . 2 4 1 
6 . 6 9 2 
1 . 8 4 3 
2 3 1 . 5 6 0 
3 6 . 7 6 7 
9 9 2 




5 6 3 
3 3 8 
7 . 6 8 9 
5 
1 . 0 6 6 
1 . 4 4 5 
9 . 9 2 5 
1 . 2 2 7 
1 0 . 8 8 0 
2 7 . 5 7 5 
1 1 . 3 1 3 
6 0 5 
9 . 7 9 8 
5 . 1 4 8 
6 3 . 4 5 3 
3 . 8 3 4 
49 3 5 5 5 
7 . 3 3 ? 
8 0 0 
7 . 6 9 ? 
? . 7 3 5 
1 . 6 9 3 
1 1 ? 
4 
1 . 4 8 3 
1 9 6 
8 1 5 
1 . 9 0 ? 
5 7 8 
1 . 0 3 ? 
4 3 4 
3 ? 
1 4 
1 5 . 1 9 1 
7 1 8 
7 . 3 3 5 
1 3 . 3 5 1 
7 3 7 
7Y" 
78 
1 3 4 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 7 
1 7 6 
7 0 1 
1 4 0 
1 6 5 
1 5 4 
1 0 ? 
7 0 5 
1 4 8 




1 7 9 
1 3 ? 
1 1 6 
1 4 0 
1 7 5 
1 5 ? 
1 5 3 
1 3 4 
1 79 
1 4 4 
1 1 8 
1 4 4 
1 7 1 
1 7 7 
5 1 7 
1 8 4 
1 8 6 
1 9 4 
7 3 8 
1 7 8 
5 3 
5 ? 
1 ? 8 
1 3 3 
1 1 7 
N S 
1 0 6 
1 4 1 
4 7 3 
1 7 5 
7 5 5 
1 9 6 
8 3 
3 1 6 
1 0 3 
1 9 3 
3 1 3 
5 ? 
7 4 ? 
5 7 
7 4 7 
3 7 6 
7 6 
3 5 1 
1 5 
5 4 9 
7 8 
3 4 1 
4 3 4 
7 7 3 
4 8 
7 0 4 
7 6 ? 
1 4 ? 
1 7 9 
7 4 0 
N S 
? 5 0 
7 3 R 
7 9 1 
1 7 8 
5 5 4 
1 9 6 
5 0 0 
3 7 8 
N S 
MS 
7 7 8 
1 2 7 
2 1 2 
3 4 1 
2 7 
1 8 6 
8 6 
1 8 4 
2 1 6 
1 2 ? 
3 4 0 
1 9 0 
1 0 9 
1 4 6 
1 75 
N S 
7 1 1 
8 
3 4 
1 4 8 
5 
1 8 7 
2 5 4 
1 4 6 
3 9 
2 2 9 
3 8 
1 6 5 
4 2 0 
1 8 ? 
1 5 ? 
1 2 3 
Pays par tenai res 
MONTE 
[ N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
V J T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V F R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G i a u E - L U X B G . 
PAYS-RAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C U T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
REUNION 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 







T R I N I D A D ET TOBAGO 




B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 






E M I R A T S A R A B . UNIS OMAN YEMEN OU NORD 
YEMEN OU SUD 





V I F T - N A M 
I N O U N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ · A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
« 8 4 
4 9 6 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N D E C 
Code 
0 , 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T r a d i n g p a r t n e r s 
R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E J R - 9 ) 
E X T R A - F C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E J R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P ( 5 4 C O U N T R S ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H F R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . n F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E P I A 
T U N I S I A 
L I R Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
R E N I N ( D A H O M F Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A R O N 
C O N G D 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
S O M A L I A 
R E U N I O N 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . U F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
G J A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , I O B A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
F R E N C H G U I A N A 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I Τ 
B A H R A I N 
Q A T A 3 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M F N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E C U 7 9 
7 8 
B O I S S O N S E T T A B A C 
9 . 0 3 9 . 3 9 1 
7 . 0 6 7 . 8 7 3 
1 . 9 7 1 . 5 6 8 
3 3 7 . 0 7 4 
7 6 3 . 9 6 6 
1 7 4 . 1 9 5 
7 9 0 . 7 4 4 
9 8 . 5 9 9 
1 . 0 0 7 . 7 7 5 
7 1 0 . 7 6 4 
7 . 9 7 4 
7 8 . 6 7 4 
7 6 0 . 4 1 3 
1 1 7 . 7 5 8 
1 7 0 . 4 3 5 
I 1 . 8 7 3 
1 . 1 1 4 . 8 0 4 
1 . 7 1 5 . 9 3 7 
1 . 0 6 9 . 1 4 7 
7 5 5 . 7 3 4 
7 7 5 . 1 8 3 
4 1 . 4 6 1 
9 5 . 8 0 7 
3 . 7 9 0 
7 6 . 3 6 4 
3 1 . 8 7 1 
7 1 . 0 7 3 
7 5 . 9 7 ? 
4 4 . 7 3 7 
1 6 . 7 7 9 
4 6 . 4 9 3 
4 . 7 7 0 
1 1 . 0 7 ? 
1 7 . 1 6 8 
9 4 . 8 9 6 
6 6 . 2 7 0 
1 1 . 5 3 7 
1 8 . 3 3 1 
3 . 5 4 4 
1 1 . 7 9 5 
7 . 1 7 8 
2 . 3 0 3 
2 4 . 9 1 0 
2 4 . 2 8 5 
3 5 . 0 9 3 
1 2 . 9 3 7 
3 2 . 9 9 7 
4 5 . 1 6 4 
4 . 6 0 6 
5 7 7 
1 . 4 0 8 
5 . 9 8 1 
4 . 9 4 8 
2 7 . 9 7 8 
1 . 6 1 4 
2 . 3 0 2 
5 . 7 9 8 
9 1 . 9 1 1 
4 . 9 7 1 
1 . 9 7 1 
7 . 7 9 1 
4 . 9 6 1 
9 . 4 7 0 
1 . 4 9 4 
7 . 3 5 3 
4 . 9 5 9 
7 . 5 5 0 
1 3 . 7 5 ? 
7 5 5 . 1 3 9 
3 5 . 1 0 5 
5 . 5 9 7 
6 . 2 5 7 
2 . 7 9 1 
1 . 7 8 6 
1 . 4 6 7 
1 7 . 3 4 9 
7 . 3 2 6 
2 1 . 7 7 7 
5 9 6 
8 . 7 3 6 
1 3 . 7 3 0 
9 . 7 5 9 
7 . 0 9 5 
1 6 . 0 4 0 
7 9 . 4 7 6 
4 1 . 4 5 4 
6 5 . 7 5 ? 
1 6 . 0 7 3 
1 6 . 4 7 5 
8 7 . 7 7 1 
1 5 . 6 7 9 
7 . 6 0 0 
4 . 0 1 7 
7 3 . 6 5 ? 
4 . 9 5 0 
1 5 . 7 3 6 
7 ? . 1 7 1 
1 3 . 7 3 1 
6 . 3 3 4 
9 . 6 3 ? 
1 1 . 1 3 7 
8 . 3 9 7 
4 . 6 4 8 
4 . 4 5 6 
9 . 0 8 3 
d . 9 0 ? 
1 3 . 1 1 4 
3 9 9 
5 . 9 6 8 
5 8 . 6 1 ? 
9 . 8 6 ? 
1 1 . 6 8 5 
7 4 . 5 4 0 
7 . 1 9 5 
1 0 9 
1 0 8 
Π ? 
1 0 9 
1 Π 
1 3 7 
9 4 
1 1 6 
Π ? 
1 0 4 
9 4 
1 0 6 
1 1 5 
1 2 9 
1 5 9 
4 5 
1 0 8 
1 1 7 
9 9 
1 1 7 
1 2 9 
1 7 0 
1 3 0 
9 8 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 ? 
1 0 6 
1 1 7 
1 7 5 
1 5 1 
1 6 5 
1 1 6 
1 5 8 
1 ? 9 
3 2 6 
8 6 




1 4 2 
1 2 1 




1 3 1 
6 0 
4 6 
1 6 7 
8 9 
1 1 0 
1 4 3 
4 5 
9 0 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 1 
6 7 





4 6 0 
7 9 
1 6 1 
9 5 
8 8 
1 0 6 









3 7 4 
1 7 9 
1 0 8 
1 2 0 
1 2 1 
2 6 2 
1 8 1 
1 0 9 
2 2 7 
1 2 ? 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 2 6 
8 2 
9 4 
1 0 2 
1 4 5 
6 1 
1 9 6 
6 ? 
I l 7 
6 1 
3 8 
1 0 2 
1 1 1 
2 6 2 
7 
9 0 
πι 2 3 2 
9 3 
1 0 8 
1 2 2 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
S 
3 . 6 1 0 . 1 4 9 
2 . 9 0 5 . 6 1 1 
7 0 4 . 6 3 8 
1 0 5 . 3 5 9 
4 6 . 5 6 3 
2 7 . 4 2 3 
1 1 . 6 3 3 
1 9 . 9 4 0 
5 2 7 . 4 2 5 
1 3 3 . 3 2 2 
2 . 2 5 2 
3 . 7 6 4 
3 8 8 . 0 8 7 
6 4 . 5 7 8 
4 1 . 3 8 2 
2 3 . 1 9 6 
7 . 1 7 3 
8 4 5 . 2 1 5 
1 . 0 7 0 . 6 7 6 
6 3 7 . 0 0 9 
1 9 1 . 9 0 7 
1 4 7 . 3 4 9 
7 . 6 7 3 
1 0 . 8 7 7 
6 8 7 
7 . 9 6 6 
4 . 8 3 1 
7 . 0 7 5 
1 8 . 4 7 0 
5 . 7 1 7 
1 7 . 3 6 7 
1 4 . 5 7 1 
1 7 5 
9 7 7 
1 . 0 7 5 
1 0 . 7 0 9 
7 3 . 5 1 ? 
6 6 1 
1 0 . 9 6 7 
1 . 0 7 7 
3 7 7 
7 6 8 
4 . 6 3 5 
3 . 6 5 4 
7 6 . 7 8 8 
4 8 . 7 7 0 
8 . 1 5 6 
7 . 0 0 9 
4 8 . 6 1 7 
1 0 . 7 6 9 
7 . 9 9 0 
7 . 6 9 7 
3 . 3 Β 5 
8 7 1 
7 . 1 7 9 
1 1 . 0 1 ? 
5 7 6 
3 7 7 
3 6 . 6 5 6 
9 1 ? 
1 . 4 6 6 
1 . 4 3 ? 
1 8 . 3 9 6 
1 . 7 1 9 
4 . 5 0 8 
5 1 5 
3 . 9 1 9 
1 . 6 1 1 
1 . 4 9 ? 
6 . 9 1 4 
7 . 6 1 9 
4 . 0 6 1 
1 
7 5 5 
3 7 3 
1 . 4 3 0 
3 0 7 
1 . 4 1 ? 
6 . 9 8 9 
3 
1 0 . 0 4 7 
1 3 . 1 5 3 
1 . 7 3 3 
3 . 3 5 9 
7 0 . 7 7 9 
1 3 . 1 3 5 
7 . 7 4 9 
1 0 . 1 5 3 
1 3 . 5 9 3 
1 7 . 9 7 1 
6 . 9 1 7 
6 . 3 4 8 
1 . 9 7 3 
1 4 9 
6 . 5 1 7 
1 . 7 8 1 
4 . 3 6 9 
7 7 1 
7 . 1 6 6 
3 0 . 7 9 7 
1 3 . 5 3 4 
3 . 8 3 7 
1 . 5 9 0 
7 3 . 1 9 3 
4 . 1 3 ? 
6 . 4 6 9 
1 . 1 4 1 
7 . 8 6 ? 
? 
4 ? 8 
1 7 . 7 7 4 
7 . 7 7 6 
1 . 8 7 4 
1 . 1 1 1 
1 3 
7 9 C " 
7 8 
1 1 3 
Η ? 
1 1 7 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 4 
6 7 
1 0 4 
1 7 3 
1 7 0 
1 7 4 
3 8 6 
1 7 4 
1 1 4 
7 3 8 
5 9 
6 1 
1 0 8 
1 7 7 
9 8 
1 0 7 
1 1 6 
7 1 9 
1 0 4 
7 7 
1 5 1 
8 4 
1 5 ? 
8 3 
8 9 
7 3 7 
7 6 7 
5 6 8 
9 5 
1 7 6 
5 5 
3 7 3 
1 3 8 
N S 
1 3 ? 
U O 
4 
7 1 3 
1 4 3 
3 8 5 
1 9 8 
6 7 
1 3 ? 
1 5 9 
N S 
1 9 
7 9 ? 
1 5 ? 
1 5 3 
8 0 
3 4 7 
7 6 
8 7 
1 7 4 
6 7 
7 8 6 
1 4 0 
7 9 
1!) 
1 0 6 
3 8 
1 1 3 
1 1 6 




1 1 0 
1 8 6 
1 1 3 
1 1 9 
N S 










7 5 4 
2 1 1 
1 1 1 
1 6 6 
3 9 
1 5 
2 1 6 
2 3 1 
1 ? 1 
N S 




1 3 J 
1 1 3 
3 1 9 
1 7 8 
1 6 2 
7 6 
4 7 6 
9 9 
9 1 
1 2 7 
1 7 4 
9 3 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E C U 
4 . 4 9 5 . 7 6 6 
2 . 2 9 3 . 9 4 5 
2 . 2 0 1 . 8 2 1 
1 . 0 9 7 . 7 5 3 
1 8 9 . 1 5 6 
1 2 5 . 3 0 1 
5 5 0 . 0 9 9 
2 3 3 . 1 9 7 
9 8 7 . 6 9 2 
2 3 0 . 1 4 ? 
7 . 7 4 4 
3 4 . 6 5 8 
7 1 5 . 1 4 7 
1 1 6 . 3 7 7 
1 1 0 . 2 2 3 
6 . 1 5 4 
4 9 0 . 1 7 2 
2 9 3 . 2 5 8 
3 7 6 . 0 0 1 
4 6 4 . 1 7 0 
1 5 4 . 5 8 5 
4 4 9 . 3 6 3 
6 6 . 3 9 6 
4 . 5 1 4 
4 1 . 4 6 8 
5 9 . 7 2 4 
1 7 . 0 3 9 
4 4 . 2 3 8 
1 0 . 5 7 2 
1 1 . 6 0 1 
5 9 . 0 0 3 
5 . 0 1 7 
2 7 . 1 3 3 
5 . 5 7 7 
7 7 . 1 5 5 
2 8 . 0 3 9 
1 2 . 9 4 9 
5 5 . 8 4 0 
1 . 9 5 3 
7 7 7 
2 . 6 9 8 
7 . 9 6 6 
3 0 . 9 5 4 
6 . 5 4 6 
1 9 . 3 3 8 
5 . 1 1 7 
9 . 2 3 6 
1 9 . 9 8 9 
1 4 . 6 8 4 
1 2 2 
8 . 0 8 7 
4 . 8 0 6 
5 . 2 9 6 
8 . 2 2 6 
8 . 1 5 3 
1 2 . 3 3 3 
1 1 . 6 3 9 
6 3 . 3 5 8 
6 . 9 0 9 
1 . 9 7 7 
7 6 7 
1 . 3 4 0 
3 . 3 3 6 
1 1 . 5 4 0 
7 . 0 5 7 
7 . 5 7 4 
7 . 0 6 6 
1 4 . 5 8 0 
4 6 1 . 4 7 8 
8 8 . 6 7 1 
7 0 
1 7 . 4 7 1 
4 . 7 7 0 
7 . 13? 
1 . 8 1 3 
7 1 . 3 1 8 
1 5 . 5 9 6 
7 . 7 6 7 
8 1 . 3 6 1 
1 . 5 6 5 
1 3 . 7 9 4 
1 0 . 4 4 8 
1 1 . 8 4 4 
1 9 . 7 4 1 
1 7 . 8 5 9 
4 . 5 5 8 
1 0 . 6 1 8 
3 . 8 7 1 
1 0 . 5 8 1 
8 . 0 1 4 
1 0 5 . 9 5 9 
7 3 . 8 3 1 
I 7 . 9 6 " . 
9 . 0 3 8 
3 8 . 7 7 0 
1 1 . 7 7 3 
1 5 . 5 5 6 
7 . 0 7 5 
7 . 3 8 4 
4 . 7 7 1 
1 . 6 5 9 
3 . 0 0 5 
1 0 . 4 1 1 
1 . 1 1 5 
9 . 3 6 7 
1 3 . 0 6 ? 
2 6 . 6 8 7 
8 . 8 1 0 
2 0 0 
4 . 4 3 5 
1 3 8 . 6 7 2 
7 . 1 2 4 
4 0 . 9 2 2 
5 0 . 4 2 3 




1 0 4 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 5 
1 2 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 1 
8 7 
1 2 8 
9 6 





1 0 6 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 7 
1 3 ? 
9 7 
1 0 0 
9 7 
1 0 5 
9 8 
1 1 3 
1 0 3 
9 7 
1 3 3 
1 4 6 
1 1 9 
1 4 3 




1 3 3 
9 7 
1 7 7 
9 4 
1 4 1 
8 7 
8 7 
1 9 ? 
1 8 6 
8 7 
1 0 0 
6 9 
1 4 4 
1 1 ? 
1 0 9 
1 1 9 
7 6 
1 7 0 
1 0 4 
6 0 
1 4 1 
6 5 
1 0 0 
1 ? 9 
5 1 3 
1 7 5 
8 0 
9 ? 
1 1 8 
1 1 9 
1 0 8 
8 ? 
? 5 0 
1 8 7 
9 6 
1 1 6 
1 7 7 
1 7 4 
9 3 
1 7 0 
7 6 
1 4 1 
7 ? 
1 6 1 
1 3 7 
1 2 ' ) 
1 9 1 
1 4 ? 
? i . 9 
1 6 
1 5 4 
1 1 4 
1 0 2 
8 5 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 7 
9 7 




2 6 0 
5 3 




1 3 2 
1 6 1 
2 1 1 
1 2 0 
1 2 4 
1 8 6 
1 1 1 
7 9 
9 6 
I r e l a n d 
1 000 ECU 
1 . 9 3 4 . 0 2 9 
1 . 5 6 0 . 7 5 9 
3 7 3 . 2 7 0 
8 9 . 3 9 3 
2 7 . 3 5 4 
1 5 . 7 7 5 
? 3 . 8 15 
7 7 . 4 9 9 
7 4 9 . 3 8 3 
3 7 . 3 4 9 
3 9 0 
1 . 5 0 1 
7 1 0 . 1 4 8 
3 4 . 4 7 1 
3 1 . 7 3 5 
7 . 6 8 6 
7 3 
1 8 6 . 1 5 8 
U O . 4 1 0 
1 3 0 . 3 5 5 
9 0 . 8 7 6 
7 7 . 9 4 5 
1 . 0 1 3 . 7 0 1 
6 . 3 1 4 
5 8 6 
3 . 0 6 ? 
6 . 4 5 ? 
7 . 0 7 3 
7 . 6 8 ? 
1 . 5 6 3 
9 3 6 
5 . 7 7 3 
9 
7 1 9 
3 . 3 9 9 
5 . 5 5 8 
2 7 . 4 9 1 
8 0 3 
1 . 3 7 7 
3 6 8 
9 9 2 
4 7 8 
2 1 6 
1 1 . 0 1 4 
1 . 9 9 5 
1 5 . 9 5 6 
5 . 162 
5 1 . 1 2 4 
1 2 . 9 4 0 
8 2 8 
9 1 
5 7 ? 
7 5 7 
1 . 6 7 6 
6 7 0 
3 4 
6 
7 3 . 9 5 0 
7 . 0 0 ? 







9 0 0 
7 0 . 4 3 7 
3 . 3 7 3 
1 
1 1 . 4 7 1 
7 4 3 
6 1 
7 7 5 
5 59 
8 9 
6 . 0 1 9 
3 . 6 0 8 
7 6 
4 d 
7 . 3 9 1 
6 6 
1 . 5 4 7 
1 . 5 5 6 
1 . 168 
5 . 8 4 9 
6 . 154 
6 . 0 6 ? 
1 . 1 5 9 
1 0 . 9 1 6 
6 . 0 6 ? 
7 8 6 
5 8 3 
1 . 6 4 0 
1 . 7 1 8 
8 0 6 
6 7 6 
1 . 77? 
6 . 0 9 8 
9 6 
5 6 6 
3 . 3 8 3 
5 3 
3 . 9 8 1 
7 . 1 0 7 
3 . 5 70 
1 . 9 1 8 
8 1 
1 3 . 6 6 5 
7 . 0 9 9 
1 . 0 1 ? 
1 1 . 9 0 ? 
1 . 0 3 2 
7 9 * " 
78 
1 0 8 
1 0 1 
1 4 4 
1 2 3 
1 3 4 
1 5 7 
1 1 2 
1 1 1 
1 4 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 5 
1 4 9 
3 1 2 




1 0 4 
1 0 5 
1 0 5 
7 8 
1 0 6 
1 0 4 
9 3 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 9 
1 7 8 
2 5 7 
1 6 2 
4 0 5 
9 0 
6 6 
1 4 8 
1 1 1 
N S 
1 0 7 
1 3 7 
7 6 
4 7 0 
2 8 
6 2 
1 7 5 
3 6 
1 9 7 
? 4 5 
7 0 5 
2 9 1 
7 9 3 
4 0 
19 Τ 
1 0 2 
7 6 
1 0 7 
1 0 9 
8 6 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 ? 
1 7 9 
3 
1 9 3 
9 9 
1 1 9 
8 3 
ι >i 1 6 








7 ' 3 
1 0 
1 6 ' 
7 8 3 
1 7? 
1 4 1 
4 9 
5 4 ? 
4 ? > 
12 3 
2 2 1 
7 6 H 
3 0 7 
7 0 0 
7 ? 3 
3 7 5 
1 2 7 
1 4 0 
2 9 4 
7 2 
1 0 5 
1 9 
1 1 9 
1 0 6 
N S 
N S 
1 1 4 
1 1 5 
1 ? 1 
1? i 
8 6 
2 9 2 
D a n m a r k 
1 000 ECU 
3 . 4 0 7 . 0 3 5 
2 . 2 0 6 . 2 5 6 
1 . 2 0 0 . 7 7 9 
7 4 0 . 6 8 4 
34 3 . 4 2 7 
6 5 . 2 0 2 
1 7 5 . 9 3 3 
1 5 6 . 1 2 2 
3 7 9 . 3 9 3 
3 5 . 1 9 0 
3 7 . 3 2 9 
9 . 4 6 2 
2 9 7 . 4 1 2 
3 0 . 7 0 1 
8 0 . 6 1 1 
9 0 
3 
1 7 5 . 6 5 6 
6 7 . 5 7 4 
8 1 . 6 6 9 
6 5 0 . 8 0 0 
3 6 1 . 1 2 8 
8 6 7 . 4 5 7 
1 . 9 7 2 
1 3 . 4 3 7 
7 0 . 4 8 8 
1 6 6 . 0 8 7 
1 8 . 40 1 
5 5 . 1 6 7 
1 3 . 3 4 1 
6 . 5 0 6 
1 8 . 9 6 8 
3 4 6 
7 . 8 2 3 
1 . 5 9 0 
7 0 . 8 7 1 
7 4 . 7 4 ? 
7 4 . 9 0 ? 
7 1 . 7 7 9 
4 . 0 4 1 
3 . 4 8 0 
7 . 0 6 1 
6 5 6 
1 3 . 7 5 1 
3 . 4 3 ? 
5 . D U 
7 . 6 6 7 
8 . 9 7 7 
5 . 7 5 1 
57 9 
1 4 
1 8 1 
7 4 7 
7 . 9 4 7 
1 4 4 
6 1 0 
3 0 7 
1 3 9 




1 . 7 8 0 
7 . 7 7 1 
9 . 4 4 4 
8 6 9 
? . ? 4 1 
1 4 6 
1 . B 5 8 
1 6 5 . 3 7 9 
1 0 . 6 0 4 
3 6 . 4 1 6 
1 . 0 3 9 
1 9 
76 6 
4 5 5 
7 . 0 1 7 
5 . 1 6 3 
5 8 8 
1 7 . 3 6 1 
? ? 
7 . 0 6 7 
1 . 7 4 7 
3 . 3 7 7 
4 . 5 6 6 
3 . 8 8 9 
7 . 6 6 ? 
6 . 0 0 0 
4 4 . 7 4 8 
1 . 3 0 4 
7 . 3 4 4 
4 0 . 2 4 9 
7 1 . 3 6 6 
4 . 6 6 5 
3 . 8 9 3 
1 3 . 8 6 4 
6 . 7 0 3 
3 . 1 7 4 
3 . 8 0 4 
3 . 7 8 9 
1 . 0 7 6 
1 . 5 8 8 
4 0 6 
5 . 9 4 4 
5 
58 1 
1 1 . 1 4 ? 
6 . 4 4 4 
9 . 9 4 ? 
5 9 
1 8 7 
1 4 5 . 5 0 1 
3 . 6 5 ? 
1 3 . 7 5 6 
7 . 9 9 ? 
7 7 1 
τΥ" 
78 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 7 
1 4 6 
7 9 
1 4 0 
1 1 1 
7 9 
1 1 5 
1 4 ? 
1 1 5 
1 0 4 
1 0 5 
9 
1 7 1 
9 1 
8 9 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 1 
1 4 6 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 4 
1 0 ? 
1 7 0 
7 4 0 
7 0 5 
4 3 3 
1 9 1 
3 1 
1 8 3 





1 1 8 
4 0 
1 6 1 
6 5 
4 1 
1 0 1 
1 6 6 
1 0 2 
4 1 
7 5 
1 4 3 
1 1 1 
6 4 
7 3 
1 3 1 




1 0 6 
2 5 6 
4 6 1 
3 6 1 
3 7 
N S 




1 1 6 





1 7 0 






3 2 6 
1 2 0 
9 4 
1 2 0 
1 3 4 
8 7 
1 1 6 
1 2 2 
1 0 4 
1 2 6 
1 9 3 
1 1 6 
1 0 7 
6 8 
6 7 
1 6 1 
3 4 4 
8 2 
6 9 
1 1 4 
1 
5 2 
7 0 6 
1 0 7 
? ? l 
1 0 
2 1 
1 4 1 
9 7 
8 9 
l 1 ? 
1 3 8 
P a y s p a r t e n a i r e s 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 4 P A Y S ) 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
N I G t R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( J A H O M F Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
R E U N I O N 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O F N L A N D 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N O U N D R O 
Y E M E N D U S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U O 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 76 
7 3 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C . J A N . D E C . 
Code 
3: FUI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 5 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
34? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
45 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 e 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 




I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP I 54 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 










S P A I N 
ANDORRA 





S O V I E T UNION 








CEUTA AND MEL ILLA 
ALGERI A 
T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
GABON 
CONGO 





R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 






V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
T R I N I D A D , TOBAGO 




B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
LEBANON 












P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 









1 000 ECU 
8 1 . 2 7 2 . 5 5 3 
1 9 . 1 7 9 . 0 1 6 
6 2 . 0 9 3 . 5 3 7 
6 . 7 2 1 . 0 4 7 
3 . 9 7 2 . 5 1 0 
6 3 5 . 7 3 4 
1 . 3 3 8 . 2 0 3 
7 7 4 . 6 0 0 
4 8 . 5 7 0 . 3 6 8 
5 . 7 5 2 . 4 3 4 
1 . 0 1 2 
1 9 7 . 4 5 7 
4 7 . 6 1 9 . 4 8 5 
6 . 7 8 8 . 9 4 5 
6 . 6 9 6 . 9 7 1 
9 1 . 9 7 4 
1 3 . 7 5 8 
1 . 3 7 5 . 7 7 7 
1 . 7 7 5 . 5 9 5 
7 . 9 9 3 . 6 7 4 
2 . 7 7 4 . 7 8 6 
1 . 7 6 5 . 7 3 5 
4 . 4 0 3 . 4 4 5 
? 6 . ? 2 7 
1 1 4 . 6 2 7 
2 . 1 9 9 
3 . 0 5 7 . 2 8 5 
4 1 3 . 8 7 5 
3 7 . 4 5 4 
2 7 6 . 5 8 6 
1 3 5 . 1 0 3 
6 0 . 0 0 8 
16 1 . 3 29 
2 1 6 
10 
1 . 2 4 3 
1 8 7 . 5 4 6 
7 7 1 . 4 8 3 
1 3 . 9 1 4 
5 . 0 8 8 . 4 1 4 
7 7 . 3 1 8 
6 7 6 . 0 8 7 
1 7 7 . 3 1 0 
6 4 . 4 6 6 
6 7 0 . 7 79 
3 8 . 1 0 1 
1 4 . 9 9 6 
7 7 . 6 7 7 
138 
7 . 6 6 4 . 8 5 8 
2 4 8 . 9 3 5 
4 . B 3 6 . 7 ? 7 
8 8 8 . 1 7 8 
6 . 9 5 9 
3 . 3 6 0 
7 
? . ? 3 0 
4 . 3 7 0 
7 . 4 9 8 
9 . 7 8 9 
4 . 6 5 6 . 1 1 8 
1 9 . 4 1 7 
88 
7 7 1 . 0 3 6 
8 4 . 4 9 5 
7 . 9 0 8 
7 ? . 1 7 4 
7 . 7 9 5 
1 0 . 9 7 8 
1 . 6 0 4 
45 1 . 2 7 1 
1 . 1 8 9 . 6 5 2 
1 4 8 . 5 5 1 
7 
1 . 6 3 5 
2 . 7 7 0 
4 . 8 4 6 
3 3 . 4 8 5 
3 5 3 . 2 7 6 
1 . 6 4 6 
1 . 0 0 3 
1 2 1 . 5 0 5 
1 9 4 . 6 8 6 
5 1 . 2 2 6 
7 5 6 . 6 1 2 
5 3 0 
1 . 8 3 1 
6 . 9 9 2 
1 4 . 7 7 3 
7 . 189 
6 4 1 . 6 2 6 
5 . 9 3 5 . 3 4 2 
3 . 7 7 0 . 2 7 3 
8 7 . 4 1 9 
1 4 . 0 0 7 . 1 3 8 
4 . 4 7 9 . 5 0 7 
2 4 . 4 4 1 
3 5 8 . 9 7 0 
3 . 0 4 8 . β 3 1 
1 3 0 . 2 3 1 
1 . 3 3 5 
4 0 . 764 
7 . 6 5 7 
2 9 
1 1 . 0 6 1 
1 . 0 5 2 
1 1 6 . 3 7 8 
1 7 . 6 5 1 
26 
1 . 6 5 7 
5 5 . 7 3 0 
5 0 7 
6 . 5 0 4 
4 . 1 5 3 
28 







1 6 0 
1 5 5 
2 1 1 
172 
1 3 9 
1 2 9 
1 6 7 
NS 
7 5-6 
1 7 5 
146 
1 4 5 
? 5 5 
6 6 
153 
1 5 6 
140 
1 18 
1 5 5 
7 0 9 
7? 
7 5 3 
4 6 4 
1 5 8 
1 6 3 
5 0 
148 
1 1 6 
7 5 0 
7 3 1 
1 7 0 
N S 
7 0 3 
197 
NS 
1 4 0 
87 
113 
1 4 6 
7 79 
7 8 1 
3 1 3 
49? 
6 1 8 
1 4 0 
1 4 6 
1 4 9 
171 
6 5 7 
77 
1 4 7 
1 71 
3 5 4 
45 
171 
7 7 9 
NS 
1 7 8 
7 6 4 
148 
168 
7 7 0 
76 
7 4 7 
NS 
1 1 3 
1 4 1 
NS 
7 1 4 
7 5 6 
3 1 3 
1 7 4 
9 0 
3 6 1 
4 3? 
1 7 5 
137 
6 0 
3 1 3 
14? 
1 5 4 
76 
1 1 5 
1 7 3 
84 
88 
1 9 9 









1 2 8 
163 
EUR-6 
1 000 ECU 
6 9 . 0 0 8 . 7 1 2 
4 . 7 4 9 . 3 1 7 
2 . 4 5 0 . 8 0 0 
5 5 7 . 2 5 0 
1 . 1 3 8 . 5 3 9 
6 0 2 . 7 2 8 
4 2 . 7 0 1 . 0 5 5 
5 . 5 7 2 . 3 3 6 
1 . 0 1 0 
1 4 7 . 2 9 1 
3 6 . 9 8 0 . 4 1 8 
5 . 8 9 6 . 0 6 2 
5 . 8 1 2 . 0 6 4 
8 3 . 9 9 8 
1 3 . 0 5 0 
1 . 0 0 2 . 8 9 9 
1 . 3 8 9 . 1 6 6 
6 . 9 3 6 . 9 1 4 
2 . 1 1 8 . 1 5 7 
8 5 4 . 4 4 5 
3 . 7 3 0 . 0 8 7 
7 9 8 
6 7 . 7 6 3 
7 . 1 9 6 
1 . 8 8 1 . 3 0 ? 
1 1 4 . 7 8 3 
1 4 . 5 8 7 
7 7 5 . 3 3 6 
l 3 4 . 9 9 9 
7 7 . 5 9 7 
1 3 6 . 7 6 7 
7 0 6 
10 
1 . 7 4 3 
1 8 0 . 5 9 5 
2 7 5 . 0 1 4 
1 3 . 9 1 3 
4 . 4 1 7 . 4 3 5 
1 5 . 5 5 3 
4 7 7 . 6 0 8 
1 7 1 . 9 7 0 
6 7 . 7 1 4 
6 1 3 . 6 8 7 
8 8 . 1 0 1 
1 4 . 9 9 6 
7 4 . 5 1 5 
138 
2 . 5 4 4 . 2 3 8 
2 4 8 . 9 3 5 
4 . 7 3 9 . 6 7 5 
3 2 2 . 1 5 2 
6 . 9 59 
7 
3 8 1 
4 . 3 7 0 
2 . 4 9 8 
4 . 5 5 0 
4 . 7 6 8 . 3 1 0 
1 8 . 4 1 7 
88 
2 6 9 . 0 1 6 
8 4 . 4 9 5 
2 . 9 0 7 
1 2 . 2 5 6 
2 . 7 9 5 
1 0 . 9 7 8 
1 . 6 0 4 
3 9 1 . 7 6 6 
1 . 0 1 9 . 5 9 7 
1 1 8 . 9 4 2 
7 
1 . 6 3 5 
4 . 8 4 6 
2 8 . 6 4 9 
3 0 0 . 1 8 7 
1 . 5 4 6 
1 . 0 0 3 
9 4 . 7 7 3 
1 4 7 . 7 9 1 
4 8 . 1 4 3 
5 7 7 . 9 0 1 
5 3 0 
97 7 
6 . 9 9 ? 
1 3 . 6 7 6 
7 . 1 8 9 
5 3 9 . 6 7 4 
5 . 7 1 8 . 9 7 6 
3 . 1 9 1 . 3 3 5 
8 7 . 4 1 7 
1 7 . 0 4 5 . 4 1 9 
3 . 1 4 6 . 7 3 9 
1 4 . 7 9 4 
7 9 5 . 6 4 9 
7 . 5 9 7 . 7 4 3 
1 0 1 . 4 8 7 
1 . 3 3 5 
4 0 . 6 7 9 
7 . 5 5 7 
7 9 
1 1 . 0 6 1 
1 . 0 5 ? 
1 1 6 . 3 7 8 
1 7 . 6 4 5 
1 . 6 5 7 
5 7 . 6 4 0 
4 . 4 8 2 
2 . 0 3 1 
2 3 






















1 2 0 
152 
2 3 9 
1 1 
2 3 6 
46 7 
147 




5 1 1 
2 0 5 






1 0 0 
106 
1 4 6 
2 7 8 
2 8 2 
3 1 4 
4 9 2 




1 2 4 
6 5 7 
4 
114 
1 8 0 
3 5 4 
4 5 
124 
2 2 9 
NS 
9 9 
2 6 4 
1 4 1 
166 




1 3 0 
NS 
2 1 3 
3 4 9 
2 9 4 
1 6 6 
162 
3 3 4 
4 3 2 
1 2 4 
1 4 1 
6 2 
3 1 3 
1 4 1 
173 
124 





4 5 7 
1 




9 8 4 
8 9 
101 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
2 7 . 5 4 9 . 9 9 ? 
7 . 8 0 7 . 1 5 1 
1 4 . 7 4 7 . 8 4 1 
1 . 8 7 7 . 7 2 8 
1 . 5 2 0 . 5 5 3 
5 5 . 0 2 7 
2 3 9 . 5 8 2 
5 7 . 0 6 6 
1 0 . 3 9 9 . 0 2 0 
2 . 0 3 6 . 4 0 9 
2 5 . 7 4 8 
8 . 3 3 6 . 8 6 3 
2 . 4 6 9 . 2 7 2 
2 . 4 5 9 . 0 1 7 
1 0 . 2 5 5 
2 . 3 2 0 
5 0 1 . 2 7 1 
7 5 5 . 6 3 5 
4 . 4 9 3 . 0 1 1 
3 1 2 . 0 6 6 
1 . 7 2 0 . 1 9 5 
67 
2 4 . 9 0 6 
1 . 2 4 5 . 3 3 8 
3 2 . 6 5 3 
3 . 5 3 3 
1 1 6 . 4 5 3 
1 1 2 . 3 3 4 
1 0 . 2 4 2 
1 0 . 1 8 7 
2 9 . 7 8 1 
1 4 . 9 9 6 
63 
1 . 9 2 6 . 4 2 3 
1 4 3 . 2 3 8 
9 2 . 8 9 3 
5 3 . 7 3 6 
2 3 7 . 5 1 1 
1 0 . 7 1 6 
1 . 7 1 0 . 7 3 5 
3 6 . 5 1 9 
7 . 1 9 5 . 6 5 7 
4 5 . 5 3 6 
3 8 1 
4 . 5 5 0 
1 . 6 5 3 . 6 9 ? 
9 4 . 4 9 8 
7 . 100 
3 4 . 9 6 1 
1 8 1 . 4 7 8 
5 8 . 1 0 4 
7 9 7 
5 . 0 8 5 
7 4 4 . 3 4 ? 
3 6 . 8 4 6 
7 5 . 7 4 8 
1 3 . 6 2 0 
1 3 0 . 2 4 2 
5 5 1 
6 . 0 0 6 
8 7 . 4 8 6 
2 3 1 . 1 1 0 
1 . 3 0 6 . 8 4 9 
8 . 0 2 4 
1 . 6 8 9 . 3 8 1 
3 9 3 . 0 0 1 
6 0 . 1 3 6 
8 3 2 . 4 9 2 
3 5 . 6 1 4 
1 
3 . 2 3 4 
4 4 . 9 6 7 
5 . 9 0 3 
5 . 1 7 0 
1 . 3 1 9 





1 4 5 
133 
132 






1 3 6 
169 
1 7 0 
56 
154 
1 1 6 
152 











2 7 7 
NS 
79 




3 6 0 







1 8 9 











1 4 7 






1 4 4 
1 9 6 








1 000 ECU 
1 6 . 7 8 5 . 4 7 2 
2 . 6 8 4 . 6 7 2 
1 4 . 1 0 0 . 8 0 0 
1 . 0 5 9 . 0 9 3 
3 8 9 . 6 1 3 
8 8 . 5 4 6 
2 7 2 . 3 6 2 
3 0 8 . 5 7 7 
1 2 . 0 0 1 . 2 4 3 
1 . 2 0 0 . 9 5 9 
3 8 . 9 1 9 
1 0 . 7 6 1 . 3 6 3 
1 . 0 4 0 . 0 0 5 
1 . 0 1 2 . 9 2 0 
7 . 0 9 5 
4 6 1 
1 6 4 . 4 1 9 
8 8 1 . 5 8 6 
7 9 9 . 0 0 2 
3 1 3 . 6 2 6 
5 1 3 . 0 7 7 
71 
1 7 . 9 4 ? 
7 8 6 . 7 6 1 
7 1 . 4 7 ? 
369 
7 5 . 6 7 3 
150 
5 . 6 8 3 
3 3 . 5 2 9 
2 0 6 
9 . 1 0 3 
4 1 . 7 0 6 
ι 7 8 4 . 6 6 9 
4 4 9 
1 5 6 . 9 0 4 
8 . 5 4 7 
9 
7 2 . 5 9 1 
9 . 7 6 3 
1 . 2 9 2 
133 
7 7 5 . 6 7 9 
4 6 . 4 3 4 
4 4 2 . 4 7 5 
7 . 6 7 7 
4 . 2 8 ? 
2 . 2 ? 3 
1 . 0 1 8 . 9 5 0 
1 . 8 7 4 
33 
1 4 7 . 6 1 3 
7 . 4 8 3 
1 . 9 7 8 
7 7 5 . 8 8 9 
7 6 7 . 8 0 6 
4 . 5 5 6 
4 . 8 4 5 
4 . 5 8 7 
7 6 . 5 6 3 
3 8 . 9 1 8 
8 . 0 7 5 
1 4 0 . 7 9 6 




7 0 1 . 0 1 ? 
2 . 4 4 5 . 4 8 0 
7 0 6 . 0 9 1 
2 . 6 6 0 
4 . 1 7 2 . 8 2 1 
4 6 6 . 3 6 1 
3 7 8 . 3 5 5 
8 8 1 . 9 7 5 
3 . 1 4 5 
5 . 0 3 5 
2 1 4 
5 6 . 7 6 7 
1 1 . 7 4 2 
2 . 2 R 4 
2 9 8 
15 
8 2 . 3 9 0 
7 9 * " 
'78 
1 3 4 
1 3 8 
133 
1 4 2 
1 4 0 
167 
1 7 6 
119 






3 7 5 
1 6 6 
1 1 9 
133 
1 4 0 
135 
33 
3 1 8 






1 5 6 
125 
NS 




2 0 5 
24 1 
3 5 7 
1 4 9 
3 2 1 












2 3 3 
9 2 
34 2 




1 3 0 




2 0 0 
NS 
1 0 1 
1 0 7 
Italia 
1 000 ECU 
1 3 . 5 0 9 . 3 1 6 
6 2 0 . 2 6 0 
1 2 . 8 8 9 . 0 5 6 
7 0 3 . 5 6 5 
9 9 . 9 5 7 
1 7 9 . 9 5 7 
3 1 1 . 5 6 2 
1 1 2 . 0 8 9 
1 C . 7 9 ? . 7 8 6 
3 9 7 . 0 0 6 
16 
1 5 . 6 7 7 
1 0 . 1 B 0 . 0 B 7 
1 . 1 8 3 . 4 6 7 
1 . 3 3 7 . 5 4 4 
4 5 . 9 7 3 
9 . 7 3 6 
1 7 6 . 7 8 1 
3 3 . 7 7 9 
? ? 8 . ? 9 7 
7 0 1 . 7 3 7 
3 0 . 4 8 7 
1 3 7 
10? 
16 
9 7 9 
4 . 4 5 4 
43 
6 6 . 6 7 ? 
1 8 . 3 7 9 
9 . 4 6 ? 
4 6 . 6 7 1 
10 
1 . 7 4 3 
1 6 . ? ? ? 
1 0 7 . 0 1 ? 
1 3 . 8 4 9 
1 . 0 3 8 . 9 8 6 
4 . 0 1 5 
1 1 7 . 8 0 4 
7 . 8 9 ? 
8 . 1 7 1 
9 4 . 8 6 4 
6 0 . 8 1 6 
1 4 . 9 9 6 
1 . 7 1 9 
1 5 9 . 6 1 9 
1 6 0 . 3 5 6 
1 . 9 6 3 . 7 4 8 
7 1 3 . 1 19 
7 . 6 7 7 
7 0 
2 8 9 . 1 7 ? 
3 7 . 3 9 5 
Θ6 7 
3 . 7 7 3 
1 . 6 0 4 
6 7 . 5 9 ? 
1 0 0 . 5 3 3 
1 1 . 0 7 9 
7 
1 
7 . 3 7 1 
1 . 5 4 6 
9 
9 . 1 7 6 
1 5 . 6 77 
4 . 3 7 1 
1 8 3 . 5 3 1 
7 . 6 8 0 
7 . 1 8 7 
7 3 6 . 1 5 3 
7 . 0 8 9 . 9 7 6 
2 3 9 . 0 7 8 
7 6 . 1 8 9 
2 . 9 5 2 . 5 1 8 
1 . 0 9 7 . 1 3 5 
8 9 . 9 1 2 
7 7 0 . 5 7 8 
1 . 3 3 5 
3 5 . 6 4 4 
7 . 5 3 9 
78 
9 . 9 1 8 
1 . 6 5 7 
4 4 . 7 6 6 
7 . 8 0 ? 
1 . 7 5 7 
4 6 . 6 9 5 




1 7 9 
153 
7 1 7 
1 3 7 
1 5 1 
148 
1 7 9 
2 79 
3 5 6 
1 7 6 
170 
1 1 6 
1 3 9 




1 1 9 
NS 
171 
3 8 8 
NS 
4 3 0 
1 9 4 
169 
NS 
1 8 0 
NS 
35 






1 0 0 
7 0 8 
4 5 0 
4 9 ? 
7 0 1 
108 
1 9 6 
1 4 0 
13? 
2 5 3 
3 9 8 
3 7 6 
7 1 0 
19? 
1 5 0 




3 5 6 
NS 
1 7 6 
9 3 7 
4 3 1 
1 6 4 
1 4 3 
7 0 
4 5 ? 
155 
1 5 5 
1 1 9 
9 8 
88 
1 7 4 
6 
1 1 0 




I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( F U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS! 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N ! S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 






I L E S V I E R G E S D.USA 
GUADELOUPE 
T R I N I D A D ET TCBAGC 





C H I L I 
ARGENTINE 









EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 




V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I PP INE S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 72 
4 7 6 
4 β 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . D E C . J A N - D E C 
Code 
3: PRC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 3 ? 
7 4 8 
7 6 8 
?7? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 00 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 9 7 9 
Trading partners 
DUITS E N E R G E T I Q U E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N 0 
NORWAY 
SWEDEN 




S P A I N 
ANDORRA 














CEUTA AND MELILLA 
ALGERI A 
T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 





R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 





V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE T R I N I D A D , TOBAGO 





C H I L E ARGENTINA 
LEBANON 












P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 










1 0 0 0 E C U 
9 . 9 0 7 . 1 2 4 
2 . 1 4 5 . 9 8 2 
7 . 7 6 1 . 1 4 2 
6 1 0 . 0 6 6 
1 7 2 . 7 3 8 
2 0 5 . 9 2 6 
1 6 6 . 1 6 9 
6 5 . 2 3 3 
6 . 3 4 8 . 4 2 9 
1 . 5 2 8 . 8 6 7 
9 9 4 
2 8 . 3 7 7 
4 . 7 9 0 . 1 9 1 
8 0 2 . 6 4 2 
7 8 2 . 7 4 5 
1 9 . 8 9 7 
3 
1 8 6 . 5 9 1 
4 3 5 . 6 8 3 
5 1 7 . 9 7 7 
1 5 0 . 1 3 6 
8 2 9 . 4 8 5 
8 
2 5 . 9 0 2 
2 . 1 7 8 
1 2 6 . 4 5 6 
3 4 . 3 4 0 
6 . 1 8 3 
2 4 2 
3 . 0 5 4 
2 8 5 
3 0 . 4 2 6 
1 1 9 . 6 7 5 
5 5 . 8 2 5 
5 0 7 . 2 6 3 
9 . 1 0 7 
3 9 . 1 2 5 
1 3 . 4 6 8 
6 5 6 
2 0 6 . 9 0 5 
6 . 2 2 1 
2 0 . 8 3 8 
1 1 5 . 0 0 5 
5 . 6 2 6 
1 6 6 . 9 4 1 
3 3 . 2 0 5 
21 
2 . 4 9 8 
1 . 4 3 8 . 9 5 1 
1 9 . 4 1 6 
2 . 2 5 5 
1 9 . 7 5 4 
1 3 0 . 2 2 6 
3 5 . 9 4 3 
3 7 6 
1 8 . 9 7 7 
4 7 . 5 6 0 
9 9 4 
1 8 . 1 6 6 
2 8 . 3 7 7 
2 2 . 0 7 2 
5 8 . 4 6 6 
2 9 
6 . 9 8 9 
3 . 7 5 8 
1 4 . 9 7 3 
1 8 9 . 8 3 1 
6 7 3 . 5 8 1 
5 4 2 
1 . 7 6 6 . 2 0 7 
1 . 0 3 6 . 8 3 2 
1 4 . 2 9 4 
1 4 0 . 4 9 9 
4 4 4 . 0 6 6 
6 2 . 7 2 8 
7 . 8 2 7 
5 . 2 2 6 
9 2 0 
9 
2 7 4 
5 
4 5 . 4 7 0 
inde« 
7 9 * " 
78 
1 5 1 
2 0 1 
142 
2 1 1 
2 03 
3 0 6 
2 2 1 
1 0 5 
1 3 3 
1 7 1 
179 
1 2 4 
2 03 
2 0 3 
2 2 4 
2 2 2 
2 0 8 
1 2 5 
189 
3 0 5 
5 4 4 
4 6 3 
2 06 





4 6 5 
302 
2 64 
1 9 0 
U O 
132 
1 3 6 
3 0 2 
2 9 4 
NS 
NS 
7 4 5 
174 
163 
1 7 4 
122 
2 0 6 
194 
4 4 3 
8 























1 000 ECU 
6 . 7 5 6 . 8 0 8 
2 . 3 9 1 . 1 6 4 
3 . 8 6 5 . 6 4 4 
5 0 4 . 3 6 0 
2 6 7 . 9 3 9 
2 7 . 7 9 4 
1 4 8 . 8 6 4 
5 9 . 7 6 3 
3 . 1 5 9 . 5 8 0 
4 0 9 . 0 9 5 
3 6 . 5 7 1 
2 . 7 1 1 . 9 1 4 
7 0 0 . 6 7 6 
1 9 9 . 8 3 8 
8 3 8 
1 . 0 3 0 
1 8 8 . 7 5 6 
1 . 3 3 4 . 0 3 1 
5 9 9 . 4 4 1 
7 6 . 6 1 7 
1 6 6 . 8 9 3 
15 
3 . 4 1 1 
? ? ? . ? 6 8 
7 1 . 3 6 4 
4 . 4 5 9 
1 6 . 7 9 6 
1 . 1 3 ? 
1 . 9 2 0 
1 0 . 5 0 5 
5 . 8 1 4 
1 1 . 4 7 5 
1 6 0 . 1 5 5 
1 . 9 8 3 
2 5 . 5 3 7 
4 . 1 2 0 
1 4 2 
6 . 8 1 6 
1 . 0 8 5 
1 . 2 2 6 
8 3 . 7 0 0 
7 0 . 8 5 4 
2 . 6 1 3 
7 
7 . 1 0 6 
3 6 7 . 5 4 5 
1 6 . 5 9 3 
1 7 . 4 8 4 
4 7 4 
1 7 . 7 5 6 
4 8 . 5 7 0 
1 3 9 . 5 5 4 
9 . 3 1 0 
9 6 ? 
5 . 9 1 4 
4 . 0 7 ? 
3 8 . 5 7 1 
5 
5 5 . 3 6 6 
5 3 0 
87 
4 4 5 
7 6 2 . 6 3 1 
7 6 5 . 7 3 6 
2 
1 . 4 6 4 . 4 9 2 
1 5 0 . 9 1 0 
1 2 6 . 9 4 7 
2 1 3 . 1 3 2 
18 
8 3 8 
54 
2 







1 3 0 
2 3 7 
2 3 9 
2 8 5 
2 4 0 
2 0 8 
12? 








1 3 6 
117 
4 8 1 
2 0 7 
1 5 0 
6 9 0 
2 2 7 
NS 
1 0 1 
2 2 0 
46 0 
193 




1 2 3 
NS 
NS 
7 4 3 
NS 
2 0 5 
7 9 6 
12 
2 1 3 
NS 
271 
2 5 5 
2 5 ? 
133 
1 0 7 
7 5 3 
NS 
63 











Uni ted Kingc 
1 000 ECU 
8 . 7 5 3 . 9 1 8 
1 . 7 0 5 . 7 5 7 
7 . 0 4 8 . 6 6 1 
1 . 4 7 5 . 4 9 3 
1 . 1 5 0 . 5 4 4 
7 3 . 3 6 7 
1 5 2 . 5 2 7 
9 9 . 0 5 5 
5 . 1 8 2 . 7 9 0 
9 7 . 2 3 1 
7 9 . 8 9 6 
5 . 0 5 5 . 6 6 3 
3 9 0 . 3 7 8 
3 8 3 . 7 1 8 
7 . 1 6 0 
7 1 7 . 0 0 7 
7 6 5 . 4 9 4 
7 7 6 . 3 9 0 
7 9 . 2 7 5 
3 4 8 . 6 1 5 
2 5 . 9 2 2 
4 7 . 5 5 4 
3 
1 . 0 4 4 . 3 7 5 
6 7 . 9 3 6 
1 7 . 0 4 1 
45 7 
20 
2 0 . 7 1 2 
1 9 . 9 4 6 
6 . 9 5 0 
4 6 . 4 6 9 
1 
3 4 4 . 9 7 8 
3 8 1 
3 0 . 1 1 3 
22 
1 . 1 8 2 
6 . 5 4 2 
3 . 112 
1 2 0 . 6 2 0 
9 5 . 7 8 3 
6 5 . 9 7 6 
3 . 3 6 0 
1 . 8 4 9 
5 . 2 3 9 
5 7 . 0 5 8 
7 . 0 7 0 
1 
9 . 8 6 6 
4 . 4 3 3 
1 4 1 . 7 9 6 
1 0 . 7 3 1 
4 . 8 3 6 
7 0 . 7 5 7 
1 7 . 4 4 7 
7 9 . 8 9 5 
3 . 0 8 3 
1 7 0 . 7 4 ? 
9 0 4 
1 . 0 9 7 
7 . 0 0 7 
6 8 3 . 7 8 7 
4 7 4 . 8 1 8 
2 
1 . 7 3 4 . 3 3 7 
1 . 2 6 8 . 5 7 5 
4 2 . 4 5 2 
4 0 6 . 7 0 1 




2 . 3 2 4 
5 0 7 
1 . 6 2 1 
2 . 1 2 2 










4 9 8 
157 




1 0 7 
94 
93 
3 7 5 
2 0 1 
166 










5 0 0 
NS 
5 5 1 
NS 







1 7 1 



























2 3 4 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
8 5 0 . 5 0 0 
5 6 3 . ? ? 3 
7 8 7 . 7 7 7 
2 5 . 7 1 4 
3 . 7 0 0 
13 
2 0 . 2 7 2 
1 . 7 3 ? 
1 8 0 . 0 3 8 
1 8 0 . 0 3 8 
8 1 . 3 1 5 
8 1 . 3 1 5 
7 0 8 
3 0 . 9 7 4 
7 . 4 7 5 
1 8 . 7 6 7 
3 . 3 0 1 
1 5 . 3 3 7 
4 8 7 . 3 5 9 
10 






4 7 . 3 7 3 
3 3 . 9 9 ? 
7 8 ? 
1 4 . 2 6 0 
6 . 0 1 2 
3 . 6 74 
3 2 . 5 5 9 
2 5 . 2 9 6 
9 7 . 2 6 2 
2 1 . 2 4 7 
4 0 0 




1 5 1 






1 5 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 3 9 
1 3 9 
2 5 2 
149 
2 4 9 
1 3 9 
1 1 3 
1 6 8 
3 3 3 
55 
1 
1 1 4 
7 1 
159 





1 6 0 




1 000 ECU 
2 . 6 5 9 . 4 2 3 
1 . 2 6 1 . 3 0 7 
1 . 3 9 8 . 1 1 6 
4 7 0 . 5 2 3 
36 7 . 4 6 6 
5 . 1 0 7 
2 6 . 9 6 5 
7 1 . 0 8 5 
5 0 6 . 5 0 5 
8 2 . 8 6 7 
? 
7 0 . 2 7 0 
4 0 3 . 3 6 6 
4 2 1 . 0 9 0 
4 2 0 . 3 2 4 
7 6 6 
7 9 . 3 9 7 
1 1 3 . 4 6 0 
3 1 1 . 5 5 3 
7 4 . 0 5 3 
4 6 . 8 39 
6 3 5 . 9 9 9 
7 
1 2 7 . 9 3 4 
2 3 1 . 6 4 0 
5 . 8 2 5 
2 8 5 
6 4 
1 . 6 9 8 
5 . 1 0 6 
1 
7 7 8 . 6 2 8 
6 . 3 8 4 
1 3 4 . 3 7 4 
3 6 8 
5 7 0 
1 . 2 6 9 
3 5 . 7 5 0 
5 4 . 2 9 0 
1 3 . 9 9 9 
1 2 . 8 6 6 
2 . 7 7 0 
3 2 . 6 3 2 
1 4 . 2 8 5 
1 7 . 5 0 0 
5 9 . 7 9 5 
18 
7 8 . 8 2 4 
1 3 0 . 1 2 0 
4 3 . 4 4 6 
1 0 . 1 4 7 
2 0 . 6 6 9 
4 9 . 8 β 7 
9 . 1 8 6 
7 6 6 
1 
5 




1 4 8 
1 5 1 
1 4 5 
1 4 8 
1 3 1 
NS 
19? 
7 9 6 
1 5 7 
1 7 7 
7 0 0 
5 9 3 
148 
131 
1 3 1 
5 4 7 
3 7 7 
1 4 5 
1 6 1 
9 8 
1 9 1 
1 4 6 
1 4 3 
1 3 5 
3 1 
1 3 5 
1 3 3 
7 6 6 





1 1 7 
2 7 7 
7 2 3 
1 6 7 
4 2 6 
NS 
5 1 2 
5 5 5 
58 
3 1 8 
6 6 
1 2 5 
5 4 7 
10 
3 7 9 
Pays partenaires 
MONO E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R F 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 





R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 






I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
T R I N I D A O ET TOBAGO 





C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 








EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
V I E T - N A M 
I N O O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
45 8 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C . J A N DEC 
C o d e 
3 : F U i 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
07 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 2 7 6 
7 4 7 
7 4 8 
7 5 ? 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 7 
3 7 0 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
45 7 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
L PRODUCTS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3EL GI UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 





SOVIET U N I O N 





B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
CEUTA ANO M E L I L L A 
A L G E R I A 
T UN I S IA 
L I BYA 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMBIA 
S I E R R A LEONE 




B F N I N (DAHOMEYI 




Z A I R E 
E T H I O P I A 
J I BUT I 
SOMALI A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
Ζ AMBI A 
R E P . SOUTH AFRICA 







V I R G I Ν ISLANDS US 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMB I A 
VENEZUELA 






I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIΤ 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 






A U S T R A L I A 
EUR 9 
1 000 ECU 
2 9 . 9 1 8 . 3 1 1 
1 6 . 5 6 8 . 9 5 0 
1 0 . 9 4 9 . 3 6 1 
6 . 2 7 4 . 5 4 6 
3 . 9 8 1 . 5 5 5 
9 7 4 . 8 7 2 
1 . 9 0 4 . 4 9 3 
1 1 3 . 6 2 1 
1 . 9 4 1 . 5 7 2 
8 9 1 . 7 9 3 
3 6 . 8 6 5 
6 5 . 9 6 5 
9 4 6 . 9 4 9 
2 7 7 . 1 6 4 
2 4 7 . 9 7 2 
7 9 . 1 9 ? 
1 . 9 5 6 . 0 7 5 
7 . 6 7 1 . 9 6 1 
7 . 5 0 6 . 6 3 1 
3 . 7 6 3 . 8 4 6 
6 . 4 3 9 . 9 6 8 
6 4 7 . 0 1 6 
I . 3 6 1 . 0 7 9 
5 3 7 . 3 1 ? 
1 . 1 4 6 . 7 3 7 
3 3 . 5 6 6 
7 ? . 3 0 4 
5 9 4 . 3 8 9 
1 . 5 0 4 . 7 4 8 
1 0 9 . 8 7 4 
1 . 7 8 7 . 3 6 1 
3 5 1 . 3 1 6 
1 0 5 . 8 5 1 
2 7 7 . 2 1 2 
1 2 . 0 62 
2 0 . 8 6 8 
4 3 . 3 1 8 
3 4 . 6 9 0 
3 0 7 . 0 5 5 
1 5 6 . 3 8 2 
3 3 . 4 5 ? 
1 7 . 0 8 4 
7 5 . 0 4 4 
1 7 . 5 7 6 
1 9 . 3 9 3 
1 7 9 . 1 8 0 
3 . 7 5 3 
6 . 9 9 0 
3 1 . 4 5 1 
4 1 . 9 3 9 
3 . 157 
13 1 . 7 1 1 
6 3 . 6 3 1 
13 7 . 4 8 6 
4 6 . 6 9 4 
5 . 5 7 6 
1 4 . 6 9 6 
7 . 7 4 8 
9 8 . 7 4 6 
3 . 3 4 5 
3 . 4 4 8 
8 . 8 9 8 
7 1 . 9 3 8 
9 . 6 4 1 
1 5 . 4 6 5 
1 4 . 5 8 9 
5 0 4 . 7 7 1 
5 1 . 9 9 1 
3 . 8 1 8 
7 4 . 8 4 4 
5 . 4 3 3 
3 . 7 8 ? 
8 . 1 5 8 
7 . 7 9 0 
6 . 1 1 6 
1 0 . 4 0 6 
7 . 2 1 5 
7 . 6 9 5 
7 1 . 3 1 1 
1 . 7 7 7 . 7 4 ? 
7 6 . 7 5 6 
3 7 . 6 5 0 
6 . 7 3 0 
3 . 0 4 7 
3 . 7 6 5 
8 9 . 8 3 1 
3 . 3 4 1 
5 . 0 0 9 
6 1 . 1 7 9 
6 . 8 3 0 
1 3 . 8 5 8 
7 9 . 4 4 3 
4 1 . 1 1 ? 
1 0 . 4 8 9 
1 6 . 9 8 7 
I 1 4 . 7 0 ? 
9 . 7 0 4 
1 3 . 6 3 5 
4 . 4 7 6 
4 . 7 8 1 
4 3 . 7 4 9 
1 3 . 5 1 3 
3 . 8 7 0 
3 7 . 5 1 3 
7 3 . 6 7 8 
4 . 8 6 0 
7 . 39? 
9 . 7 6 9 
3 . 1 7 1 
1 8 . 9 4 6 
5 . 1 5 0 
1 3 . 1 9 0 
8 . 3 8 0 
8 . U 8 8 
5 4 . 6 0 1 
5 . 7 8 9 





1 4 7 
1 6 0 
17? 
154 
1 3 6 
142 
1 3 9 
1 5 9 
2 5 3 
52 
1 3 7 
185 
2 1 3 
89 
116 
1 3 6 
134 
7 0 6 
147 
1 7 5 
1 3 6 
1 4 8 
153 
1 9 0 
154 
7 2 4 
1 9 1 
1 3 5 








1 8 1 
131 1 4 8 
4 4 1 
1 7 4 
173 
187 
3 4 3 
174 
178 
1 5 6 
1 0 1 
4 6 
8 7 




7 1 3 
7 6 0 
1 0 5 




1 0 ? 
3 3 4 
9 9 
? 4 8 





3 6 8 
3 4 7 
8 ? 
1 3 1 
4 8 3 
1 9 9 9 9 
1 3 6 
1 6 7 
7 8 0 
1 6 1 
NS 
6 5 0 
6 7 
NS 
3 3 4 
4 9 
NS 
3 1 4 
5? 
4 1 3 
1 0 5 
71 
7 1 7 
7 0 0 
53 
I 1 7 
I I 7 
1 74 
7 0 8 
7 1 3 
7 5 6 
6 8 1 
7 7 2 
1 J5 
3 4 
1 2 5 
6 8 
1 15 
5 8 4 
8 6 
? 0 1 
1 6 9 
1 0 3 
117 
EUR-6 
1 000 ECU 
2 1 . 8 0 5 . 0 0 2 
3 . 8 1 7 . 0 6 2 
2 . 4 7 1 . 2 7 0 
7 8 5 . 5 0 7 
4 6 9 . 1 6 9 
9 1 . 1 1 6 
1 . 6 3 8 . 0 1 4 
7 7 3 . 2 6 5 
1 4 . 9 6 5 
7 . 2 0 0 
8 4 2 . 5 6 4 
2 6 7 . 8 0 4 
2 1 8 . 9 1 0 
7 8 . 8 9 4 
1 . 8 5 6 . 0 7 4 
7 . 1 9 4 . 7 1 8 
7 . 3 1 3 . 0 9 6 
7 . 0 5 3 . 7 6 6 
5 . 1 4 8 . 7 7 8 
6 0 3 . 3 0 4 
1 . 7 7 4 . 7 7 7 
5 5 . 1 0 8 
5 6 3 . 5 0 0 
7 3 . 3 6 7 
137 
7 1 3 . 8 4 9 
4 8 1 . 5 8 1 
5 0 . 7 7 9 
1 . 7 8 0 . 7 8 6 
3 4 9 . 0 7 6 
7 7 . 4 3 ? 
7 7 5 . 3 3 1 
1 1 . 9 9 0 
1 6 . 5 4 ? 
4 7 . 4 7 1 
3 3 . 4 4 9 
7 9 9 . 3 9 7 
1 5 4 . 7 7 1 
7 8 . 7 1 6 
1 7 . 0 1 1 
7 1 . 9 5 9 
1 7 . 4 3 1 
1 9 . 7 6 1 
1 2 8 . 9 5 8 
9 . 5 8 4 
6 . 9 9 0 
7 7 . 7 4 3 
3 6 . 6 0 1 
7 . 9 8 6 
1 1 5 . 9 9 1 
6 3 . 6 7 0 
1 3 7 . 1 4 5 
4 1 . 3 3 ? 
4 . 3 3 3 
1 4 . 0 0 0 
7 . 7 4 8 
3 7 . 4 9 8 
3 . 1 1 3 
1 . 8 1 ? 
8 . 6 7 3 
7 1 . 5 5 ? 
7 . 0 1 ? 
1 4 . 9 7 5 
1 4 . 5 3 ? 
4 9 4 . 7 9 4 
5 1 . 5 9 8 
3 . 7 9 6 
7 4 . 8 7 0 
5 . 3 3 0 
1 . 3 6 8 
8 . 1 1 3 
7 . 7 6 7 
5 . 4 7 1 
9 . 1 9 6 
7 . 7 0 9 
6 . 1 7 3 
1 7 . 1 3 9 
4 6 7 . 4 4 0 
6 . 779 
1 0 . 7 9 7 
7 . 9 3 5 
7 . 9 8 9 
3 . 7 5 6 
3 8 9 
3 . 3 4 1 
3 . 5 9 0 
3 . 1 8 9 
6 . 7 8 5 
1 1 . 9 0 7 
7 5 . 0 6 9 
3 5 . 9 4 8 
8 . 754 
1 6 . 3 1 3 
1 0 8 . 4 6 1 
8 . 4 0 1 
1 7 . 9 0 7 
7 . 5 6 9 
3 . 9 3 0 
3 3 . 1 0 6 
1 0 . 0 5 0 
1 . 5 7 6 
7 9 . 8 4 5 
7 1 . 6 0 7 
7 . 3 3 3 
6 . 6 5 7 
5 . 3 7 6 
1 . 9 4 9 
1 8 . 9 4 3 
4 . 3 0 6 
1 6 . 7 6 ? 
8 . 3 5 6 
7 . 9 1 6 
5 7 . 7 4 3 
4 . 7 7 3 
7 5 . 7 9 3 
7 9 ° " 
78 
139 
1 4 6 





7 0 1 




7 7 3 
8 9 











7 4 1 





1 6 9 
1 4 4 
178 
1 1 0 
6 6 
182 
1 3 0 
159 
NS 
1 2 1 
123 
1 9 0 




1 0 1 
4 5 
89 




7 3 8 
3 0 5 
1 1 1 
37? 




3 2 9 
98 
2 7 0 




1 4 0 
389 
3 5 3 
8 4 
132 
4 8 3 





1 0 9 
NS 
6 8 4 
NS 
NS 
8 4 1 
2 4 8 
NS 
5 2 3 
4 9 
3 7 1 
99 
7 0 
2 1 6 





2 5 3 
2 5 1 
4 0 6 
NS 
745 







3 0 6 
1 7 0 
1 0 1 
145 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E C U 
4 . 7 7 5 . 9 1 ? 
7 . 7 1 7 . 8 3 9 
1 . 5 1 3 . 0 7 3 
3 6 3 . 8 4 1 
6 6 6 . 8 3 3 
4 6 . 8 3 7 
1 4 0 . 3 0 7 
2 9 . 8 6 4 
1 1 4 . 4 2 0 
1 8 . 7 3 0 
2 
16 
9 5 . 6 7 2 
1 6 0 . 2 6 9 
1 5 2 . 7 4 2 
7 . 5 2 7 
3 5 4 . 5 3 3 
1 . 0 7 1 . 5 5 0 
3 1 8 . 1 5 2 
5 1 8 . 5 9 9 
1 4 1 . 4 3 1 
d 8 . 1 5 7 
3 . 2 4 7 
7 1 . 7 0 3 
2 2 9 
2 6 . 9 3 8 
8 5 . 0 3 5 
3 1 . 6 0 1 
2 8 5 . 4 0 8 
2 3 1 . 9 5 2 
5 . 6 7 0 
3 0 . 6 0 4 
2 
120 
9 . 6 5 ? 
4 . 0 0 3 
7 . 4 5 6 
9 . 5 4 1 
r 
1 4 . 3 9 5 
1 6 . 6 5 6 
1 7 . 9 9 4 
9 7 . 0 7 2 
7 . 8 7 5 
4 . 309 
158 
1 . 3 7 1 
3 
1 4 . 5 7 4 
8 . 5 9 4 
6 7 ? 
7 . 6 7 ? 
6 6 7 
73 
3 
5 7 4 
49 
3 1 5 
198 
8 8 7 
3 . 7 7 0 
38 
4 
4 . 0 7 1 
3 . 6 3 2 
4 
? 
7 0 7 
5 3 1 
37 
786 
1 . 7 7 1 
7 8 1 
1 . 0 0 7 
7 . 7 5 5 
1 3 6 . 6 0 5 
3 . 70? 






6 6 7 
6 . 5 7 5 
1 7 . 1 1 6 
7 . 9 7 5 
1 8 4 
5 5 8 
6 3 6 
1 . 4 9 ? 
7 . 1 7 8 
1 . 3 8 4 
6 8 1 
1 . 9 5 5 
1 . 2 4 9 
67 
6 6 6 
66 
183 
7 . 0 3 7 
3 . 6 5 7 
9 0 3 
1 . 6 4 0 
4 9 4 
7 . 3 5 8 
1 . 9 4 0 
1 9 . 0 2 0 
3 . 9 0 4 















2 0 0 
2 1 3 
8 9 

























3 1 8 






































5 5 7 
37 
7 0 4 
9 ? 
175 
7 8 5 
7 1 5 66 
126 














1 1 4 
ie 7 
France 
1 000 ECU 
2 . 6 3 3 . 3 6 9 
1 . 3 2 3 . 0 5 8 
1 . 3 1 0 . 3 1 1 
9 9 1 . 8 7 4 
6 3 1 . 0 3 3 
2 4 0 . 3 9 3 
U O . 1 10 
1 0 . 3 7 3 
2 9 4 . 5 0 7 
1 7 9 . 0 3 ? 
3 . 5 ? 6 
1 . 1 1 4 
1 6 0 . 6 3 5 
7 3 . 9 0 8 
7 3 . 8 1 9 
H 9 
7? 
1 8 6 . 0 7 3 
3 2 1 . 119 
4 0 1 . 3 7 3 
1 3 9 . 6 7 9 
1 6 9 . 2 5 6 
3 0 . 6 9 0 
7 4 . 9 1 6 
62 1 
2 3 . 4 4 8 
5 2 . 3 9 9 
9 . 7 2 5 
5 0 1 . 8 6 1 
5 . 3 0 0 
3 7 . 7 8 4 
7 3 . 9 2 8 
1 1 . 9 7 6 
2 . 9 1 4 
52 
5 6 1 
1 2 2 . 2 4 4 
2 8 . 7 3 3 
2 . 7 5 1 
2 . 4 9 0 
3 66 
2 0 6 
184 
1 6 . 7 3 ? 
2 5 7 
783 
1 1 . 5 8 5 
1 5 . 0 8 3 
5 
6 . 2 7 1 
4 . 2 4 0 
7 . 7 2 5 
4 . 8 2 6 
5 1 0 
1 . 798 
7 . 2 4 5 
1 6 . 8 0 8 
1 . 0 7 2 
4 1 5 
3 . 8 2 0 
1 4 . 3 7 0 
3 9 3 
6 . 4 7 1 
1 . 0 2 5 
3 6 . 7 9 7 
1 3 . 4 8 2 
3 . 4 6 0 
6 . 6 1 ? 
3 . ? 5 3 
16 
5 . 8 7 8 
5 9 4 
1 . 0 7 7 
1 . 0 0 7 
1 
?98 
1 0 9 . 8 7 7 
7 3 3 
1 . 3 7 6 
1 





1 . 9 7 3 
7 . 4 8 0 
1 6 . 9 0 9 
3 . 3 7 9 
5 . 0 1 9 
5 . 8 8 0 6 . 0 7 3 9 5 7 
1 5 1 
18 
7 1 . 4 3 6 
136 
7 0 5 
7 . 4 7 3 
7 1 . 1 0 0 
71 
1 . 3 0 9 
4 5 0 
175 
19 
6 4 1 . 1 7 9 
56 5 . 4 6 7 
9 . 7 1 9 
6 ? 








3 4 ? 
1 3 4 
1 3 9 




3 0 7 









9 3 4 
316 
4 7 
7 7 5 
3 3 1 
3 4 5 
140 
1 6 0 
7 0 0 
170 



















1 0 6 
19 
1 1 5 
9 7 1 
7 1 ? 





7 1 7 
4 1 8 
33 
184 
1 7 7 
































1 3 1 
102 
3 2 3 










1 000 ECU 
3 . 4 8 9 . 3 5 8 
1 . 3 6 3 . 6 7 9 
2 . 1 1 9 . 6 7 9 
9 2 8 . 3 4 6 
3 1 9 . 1 3 4 
4 . 3 6 . 8 8 7 
1 3 3 . 7 5 7 
3 3 . 5 6 8 
6 0 3 . 8 1 5 
1 3 1 . 5 2 1 
4 0 3 
7 . 9 7 ? 
4 7 3 . 9 1 9 
5 6 . 8 8 3 
1 6 . 4 4 6 
7 0 . 4 3 7 
6 2 5 . 6 3 9 
2 6 7 . 3 9 7 
4 6 . 1 8 6 
7 7 7 . 7 6 5 
6 0 . 3 1 3 
7 0 8 . 7 7 8 
8 . 3 7 2 
5 . 9 1 8 
136 
1 2 . 1 4 7 
7 2 
1 9 8 . 0 0 4 
1 0 0 . 9 1 8 
7 . 8 5 7 
8 6 . 1 8 2 
5 . 3 5 5 
4 1 . 6 0 5 
1 9 . 6 0 1 
1 6 2 . 0 5 4 
1 2 1 . 1 1 6 
1 3 . 0 8 5 
2 . 0 7 7 
6 3 8 
18 
4 . 4 8 ? 
1 3 . 9 4 6 
3 0 ? 
1 . 8 9 8 
3 . 143 
7 . 6 3 4 
7 . 104 
9 3 . 5 7 6 
5 0 . 5 3 ? 
1 1 3 . 1 0 ? 
1 0 . 9 3 9 
1 . 7 1 ? 
7 . 5 0 3 
7 . 3 7 0 
3 . 167 
4 . 8 7 4 
7 . 148 
7 4 7 
1 0 . 3 4 6 
4 6 . 7 9 0 
1 0 . 5 7 8 
4 ? 
1 8 . 1 3 9 
15 
6 ? 1 
7 . 7 1 6 
5 . 9 9 ? 
3 . 0 0 3 
3 . 7 3 1 
5 . 4 0 4 
? . 136 
37 5 
1 3 3 . 7 5 1 
6 
4 4 3 
7 . 9 6 6 
7 9 4 
7 7 6 
3 . 3 4 1 
7 . 8 9 6 
7 . 7 4 4 
9 8 
7 . 5 7 3 
5 . 0 4 9 
3 . 6 9 3 
3 . 7 6 ? 
1 0 1 . 5 8 ? 
7 8 7 758 
5 7 6 
340 
4 . 4 9 6 
7 . 1 0 4 
6 3 
1 4 . 7 7 9 
785 
7 . 6 3 0 
3 3 ? 
4 9 
1 8 . 9 1 5 
1 . 3 6 1 
1 3 . 3 7 1 
4 1 6 
39 
2 1 . 6 6 3 
3 0 9 
1 6 . 0 7 8 
7 9 ' " 
78 
1 3 4 
1 5 5 
173 
112 
1 1 5 
179 
6 7 
? 6 ? 
131 
1 1 8 
34? 
NS 
1 3 5 
146 
7 7 6 
9 1 
1 3 6 
13? 
7 1 8 
7 3 3 
66 






1 3 4 
1 0 6 
47 
7 3 1 
7 7 3 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 6 




4 6 6 
1 7 8 
78 





2 9 0 









1 6 5 









7 0 6 
3 9 
6 7 










7 6 ? 




4 5 1 
1 0 0 
6 3 5 
NS 








7 3 4 
3? 
194 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 

























A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IDAHOMEYI 





E T H I O P I E 






R E P . A F R I Q U E OU SUD 







I L E S V I E R G E S D.USA 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK IRAN 
I S R A E L 
JOROANI E 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
OMAN 








COREE OU SUD 
JAPON 
Τ ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
? ? 8 
7 4 7 
74B 
7 5 7 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
706 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N D E C . 
C o d e 
3: PRC 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
07 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
06 J 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
26 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
60 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
DUITS ENERGETIQUES 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 









A U S T R I A 
PORTUGAL 














AL BAN I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
S IERRA LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
E T H I O P I A 






R E P . SOUTH AFRICA 







V I R G I N ISLANDS US 
T R I N I D A O , T 0 8 A G 0 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 












U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 








A U S T R A L I A 
Neder lanc 
1 0 0 0 ECU 
8 . 8 4 6 . 1 7 0 
7 . 1 7 9 . 7 9 5 
1 . 7 1 6 . 8 7 5 
5 0 7 . 0 4 7 
3 9 9 . 5 1 9 
4 4 . 3 3 8 
5 5 . 1 8 6 
8 . 0 0 4 
4 3 5 . 7 5 3 
3 6 0 . 4 4 1 
9 . 7 0 5 
3 . 0 3 0 
6 3 . 0 7 7 
1 3 . 5 1 1 
1 3 . 7 8 9 
? ? ? 
7 6 0 . 5 6 5 
7 4 7 . 6 8 7 
1 . 7 8 7 . 7 3 5 
3 . 9 4 3 . 3 0 8 
7 6 7 . 9 3 3 
5 6 8 . 6 7 ? 
7 . 4 1 4 
3 0 1 . 5 9 6 
1 5 . 5 6 ? 
1 3 ? 
6 7 . 6 8 9 
1 3 5 . 7 0 9 
7 . 7 8 9 
1 5 0 . 4 0 0 
6 . 3 3 7 
1 6 . 5 3 3 
7 6 . 3 4 1 
7 . 5 7 1 
3 5 7 
1 . 7 6 1 
7 . 4 6 7 
7 5 9 
7 0 1 
6 . 0 9 0 
3 . 8 8 4 
4 3 ? 
9 7 3 
1 . 0 8 9 
1 2 0 
7 . 9 2 3 
1 0 . 6 92 
6 1 9 
1 . 4 2 1 
1 4 6 
5 . 9 6 4 
1 . 6 96 
1 . 4 0 2 
8 . 7 2 5 
1 8 . 3 3 0 
1 . 9 6 5 
5 6 1 
7 5 2 
1 . 7 7 3 
7 6 5 
8 . 1 3 9 
7 . 6 4 9 
2 8 1 . 4 6 2 
2 3 . 8 6 9 
3 8 
6 1 
4 8 5 
6 2 9 
3 8 
1 . 1 8 1 
9 0 8 
7 . 3 4 9 
β 
7 . 0 4 8 
1 . 3 5 0 
5 2 . 4 4 9 
2 . 7 3 7 





3 . 0 1 3 
3 . 7 9 2 
7 1 9 
3 0 3 
6 . 3 8 2 
7 6 3 
1 . 2 6 4 
9 9 
42 1 
3 . 145 
2 7 7 
1 . 7 0 6 
7 . 9 7 7 
1 . 6 1 3 
7 3 0 
3 . 3 4 ? 
1 7 3 
1 . 3 7 4 
6 5 3 
76 1 
5 3 1 
9 
1 . 0 7 1 
5 4 0 
5 7 
9 5 
5 1 5 
1 1 5 
5 . 7 7 7 
79° " 
78 
1 3 9 
1 3 7 
1 6 3 
2 1 3 
2 2 5 
1 9 3 
1 9 4 
1 0 5 
? 6 7 
3 1 6 
3 0 8 
7 9 9 
1 3 8 
1 3 7 
1 4 7 
2 7 
1 0 6 
1 2 8 
1 3 4 
1 3 6 
1 SO 
1 4 9 
2 0 4 
1 6 7 
1 4 5 
N S 
2 0 9 
7 7 ? 
1 0 7 
7 3 9 
1 9 1 
1 4 ? 
3 2 8 
1 1 0 
1 7 
9 9 
1 4 4 








2 4 2 






2 5 6 
5 5 6 
1 0 4 
N S 
1 7 2 
1 9 4 
3 d 
7 6 
5 9 1 
N S 
3 8 3 
4 9 4 
1 0 9 
1 4 
7 5 
2 6 1 
1 0 0 
N S 
1 S i 
1 0 8 
8 9 
2 9 5 
5 6 
2 2 3 
5 5 
3 0 " ) 
4 7 
6 4 









1 2 4 
3 1 7 
7 4 
1 1 8 
1 1 3 
2 0 2 
2 4 5 
1 9 2 
1 4 1 
N S 
2 4 7 
3 9 6 
1 1 8 
1 1 3 
1 7 8 
1 3 
1 9 8 
1 5 7 
1 2 1 
1 2 1 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
2 . 6 1 1 . 1 9 3 
1 . 6 9 2 . 1 7 5 
9 1 9 . 0 1 7 
5 0 5 . 9 5 4 
4 5 4 . 7 4 6 
1 7 . 0 4 7 
2 9 . 6 0 9 
4 . 3 5 2 
1 8 4 . 6 1 9 
1 3 3 . 5 4 1 
1 . 8 2 9 
6 8 
4 9 . 0 8 1 
1 3 . 2 3 3 
1 2 . 6 1 4 
6 1 9 
2 1 5 . 3 1 0 
1 1 3 . 0 8 4 
4 4 1 . 78 3 
7 4 3 . 2 3 4 
3 9 . 2 6 1 
2 3 9 . 9 6 4 
5 . 4 3 5 
1 0 9 . 3 6 5 
7 . 0 5 5 
9 5 . 6 3 8 
1 9 6 . 7 9 1 
1 . 0 4 2 
1 4 5 . 1 1 3 
4 . 5 1 9 
4 . 5 8 8 
8 . 776 
1 2 
7 5 2 
3 3 7 
1 . 8 8 4 
3 . 6 2 9 
1 . 6 5 7 
2 . 6 3 8 
1 . 3 5 4 
2 . 6 7 6 
1 1 9 
6 2 8 
5 . 1 1 9 
8 0 
4 . 9 3 4 
1 . 8 2 1 
2 5 5 
2 4 9 
1 0 8 
9 . 6 8 2 
1 . 2 4 9 
4 7 
9 5 1 
4 6 6 
2 7 
5 2 1 
6 8 6 
1 9 8 
4 3 1 
3 0 
8 
1 2 5 . 1 7 4 
8 7 
2 5 2 
6 




1 8 0 
1 . 3 2 0 
9 
9 3 6 
1 . 9 1 1 
2 9 . 7 5 B 
5 1 
1 . 6 0 7 
4 7 1 
1 1 
9 6 
1 3 7 
2 5 3 
2 9 
8 2 
2 . 5 3 7 
2 . 0 9 7 
4 . 6 3 3 
7 8 5 
1 . 2 1 0 
2 6 4 
1 2 8 
9 19 
2 3 1 
1 . 6 8 5 
2 . 2 9 2 
4 . 9 4 8 
5 1 1 
3 . 185 






7 7 8 
4 74 
3 7 5 
1 . 8 2 6 
3 8 3 
5 8 0 
7 9 " 
78 
1 7 1 
15 7 
1 7 9 
2 5 1 
26 0 
1 5 1 
7 3 5 
1 9 1 
7 3 7 
7 8 6 
9 0 5 
4 3 
1 6 0 
7 5 4 
7 5 1 
3 3 6 
9 4 
7 0 1 
1 9 4 
1 7 0 
1 3 7 
1 2 9 
6 2 
1 4 2 
2 5 9 
3 8 8 
3 1 0 
2 7 
2 0 1 
1 0 1 
1 2 J 
1 1 4 
9 8 9 
1 0 3 
1 3 7 
2 4 9 
7 7 4 
1 8 3 
7 3 6 





2 0 5 
9 8 
3 0 4 
7 
3 2 
3 0 3 
















3 · , 
N S 
9 5 0 
1 0 0 
21 1 
22^ 
3 6 6 
1 6 ' 
2 3 5 








3 0 6 
N S 
9 0 2 





1 6 8 
7 0 
2 8 5 
2 4 2 





2 7 1 
1 0 5 
2 3.' 
7 7 7 
3 5 7 
7 6 8 
1 7 6 
1 7 3 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 ECU 
6 . 6 7 6 . 7 0 ? 
4 . 7 0 6 . 0 8 ? 
7 . 4 7 0 . 6 7 0 
7 . 1 8 ? . 7 7 3 
1 . 7 5 8 . 5 7 8 
6 7 . 0 9 0 
3 3 4 . 4 4 1 
7 7 . 1 1 9 
7 7 9 . 4 7 1 
1 1 8 . 4 4 3 
3 . 3 9 0 
5 8 . 7 6 4 
9 8 . 8 7 4 
3 . 9 7 3 
8 . 6 79 
7 9 4 
4 6 8 . 3 1 6 
1 7 0 . 6 7 8 
1 . 1 3 5 . 4 4 4 
1 . 2 7 8 . 7 6 6 
3 8 . 6 1 6 
4 8 7 . 0 7 5 
5 8 7 . 7 3 7 
9 . 9 8 6 
5 1 1 
3 5 7 . 1 4 1 
7 9 6 . 9 1 7 
5 7 . 3 7 9 
1 . 5 7 4 
7 . 2 2 8 
3 3 . 4 0 8 
5 1 . 0 0 0 
7 2 
4 . 3 2 6 
8 4 7 
1 . 2 3 7 
7 . 4 2 9 
1 . 6 6 1 
4 . 7 1 6 
1 4 
2 . 7 4 6 
1 3 9 
6 2 3 
2 2 2 
1 6 9 
3 . 6 5 6 
5 . 3 8 4 
1 7 1 
1 5 . 2 2 0 
1 1 
3 3 6 
5 . 150 
1 . 1 9 1 
6 9 6 
1 . 2 4 1 
7 3 2 
1 . 6 3 6 
2 7 6 
3 8 5 
2 . 6 7 9 
5 4 0 
5 7 
1 0 . 4 7 4 
3 4 3 
7 ? 
7 4 
1 0 3 
1 . 9 1 4 
7 4 5 
7 3 
6 4 3 
1 . 1 9 1 
6 
1 . 5 7 ? 
8 . 9 6 0 
8 1 4 . 5 7 ? 
1 9 . 9 1 9 
3 . 3 4 3 
3 . 7 7 5 
5 7 
9 
8 9 . 4 4 ? 
1 . 4 1 4 
5 7 . 9 4 0 
4 4 
1 . 9 7 3 
4 . 3 6 5 
5 9 8 
1 . 776 
6 7 1 
6 . 7 4 1 
1 . 7 8 4 
7 7 4 
1 . 8 4 1 
8 5 0 
1 0 . 0 39 
3 . 3 8 9 
? . ? 4 4 
7 . 6 3 1 
7 . 0 7 0 
7 . 5 7 7 
7 7 1 
3 . 8 8 5 
1 . 7 7 7 
1 
8 4 4 
1 . 9 7 7 
7 4 
1 7 ? 
1 . 7 1 0 
5 1 6 
1 0 . 1 9 0 
79 ' 
78 
1 8 7 
7 0 5 
1 6 3 
1 9 7 
1 9 3 
1 6 1 
7 1 5 









1 8 0 
1 <7 
7 5 7 
7 4 4 
1 5 6 
1 4 3 
1 6 8 
3 6 8 
N S 
? ? 5 
1-Í9 
1 0 3 
l ? 9 
1 2 6 
1 1 8 
1 6 2 
N S 
3 2 1 
9 6 
9 3 
1 5 9 
N S 
1 0 3 
1 4 8 
1 ? 1 
1 4 8 
1 1 7 
7 6 
7 1 
1 0 4 
9 6 
8 1 
es 5 3 
9 4 
1 8 6 
6 8 
3 8 
1 2 2 
1 0 9 
3 7 
? 6 2 
19 9 
5 8 1 





5 7 ? 
1 7 6 
1 3 6 
3 3 
7 0 
1 7 9 
7 4 4 
1 1 3 
7 1 3 
3 7 6 
6 0 
7 73 
1 0 0 
3 0 
6 7 





? ? 3 
1 4 ? 
9 3 
7 4 5 
1 0 3 
7 8 
1 7 8 
1 4 1 
1 1 ? 
1 3 5 
1 9 3 
1 0 6 
7 3 
1 1 4 
8 4 
7 1 6 
1 3 9 
7 0 
1 0 6 
1 7 4 
5 6 
1 7 0 
1 4 ? 
1 7 8 
6 5 7 
I re land 
1 0 0 0 ECU 
7 5 . 1 7 0 
7 2 . 1 7 1 
2 . 9 4 9 
2 . 5 5 4 
2 . 0 5 5 
5 1 
1 2 7 
3 2 1 
3 9 3 
5 
1 
3 3 7 
1 
1 3 1 
3 
4 1 3 
3 0 
2 1 
2 1 . 5 6 8 
2 








1 6 1 
1 6 5 
1 9 


















1 1 ' 





7 0 6 
2 9 2 
4 6 
4 5 







1 7 6 







2 1 2 
1 5 8 
N S 
2 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
9 ) 
1 0 0 






1 0 0 0 ECU 
4 1 1 . 4 8 7 
1 1 4 . 6 5 0 
2 9 6 . 8 3 7 
2 7 2 . 7 0 2 
2 4 9 . 6 5 ? 
2 2 . 2 2 4 
7 6 1 
6 5 
2 3 . 6 9 4 
8 0 
1 9 . 5 1 0 
5 . 1 0 4 
4 3 7 
4 3 3 
4 
8 . 6 9 6 
2 . 8 5 4 
2 4 . 2 1 8 
1 3 . 3 9 4 
7 5 
6 5 . 2 3 4 
1 7 9 
2 1 3 
2 1 . 6 6 1 
2 3 . 3 9 7 
2 2 1 . 7 3 7 




1 3 1 
4 
2 2 8 
2 0 
5 9 















1 8 . 5 1 0 
2 5 
9 















7 9 C " 
78 
1 76 
2 6 2 
1 5 6 
1 4 β 
1 4 7 
1 5 3 
N S 
1 2 7 
6 6 6 
5 6 





2 0 6 
5 9 6 
5 7 6 
1 1 6 
1 7 4 
2 7 β 
N S 
1 0 « 
1 5 0 
1 3 1 
1 4 9 




4 3 0 
3 1 
9 9 1 
4 
1 2 7 
1 ? 
1 3 3 
4 
7 5 
7 3 3 
6 
1 0 0 
5 0 
1 4 ? 
N S 
6 0 3 
4 7 




1 7 5 
3 0 0 
7 7 8 
9 6 7 
5 7 
1 3 
1 0 0 
1 0 0 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N I R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CF ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 



















UNION S O V I E T I Q U E 






A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
E T H I O P I E 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 







I L E S V IERGES O.USA 
T R I N I D A D ET TG8AGC 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 









EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 








COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N D E C J A N . D E C . 
Code 
2, 4 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
48 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 ? 
8 1 6 
1 9 7 9 
Trading partners 
AW M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E J R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WFST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP I 54 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 














S O V I E T UNION 








A L G E R I A 
T J N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 







S IERRA LEONE 








Z A I R E 





R E P . SOUTH AFRICA 





















I R A N 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 




T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIOES 
EUR-9 
1 000 ECU 
3 7 . 7 3 5 . 5 7 7 
9 . 9 6 0 . 4 9 6 
7 7 . 7 7 5 . 0 3 1 ' 
1 6 . 4 3 5 . 6 3 6 
5 . 0 1 1 . 0 3 4 
9 7 7 . 6 7 0 
7 . 6 7 7 . 9 3 9 
7 . 6 7 3 . 9 9 3 
8 . 7 5 9 . 1 9 5 
7 . 7 0 9 . 4 ? ? 
7 6 . 4 2 5 
5 5 . 9 0 ? 
5 . 9 6 4 . 4 4 6 
7 . 0 6 7 . 3 9 5 
1 . 6 1 6 . 3 8 0 
4 4 6 . 5 1 5 
1 8 . 3 0 0 
7 . 7 6 7 . 8 8 8 
1 . 0 1 7 . 0 6 4 
7 . 7 4 3 . 1 0 7 
7 . 0 3 7 . 3 4 5 
5 4 4 . 7 1 0 
1 . 1 1 6 . 0 7 4 
7 7 1 . 9 6 4 
4 7 7 . 3 4 4 
3 6 . 6 0 0 
4 6 7 . 3 8 6 
7 . 0 4 8 . 7 4 1 
1 . 7 6 9 . 5 7 7 
7 9 3 . 0 6 0 
6 9 8 . 5 1 7 
? 0 ? . 163 
3 0 6 . 0 7 3 
7 3 5 . 8 5 1 
? 1 l . ? 0 4 
7 1 0 . 6 3 1 
3 9 4 . 1 7 1 
3 9 . 6 7 4 
2 6 6 . 0 9 6 
1 7 8 . 4 0 9 
1 0 6 . 5 04 
8 1 . 1 3 5 
3 3 . 5 0 7 
1 6 . 9 8 4 
3 4 8 . 4 9 6 
2 8 . 2 4 2 
1 0 8 . 3 1 9 
7 2 . 6 0 9 
1 2 1 . 4 3 7 
1 1 1 . 3 5 2 
5 3 . 2 1 9 
1 8 . 0 4 5 
U B . 4 9 2 
1 9 . 1 0 9 
1 4 3 . 9 2 7 
9 5 . 4 6 3 
9 6 . 4 7 6 
3 3 0 . 2 2 5 
3 9 9 . 9 6 7 
6 4 . 7 4 7 
7 1 . 1 3 4 
1 1 3 . 6 2 9 
1 1 0 . 5 1 9 
1 8 6 . 9 7 4 
4 5 . 5 7 6 
7 0 . 8 7 9 
3 0 . 7 7 4 
4 1 . 9 7 1 
7 4 . 6 4 5 
2 0 . 1 4 5 
1 5 . 1 4 3 
1 . 0 3 5 . 6 7 1 
5 . 3 1 0 . 9 0 5 
2 . 3 1 7 . 0 3 4 
2 5 . 4 9 7 
6 6 . 6 8 2 
6 4 . 9 9 1 
2 1 . 8 3 1 
2 7 . 0 1 3 
2 5 . 8 2 9 
6 4 . 7 5 4 
4 3 . 8 2 3 
9 1 . 5 3 1 
2 8 . 5 7 6 
6 1 . 3 8 2 
1 6 5 . 2 0 2 
9 3 9 . 2 0 6 
2 5 8 . 0 9 6 
1 1 3 . 4 1 1 
9 6 . 6 7 5 
7 5 . 3 3 4 
6 6 8 . 6 1 1 
5 7 . 8 5 8 
1 6 . 0 1 6 
1 1 6 . 0 0 6 
1 7 0 . 5 5 0 
3 5 . 7 4 4 
3 6 . 4 8 0 
1 1 9 . 8 6 3 3 3 . 5 6 7 
5 0 . 0 1 7 
7 6 . 6 5 1 
5 0 . 9 0 0 
3 7 9 . 1 4 4 
1 . 0 9 1 . 8 7 0 
1 6 9 . 3 4 9 
3 3 6 . 3 0 6 
3 9 4 . 0 4 6 
7 0 . 9 0 7 
1 9 6 . 4 0 8 
7 0 . 1 8 0 
1 . 1 6 1 . 0 9 7 
1 4 7 . 7 6 6 
4 1 0 . 9 7 ? 
1 5 . 4 8 0 
7 0 . 4 9 8 








1 2 7 




1 1 6 












1 3 6 
126 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
1 4 1 
1 3 0 
122 
1 3 6 
130 
1 2 9 
131 
95 
1 0 4 
118 
117 
1 1 0 
1 0 7 
118 
155 
5 1 4 
121 







1 5 7 
1 2 6 
122 
9 6 





1 4 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 9 
82 
165 




1 1 6 
1 2 6 
1 4 4 
1 7 3 
1 1 4 
108 
85 




1 3 5 
98 
1 1 5 
1 5 6 
I ? 3 
1 7 7 
137 








1 7 5 
111 
1 3 1 
1 3 0 




1 5 9 
1 7 3 
1 3 7 
1 7 9 
1 1 4 
163 
1 1 9 
1 7 4 
113 4 7 
1 7 0 
1 9 5 
EUR-6 
1 000 ECU 
7 9 . 8 9 4 . 6 7 1 
1 7 . 4 5 3 . 1 3 8 
3 . 5 1 0 . 7 5 8 
8 4 7 . 7 7 7 
5 . 9 9 3 . 0 3 5 
7 . 1 0 7 . 6 7 3 
7 . 1 3 7 . 7 7 0 
7 . 7 3 6 . 4 4 3 
7 4 . 0 6 7 
4 8 . 3 6 0 
4 . 8 7 3 . 3 8 0 
1 . 5 7 5 . 7 7 1 
1 . 2 1 2 . 9 7 5 
3 6 2 . 7 4 6 
1 6 . 7 6 6 
7 . 0 5 0 . 4 8 5 
9 0 0 . 5 9 ? 
1 . 9 8 4 . 7 9 6 
1 . 7 9 4 . 6 9 5 
4 6 0 . 6 9 ? 
9 6 3 . 6 0 ? 
1 5 5 . 0 0 1 
3 8 5 . 8 9 3 
1 6 . 7 5 7 
3 0 4 . 4 0 1 
1 . 4 3 1 . 7 7 6 
6 9 8 . 8 6 4 
7 6 7 . 0 5 ? 
6 7 7 . 1 7 8 
1 1 9 . 6 3 0 
7 5 4 . 7 9 7 
7 7 9 . 9 3 3 
1 8 7 . 5 7 1 
1 7 7 . 5 9 5 
6 3 1 . 0 7 0 
? 7 . 3 6 7 
1 7 1 . 7 9 3 
1 5 7 . 3 0 6 
1 0 3 . 7 7 5 
7 3 . 6 0 4 
3 1 . 6 7 9 
1 6 . 9 8 1 
3 0 3 . 3 6 7 
7 6 . 6 B 7 
1 0 5 . 0 3 6 
6 5 . 5 7 9 
1 1 4 . 1 0 4 
1 0 1 . 5 3 5 
4 4 . ? 7 ? 
1 6 . 0 4 5 
1 1 8 . 4 4 7 
1 8 . 4 5 4 
1 7 4 . 0 3 1 
9 3 . 4 6 1 
1 1 . 7 3 0 
3 1 5 . 7 0 3 
3 * 0 . 5 8 0 
4 1 . 7 7 2 
6 9 . 6 3 7 
6 1 . 7 0 4 
1 0 3 . 0 9 1 
1 8 2 . 7 5 1 
4 2 . 8 5 2 
6 4 . 9 2 1 
2 5 . 2 9 6 
3 4 . 3 5 0 
1 2 . 1 8 3 
1 7 . 2 1 9 
1 3 . 3 5 9 
6 4 6 . 2 6 6 
4 . 3 9 0 . 7 0 3 
1 . 6 0 7 . 3 3 ? 
7 1 . 7 6 5 
6 7 . 3 7 5 
5 6 . 7 1 0 
1 9 . 0 3 9 
7 5 . 8 7 ? 
7 4 . 5 4 6 
6 0 4 
7 4 . 4 9 4 
7 0 . 8 4 7 
7 7 . 9 6 7 
4 4 . 0 1 6 
1 3 4 . 5 6 9 
7 5 7 . 6 3 5 
7 1 0 . 5 9 2 
5 5 . 5 4 2 
9 4 . 1 7 1 
1 6 . 2 1 9 
5 9 5 . 6 7 4 
4 4 . 8 7 1 
1 3 . 8 0 0 
1 0 8 . 8 4 1 
1 4 2 . 1 0 6 
1 6 . 8 7 5 
2 2 . 3 1 0 
8 6 . 0 3 4 
1 4 . 7 6 4 
4 0 . 3 6 9 
1 4 . 8 1 3 
4 3 . 6 1 2 
7 7 5 . 4 1 6 
8 4 3 . 7 7 8 
1 3 7 . 7 6 3 
7 7 4 . 6 3 0 
3 7 3 . 7 1 ? 
1 7 . 7 6 1 
1 5 1 . 1 0 4 
1 1 . 1 7 3 
1 . 0 2 9 . 8 5 3 
1 1 0 . 5 7 9 
2 7 5 . 4 0 0 
1 5 . 4 8 0 
9 . 1 6 7 









1 1 4 
1 2 8 
9 9 
1 2 8 
1 1 3 
108 
1 3 5 
9 7 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 6 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 1 
1 9 8 
1 3 4 
1 2 5 
1 4 8 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 7 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 0 
9 4 
100 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 1 
103 
117 
1 5 3 
5 1 4 
1 2 3 
1 2 5 




1 0 5 
154 
1 5 7 
1 2 4 
1 2 6 
9 5 




1 1 4 
1 4 6 
1 0 4 





1 1 0 
1 5 6 
78 











1 2 9 
9 5 
1 1 9 
1 5 7 
1 2 0 
1 7 9 
185 
1 1 6 
9 8 
1 1 6 
8 1 









1 2 7 
1 5 1 1 3 7 
1 5 9 










1 9 5 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
9 . 3 0 9 . 3 7 1 
7 . 6 7 6 . 7 6 6 
7 . 1 3 3 . 1 0 5 
4 . 3 5 7 . 7 1 6 
1 . 3 1 0 . 5 8 6 
1 7 8 . 6 7 4 
7 . 1 1 3 . 1 3 5 
7 5 0 . 3 2 1 
2 . 2 1 1 . 2 2 8 
5 7 0 . 7 5 9 
1 6 . 6 0 1 
5 . 2 0 0 
1 . 6 1 8 . 6 6 3 
5 6 9 . 1 6 4 
4 6 0 . 9 4 1 
1 0 3 . ? ? 3 
5 1 9 . 0 6 4 
7 7 1 . 4 4 9 
1 . 0 0 6 . 6 8 9 
7 4 7 . 5 8 5 
3 5 4 . 7 1 ? 
3 1 . 9 1 0 
7 4 8 . 3 5 7 
8 . 7 0 3 
1 8 6 . 0 5 1 
5 6 6 . 1 5 9 
7 3 5 . 1 1 6 
3 3 . 3 0 8 
7 0 3 . 5 5 4 
7 7 . 6 9 5 
7 1 . 8 3 3 
3 ? . 7 9 4 
3 5 . 5 7 3 
3 8 . 7 9 6 
1 9 5 . 0 09 
7 4 . 3 4 6 
9 0 . 0 6 4 
5 0 . 6 7 0 
7 8 . 4 8 4 
1 0 . 7 3 4 
1 ? . 1 8 4 
3 5 . 7 4 8 
65 
7 . 9 7 3 
1 6 . 9 8 1 
1 5 . 9 9 9 
1 4 . 6 1 4 
1 1 . 4 0 4 
4 . 6 5 6 
10 
7 . 5 5 9 
7 . 8 B 7 
3 0 . 6 4 4 
7 . 3 7 6 
1 5 6 . 8 0 7 
6 3 . 2 1 8 
2 6 . 2 70 
6 . 164 
7 . 7 8 1 
1 9 . 169 
1 1 . 9 0 7 
1 0 . 5 8 6 
1 7 . 6 5 4 
1 . 126 
1 4 . 4 6 1 
2 . 0 9 3 
3 . 0 3 2 
2 . 1 9 8 
2 8 7 . 3 2 3 
1 . 4 7 4 . 1 6 1 
6 3 8 . 9 7 4 
1 6 . 5 1 4 
2 3 . 0 6 9 
1 8 . 3 1 7 
4 . 9 7 4 
1 0 . 6 7 8 
3 . 767 
3 7 5 
1 7 . 1 9 ? 
7 8 . 7 7 1 
7 . 5 6 8 
1 3 . 1 8 3 
4 7 . 8 3 0 
3 3 4 . 4 6 8 
B 6 . 0 71 
1 0 . 1 7 7 
3 7 . 6 6 5 
6 . 7 7 3 
7 1 4 . 7 5 8 
6 . 9 6 9 
5 9 9 
3 1 . 6 9 3 
5 1 . 6 4 3 
6 . 8 6 6 
7 . 5 7 0 
? 3 . 9 0 ? 
3 . 6 0 5 
1 7 . 7 7 2 
4 . 4 6 8 
3 1 . 6 1 8 
7 5 . 5 5 8 
2 7 0 . 2 2 3 
5 2 . 4 5 1 
1 0 3 . 9 9 0 
9 4 . 5 6 6 
1 0 . 0 9 9 
4 8 . 5 4 6 
4 . 5 9 ? 
3 6 5 . 9 4 8 
9 1 . 9 8 6 
4 8 . 5 0 4 
84 
6 . 166 
7 . 5 3 9 
d 
79/ 78 















1 1 4 






1 2 7 

























1 4 8 
91 






























































7 1 9 
114 
France 
1 000 ECU 
5 . 7 4 1 . 1 5 0 
1 . 4 0 6 . 7 6 4 
4 . 3 3 4 . 8 8 6 
7 . 1 3 8 . 0 5 9 
6 0 4 . 7 6 9 
1 4 0 . 1 5 8 
8 6 1 . 1 9 1 
6 3 1 . 9 4 1 
1 . 8 6 6 . 3 7 1 
3 4 J . 6 5 1 
6 . 7 5 5 
3 0 . 1 9 0 
9 8 9 . 7 7 5 
3 1 4 . 0 1 ? 
7 5 9 . 3 3 4 
5 4 . 6 7 8 
1 6 . 4 3 8 
3 3 3 . 7 7 1 
3 0 0 . 4 7 7 
3 9 6 . 0 4 9 
1 5 0 . 7 8 0 
1 3 0 . 1 5 ? 
4 0 . 7 1 5 
5 5 . 3 7 0 
7 7 3 
4 0 . 6 0 5 
3 1 5 . 1 5 4 
1 6 5 . 4 1 6 
3 3 . 5 4 8 
1 9 . 3 5 ? 
7 9 . 7 7 0 
6 9 . 0 8 4 
9 . 7 1 3 
7 1 . 7 5 4 
3 9 . 3 9 ? 
1 6 4 . 4 5 4 
6 . 5 6 7 
4 7 . 4 3 7 
6 . 8 5 5 
1 1 . 1 6 6 
1 8 . 1 5 3 
3 . 8 6 9 
6 3 6 
1 4 5 . 0 9 3 
9 . 4 7 ? 
3 0 . 5 4 5 
1 1 . 7 0 1 
7 4 . 4 4 5 
4 7 . 9 7 4 
7 6 . 7 8 9 
8 . 7 0 1 
1 1 7 . 7 1 1 
7 . 4 4 9 
1 0 1 . 6 6 ? 
3 6 . 0 8 6 
714 
5 5 . 1 6 6 
1 7 1 . 3 1 6 
8 6 9 
7 7 . 7 6 1 
7 . 3 7 3 
3 9 . 3 7 7 
1 5 7 . 3 7 0 
6 . 4 5 0 
9 . 794 
3 . 2 6 3 
3 . 126 
2 . 7 9 7 
1 . 3 8 1 
9 . 0 9 7 
1 3 6 . 0 9 9 
5 5 7 . 3 6 5 
3 0 3 . 8 7 6 
4 . 0 7 8 
1 1 . 4 8 9 
1 . 6 0 9 
4 . 7 0 1 
7 . 7 1 0 
1 . 8 3 0 
156 
1 . 6 3 8 
5 . 4 9 7 
7 . 1 8 4 
1 . 5 7 3 
7 7 . 5 56 
1 4 6 . 9 9 1 
3 8 . 9 8 9 
7 5 . 3 7 1 
9 . 3 39 
3 . 7 1 7 
6 0 . 7 9 3 
5 . 0 3 1 
1 . 0 0 0 
7 0 . 4 1 3 
7 7 . 3 1 4 
7 . 7 4 4 
3 . 7 4 5 
3 1 . 8 7 0 
3 . 3 0 6 
7 . 165 
7 . 8 4 8 
5 . 7 0 0 
7 5 . 5 3 0 
1 8 8 . 1 8 3 
7 0 . 3 0 5 
9 0 . 8 1 9 
4 9 . 5 7 4 
5 . 0 0 9 
1 6 . 8 1 6 
7 . 3 6 9 
7 8 3 . 5 0 6 
8 . 8 4 0 
9 5 . 5 7 0 
1 4 . 8 3 0 
5 
1 2 . 3 7 3 
7 9 / " 778 
1 2 1 
120 
1 2 1 
1 2 5 
1 4 5 
113 
125 







1 0 4 
122 
115 
1 2 0 
114 
116 










1 9 4 
1 2 7 







1 0 2 
128 
7 0 3 






1 3 6 
103 
1 5 6 
159 
9 7 











1 7 0 
1 5 4 





















7 6 9 











1 6 8 
195 
5 0 
1 3 6 
133 
158 
2 0 4 
12? 
1 1 8 
11? 





1 7 0 
Italia 
1 000 ECU 
7 . 3 3 3 . 8 5 5 
7 . 1 8 5 . 7 6 5 
5 . 1 4 8 . 5 9 0 
3 . 1 0 0 . 7 4 4 
9 7 5 . 9 1 5 
3 9 7 . 6 7 ? 
1 . 7 7 5 . 0 4 1 
5 5 7 . 1 1 6 
1 . 5 8 1 . 8 5 4 
4 9 1 . 6 6 8 
5 7 5 
6 . 5 8 3 
1 . 0 8 3 . 0 7 8 
4 6 6 . 3 3 9 
3 7 0 . 3 4 5 
1 4 4 . 4 9 4 
6 5 0 
9 1 7 . 1 1 6 
1 0 4 . 8 0 9 
1 9 6 . 1 5 5 
6 5 8 . 5 8 7 
7 3 4 . 5 7 6 
7 9 . 6 2 3 
4 9 . 3 9 9 
4 3 2 
3 2 . 4 0 0 
1 8 7 . 5 4 9 
1 1 4 . 2 7 7 
1 3 2 . 1 4 4 
4 1 3 . 5 0 6 
2 5 . 6 0 7 
6 0 . 3 2 9 
1 7 4 . 9 6 4 
3 2 . 2 8 2 
7 8 . 8 9 6 
1 7 7 . 6 5 1 
5 . 7 1 1 
2 5 . 2 7 3 
4 2 . 8 3 6 
3 2 . 2 9 2 
1 9 . 3 9 1 
1 3 . 8 2 3 
3 . 8 6 6 
4 1 . 7 4 4 
7 . 2 1 9 
6 9 . 5 0 3 
2 8 . 2 9 2 
7 1 . 02 9 
2 5 . 9 2 2 
2 . 8 7 4 
3 . 1 6 2 
8 6 3 
9 3 2 
1 3 . 0 2 8 
2 5 . 0 7 6 
4 0 0 
5 8 . 7 5 0 
1 4 6 . 9 1 8 
7 . 9 4 9 
4 . 6 4 0 
1 4 . 5 8 9 
1 3 . 2 1 9 
1 3 . 7 8 5 
9 . 0 4 4 
6 . 4 6 9 
1 8 . 6 3 4 
1 3 . 5 9 3 
4 . 7 1 2 
8 . 6 8 7 
1 . 0 6 7 
1 6 6 . 0 5 8 
9 2 1 . 0 0 0 
3 0 4 . 0 4 1 
2 3 
2 1 . 2 5 3 
3 0 . 6 2 6 
6 . 8 4 1 
1 1 . 4 2 8 
5 . 2 3 7 
15 
3 . 3 3 7 
1 9 . 0 1 7 
6 . 3 4 2 
186 
2 5 . 7 8 1 
1 0 1 . 8 2 1 
6 . 5 1 6 
5 2 9 
3 9 . 8 7 3 
5 . 1 7 2 
1 4 5 . 4 3 8 
3 1 . 2 5 8 
1 0 . 2 9 3 
4 9 . 7 6 0 
2 1 . 7 3 1 
7 . 1 1 6 
6 . 3 4 9 
1 6 . 5 1 0 
1 . 4 9 9 
1 6 . 9 6 6 
1 . 6 0 3 
2 . 4 9 5 
1 1 9 . 6 0 3 
1 5 5 . 1 5 0 
1 3 . 7 0 4 
1 7 . 7 9 8 
1 3 8 . 9 0 1 
1 . 9 0 2 
2 6 . 8 2 6 
2 . 4 4 7 
2 8 1 . 0 4 9 
1 . 6 3 9 
7 3 . 1 8 3 
5 1 6 
7 0 
1 . 1 1 7 
7 9 * " 
78 
1 3 7 
137 
1 4 0 
1 4 4 
1 3 4 
135 
156 
1 4 5 
1 3 6 
1 3 1 
? ? 8 
1 5 4 
1 3 9 
1 7 6 
1 1 5 
161 
16 
1 7 9 
1 7 8 
1 4 3 
1 3 3 
1 3 0 
1 4 4 
1 5 3 
6 β 6 
149 
14? 
1 7 5 
1 3 0 
1 7 3 
1 5 0 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
118 
1 1 7 
1 0 5 
1 3 0 
2 0 1 
2 0 8 
1 1 3 
122 
1 9 4 
1 2 8 
I D I 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 6 
86 
74 
7 5 1 
6 0 
43 
1 1 4 
1 4 9 
1 0 3 
8 5 
1 3 6 
U I 
7 0 4 
1 1 6 
1?8 
? ? 3 
7 1 1 
113 
1 8 5 
1 1 9 
1 6 1 
1 5 9 
1 4 7 
2 4 
1 5 5 
61 
1 2 4 





1 2 5 
6 6 
1 7 4 
1 1 9 
1 0 6 
1 5 2 
1 0 2 
1 1 5 
1 6 1 
9 2 
1 4 4 
139 
1 4 9 
1 5 8 
1 5 9 
9 4 
2 5 4 
1 4 3 
12? 
1 0 0 
1 7 3 
153 
??? 
1 1 0 
17? 
103 
1 5 0 
1 64 
13? 




1 6 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
C L Ï S S E 1 
AFLE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 

























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 








L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 





R E P . A F R I Q U E OU SUD 















C H I L I 













B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 




P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
NOUVELLES-HEBRIDES 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
07 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
3 1 2 
6 1 6 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N D E C . J A N . D E C 
Code 
2, 4 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
07 4 
o?e 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 2 0 
? ? 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 9 4 
1 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
48 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
6 1 ? 
8 1 6 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
M A T I E R E S PREMIERES 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP I 54 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 





















A L B A N I A 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 







S IERRA LEONE 








Z A I R E 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . SOUTH AFRICA 














B R A Z I L 
C H I L E 






I R A N 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 




T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 





A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A . O F P . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIDES 
Neder lanc 
• iiOO ECU 
3 . 6 7 1 . 4 4 5 
8 8 7 . 7 3 4 
7 . 7 3 8 . 7 1 1 
1 . 7 3 6 . 6 1 0 
4 7 8 . 9 6 8 
6 3 . 9 1 4 
1 . 1 4 3 . 4 8 8 
1 0 0 . ? 4 0 
8 6 7 . 9 8 5 
1 7 3 . 0 1 4 
6 7 5 
6 . 1 7 4 
6 8 8 . 1 7 ? 
1 3 4 . 1 16 
9 ? . 7 4 4 
4 1 . 3 7 ? 
2 
1 3 0 . 5 1 5 
1 9 1 . 0 6 3 
3 9 5 . 9 4 2 
2 8 . 8 8 6 
1 0 0 . 6 8 7 
1 7 . 0 3 8 
1 9 . 6 0 3 
6 . 7 7 1 
7 6 . 8 0 5 
7 1 4 . 3 8 4 
1 3 8 . 4 3 8 
4 . 7 6 5 
1 7 . 1 6 1 
7 1 . 1 4 4 
1 4 . 1 5 6 
4 . 7 7 6 
3 6 . 6 5 ? 
7 . 6 9 0 
4 5 . 7 9 0 
1 0 . 1 7 7 
1 7 . 9 7 6 
1 7 . 8 1 9 
4 . 3 3 1 
5 . 197 
1 . 5 4 1 
13 
3 7 . 4 9 7 
45 
6 8 6 
4 0 7 
53 
7 . 7 3 8 
4 5 4 
8 69 
1 . 7 9 ? 
7 . 0 4 6 
1 4 . 9 7 0 
1 9 . 0 1 1 
7 . 9 9 4 
7 4 . 3 4 ? 
7 4 . 8 7 5 
1 4 . 3 1 4 
3 . 6 1 6 
9 7 0 
7 . 7 9 9 
? . ? ? 7 
7 . 3 4 4 
5 0 0 
7 . 7 6 5 
4 1 5 
? 3 . ? 6 6 
9 9 7 . 0 7 5 
1 4 6 . 4 6 3 
6 5 0 
7 . 9 3 4 
4 . 7 4 9 
3 . 7 6 1 
5 9 ? 
1 3 . 7 1 0 
3 1 
7 . 0 9 9 
73 
1 . 8 1 6 
7 8 . 5 0 4 
1 1 . 4 5 7 
8 6 . a 4 6 
7 9 . 7 7 5 
6 . 6 9 7 
6 . 8 0 0 
6 9 ? 
1 7 1 . 6 0 8 
4 8 1 
3 . 0 2 1 
2 9 . 7 6 8 
8 8 
2 . 8 7 6 
9 . 143 
2 . 1 16 
2 . 6 9 1 
4 . 109 
3 . 2 2 1 
4 8 . 3 6 2 
1 7 1 . 3 4 4 
4 0 . 4 6 5 
5 1 . 7 2 6 
2 7 . 0 4 1 
6 0 4 
3 B . 9 5 9 
2 6 6 
2 3 . 5 1 9 
7 . 4 0 2 
1 4 . 4 9 6 
2 . 7 2 2 




1 0 7 
1 2 1 
117 
1 1 9 
1 0 3 
1 2 1 
8 9 
1 3 2 
u ι 8 6 
166 
1 3 8 
1 0 8 
98 
1 4 0 
4 
1 0 0 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 5 
123 
1 0 1 
107 
188 
1 0 9 






















4 0 2 
2 9 
NS 




1 2 9 
133 





1 4 4 
1 7 6 
2 2 3 
70 
76 
1 2 1 
122 
85 
2 0 1 
2 0 4 
114 



















1 0 4 
122 
1 6 7 
92 
8 0 
1 3 1 
1 3 4 
133 
108 
1 4 9 
3 6 2 
1 0 1 
76 
79 
1 3 1 
1 0 9 
8 7 6 
NS 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
3 . 3 6 8 . 8 5 0 
1 .564.727 
1 .824.123 











































17.967 4 6 7 
76 
3 4 3 
7.0 60 5 9 5 
153 









?3.?05 4 6 
8 7 6 
7 .081 




3 .580 9 1 4 
7 6 2 
4 1 4 
5 0 2 
23 
2 2 3 
17.539 
1.057 5 7 0 
21.945 
87 .509 
4 9 . 2 9 1 
12.818 4 9 4 





1 1 .650 5 6 1 
1.820 
5.659 













2 5 4 
79 " 
78 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 3 
109 
1 2 1 






1 3 7 
1 1 0 
1 0 5 
1 5 0 
3 5 5 
112 
1 2 5 
1 3 1 




2 3 2 
6 8 












1 0 7 
1 0 9 
1 3 0 
2 1 4 
86 7 
1 0 7 
9 4 
2 1 4 
93 
95 






1 4 3 
1 6 9 
9 9 
5 7 
1 7 9 
3 ? 9 
1 0 1 
7 6 4 
157 
68 
1 7 1 
' 4 













1 7 3 
1 0 9 
4 3 
1 6 1 
1 9 4 









7 0 0 
9 ? 
118 
1 3 1 
3 7 5 
11? 
1 5 9 
2 4 ? 
132 
2 3 0 
1 4 7 
148 
7 6 
1 0 4 
197 
118 
2 0 6 
9 1 
United Kingdom 
1 000 ECU 
6 . 1 3 3 . 7 7 4 
909.58? 
5 . 7 7 4 . 1 9 ? 





1 . 475 .318 





































7.114 4 6 7 
4 5 

























































































1 3 1 
135 
113 









































7 9 5 
110 
7 3 3 






































































3 2 3 
6 0 
1 
3 9 1 
3 . 187 
1 
1 
2 4 6 
3 5 5 
21 
5 . 785 
3.93? 

















7 7 7 
33 





5 ? 8 
1 
1.894 
7.949 3 0 4 
8 1 1 
1 .708 6 ? 
5 0 1 
3 
1 7 6 
768 
6 .986 
4 0 1 
?4 
79 C " 
78 
1?9 










1 3 3 
1 1 6 
3 0 8 
1 4 1 
7 0 3 
1?8 
1 1 1 
9 1 
1 4 0 
? ? 7 
106 
1 4 4 
1 7 1 
1 3 6 
1 0 5 
8 
1 7 7 
1 0 4 
5 6 
























1 5 1 
6 3 
1 6 0 
161 




2 7 5 
1 0 4 
10 
2 5 9 
119 
8 2 2 









D a n m a r k 
1 000 ECU 
9 2 1 . 9 8 5 
1 9 3 . 9 1 0 
7 2 8 . 0 7 5 
5 9 5 . 2 5 1 
4 3 4 . 1 9 3 
1 4 . 8 3 4 
13 1 . 6 3 3 
1 4 . 5 9 1 
1 1 2 . 8 9 2 
1 9 . 0 4 6 
4 . 2 5 3 
6 
8 9 . 5 8 7 
1 9 . 9 2 8 
1 8 . 5 7 2 
1 . 3 5 6 
1 3 . 2 3 4 
6 . 2 2 1 
3 5 . 1 8 1 
8 8 . 7 7 2 
1 0 . 2 4 5 
3 7 . 7 1 8 
2 . 5 3 9 
1 . 9 4 9 
2 7 . 1 2 1 
1 7 4 . 0 6 9 
2 2 4 . 1 7 3 
2 . 5 2 8 
3 . 5 0 9 
8 4 4 
7 . 6 1 1 
4 1 8 
9 2 6 
1 . 2 7 4 
1 2 . 5 8 6 
1 . 6 2 0 
2 . 1 4 5 
9 1 6 
8 8 3 
2 1 3 
2 0 7 
5 . 0 8 9 
8 3 
2 8 6 
8 2 6 
1 . 8 3 3 
1 . 5 3 3 
4 7 
1 . 7 9 5 
7 5 
5 ? 4 
3 . 6 8 1 
177 
1 . 0 7 3 
1 . 6 7 5 
4 7 0 
1 7 8 
4 3 9 
13? 
5 1 
9 8 7 
7 7 5 
3 5 9 
1 . 6 0 7 
1 1 5 . 7 7 8 
1 6 . 4 0 5 
4 . 7 3 ? 
1 5 6 
1 6 1 
158 
1 3 ? 
8 
? 7 0 
3 4 0 
8 0 
1 . 6 0 7 
1 . 1 0 4 
1 . 7 9 9 
5 1 1 
7 0 
8 7 3 
1 7 9 
7 8 . 7 5 3 
1 . 5 0 5 
6 5 
1 . 7 9 6 
1 . 7 7 8 
5 4 
2 3 3 
2 1 8 
2 5 0 
5 . 3 4 4 
2 5 2 
3 . 3 5 6 
1 6 . 8 1 7 
1 . 3 5 4 
1 1 . 3 4 1 
1 . 3 5 5 
185 
4 . 5 1 7 
1 0 1 
3 . 4 4 7 
8 5 5 
5 . 0 2 0 
7 6 0 
7 9 * " 
78 
1 2 2 
122 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 9 
1 1 6 
9 9 
1 1 1 
1 3 4 
1 0 4 
1 0 7 
38 
1 4 5 
1 7 9 
1 3 1 
1 0 6 
1 4 5 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 9 
1 0 1 
1 3 0 
1 4 8 
7 4 0 
1 4 9 
1 7 1 




1 4 6 
6 0 
1 11 
1 3 0 
1 4 0 
15? 
9 9 






1 0 6 
6 9 
1 2 1 
7? 
1 0 0 
7 0 5 
17 
8 8 




2 0 5 
6 5 
6 8 
2 4 0 






1 2 1 
1 0 8 
1 0 9 
4 6 0 
132 
1 7 1 
U O 




1 6 7 
5 0 6 
NS 
9 ? 
1 7 4 




1 6 9 
1 3 ? 
?3 
6 3 
7 7 5 
6 5 
118 
1 7 ? 
1 3 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 7 9 
118 
1 3 6 
1 0 1 
7 1 0 
1 7 4 
7 4 1 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 






















A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I F 
EGYPTE 
SOUDAN 







S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 














B P E S I L 
C H I L I 




S Y R I E 
IRAK 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
P A P O J A S I E , N - G U I N E E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
N O U V E L L E S - H E B R I D E S 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
J 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 08 7 1 ? 
? ? 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 64 7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 4 8 
« 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 09 8 1 2 
8 1 6 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N . D E C . 
Code 
2, 4 : R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 3 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
? 7 6 
? 8 0 
7 8 4 
7 8 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
72 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
9 0 0 
6 0 4 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
A W M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
JSA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
UTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
UENMARK 
[ C E L A N O 
NORWAY 
S W E J t N 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A J S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T U N I O N 





B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 





N I G r R 
SENEGAL 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALI A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNI ON 
MAURI T I U S 
Ζ AMBI A 
R E P . SOUTH AFRICA 





MART Ι Ν I Q U F 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMB I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
3 R A 7 I L 





SYR I A 
IRAQ 
I KAN 
I SR AEL 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIΤ 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N U 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 







A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
1 4 . 6 4 3 . 8 8 0 
9 . 9 8 0 . 7 9 ? 
4 . 6 6 3 . 5 8 8 
3 . 0 7 8 . 8 0 9 
1 . 5 7 9 . 7 7 4 
9 7 3 . 3 6 6 
4 7 7 . 0 7 8 
7 4 6 . 5 9 1 
1 . 0 6 7 . 0 0 5 
? ? 5 . 1 9 6 
7 7 . 7 1 7 
5 . 3 79 
8 0 8 . 7 6 1 
5 1 6 . 0 1 1 
4 7 8 . 6 5 6 
3 7 . 3 5 5 
1 . 78 3 
1 . 5 1 7 . 7 6 6 
1 . 4 7 8 . 5 4 4 
1 . 0 1 1 . 9 3 4 
7 . 6 4 7 . 9 8 1 
? . 1 4 9 . 3 0 6 
8 4 4 . 6 5 4 
1 5 0 . 6 7 1 
1 7 9 . 8 8 6 
4 . 3 5 8 
1 7 5 . 9 4 7 
3 3 9 . 7 3 3 
1 4 6 . 1 7 1 
3 9 0 . 7 0 ? 
3 9 3 . 0 7 6 
7 5 . 8 3 7 
5 4 3 . 4 7 0 
4 . 4 ? 9 
1 1 8 . 0 9 9 
I 1 7 . 8 4 5 
4 1 . 6 6 4 
1 1 6 . 1 3 6 
4 0 . 3 0 7 
9 3 . 7 0 ? 
3 4 . 9 6 0 
6 0 . 9 8 4 
5 0 . 4 4 7 
9 0 . 1 13 
7 . 5 1 0 
1 0 . 3 5 7 
6 6 . 6 7 6 
7 9 . 5 01 
3 ? . 1 14 
7 8 . 5 8 0 
7 3 . 1 6 4 
7 . 4 4 7 
? . 4 ? 7 
3 . 6 7 6 
1 1 . 0 6 0 
3 . 1 5 6 
8 . 7 6 1 
3 . 3 4 9 
4 . 1 9 5 
3 . 8 1 8 
1 0 1 . 3 4 ? 
4 . 7 5 4 
4 . 3 6 7 
7 . 3 8 3 
3 . 3 9 0 
7 . 6 3 9 
1 1 . 0 7 ? 
4 . 9 1 1 
3 . 4 4 6 
9 . 780 
1 0 . 1 3 3 
5 . 7 8 7 
7 . 9 8 7 
7 . 9 6 0 
3 . 3 7 7 
6 7 . 9 5 4 
4 0 0 . 0 5 8 
7 7 . 0 7 0 
3 . 7 0 0 
1 3 . 6 9 6 
7 . 4 8 9 
7 . 9 3 4 
7 . 7 1 8 
7 . 1 9 9 
1 8 . 4 3 5 
3 . 4 7 3 
3 4 . 1 4 ? 
1 1 . 0 4 4 
5 . 3 6 4 
? 3 . 7 7 6 
4 . 6 1 ? 
7 0 . 9 1 4 
1 8 . 6 7 0 
7 7 . 4 4 1 
3 7 . 7 6 ? 
3 6 . 3 5 8 
6 . 9 0 4 
3 9 . 7 5 1 
9 . 2 7 7 
9 . 748 
7 . 5 0 4 
1 3 . 7 7 4 
9 0 . 0 4 7 
4 . 3 8 9 
5 . 1 8 8 
6 . 3 8 4 
7 . 4 9 3 
1 4 . 7 5 6 
7 . 1 7 7 
7 7 . 7 6 7 
7 . 7 7 ? 
7 7 . 6 7 6 
1 4 7 . 6 5 3 
1 1 . 7 98 
1 6 . 9 6 9 
3 3 . 0 8 3 
9 . 9 0 1 




1 1 9 
1 7 4 
176 
1 7 7 
114 









1 1 4 
1 7 1 
1 7 7 
113 
1 7 1 
1 7 9 
1 7 1 
1 3 6 
1 7 0 
107 
1 4 0 
17? 
147 
1 7 1 




1 1 9 
1 3 6 
1 4 5 
1 7 6 
1 7 3 
1 1 1 
175 
9 1 










1 3 4 
1 3 5 
158 
1 0 9 
1 0 0 
39 
1 3 9 
1 6 8 
1 3 5 
8 9 
103 




1 4 7 
3 6 9 
1 19 
6 4 






1 0 7 
1 6 5 
1 7 4 
1 3 1 
118 
1 0 0 
10? 
107 
1 1 1 
1?6 
1 6 8 
1 3 6 
I 70 
1 1 8 
135 





1 0 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 3 8 





1 3 7 
1 ? 0 
9 3 
6 8 







E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
1 1 . 6 C 0 . 7 0 1 
2 . 2 0 0 . 7 1 0 
1 . 1 1 9 . 2 6 5 
6 4 0 . 3 3 0 
7 9 5 . 6 5 7 
1 4 4 . 9 5 6 
8 9 7 . 0 6 5 
1 8 2 . 1 5 3 
2 4 . 5 2 2 
4 . 9 5 3 
6 8 5 . 1 3 2 
4 0 4 . 3 9 5 
3 7 9 . 5 6 2 
7 4 . 3 3 3 
1 . 7 3 9 
1 . 7 7 9 . 7 0 9 
1 . 7 8 5 . 5 1 6 
8 5 1 . 0 6 6 
7 . 0 0 8 . 4 9 7 
1 . 8 7 7 . 4 9 7 
6 6 8 . 0 0 9 
4 1 . 4 3 5 
1 4 6 . 0 7 1 
9 7 3 
6 6 . 7 3 6 
7 4 4 . 0 1 7 
6 7 . 5 8 4 
3 7 3 . 1 4 ? 
' 6 4 . 7 7 3 
5 3 . 0 9 0 
3 9 8 . 4 3 ? 
3 . 4 1 7 
1 0 7 . 7 9 8 
9 4 . 0 4 6 
1 6 . 1 7 5 
8 0 . 7 4 7 
3 4 . 8 6 6 
7 7 . 6 9 5 
6 7 . 4 7 7 
5 6 . 3 73 
4 0 . 8 7 6 
7 5 . 0 6 8 
7 . 5 1 0 
8 . 6 1 8 
6 1 . 3 8 0 
7 0 . 0 6 ? 
3 0 . 6 4 9 
7 7 . 7 1 0 
7 4 . 7 5 1 
1 .8 14 
7 . 4 7 7 
3 . 1 9 8 
1 1 . 0 3 1 
7 . 4 5 9 
7 . 3 39 
1 . 6 7 0 
4 . 1 3 7 
3 . 8 0 ? 
7 6 . 9 9 1 
4 . 4 8 5 
4 . 7 7 6 
7 . 3 5 5 
3 . 7 6 ? 
? . 167 
1 0 . 9 9 3 
1 . 8 7 5 
3 . 7 1 4 
4 . 9 6 7 
8 . 4 5 1 
5 . 7 8 1 
7 . 9 8 ? 
6 . 6 7 6 
? . 5 ? 7 
3 5 . 6 3 ? 
7 6 5 . 8 9 6 
7 9 . 7 6 1 
75 
1 1 . 8 5 4 
7 . 4 8 0 
7 . 9 7 8 
1 . 7 7 3 
6 . 5 5 9 
1 5 . 6 0 4 
1 . 9 7 6 
3 0 . 4 0 3 
9 . 8 3 4 
4 . 1 1 6 
7 1 . 1 4 5 
3 . 7 7 6 
1 9 . 7 5 1 
1 6 . 7 7 4 
? 0 . 9 β 6 
7 9 . 5 0 7 
7 6 . 6 6 9 
5 . 8 1 8 
1 6 . 6 0 6 
7 . 7 9 3 
7 . 8 0 1 
7 . 7 5 3 
1 7 . 3 1 4 
7 7 . 7 8 8 
3 . 1 0 7 
3 . 7 7 3 
3 . 8 7 8 
3 . 6 0 8 
1 7 . 1 3 5 
4 . 3 9 6 
1 5 . 5 1 6 
7 . 7 6 8 
7 0 . 6 7 7 
8 7 . 4 0 3 
9 . 3 7 1 
1 1 . 0 9 4 
1 7 . 1 0 6 
4 . 8 1 7 
79 
78 










1 0 6 
1 1 6 







1 2 9 
123 




1 2 6 
1 7 8 
118 





1 3 3 
1 3 4 
133 
137 
1 7 1 
1 7 0 
9 1 





1 7 6 
115 































1 3 1 
11 8 
17? 
1 0 1 




1 6 1 
1 71 








1 0 1 
1 1 9 


















1 000 ECU 
3 . 7 1 3 . 3 8 6 
7 . 0 1 5 . 1 5 7 
1 . 1 9 8 . 7 7 9 
8 0 1 . 7 3 3 
5 C 1 . 7 0 ? 
1 6 9 . 4 3 0 
9 4 . 1 4 4 
1 6 . 4 5 7 
2 5 9 . 7 5 7 
8 0 . 7 1 6 
3 3 0 
6 6 6 
1 7 7 . 5 4 5 
1 3 7 . 7 3 8 
1 3 4 . 9 0 3 
7 . B 3 5 
4 1 1 . 4 0 6 
3 7 0 . 7 6 1 
4 4 0 . 8 4 7 
6 1 1 . 3 1 9 
1 3 2 . 7 7 8 
1 0 . 4 4 0 
8 7 . 6 0 6 
2 8 2 
1 7 . 7 2 6 
9 4 . 7 4 2 
1 9 . 2 7 5 
1 4 8 . 7 6 5 
7 1 7 . 7 8 1 
1 8 . 1 3 ? 
8 7 . 1 8 1 
5 7 4 
4 5 . 1 3 3 
3 1 . 1 9 4 
1 0 . 3 6 5 
7 8 . 6 8 4 
7 3 . 9 7 1 
3 1 . 6 6 8 
7 6 . 3 1 9 
1 7 . 7 4 0 
6 . 9 1 8 
153 
1 . 9 9 9 
9 . 4 1 9 
1 8 . 8 8 5 
1 . 6 8 9 
1 . 7 7 4 
5 . 3 0 0 
7 3 7 
9 0 4 
1? 
5 4 ? 
2 . 7 6 1 
1 . 193 
9 3 6 
7 8 6 
3 36 
5 0 . 9 7 3 
1 . 5 7 8 
1 . 6 8 4 
3 1 ? 
3 4 7 
3 09 
5 . 9 8 3 
7 . 8 0 4 
18 
7 . 5 1 4 
5 . 7 9 8 
387 
1 0 5 
1 . 0 9 5 
9 3 9 
1 7 . 0 7 1 
8 5 . 5 1 8 
3 . 6 7 6 
7 . 0 6 8 
67 
14? 
6 7 4 
3 . 6 2 1 
5 . 8 7 6 
1 . 2 2 0 
3 . 3 5 1 
6 . 8 2 6 
2 . 4 8 0 
9 . 4 2 0 
6 0 7 
2 . 4 5 7 
3 . 6 5 9 
1 . 4 7 2 
1 3 . 4 6 3 
8 . 186 
1 . 3 7 4 
5 . 8 3 0 
2 1 1 
2 9 4 
6 1 
4 . 6 2 7 
6 . 1 7 1 
8 0 7 
1 . 5 9 9 
1 . 8 4 1 
1 . 6 2 1 
9 . 5 9 4 
3 . 1 3 0 
5 6 9 
1 . 7 6 3 
2 . 6 8 7 
1 3 . 0 3 7 
3 . 9 3 2 
6 . 2 0 5 
4 . 766 























1 3 3 













1 3 5 
135 




1 7 4 






4 ? ? 
9 4 
77 
4 ? ? 
































































1 0 0 0 E C U 
3 . 0 6 5 . 3 1 0 
7 . 7 7 4 . 6 3 ' 
8 4 1 . 7 7 3 
5 7 3 . 4 0 1 
1 6 ? . 3 4 1 
7 6 6 . 3 3 7 
6 4 . 6 7 3 
3 0 . 0 4 3 
7 6 0 . 5 7 4 
4 7 . 9 6 9 
7 3 . 6 0 0 
3 . 6 6 3 
1 9 0 . 7 ° 7 
5 7 . 3 5 ? 
5 4 . 7 8 0 
3 . 0 7 ? 
4 7 9 . 8 P 0 
1 3 6 . 0 9 8 
4 9 9 . 0 1 3 
9 7 7 . 7 1 3 
1 6 4 . 9 1 9 
5 . 0 4 4 
1 1 . 8 0 0 
1? 
1 0 . 9 6 5 
4 0 . 8 8 0 
1 1 . 6 9 0 
7 1 . 9 0 4 
1 7 . 1 7 7 
1 4 . 7 1 5 
7 1 7 . 4 1 3 
7 8 1 
9 . 5 6 8 
7 7 . 6 1 1 
1 5 . 7 3 9 
9 . 6 3 5 
6 . 0 8 ? 
1 3 . 0 9 8 
8 . 4 ? 4 
6 . 7 4 3 
7 . 8 6 6 
7 . 6 6 1 
? 70 
1 . 9 4 4 
3 7 . 9 1 4 
3 7 . 0 1 3 
1 8 . 6 ? 4 
7 . 6 5 0 
1 0 . 4 3 5 
5', 
1 . 0 1 1 
3 . 3 3 ? 
9 . 0 6 0 
I 0 
4 . 8 6 0 
163 
? 19 
6 3 4 
8 . 8 5 6 
7 . 9 6 5 
1 . 8 9 0 
1 . 6 1 1 




7 3 3 
64.9 
4 
3 . 6 6 6 
7 . 6 8 3 
119 
10 
8 . 1 4 0 
5 8 . 1 3 9 
6 . 5 1 4 
1 . 3 1 1 
7 . 7 1 9 
7 . 6 1 9 
7 1 7 
6 4 7 
7 . 0 9 3 
? ? 5 
7 . 1 6 4 
1 . 0 0 7 
4 4 1 
1 . 9 7 5 
8 9 9 
7 . 0 7 7 
7 . 4 0 6 
3 . 6 3 6 
5 . 0 6 3 
7 . 3 9 5 
6 1 4 
4 . 4 7 3 
44 1 
6 0 7 
15 
9 8 9 




2 0 4 
4 9 6 
4 9 0 
6 0 
7 . 7 8 ? 
1 1 . 7 1 8 
1 0 . 8 2 4 
1 . 0 7 4 
617 
2 . 163 
9 7 1 





1 7 5 
133 
1 1 6 
8 4 
1 3 1 
113 
1 7 5 
118 
9 5 




1 1 3 
9 7 
114 
1 7 6 
1 0 9 
177 
1 7 6 
6 0 










1 0 1 
1 4 4 
16 1 





















7 5 5 
104 
55 
1 4 0 
1 4 1 
107 
3 ? 
1 4 1 







































1 6 7 
NS 
139 






1 0 0 0 ECU 
9 6 1 . 83 7 
5 3 9 . 1 3 1 
4 4 ? . 7 0 6 
7 6 0 . 9 7 8 
1 1 9 . 6 6 7 
3 3 . 9 4 6 
3 6 . 0 4 4 
1 6 . 7 8 1 
1 7 6 . 7 5 6 
1 3 . 7 3 0 
43 
73 
1 1 3 . 4 1 0 
5 3 . 3 0 6 
5 7 . 0 0 4 
1 . 3 0 ? 
1 . 7 1 1 
1 4 6 . 7 0 5 
3 9 . 1 7 9 
6 4 . 7 1 6 
7 7 6 . 3 0 6 
5 3 . 9 8 0 
' . 8 9 3 
1 0 . 9 0 ? 
37 
1 6 . 1 1 5 
1 0 . 1 5 7 
7 . 8 5 3 
3 7 . 7 5 ? 
4 9 . 7 7 6 
3 . 4 6 7 
3 7 . 7 9 0 
1 . 5 6 1 
7 9 . 4 3 7 
1 9 . 7 9 5 
5 . 6 3 3 
9 . 8 3 9 
3 . 9 2 1 
1 6 . 4 7 0 
5 . 9 0 7 
7 . 3 2 3 
4 . 0 7 1 
3 . 1 7 4 
1 . 2 9 9 
8 5 0 
5 . 9 5 5 
4 . 6 5 2 
4 . 6 4 4 
2 7 . 7 4 ? 









4 . 6 9 0 
4 1 9 
1 3 1 
7 7 7 
107 
1 
8 8 4 
156 
7 . 7 7 8 




7 . 4 0 4 
3? 
5 . 0 5 7 
3 0 . 9 5 6 
5 . 0 8 8 
?5 




4 9 4 
1 . 3 7 1 
40 3 
7 . 9 1 8 
6 7 4 
6 4 7 
5 . 746 
5 8 9 
5 . 7 0 ? 
? . 9 ? 6 
4 . 5 7 ? 
7 . 9 6 3 
5 . 1 6 5 
8 7 ? 
1 6 . 5 9 0 
4 . 9 7 6 
1 . 4 5 1 
13 
9 3 7 
7 . 7 7 1 
77 
83 
4 1 5 
4 7 9 
5 1 4 
4 7 
1 . 1 3 9 
15 
7 7 6 
8 . 3 0 6 
9 8 6 
3 5 4 
7 . 136 







1 3 4 
1 7 9 
154 
1 7 1 
1 13 
1 3 1 










1 4 4 
126 
1 2 5 
1 OB 
1 2 9 
3 1 




1 5 0 
1 1 0 
1 4 9 
114 
1 4 9 
145 
5 5 0 
1 0 1 
148 
1 0 3 
1 2 0 
1 3 1 
83 
137 
3 4 1 





1 3 1 
109 
6 0 0 
13 
4 6 
1 9 1 
73 
1 8 7 
174 
1 1 9 
6 7 6 
504 
NS 
1 7 0 
7 0 





6 7 5 
7 0 




1 6 6 







7 8 4 
3 7 3 
7 0 0 

























7 3 5 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CF ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELF 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 














UNION S O V I E T I Q U E 






A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 







C O T t - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 








R E P . A F R I Q U E DU SUO 





M A R T I N I Q U E 




B R E S I L 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWE I T 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 




I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
J A°ON 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
? 7? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
3 73 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 08 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
2 , 4 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
? 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
? 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 3 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
Ε Χ Τ Ρ Α - F C ( E U R - 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P ( 5 4 C O U N T R S I 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
U P P E R V O L T A 
N I G E R 
S E N F G A L 
S I E R R A L E O N E 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ! 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U P I T I U S 
Z A M R I A 
R F P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
B R A Z I L 
C H I L E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I Τ 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z F A L A N D 
Nederlanc 
1 000 ECU 
3 . 0 1 4 . 7 4 4 
7 . 7 6 9 . 9 6 4 
7 4 4 . 8 8 0 
4 7 1 . 7 7 1 
7 7 8 . 8 5 ? 
8 5 . 6 0 6 
6 8 . 0 5 8 
3 9 . 3 0 5 
1 7 4 . 3 4 9 
3 0 . 6 9 9 
3 8 4 
5 4 5 
1 4 7 . 7 7 1 
9 8 . 8 0 9 
9 0 . 7 1 5 
8 . 0 9 4 
1 6 
3 4 7 . 4 9 7 
4 4 5 . 7 4 6 
1 . 0 3 1 . 8 0 4 
1 9 7 . 7 4 9 
7 0 5 . 4 7 8 
1 6 . 0 7 9 
3 0 . 5 1 1 
5 5 5 
1 8 . 7 4 7 
9 4 . 0 7 9 
7 8 . 1 4 ? 
4 9 . 8 0 0 
7 4 . 9 7 0 
1 7 . 6 5 9 
5 0 . 1 4 8 
3 6 1 
7 0 . 0 4 ? 
1 1 . 6 4 ? 
3 . 7 3 1 
3 1 . 7 0 6 
1 3 . 0 0 ? 
1 1 . 4 4 6 
1 1 . 4 0 3 
1 0 . 7 4 8 
4 . 0 8 9 
8 . 5 3 3 
7 8 8 
3 . 1 4 6 
6 . 0 0 ? 
3 . 7 5 0 
4 . 5 7 9 
4 7 5 
1 . 9 3 6 
7 5 0 
7 7 4 
4 1 
9 0 9 
1 7 4 
5 1 6 
4 5 7 
1 . 3 4 4 
1 . 5 7 5 
9 . 1 5 5 
1 0 5 
3 4 7 
1 9 5 
6 8 9 
6 7 4 
3 . 6 6 5 
7 4 8 
8 3 
5 9 0 
1 . 9 3 8 
1 . 6 9 7 
3 7 
7 . 7 7 9 
1 . 2 5 5 
7 . 7 1 6 
6 0 . 5 0 7 
7 . 5 5 1 
9 0 4 
1 9 0 
1 5 6 
9 0 1 
1 . 7 6 6 
5 . 3 5 7 
5 8 
6 . 6 5 6 
1 . 0 7 7 
5 0 8 
7 . 3 9 5 
1 . 0 8 5 
3 . 7 1 7 
5 . 3 6 7 ' 
7 . 4 5 4 
6 . 0 0 5 
5 . 8 0 1 
1 . 3 3 ? 
Θ . 8 7 4 
1 . 8 3 4 
5 . 7 1 7 
? . 1 6 ? 
7 . 7 5 4 
3 4 . 3 8 6 
7 . 0 0 0 
4 9 5 
1 . 1 9 6 
1 . 0 8 5 
1 . 7 9 0 
7 3 6 
4 . 5 7 3 
7 . 6 9 5 
9 6 9 
7 4 . 1 7 9 
1 . 8 3 3 
1 . 1 3 7 
6 . 1 7 9 
1 . 7 8 1 
79 ' * 
78 
1 1 9 
1 7 ? 
1 1 ? 
1 7 1 
1 7 4 
1 7 3 
1 0 ? 
1 2 9 
1 0 0 
1 0 1 
2 7 7 
7 9 
1 0 0 
9 8 
9 7 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 5 
1 3 3 
1 1 7 
1 3 4 
1 3 1 
1 7 6 
1 1 ? 
9 5 
1 1 3 
1 ? 3 
1 7 1 
1 1 1 
1 4 0 
1 5 ? 
1 7 9 
1 4 5 
1 0 ? 
1 3 1 
1 9 4 
9 0 
1 1 6 
1 1 4 
8 1 
8 1 
1 0 7 
1 6 0 
4 7 
1 5 0 
1 9 4 
1 0 0 
7 6 9 
4 7 
7 9 
? 1 9 
7 6 
9 1 
1 8 7 
6 0 
8 9 
3 9 4 
1 1 8 
1 3 1 
6 7 
6 6 
7 3 8 
7 1 5 
7 4 
7 9 3 
3 6 
5 4 6 
4 6 
9 1 
1 6 4 
6 1 7 
7 3 1 
8 4 
1 8 9 
9 5 
1 0 ? 
9 9 
1 6 4 
1 6 5 
4 7 ? 




7 4 5 
1 8 4 
1 7 5 
9 ? 
9 ? 
1 7 3 




1 3 3 
7 8 
1 0 6 
1 4 ? 
1 6 7 
1 ? 3 
7 1 0 
7 ? 
6 3 
1 7 8 
7 5 ? 
1 1 5 
9 2 
1 0 ? 
4 3 ? 
3 7 4 
1 4 6 
1 4 8 
1 1 9 
1 3 4 
1 3 6 
Belg.-Lux 
1 000 ECU 
1 . 3 7 5 . 4 7 4 
1 . 0 4 8 . 6 7 6 
7 7 6 . 7 9 3 
1 4 3 . 4 7 7 
5 7 . 7 1 1 
3 0 . 6 1 1 
3 ? . 7 3 8 
7 7 . 8 6 7 
7 6 . 1 7 9 
1 4 . 6 3 9 
1 6 5 
6 
6 1 . 3 6 9 
5 7 . 1 9 0 
4 7 . 6 6 0 
9 . 5 3 0 
1 ? 
3 7 4 . 6 0 1 
7 1 9 . 4 7 5 
7 5 1 . 3 5 4 
9 6 . 1 8 1 
9 5 . 8 3 4 
6 . 9 7 9 
4 . 7 5 ? 
8 7 
7 . 6 8 4 
1 4 . 7 0 9 
5 . 6 7 4 
1 5 . 4 7 1 
1 5 . 0 6 9 
4 . 1 1 7 
7 1 . 4 0 0 
1 8 8 
3 . 6 1 8 
3 . 3 0 4 
1 . 5 5 7 
1 . 3 8 3 
1 1 . 8 6 1 
7 . 7 6 0 
1 0 . 0 7 5 
5 . 7 4 0 
7 . 6 1 1 
3 . 7 8 0 
6 7 9 
7 . 5 7 0 
5 . 7 5 7 
1 . 1 1 3 
6 9 
1 8 9 
1 9 7 
7 3 3 
1 
4 4 4 
5 8 
1 8 7 
7 3 
1 . 6 0 ? 
1 . 2 5 0 
3 . 3 6 2 
2 8 
2 2 4 
1 0 
1 . 9 8 9 
1 . 1 2 4 
4 3 9 
3 9 
4 7 
5 2 1 
3 1 6 
6 
1 4 4 
2 2 9 
? 9 1 
7 . 6 4 8 
9 0 . 7 7 6 
1 . 9 6 ? 
1 . 1 4 ? 
3 
4 
6 3 1 
3 5 7 
7 0 
5 . 3 1 4 
3 5 0 
7 4 5 
1 . 6 0 9 
4 6 
1 . 3 5 3 
1 . 9 1 6 
3 . 9 0 ? 
7 . 0 0 8 
5 . 1 7 ? 
6 7 6 
9 3 9 
3 3 1 
3 3 ? 
? 
3 . 5 0 7 
8 . 0 7 4 
1 3 0 
7 4 8 
7 3 1 
.. 7 6 9 
4 4 1 
4 9 3 
9 . 1 7 5 
1 3 
5 . 0 ? 7 
1 7 . 5 5 7 
1 . 5 4 6 
7 . 7 8 1 
1 . 9 1 2 
7 5 0 
7 9 * 
7 8 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 4 
9 8 
1 1 6 
9 5 
7 3 
1 1 4 
1 0 3 
6 5 
2 5 0 
6 7 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 1 
2 6 3 
9 2 
I I S 
1 1 3 
1 0 5 
1 7 3 
1 1 3 
1 1 6 
1 0 4 
1 7 3 
9 ? 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 7 
1 7 7 
7 6 
1 1 1 
1 5 8 
5 4 
8 4 
1 7 0 
1 7 1 




7 3 5 
8 ? 
1 8 ? 
1 8 3 
1 4 4 
1 7 3 
1 5 3 
3 ? 
1 1 3 
3 0 1 
7 5 ? 
1 7 6 
1 7 7 
1 7 
1 4 9 
7 9 8 
3 4 
5 6 




1 0 8 





7 4 0 
5 3 




1 7 6 
1 5 0 
6 ? 
1 1 4 
5 7 
1 0 6 
3 1 8 
7 5 3 
1 0 1 
9 ? 
1 7 4 
1 3 ? 
9 8 
1 ? 7 
1 4 9 
9 4 
7 7 
1 7 ? 
1 ? 1 
5 
1 5 1 
1 3 5 
3 6 
N S 




7 6 3 
1 5 
7 5 
1 7 3 
1 6 1 
N S 
1 5 4 
1 0 8 
U n i t e d K i n g c 
1 000 ECU 
1 . 9 3 1 . 5 9 1 
1 . 1 4 8 . 0 1 3 
7 8 3 . 6 7 b 
5 5 1 . 9 9 5 
7 1 7 . 7 3 8 
1 5 6 . 0 1 4 
1 0 5 . 6 3 6 
7 7 . 5 5 7 
1 3 9 . 0 1 4 
3 5 . 6 9 7 
7 3 
7 1 9 
1 0 7 . 5 7 5 
9 7 . 5 7 1 
8 0 . 1 5 5 
1 7 . 4 1 6 
1 5 1 . 5 5 4 
1 4 1 . 5 7 6 
1 7 7 . 6 3 6 
3 5 9 . 4 1 6 
7 7 9 . 5 7 0 
1 0 5 . 8 7 8 
3 7 . 4 1 3 
1 . 0 7 3 
3 3 . 6 7 3 
4 9 . 1 7 4 
4 9 . 6 6 1 
3 7 . 1 1 6 
7 5 . 7 7 7 
7 1 . 9 1 4 
1 7 7 . 0 9 9 
8 8 3 
6 . 6 3 8 
1 3 . 7 5 8 
5 . 1 3 8 
2 9 . 5 9 4 
3 . 3 2 4 
1 3 . 0 6 6 
1 4 . 3 2 1 
3 . 7 7 3 
9 . 3 3 5 
1 . 7 9 ? 
1 . 6 9 7 
3 . 9 6 5 
9 . 3 3 8 
1 . 3 4 0 
1 . 7 7 9 
3 . 5 3 8 
3 7 8 
7 7 8 
1 0 
6 7 1 
6 9 9 
1 . 0 4 1 
4 1 
1 5 
7 3 . 3 9 9 






1 . 0 1 0 
7 0 7 
1 . 7 5 7 
8 8 7 
1 
5 
1 . 7 7 5 
8 4 5 
7 5 . 6 3 1 
7 7 . 9 9 1 
3 7 . 6 9 5 
6 
1 . 1 4 4 
6 
6 
9 4 5 
5 3 9 
1 . 5 8 0 
1 . 3 6 ? 
1 . 0 6 0 
9 8 6 
1 3 7 
1 . 0 6 8 
1 . 1 7 8 
1 . 5 5 ? 
1 . 9 9 5 
6 7 7 
6 . 0 5 ? 
3 . 8 8 0 
1 . 0 3 ? 
7 . 5 0 3 
1 . 1 0 ? 
1 . 6 9 5 
7 3 9 
5 . 5 9 ? 
1 6 . 3 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 6 9 7 
7 . 4 4 1 
3 . 1 6 1 
1 . 6 7 6 
7 . 3 1 1 
1 7 . 1 4 5 
4 
1 . 5 3 ? 
3 3 . 3 4 8 
1 . 8 6 6 
4 . 9 8 6 
1 3 . 7 4 4 




1 3 ? 
1 4 0 
1 7 3 
1 3 ? 
1 5 4 
1 1 9 
1 4 7 
1 0 3 
1 0 ? 
1 1 8 
4 4 
1 5 0 
9 7 
1 1 ? 
1 1 5 
9 5 
1 7 7 
1 5 5 
1 1 7 
1 4 9 
1 7 3 
1 4 3 
1 3 4 
1 1 ? 
7 6 9 
1 7 5 
1 5 5 
1 3 ? 
1 6 9 
1 4 8 
1 1 8 
4 3 
1 1 6 
1 7 1 
7 7 8 
1 1 1 
7 0 
8 5 
1 6 3 
9 6 
7 7 7 
7 7 0 
1 4 0 
1 7 ? 
1 9 0 
1 7 1 





1 3 8 
NS 
6 0 
1 3 ? 
5 
1 5 1 
9 
7 3 
? 3 0 
5 0 
1 6 




1 8 0 
1 3 0 
8 0 
1 6 1 
1 2 3 
1 3 





1 9 4 
2 2 
1 3 3 
5 6 
1 0 8 
1 2 3 




1 7 5 
? 0 4 
8 5 
1 7 0 
8 9 
7 6 
7 0 5 
6 ? 
1 9 4 
1 6 7 
7 1 0 
1 1 4 
1 1 6 




1 1 5 
1 3 ? 
7 4 4 
1 7 0 
1 5 4 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E C U 
7 7 1 . 6 4 3 
7 1 0 . 9 7 5 
4 0 . 6 7 3 
7 8 . 4 7 8 
6 . 7 8 4 
1 1 . 7 6 0 
9 . 3 7 8 
1 . 0 5 6 
5 . 1 1 4 
1 . 0 8 4 
7 
4 . 0 7 8 
7 . 0 8 9 
7 . 0 8 9 
4 4 
7 8 . 9 3 9 
3 9 . 1 6 6 
1 1 . 8 3 9 
7 5 . 1 8 1 
7 0 . 6 4 0 
1 0 7 . 8 0 3 
7 . 4 0 7 
1 . 3 7 0 
7 0 0 
3 . 9 3 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 7 0 
8 . 0 7 5 
1 0 1 
3 . 7 6 9 
3 1 5 
7 . 6 3 6 
5 3 3 
4 0 
6 7 9 




1 9 0 
5 6 
? ? 3 
4 5 1 
1 4 ? 
7 1 
1 4 1 
1 4 0 
9 . 7 8 7 
4 1 
7 3 5 
1 0 4 
3 4 3 
7 . 0 4 4 
9 4 
1 1 
3 9 3 
7 2 6 
1 8 7 
1 ? 5 
1 9 
? 
? ? 5 




1 3 8 
1 3 6 
1 4 5 
1 3 4 
4 1 5 
1 3 6 
1 0 ? 
5 6 
1 3 ? 
1 0 9 
1 0 
1 4 0 
7 4 6 
7 4 6 
1 6 3 
1 7 4 
1 5 6 
1 6 ? 
1 6 7 
1 1 4 
1 1 0 
1 5 ? 
? 6 8 
N S 
5 8 3 
5 6 S 
1 7 8 
9 3 
3 0 6 
7 1 8 
7 3 6 
1 0 
1 1 1 
7 4 7 
1 5 0 
1 8 3 
5 0 
4 7 1 
N S 
1 7 
1 4 ? 
7 3 
1 0 3 
9 1 
7 7 5 
1 3 8 
7 8 
1 0 6 
1 4 0 





1 000 ECU 
3 3 9 . 9 4 0 
5 0 4 . 4 9 4 
3 3 5 . 4 4 6 
7 9 7 . 6 7 6 
1 9 1 . 4 8 7 
1 4 . 7 6 ? 
6 6 . 4 0 7 
7 5 . 0 7 0 
2 5 . 8 1 2 
6 . 1 6 2 
1 . 1 7 2 
1 5 0 
1 6 . 3 2 8 
1 1 . 9 5 6 
I 1 . 8 5 0 
1 0 6 
5 7 . 5 6 4 
1 2 . 3 3 6 
7 1 . 7 7 3 
7 5 4 . 7 6 7 
7 1 . 6 0 9 
8 3 . 7 3 7 
3 . 7 0 8 
7 . 3 6 ? 
7 4 . 7 6 8 
9 5 . 3 9 ? 
7 4 . 9 4 5 
3 4 . 8 3 9 
8 . 4 6 8 
7 1 3 
9 . 8 6 4 
7 8 
1 . 4 6 3 
1 . 7 7 ? 
8 6 
3 . 1 5 9 
1 . 5 7 9 
7 . 4 0 1 
7 . 5 8 3 
1 . 8 8 8 
7 3 6 
4 
4 ? 
7 6 9 
1 0 0 
1 7 5 
4 6 
1 Θ 3 
1 9 9 
1 9 
7 6 
6 8 8 
1 7 
1 




4 7 1 
7 8 
7 5 
7 . 9 1 5 
8 0 0 
9 
5 
1 . 5 5 1 
5 1 . 8 8 4 
1 4 . 5 7 3 
3 . 1 6 9 
4 6 3 
3 
9 7 
9 0 3 
1 3 5 
6 3 5 
? ? 4 
1 . 4 1 1 
1 . 5 6 3 
? ? 8 
1 1 1 
3 5 1 
7 4 4 
1 . 7 0 3 
7 9 8 
5 4 
7 4 9 
1 5 6 
6 5 
1 ? 
1 9 3 
1 . 3 7 6 
1 
7 1 8 
1 1 5 
7 7 4 
7 4 3 
1 7 0 
1 0 6 
4 6 7 
7 1 . 6 7 7 
6 1 
Θ β 9 
1 . 5 8 5 
7 0 7 
7 9 
7 8 
1 7 6 
1 3 1 
1 1 9 
1 7 1 
1 1 8 
1 ? 8 
1 1 8 
1 6 1 
1 1 4 
7 0 
1 6 ? 
1 4 ? 




1 5 0 
1 1 9 
1 7 4 
1 3 0 
1 4 3 
1 1 6 
1 3 3 
1 1 3 
1 0 0 
1 1 0 
1 3 8 
1 5 1 
1 7 1 
7 3 
1 3 8 
3 0 
9 3 




1 0 4 




7 7 1 
1 0 0 
1 6 
5 7 1 
4 4 
1 1 4 
1 1 1 
5 
7 6 0 
3 ? 
3 4 0 
5 0 
6 5 
1 0 0 
? 1 8 
6 7 
1 3 9 




1 0 9 
1 0 8 
1 8 3 
1 6 4 
1 5 9 
1 6 7 
9 4 
1 5 ? 
7 9 
1 5 ? 
6 4 4 
? 3 7 
1 4 8 
8 4 
7 4 0 
9 0 
1 1 3 
U O 
1 4 6 
1 5 7 
7 1 4 
3 8 ? 
6 0 0 
1 1 1 
3 4 0 
5 0 
1 1 5 
9 6 
? 8 0 
1 5 ? 
6 1 
1 6 3 
9 1 
1 9 0 
8 4 




M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E ? 
A C P ( 5 4 P A Y S ) 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . O ' A L L F M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R t P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R F U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E O U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I U A O E T T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U N O R D 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
17 
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by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C J A N DEC 
Code 
5: CHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
05 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 5 
3 7 7 
390 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 00 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 








D T H . WFST. EUROPF 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 154 COUNTRS1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 

























T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 








R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 







PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 







C H I L E 


























1 0 0 0 ECU 
9 6 . 8 4 8 . 7 7 0 
7 6 . 0 0 8 . 3 1 1 
1 0 . 9 3 9 . 4 0 9 
3 . 6 4 8 . 3 9 ? 
3 . 3 1 1 . 4 0 1 
4 7 8 . 4 7 3 
4 . 0 7 7 . 3 7 5 
7 8 1 . 7 3 8 
8 7 0 . 7 5 6 
7 7 9 . 4 6 3 
4 . 3 7 3 
5 . 4 7 3 
5 3 1 . 4 4 ? 
1 . 3 4 7 . 7 4 7 
1 . 7 2 3 . 8 3 5 
1 1 8 . 4 1 2 
2 7 . 514 
4 . 3 8 5 . 9 3 6 
4 . 1 5 9 . 0 8 8 
5 . 1 8 0 . 5 8 2 
7 . 2 3 4 . 1 5 4 
1 . 3 1 7 . 7 1 2 
3 . 0 5 3 . 9 5 7 
3 9 7 . 5 2 9 
2 7 9 . 8 0 3 
4 . 6 2 9 
3 2 6 . 0 8 6 
5 3 4 . 0 1 3 
1 5 7 . 2 4 0 
1 . 7 8 6 . 5 3 6 
4 2 1 . 2 9 1 
8 1 . 6 0 7 
3 5 7 . 1 4 1 
4 7 0 
7 4 . 9 1 2 
3 6 . 5 5 6 
9 . 0 7 5 
7 7 4 . 2 6 6 
1 0 5 . 0 8 0 
7 7 . 7 3 1 
9 5 . 9 3 1 
1 0 1 . 8 1 1 
4 7 . 8 7 4 
2 0 . 5 3 2 
6 0 8 
4 5 . 7 9 3 
9 . 9 8 2 
7 5 . 0 7 5 
2 6 . 3 8 2 
6 . 7 8 2 
1 1 1 . 3 7 0 
2 . 5 6 0 
1 . 1 3 2 
3 . 5 6 3 
3 5 0 
4 . 1 9 1 
2 8 . 6 9 9 
5 . 4 3 6 
8 . 0 0 4 
757 
5 5 0 
778 
3 . 2 7 7 
3 . 799 
2 . 9 1 3 
4 3 5 
2 9 1 . 4 1 6 
9 6 2 
3 . 8 5 2 . 5 2 5 
2 7 4 . 8 0 C 
3 9 . 1 7 0 
4 9 6 
1 . 1 6 6 
3 3 7 
3 . 7 7 6 
1 . 1 1 0 
1 0 . 1 4 0 
? . ? 0 4 
3 7 . 6 0 3 
1 . 0 7 9 
7 . 3 3 0 
3 7 0 
59? 
1 7 . 1 7 3 
4 . 1 7 7 
7 . 4 9 4 
1 0 . 7 1 7 
3 . 5 7 5 
1 . 3 1 9 
5 6 . 7 4 3 
7 . 8 7 0 
1 . 7 0 9 
7 . 8 3 9 
5 7 8 
5 8 . 5 7 9 
3 6 9 
3 . 6 0 9 
1 7 0 . 4 6 3 
1 . 7 6 0 
6 3 0 
1 . 0 4 6 
1 . 1 6 1 
3 0 . 0 8 9 
1 . 5 8 6 
3 . 3 3 0 
9 9 5 
1 0 . 9 4 ? 
I . b 7 5 
4 . 4 6 7 
741 
1 0 6 . 8 3 6 
1 9 . 0 6 5 
4 5 3 . 6 7 0 
1 9 . 0 1 6 
7 . 7 4 3 
7 5 . 6 3 5 


















































1 ' 7 
1 0 0 




















1 3 0 










1 6 8 
161 
146 
2 6 6 
53 






























1 000 ECU 
2 9 . 4 5 7 . 4 2 1 
6 . 6 1 3 . 1 0 1 
2 . 3 4 2 . 5 0 0 
4 0 7 . 1 6 7 
3 . 7 0 1 . 7 7 1 
6 6 1 . 7 1 3 
6 6 0 . 7 9 6 
1 8 9 . 6 0 ? 
4 . 7 8 0 
4 . 7 9 4 
4 6 1 . 6 7 0 
1 . 1 8 5 . 9 5 9 
1 . 0 9 5 . 6 3 3 
9 0 . 3 7 6 
7 7 . 5 0 7 
3 . 4 4 3 . 7 7 0 
3 . 5 4 9 . 0 3 7 
4 . 7 0 7 . 6 7 1 
5 . 7 7 8 . 7 9 9 
1 . 1 0 8 . 0 3 5 
7 . 4 7 ? . 7 3 9 
7 1 0 . 5 3 ? 
1 9 5 . 7 8 6 
3 . 6 1 4 
1 0 5 . 7 7 7 
7 6 3 . 6 8 5 
9 1 . 6 5 7 
1 . 4 3 7 . 4 3 7 
3 7 4 . 7 3 9 
7 0 . 9 9 1 
7 9 6 . 6 5 7 
73 
7 0 . 8 5 ? 
3 3 . 1 7 9 
6 . 1 3 5 
7 3 0 . 3 1 3 
6 5 . 1 4 0 
6 5 . 1 7 3 
8 3 . 2 8 5 
8 6 . 7 2 4 
4 5 . 2 7 2 
1 8 . 7 1 9 
5 5 7 
3 7 . 1 8 8 
9 . 9 1 3 
6 9 . 4 1 9 
2 6 . 3 8 2 
6 . 3 3 6 
1 1 1 . 3 70 
2 . 4 1 2 
1 . 1 0 5 
3 . 1 6 3 
6 
2 . 8 8 5 
2 8 . 6 9 5 
5 . 3 6 9 
7 . 9 9 6 
757 
3 6 0 
759 
2 . 9 2 5 
3 . 7 09 
2 . 9 1 0 
4 3 5 
2 8 2 . 1 3 4 
9 6 1 
3 . 0 7 5 . 3 6 2 
1 2 6 . 3 5 9 
7 6 . 5 8 0 
7 1 6 
1 . 1 4 1 
7 5 1 
1 . 7 5 9 
1 . 0 9 ? 
1 0 . 0 6 9 
? . 1 6 ? 
1 0 . 6 4 8 
1 . 0 0 ? 
7 . 3 3 0 
70 
17? 
6 . 3 5 6 
4 . 1 0 4 
1 . 0 4 9 
5 . 5 0 0 
33 
5 0 0 
4 6 . 9 3 6 
5 . 6 9 Í 
1 . 5 0 5 
7 . 7 0 9 
53? 
4 7 . 9 7 9 
? l 
3 . 1 6 3 
9 3 . 7 4 6 
76 
4 76 
1 . 0 7 9 
735 
7 1 . 1 5 2 
5 1 8 
2 . 5 26 
9 9 5 
8 . 4 9 8 
9 5 7 
2 . 3 2 7 
4 0 5 
7 9 . 0 3 1 
1 4 . 5 4 7 
3 5 9 . 3 6 7 
1 5 . 7 9 1 
1 . 4 1 0 
1 3 . 0 8 5 







1 2 1 
144 
143 







































































































i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 ECU 
9 . 0 3 3 . 6 7 6 
6 . 1 3 9 . 0 6 4 
7 . 3 9 4 . 6 1 ? 
7 . 1 3 9 . 8 9 3 
1 . 0 7 4 . 3 5 7 
9 4 . 5 8 1 
8 5 1 . 4 4 3 
1 6 9 . 5 1 ? 
1 4 7 . 5 3 3 
3 8 . 0 1 ? 
1 . 0 4 3 
1 0 8 . 4 8 3 
5 5 7 . 1 8 3 
5 7 5 . 9 4 1 
3 1 . 7 4 ? 
1 . 4 9 5 . 6 7 8 
1 . 4 6 5 . 7 3 8 
1 . 8 5 7 . 0 5 6 
4 7 3 . 6 1 ? 
7 1 1 . 6 3 4 
5 1 . 8 1 1 
8 4 . 0 3 5 
1 . 4 4 5 
6 3 . 1 4 ? 
1 1 3 . 3 0 8 
4 4 . 8 5 4 
5 9 5 . 0 0 4 
7 3 5 . 6 9 3 
7 5 . 9 1 1 
6 6 . 4 1 0 
4 
7 0 . 3 5 9 
5 . 3 4 7 
7 . 4 6 4 
3 7 0 . 4 0 0 
3 7 . 9 0 5 
4 7 . 7 4 8 
4 7 . 4 7 9 
1 6 . 1 4 0 
6 . 9 0 3 
16 
1 1 . 7 4 ? 
1 . 4 1 3 
4 . 4 0 6 
6 . 9 1 4 
1 . 3 0 7 
7 5 . 7 7 3 
166 
? 
7 0 1 
7 . 8 7 5 
? 
6 . 0 7 ? 
76? 
7 6 0 
750 
55 
3 0 . 9 5 3 
8 0 9 . 0 71 
4 7 . 3 7 0 
5 . 0 8 4 
1 . 0 7 7 
89 
4 1 
3 7 6 
5 1 







3 5 9 
1 7 . 7 7 1 
1 . 8 3 3 
4 4 0 
6 4 6 
5 1 3 
1 7 . 3 8 8 
3? 
1 3 . 7 4 7 
77 
6 . 6 8 4 
86 
1 . 1 5 1 
43 
1 . 4 9 5 
8 5 3 
5 4 4 
33 
3 0 . 7 7 3 
8 . 7 0 3 
1 7 6 . 6 8 4 
8 . 4 3 1 
78β 
6 . 3 8 7 













































2 4 6 
9 9 





















































1 000 ECU 
7 . 2 0 8 . 3 B 9 
4 . 7 7 5 . 0 5 1 
2 . 4 3 3 . 3 3 3 
1 . 8 2 5 . 1 2 5 
5 3 7 . 9 0 1 
1 1 1 . 6 7 0 
8 5 3 . 7 2 8 
3 2 1 . 8 2 6 
2 7 0 . 1 4 2 
1 3 5 . 8 3 7 
4 . 2 4 9 
4 7 8 
1 7 9 . 6 7 3 
31 3 . 6 5 0 
7 3 8 . 7 0 7 
7 4 . 9 4 3 
7 4 . 4 1 8 
9 9 3 . 9 7 4 
8 7 9 . 3 0 5 
1 . 7 9 9 . 7 4 1 
4 7 7 . 8 0 4 
5 5 6 . 4 1 ? 
3 5 . 6 0 0 
3 7 . 7 6 5 
7 0 1 
1 4 . 1 19 
5 8 . 5 3 8 
1 6 . 5 4 0 
3 9 4 . 3 4 3 
3 8 . 6 0 9 
1 5 . 0 4 6 
9 9 . 8 9 3 
6 . 7 0 8 
3 . 0 9 7 
7 . 4 7 1 
7 7 8 . 3 8 0 
1 8 . 5 7 8 
1 7 . 4 0 5 
I 1 . 4 9 6 
6 . 7 8 0 
6 . 9 ? ? 
4 . 0 6 7 
179 
9 . 4 3 4 
5 3 7 
3 0 . 3 9 0 
9 8 3 
4 . 0 0 6 
8 5 . 5 9 6 
7 . 7 3 9 
1 . 0 6 0 
7 . 7 9 9 
73 
7 8 . 6 9 3 
5 . 3 6 9 




7 . 5 9 ? 
3 . 7 0 9 
2 . 9 06 
4 3 5 
? ? 4 . 7 3 5 
8 3 ? . 1 4 5 
7 1 . 5 8 3 
4 . 0 9 8 
139 
7 
1 . 1 0 1 
1 . 0 9 ? 
7 6 9 
7 . 1 0 9 
7 . 0 5 9 
9 6 4 
13 
1 7 9 
1 . 1 1 4 
17 
6 1 ? 
4 . 5 6 7 
33 
7 4 
1 4 . 3 7 0 
1 . 9 4 6 
143 
1 . 3 1 8 
4 
5 . 5 7 6 
5 
2 . 4 0 7 
2 5 . 4 8 3 
2 
1 7 6 
7 . 1 8 0 
3 0 4 
5 5 0 
9 4 5 
4 . 4 1 6 
16 
193 
2 5 0 
2 3 . 7 1 0 
2 . 9 7 3 
9 5 . 7 8 6 
1 . 8 3 3 
1 8 1 
4 1 D 
8 9 5 







































































































1 000 ECU 
5 . 0 9 0 . 5 0 6 
3 . 7 2 8 . 6 4 0 
1 . 3 6 1 . 8 6 6 
1 . 0 1 8 . 3 8 7 
1 9 0 . 9 5 4 
1 2 1 . 5 3 6 
4 3 1 . 4 0 5 
7 4 . 4 9 ? 
1 3 8 . 9 8 5 
1 . 4 0 1 
27 
74 7 
1 3 6 . 8 1 0 
20 3 . 4 6 7 
1 8 5 . 5 0 9 
1 7 . 9 5 8 
1 . 0 7 6 
98 7 .19? 
3 7 9 . 3 7 7 
4 7 6 . 5 1 1 
1 . 5 1 1 . 7 8 6 
1 3 4 . 3 4 8 
1 5 . 8 9 ? 
7 4 . 5 3 4 
857 
8 . 1 0 0 
7 7 . 0 3 5 
6 . 4 5 6 
75 1 .450 
3 4 . 4 5 0 
1 0 . 6 0 4 
6 7 . 8 1 7 
56 
3 3 . 9 4 6 
1 8 . 9 1 3 
541 
9 3 . 9 7 4 
1 8 . 4 7 9 
6 . 1 2 2 
1 6 . 2 3 1 
2 5 . 6 1 8 
1 9 . 1 7 4 
5 . 5 4 9 
412 
1 1 . 7 5 4 
6 . 9 1 4 
3 2 . 2 5 8 









8 . 1 3 3 
4 2 3 . 6 0 6 
7 . 7 9 9 
9 . 1 1 5 
1 1 
60 3 









4 . 4 0 1 
l . ? 0 9 
114 
107 
9 . 0 1 5 
15 













9 . 0 0 9 
568 
6 4 . 3 3 7 








1 3 6 
129 
1 2 6 
1 4 3 
128 
1 2 3 
134 
1 9 9 
4 0 
3 7 5 
1 3 4 
192 
1 9 6 
161 
122 
1 4 7 
150 
1 2 6 
134 
136 
1 5 9 
1 7 6 






1 6 5 
1 3 7 
1 1 7 
1 5 9 
13? 
7 8 3 
3 5 0 
1 4 5 
9 4 








1 4 7 
7 4 6 




1 4 9 
178 
1 3 0 
1 1 4 
NS 








4 3 0 
43 
1 1 6 
65 
1 5 2 
26 
1 5 7 
7 1 4 
1 3 6 
2 96 
NS 













INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 







R E P . A F R I Q U E DU SUD 
LESOTHO 









H A Ï T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 






C H I L I 


















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 




0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
314 









3 9 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 * 
4 7 1 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
700 
7 0 1 
706 
708 






8 0 4 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 0 
748 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 8 




3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 6 6 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 154 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 


























T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 








R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 







PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 



























1 0 0 0 ECU 
4 . 1 9 9 . 6 2 9 
3 . 2 1 7 . 2 1 7 
9 8 2 . 4 1 2 
Θ 4 4 . 2 0 6 
1 β 4 . ? 7 ? 
3 5 . 7 6 1 
5 6 3 . 4 7 5 
6 0 . 6 7 8 
7 1 . 0 2 7 
6 . 3 2 4 
4 
2 . 5 4 0 
6 2 . 1 5 9 
6 7 . 1 7 7 
5 3 . 8 6 7 
1 3 . 3 1 0 
4 0 3 . 1 5 3 
7 1 1 . 4 9 3 
1 . 3 3 3 . 8 0 1 
9 7 . 3 9 2 
6 0 6 . 6 6 2 
2 6 . 1 2 3 
3 6 . 5 9 3 
2 4 1 
1 5 . 2 8 1 
3 4 . 0 7 4 
1 4 . 9 4 3 
1 0 1 . 0 6 6 
7 . 2 0 6 
1 1 . 4 6 1 
2 9 . 2 0 3 
18 
4 . 1 3 0 
2 . 0 5 8 
3 7 2 
2 4 . 8 2 7 
1 2 . 6 0 1 
3 . 6 0 1 
4 . 3 6 9 
5 . 1 0 2 
1 . 7 3 8 
1 . 6 2 9 
3 . 0 8 3 
9 8 5 
1 . 8 2 9 







3 2 9 
3 4 4 
57 
4 
2 7 1 
1 3 . 0 4 2 
5 2 3 . 1 3 7 
4 0 . 3 3 8 





6 4 4 
3 04 
2 . 3 3 0 
14 
4 . 9 6 4 
2 . 4 5 1 
2 
7 1 8 
2 0 
6 . 9 6 5 
2 2 7 
8 0 6 
1 3 7 
15 
1 1 . 8 7 7 
I 
7 2 0 
1 4 . 0 9 5 
8 
1 1 
2 . 7 7 2 
14 
6 4 1 
1 . 9 0 3 
3 
3 7 7 
15 
1 2 . 6 6 6 
2 . 2 8 1 
4 2 . 2 7 4 
1 . 6 5 5 
3 0 1 
3 . 5 7 3 
1 . 7 8 9 
7 9 ! 
78 





1 4 5 
1 3 4 
142 
1 3 6 
1 1 8 
183 
1 3 6 
113 
112 
1 1 4 
1 2 3 
118 
1 3 0 
123 




1 3 7 
103 
2 2 9 
1 1 8 
1 4 5 
2 0 6 
1 5 4 
9 0 0 
1 3 7 
82 
2 2 7 
106 
115 
1 0 6 
1 6 3 





2 1 9 
1 3 4 
15 
5 






2 4 9 
133 
1 5 5 
6 6 
6 9 1 
6 9 
3 0 
2 8 0 
2 0 
70 
7 3 3 









1 7 5 
4 
NS 








1 7 5 
7 
1 5 1 
143 
1 7 6 
7 7 6 
1 7 4 
7 0 7 
88 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 ECU 
3 . 9 7 0 . 7 7 1 
3 . 1 0 5 . 5 9 ? 
8 1 4 . 6 7 9 
7 3 5 . 4 9 0 
1 5 5 . 0 1 6 
4 3 . 5 9 9 
5 0 1 . 6 7 0 
3 5 . 7 0 5 
3 7 . 5 9 4 
e.o?e 
76 
7 4 . 5 4 0 
4 4 . 4 8 ? 
4 1 . 6 09 
7 . 8 7 3 
7 . 0 6 3 
5 5 7 . 6 9 7 
9 9 9 . 9 4 9 
1 . 1 3 4 . 4 7 1 
1 0 9 . 7 7 7 
7 6 7 . 7 3 3 
7 9 . 1 5 6 
1 7 . 3 5 9 
3 7 0 
4 . 6 3 5 
7 5 . 6 3 0 
7 . 0 6 ? 
1 0 0 . 5 6 9 
8 . 7 3 1 
7 . 9 6 9 
3 8 . 3 3 4 
1 . 2 0 9 
3 . 7 6 9 
2 8 7 
1 3 . 2 8 2 
1 5 . 5 3 2 
5 . 0 9 0 
3 . 4 4 1 
1 . 7 9 5 
1 . 2 9 8 
1 . 1 7 1 
1 . 6 7 5 
64 





1 0 8 
3 
5 . 2 7 1 
9 6 1 
4 8 7 . 4 0 1 
1 4 . 2 6 9 
5 . 9 5 9 
1 
6 . 7 3 3 
36 





3 . 4 7 9 
4 8 ? 
1 
4 . 1 7 3 
4 
5 . 1 8 5 
7 
5 7 3 
34 
71 
1 7 7 
77 
1 . 0 1 9 
7 . 8 7 3 
5 7 ? 
7 8 . 7 8 6 
7 5 1 
7 6 
1 . 7 1 1 






1 1 7 
118 
1 1 4 
1 4 8 
170 
87 








1 0 9 
1 4 1 
1 7 9 
1 1 6 
63 
111 
1 3 3 
176 
1 1 4 
1 2 9 
2 5 0 




1 1 4 
85 




1 4 7 
1 7 7 
6 6 
1 7 1 
1 5 4 
2 4 6 
1 0 4 
3 3 8 




2 6 6 




1 0 5 
9 0 0 
4 4 8 
6 5 0 
303 
3 9 0 
101 
17 
1 2 4 
4 0 
1 4 0 
3 5 0 
1 3 6 
378 
7 6 9 








6 8 4 
2O0 
United Kingdom 
1 0 0 0 ECU 
5 . 2 4 9 . 3 9 3 
3 . 5 2 3 . 5 7 8 
1 . 7 2 5 . 8 1 5 
1 . 5 0 4 . 7 6 7 
5 8 9 . 3 0 8 
5 6 . 2 3 9 
7 5 4 . 6 9 8 
1 0 4 . 5 2 2 
1 0 6 . 3 6 5 
1 5 . 3 4 0 
9 0 
6 6 5 
9 2 . 2 7 0 
1 1 2 . 6 8 3 
8 9 . 7 3 1 
2 2 . 9 5 2 
3 2 2 . 6 6 7 
4 8 0 . 0 6 9 
7 9 9 . 4 5 9 
9 8 2 . 7 4 0 
1 7 7 . 4 0 0 
1 8 3 . 0 4 3 
7 8 . 2 0 0 
8 8 0 
9 5 . 5 3 4 
1 2 1 . 7 9 0 
3 7 . 8 8 5 
7 9 7 . 7 2 7 
3 2 . 9 9 7 
8 . 4 9 5 
4 6 . 8 6 7 
3 9 1 
3 . 8 7 9 
2 . 1 7 3 
2 . 9 2 7 
3 5 . 5 0 3 
2 5 . 8 2 7 
6 . 2 9 7 
8 . 9 5 5 
7 . 5 1 4 
7 . 0 3 1 
1 . 5 5 3 
5 1 
7 . 9 5 4 
6 1 
7 . 8 0 6 
3 9 1 
1 4 8 
27 
4 0 0 
3 4 2 






3 5 2 
9 0 
3 
9 . 0 0 3 
1 
6 6 1 . 3 7 6 
9 3 . 3 2 2 
9 . 1 4 8 
2 8 0 
25 
8 6 
1 . 2 4 5 
18 
2 7 1 
4 2 
2 . 4 8 2 
2 7 
2 9 7 
4 2 0 
5 . 7 6 7 
18 
2 0 4 
82 
3 . 4 9 2 
6 2 6 
9 . 0 6 7 
2 . 1 2 3 
2 0 4 
6 1 2 
4 6 
1 5 . 2 7 8 
131 
4 3 4 
7 7 . 1 6 ? 
1 . 0 6 4 
54 
17 
4 7 1 
8 . 0 7 0 
1 . 0 6 1 
6 9 1 
7 . 3 5 ? 
9 1 4 
7 . 1 0 4 
3 7 7 
7 7 . 6 8 0 
7 . 9 1 8 
7 9 . 6 8 8 
7 . 9 0 7 
74? 
1 2 . 4 7 9 

















1 4 6 
173 














1 4 4 










1 4 4 




















































1 7 1 
10? 
113 
3 0 0 








1 0 0 0 ECU 
8 4 3 . 7 7 4 
6 9 7 . 5 6 3 
1 5 0 . 6 6 1 
1 0 9 . 9 8 6 
7 3 . 1 1 ? 
7 . 7 3 4 
7 3 . 8 5 9 
5 . 7 8 1 
3 0 . 3 0 3 
7 4 . 4 7 5 
?9 
5 . 7 9 9 
1 0 . 3 6 5 
9 . 4 7 6 
9 3 9 
7 
4 0 . 9 8 4 
5 0 . 9 1 9 
5 4 . 6 7 9 
8 5 . 6 1 0 
7 . 1 8 6 
4 4 6 . 8 6 8 
6 . 3 1 7 
10 
1 . 0 6 3 
3 . 3 0 8 
1 . 3 3 3 
1 4 . 3 9 1 
1 . 6 7 1 
1 . 3 3 6 




1 . 5 3 2 






1 . 2 0 6 
1 




7 2 . 9 7 6 
8 8 3 
3 
2 7 2 
2 4 . 4 73 
66 
1 
2 1 7 
12 







9 3 9 
18 





































































3 4 7 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
1 . 3 0 3 . 1 8 2 
8 2 7 . 1 0 6 
4 7 6 . 0 7 6 
4 2 1 . 0 3 8 
3 5 6 . 4 8 1 
7 . 2 8 8 
4 7 . 0 4 7 
1 0 . 7 7 ? 
2 1 . 8 0 2 
46 
3 
2 1 . 7 5 3 
3 3 . 2 4 0 
2 9 . 0 4 5 
4 . 195 
7 8 . 6 1 5 
7 9 . 0 6 8 
1 1 8 . 6 2 3 
3 6 7 . 0 0 5 
2 5 . 0 9 1 
1 3 4 . 8 0 0 
3 . 9 0 4 
125 
1 2 4 . 2 1 2 
1 4 5 . 8 3 0 
2 6 . 1 6 5 
4 7 . 4 8 0 
1 1 . 8 8 4 
7 8 5 
6 . 0 2 6 
9 1 
1 . 1 5 7 
13 
6 . 4 1 8 
7 . 6 4 9 
3 . 5 5 3 
3 . 5 6 5 
7 . 0 6 1 
5 6 4 
2 3 5 
4 . 4 4 5 
7 





2 3 2 
4 2 . 8 1 1 
4 . 2 3 6 
3 . 3 6 9 
3 
1 . 2 4 1 
5 . 1 3 5 
127 
2 3 9 
18 
32 2 
3 . 3 T 8 
2 5 
5 






4 . 1 6 6 
1 . 5 8 2 
9 . 4 5 2 
2 0 7 
4 9 
12 
5 2 6 
7 9 ' " 
78 





1 6 1 
121 
116 
2 1 0 
112 
3 0 0 
2 1 0 
136 
1 4 0 
126 
1 3 0 
140 
125 
1 3 0 
1 2 5 
111 




1 4 5 
1 0 8 
1 4 0 
1 9 7 
1 8 9 
31 
1 1 1 
2 6 0 
2 4 5 
1 1 1 
9 3 
1 2 3 
2 0 6 
1 6 0 
34 
NS 







2 7 0 
3 9 3 
118 
86 
1 1 1 
1 4 7 




2 0 0 
5 0 0 
2 2 5 
126 
124 
1 1 9 
8 9 





I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA FT CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 




R . F . D'ALLEMAGNE 


























T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 








R E P . A F R I Q U E OU SUD 
LESOTHO 








H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
JAMAÏQUE INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A O ET TOBAGO 





BR E S I L 
C H I L I 


















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N . DEC 
C o d e 
5 : CH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
EMICALS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP 154 COUNTRS) 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 

























T U N I S I A 









Z A I R E ANGOLA 






R E P . SOOTH AFRICA 











T R I N I D A D , TOBAGC 





B R A Z I L 


















I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 










A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
4 9 . 7 1 9 . 1 8 7 
7 6 . 17 3 . 7 5 0 
7 3 . 5 4 5 . 9 3 7 
1 7 . 5 8 3 . 3 1 1 
5 . 3 9 0 . 8 3 5 
7 . 6 3 7 . 7 8 5 
7 . 5 7 1 . 3 6 3 
1 . 9 Θ 8 . 3 7 3 
9 . 0 3 1 . 7 8 4 
1 . 3 7 9 . 7 9 0 
1 1 7 . 7 3 0 
6 3 . 7 6 7 
6 . 5 7 6 . 4 9 7 
7 . 9 1 8 . 5 8 6 
7 . 5 1 8 . 8 3 4 
3 7 9 . 7 5 ? 
1 7 . 2 5 7 
4 . 6 4 6 . 3 5 7 
3 . 7 9 8 . 3 5 8 
3 . 7 4 0 . 9 2 6 
5 . 6 7 1 . 1 4 8 
3 . 5 7 0 . 8 5 6 
3 . 2 8 1 . 9 5 1 
6 6 5 . 7 9 8 
7 9 7 . 1 5 6 
2 6 . 7 9 6 
4 2 6 . 4 0 8 
1 . 1 2 4 . 8 8 4 
4 3 3 . 1 3 9 
1 . 9 2 2 . 9 8 3 
1 . 0 8 0 . 7 4 9 
3 7 5 . 8 7 6 
1 . 0 6 7 . 2 9 9 
3 1 . 1 4 7 
6 5 7 . 7 1 9 
5 3 2 . 0 9 4 
3 2 5 . 5 0 4 
9 0 1 . 155 
1 4 7 . 7 7 3 
4 7 7 . 7 5 9 
3 0 7 . 3 1 5 
3 7 1 . 8 8 6 
7 6 3 . 8 7 6 
I 1 8 . 8 1 ? 
1 9 . 7 1 9 
1 5 6 . 3 7 7 
7 9 7 . 4 0 7 
1 1 4 . 0 3 3 
1 3 6 . 8 8 0 
7 7 7 . 8 1 9 
5 3 . 4 6 ? 
4 8 . 8 3 4 
1 1 3 . 3 9 9 
3 4 . 0 7 6 
4 3 4 . 6 7 ? 
7 7 . 7 11 
7 3 . 5 7 9 
3 7 . 3 9 0 
3 0 . 1 9 7 
7 3 . 5 7 1 
8 9 . 7 0 8 
4 0 . 6 9 4 
3 6 . 0 5 4 
4 7 . 8 9 1 
3 7 . 6 7 8 
5 0 6 . 9 5 5 
7 . 7 3 5 . 0 9 4 
1 3 6 . 7 6 9 
1 8 4 . 3 3 5 
3 7 . 6 1 4 
3 5 . 8 4 6 
7 4 . 1 3 1 
4 5 . 3 7 0 
6 3 . 9 4 9 
1 7 . 8 7 5 
7 7 . 3 1 6 
7 8 . 9 8 5 
7 3 . 5 1 4 
1 8 . 0 3 3 
3 9 . 3 7 3 
1 8 7 . 1 5 0 
4 0 . 0 3 5 
6 4 . 1 9 0 
5 3 3 . 0 3 4 
7 1 . 5 0 0 
4 5 . 4 0 0 
3 0 6 . 4 6 7 
4 5 . 1 4 4 
1 7 1 . 0 6 8 
1 7 5 . 6 5 1 
71 7 . 6 5 7 
7 9 1 . 7 8 ? 
7 7 3 . 9 7 5 
5 4 . 7 1 8 
1 7 8 . 9 7 6 
9 0 . 6 8 6 
2 8 . 4 0 7 
2 2 . 9 0 7 
I 1 8 . 3 4 3 
1 9 . 4 2 9 
3 5 . 0 1 0 
1 3 6 . 4 4 1 
3 1 2 . 6 7 6 
3 9 . 1 3 5 
2 0 . 4 2 2 
1 7 7 . 3 3 3 1 6 0 . 1 3 9 
1 2 1 . 7 0 1 
1 8 9 . 2 8 8 
9 4 . 5 4 8 
3 0 1 . 9 9 6 
1 3 3 . 6 5 3 
9 3 9 . 2 6 5 
2 1 3 . 7 1 ? 
7 5 4 . 6 0 3 
4 1 3 . 5 9 5 
1 7 8 . 5 1 3 
79 
78 
1 7 ? 
1 7 9 
1 1 6 
11 7 
1 7 3 
1 7 5 
9 9 
1 7 ? 
1 1 3 
9 8 
1 1 0 
9 ? 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 9 
8 9 
1 1 8 
1 3 0 
1 3 ? 
1 7 8 
1 3 7 
1 3 ? 
1 3 1 
1 7 5 
1 1 ? 
1 1 9 
1 7 0 
1 7 8 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 0 
1 7 8 
1 7 1 
1 7 7 
1 3 2 
1 0 6 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 0 
1 7 1 9 4 
1 3 5 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 8 
1 3 2 
1 5 7 
1 3 5 
9 7 
1 2 4 
1 1 5 
6 4 
8 9 
1 3 1 
1 0 8 
9 1 
1 0 3 
1 1 2 
1 2 1 
6 8 
1 2 4 
1 0 8 
1 1 3 
1 2 7 
)» 1 J3 
1 2 5 
7 1 
1 0 7 
1 2 4 
1 1 3 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 6 






1 2 1 
1 38 
17 7 
1 4 ? 
1 8 7 
1 5 5 
1 6 1 
1 ? 7 
1 6 3 
5 8 
1 12 
1 5 6 
1 4 0 
1 1 7 
1 )0 
1 3 0 
1 2 6 
1 1 4 
1 4 1 
1 3 5 





1 2 9 
I 1 7 
1 0 5 
1 1 1 
1 4 4 
1 2 1 
1 14 
1 1 5 
1 I 6 
1 3 5 
EUR 6 
1 0 0 0 ECU 
4 0 . 5 6 4 . 1 1 2 
9 . 9 0 5 . 2 4 5 
4 . 4 3 6 . 1 7 7 
2 . 3 0 5 . 9 4 6 
1 . 8 3 2 . 3 3 4 
1 . 3 3 0 . 7 3 8 
6 . 2 6 0 . 1 9 3 
9 3 9 . 4 3 7 
1 0 5 . 5 5 9 
4 0 . 1 7 2 
5 . 1 7 5 . 0 2 5 
2 . 5 2 2 . 4 9 3 
2 . 1 9 2 . 1 7 6 
3 3 0 . 3 1 7 
1 1 . 3 2 2 
3 . 9 5 0 . 9 3 3 
3 . 1 0 0 . 8 2 9 
2 . 8 1 5 . 1 0 6 
4 . 9 3 0 . 6 6 2 
3 . 2 6 1 . 2 33 
3 . 0 7 6 . 6 0 3 
7 1 6 . 3 7 7 
6 6 3 . 4 7 3 
1 7 . 9 1 6 
2 6 6 . 7 0 5 
7 9 7 . 7 6 ? 
3 7 1 . 7 1 7 
1 . 7 1 9 . 8 9 4 
1 . 0 1 6 . 0 0 7 
3 0 6 . 6 7 6 
9 1 4 . J l l 
1 6 . 4 3 0 
6 0 4 . 6 5 5 
4 6 7 . 0 1 8 
7 8 9 . 4 5 4 
7 7 7 . 6 5 4 
1 3 1 . 7 7 5 
4 1 0 . 4 3 6 
7 7 0 . 4 7 0 
7 9 3 . 4 7 1 
7 4 6 . 6 7 ? 
1 0 6 . 3 3 4 
1 2 . 6 1 3 
1 4 8 . 3 6 3 
2 8 5 . 8 7 1 
1 1 1 . 2 8 5 
9 4 . 9 9 4 
2 1 7 . 2 3 0 
3 8 . 3 0 9 
4 7 . 5 3 8 
1 0 8 . 6 1 1 
1 8 . 3 6 5 
2 3 7 . 2 5 3 
7 5 . 3 2 0 
2 3 . 1 9 7 
3 4 . 2 3 3 
2 5 . 5 8 3 
1 9 . 0 2 4 
6 2 . 9 5 3 
2 3 . 9 0 2 
3 5 . 8 3 0 
4 2 . 6 8 4 
1 9 . 4 1 8 
3 0 8 . 5 5 3 
1 . 6 4 7 . 2 6 3 
1 8 5 . 1 16 
1 5 5 . 2 0 3 
3 1 . 9 6 3 
3 0 . 8 7 3 
1 8 . 754 
1 7 . 3 3 8 
5 0 . 7 3 0 
1 3 . 8 1 1 
2 7 . 1 9 4 
7 8 . 9 4 9 
8 . 4 7 4 
1 1 . 0 0 0 
7 3 . 7 3 6 
1 5 1 . 6 5 0 
3 1 . 6 7 8 
5 4 . 5 6 ? 
4 8 3 . 1 7 7 
5 7 . 5 1 8 
3 8 . 9 3 9 
7 6 3 . 6 1 0 
7 9 . 7 3 4 
9 8 . 9 0 0 
1 0 5 . 1 7 5 
1 3 4 . 9 3 7 
7 7 3 . 714 
1 8 3 . 7 5 6 
1 9 . 3 4 3 
7 5 0 . 5 6 9 
5 1 . 7 7 1 
1 1 . 4 5 9 
1 0 . 1 0 5 
5 6 . 5 4 7 
7 .1 .98 
7 1 . 3 0 0 
1 0 6 . 0 3 7 
7 7 7 . 3 5 0 
7 5 . 4 7 9 
1 1 . 7 9 ? 
1 4 1 . 4 0 0 
13 7 . 3 9 7 
7 5 . 3 9 9 
1 1 5 . 0 6 9 
6 9 . 3 7 4 
7 7 1 . 1 6 9 
1 6 5 . 6 9 9 
7 5 5 . 9 9 4 
1 3 1 . 4 7 5 
1 7 3 . 3 7 9 
7 0 9 . 6 9 5 
5 6 . 5 9 6 
7 9 " * 
78 
1 7 2 
1 1 8 
1 2 5 
1 2 6 
9 5 
1 7 6 
11 7 
1 0 7 
U O 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 6 
8 1 
1 1 4 
1 3 1 
1 7 7 
1 7 6 
1 3 9 
1 3 ? 
1 4 6 
1 7 7 
1 1 3 
1 7 0 
l ? 4 
1 3 ? 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 4 
1 7 9 
1 3 3 
1 7 7 
1 3 ? 
1 0 7 
1 7 7 
1 1 9 
1 1 0 
1 7 3 
9 4 
1 3 7 
1 7 9 
1 3 7 
1 7 7 
1 7 8 
1 3 3 
1 6 5 
1 3 0 
1 0 9 
1 7 4 
1 1 5 
5 4 
1 0 9 
1 3 3 
1 0 9 
8 1 
9 6 
1 0 9 
1 3 3 
6 ? 
1 7 5 
1 0 8 
1 7 6 
1 3 1 
9 4 
1 0 6 
1 2 4 
6 4 
1 0 7 
1 15 
1 1 3 
1 2 9 
12 J 
1 1 6 
1 0 4 







1 3 2 
14 7 
1 8 7 
1 6 5 
1 6 5 
1 2 9 
1 9 6 
5 9 
1 1 2 
1 6 2 
1 4 1 
1 1 3 
1 2 1 
16 i 
1 3 2 
1 4 8 
1 4 1 
1 0 4 
1 2 » 
8 9 
9 4 
1 1 5 
: ¡2 
1 3 1 
1 3 4 
10 1 
1 0 1 
1 4 1 
1 2 3 
1 15 
1 1 2 
1 2 6 
1 4 7 
Deu lsch lan 
1 0 0 0 ECU 
1 6 . 3 4 6 . 5 6 0 
7 . 6 1 5 . 9 2 4 
8 . 7 3 0 . 6 3 6 
5 . 0 6 5 . 3 2 5 
2 . 5 6 5 . 4 4 4 
9 1 7 . 7 6 4 
3 2 2 . 0 8 0 
7 6 0 . 0 3 7 
7 . 5 1 5 . 1 9 6 
3 1 5 . 7 9 5 
1 . 6 7 5 
7 . 9 6 3 
7 . 1 9 4 . 7 6 3 
1 . 1 4 9 . 9 9 7 
1 . 0 0 7 . 0 6 6 
1 4 7 . 9 3 1 
1 1 5 
1 . 7 7 6 . 7 5 9 
1 . 7 9 5 . 8 9 1 
1 . 6 1 1 . 5 9 7 
1 . 5 0 1 . 3 7 9 
9 6 7 . 7 0 8 
9 3 . 7 7 6 
3 8 4 . 9 1 4 
6 . 8 5 3 
1 4 0 . 1 0 0 
4 7 3 . 7 7 9 
1 7 7 . 5 7 3 
8 8 7 . 5 3 ? 
7 4 9 . 5 7 8 
1 3 0 . 1 1 9 
3 3 7 . 4 7 9 
7 . 108 
3 3 0 . 3 8 4 
1 5 5 . 9 8 8 
9 1 . 6 7 5 
7 9 5 . 4 9 0 
7 0 1 . 0 3 8 
1 6 8 . 9 7 4 
1 7 3 . 0 4 9 
I 1 1 . 7 4 4 
5 4 . 9 Θ 0 
3 . 7 7 4 
3 7 . 9 6 5 
5 7 . 5 5 4 
1 6 . 7 4 3 
2 6 . 8 8 4 
7 6 . 5 9 3 
1 4 . 2 9 8 
7 . 2 7 6 
1 7 . 8 7 6 
1 3 . 7 0 3 
1 2 4 . 6 5 2 
8 . 0 6 9 
9 3 5 
1 3 . 2 9 9 
1 8 . 5 3 9 
1 1 . 1 3 5 
2 5 . 0 9 ? 
1 6 . 6 2 8 
8 . 3 5 2 
9 5 5 
1 2 . 7 7 3 
1 5 7 . 9 7 7 
7 3 6 . 5 5 0 
8 5 . 5 30 
3 3 . 7 6 6 
7 7 . 9 6 1 
1 6 . 5 3 5 
1 7 . 0 9 ? 
1 7 . 4 8 9 
7 5 . 7 9 9 
7 . 3 0 ? 
7 6 8 
7 9 8 
4 . 3 9 3 
1 . 1 0 ? 
5 1 . 6 1 3 
7 7 . 7 8 0 
2 2 . 6 7 2 
3 1 . 2 1 7 
7 4 8 . 0 0 5 
3 2 . 4 2 3 
2 5 . 7 8 6 
1 3 8 . 6 7 0 
3 . 776 
7 7 . 4 6 0 
3 3 . 3 2 7 
5 6 . 1 7 2 
1 1 5 . 3 3 2 
7 0 . 7 5 2 
1 4 . 5 0 3 
8 0 . 0 9 1 
1 9 . 9 4 5 
2 . 5 6 ? 
7 . 7 1 4 
1 7 . 0 7 7 
7 . 194 
9 . 0 9 6 
4 0 . 3 1 6 
3 9 . 9 1 9 
1 0 . 7 9 5 
5 . 9 6 9 
6 4 . 744 
7 5 . 6 0 6 
4 1 . 5 3 9 
5 1 . 0 7 5 
3 3 . 1 7 7 
1 1 3 . 7 8 9 
7 4 . 3 1 ? 
4 5 4 . 7 3 8 
1 0 3 . 1 8 1 
7 7 . 9 0 3 
1 1 6 . 9 7 3 
3 0 . 9 4 9 
d 
7 9 " " 78 
1 7 4 
1 3 0 
1 1 9 
1 7 1 
1 2 5 
1 1 8 
1 0 9 
1 7 5 
1 1 6 
1 0 4 
9 9 
8 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 8 
1 0 3 
7 3 5 
1 1 9 
1 3 0 
1 4 0 
1 3 5 
1 3 3 
1 3 9 
1 7 8 
1 1 3 
1 7 9 
1 2 4 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 1 7 
1 2 8 
1 3 0 
1 1 9 
1 ? 3 
8 0 
1 3 1 
1 1 3 
1 7 6 
9 9 
1 7 0 
1 7 1 
1 5 9 
1 1 3 
1 7 7 
1 4 5 
1 6 3 
1 4 9 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 1 
5 7 
1 1 5 
1 6 6 
9 1 
7 7 
1 3 0 
1 7 0 
1 7 1 
6 3 
1 3 9 
1 8 8 
1 4 7 
1 7 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 7 0 
6 7 
9 6 
1 7 1 
1 1 4 
1 7 4 
1 0 6 
5 6 
6 3 
1 7 6 
9 7 
9 7 
1 0 9 
9 5 
1 7 1 
1 1 4 
1 7 6 
1 5 3 
1 8 7 
1 3 0 
1 3 5 
1 3 6 
7 0 0 
5 8 
1 0 7 
1 6 0 
1 3 5 
1 2 ° 
1 18 
14 7 
1 3 0 
1 7 9 
1 1 8 
1 ? 7 
1 7 ? 
1 1 8 
9 5 
1 1 6 
1 ? 9 
1 3 0 
1 7 4 
l i 1 
1 0 3 
1 13 
1 2 2 
14 J 
1 : ! 
1 ? « 
14 ) 
France 
1 000 ECU 
3 . 4 9 0 . 6 8 4 
4 . 4 9 2 . 0 6 0 
3 . 9 9 8 . 6 7 4 
1 . 8 6 9 . 4 9 ? 
6 9 1 . 5 9 3 
4 7 7 . 0 7 9 
4 6 7 . 9 8 7 
7 3 7 . 8 3 4 
1 . 6 7 1 . 0 5 0 
3 7 1 . 4 7 9 
9 8 . 2 6 1 
2 5 . 3 7 6 
1 . 1 2 5 . 4 3 5 
5 0 7 . 9 7 9 
4 7 7 . 8 2 3 
3 0 . 1 5 1 
1 0 6 
6 3 9 . 6 1 1 
4 7 4 . 5 0 1 
1 . 4 7 7 . 0 3 4 
9 7 8 . 9 6 2 
7 9 5 . 9 1 5 
4 3 . 9 9 0 
8 2 . 0 4 7 
1 . 0 1 5 
2 9 . 5 6 6 
7 6 . 6 6 5 
3 6 . 2 0 2 
3 9 7 . 6 4 0 
7 8 . 9 4 8 
7 1 . 5 5 7 
2 4 4 . 6 1 2 
2 . 183 
7 6 . 8 6 5 
8 9 . 8 3 7 
5 2 . 6 0 6 
2 2 7 . 6 6 7 
3 2 . 0 5 1 
7 4 . 4 9 2 
3 3 . 5 0 3 
4 3 . 2 4 6 
4 8 . 5 4 2 
1 8 . 0 5 2 
2 . 7 3 5 
8 2 . 5 2 5 
1 3 8 . 2 5 2 
6 6 . 4 0 4 
1 7 . 5 8 8 
5 5 . 9 6 0 
1 7 . 9 1 7 
3 7 . 9 1 3 
7 8 . 8 0 7 
1 . 3 4 6 
7 3 . 1 3 0 
5 9 . 5 6 0 
7 1 . 0 5 9 
5 . 7 6 9 
1 . 9 4 3 
1 . 1 7 4 
5 . 7 7 4 
5 ? 5 
7 3 . 0 6 ? 
3 9 . 5 1 0 
1 . 1 7 9 
4 4 . 6 9 6 
4 7 8 . 6 6 4 
3 9 . 3 7 3 
3 4 . 1 1 3 
3 . 3 9 8 
1 . 4 9 5 
7 . 3 6 0 
1 7 . 7 4 9 
1 0 . 7 6 4 
7 . 9 1 5 
7 4 . 6 6 7 
7 7 . 6 5 4 
1 . 1 9 4 
7 . 5 5 ? 
3 . 0 0 5 
7 5 . 3 9 ? 
3 . 1 9 9 
6 . 7 0 6 
8 0 . 9 3 6 
8 . 3 0 9 
5 . 7 5 3 
4 6 . 7 9 5 
7 . 189 
3 7 . 1 6 4 
7 4 . 0 8 ? 
7 9 . 1 0 3 
7 7 . 2 6 7 
4 3 . 2 0 9 
7 . 3 2 9 
6 0 . 9 4 3 
1 1 . 9 6 0 
3 . 1 8 4 
4 . 6 3 1 
1 5 . 7 0 2 
9 8 7 
3 . 7 9 3 
2 1 . 2 0 5 
3 6 . 5 0 2 
1 . 6 6 4 
1 . 2 5 6 
I 8 . 6 6 0 
1 9 . 1 4 9 
9 . 9 8 1 
26 . 7 9 1 
1 7 . 7 4 1 
1 8 . 7 6 9 
7 9 . 0 9 7 
1 4 6 . 7 8 9 
1 4 . 9 6 9 
7 7 . 5 3 8 
3 6 . 1 7 3 
5 . 1 71 
79 78 
1 7 ? 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 ? 
1 7 6 
1 7 9 
3 0 
1 3 9 
1 7 3 
1 1 7 
1 1 ? 
1 1 4 
1 7 7 
1 0 1 
1 0 ? 
9 0 
5 1 
1 1 5 
1 7 9 
1 7 9 
1 5 1 
1 7 4 
1 8 6 
1 3 4 
1 0 ? 
1 3 ? 
1 3 9 
1 3 8 
1 7 1 
1 3 0 
1 3 3 
1 7 9 
1 5 7 
1 3 8 
1 3 5 
1 0 6 
9 ? 
1 1 ? 
1 0 5 
11 5 
1 0 8 
1 7 6 
1 4 ? 
1 0 4 
1 7 7 
1 1 6 
1 3 1 
1 6 4 
1 4 9 
17 7 
1 7 7 
1 1 8 
7 3 
1 0 6 
1 4 0 
1 1 3 
9 7 
1 3 4 
1 0 5 
1 0 5 
7 7 
1 1 6 
1 0 8 
1 3 9 
1 5 8 
7 8 
1 0 7 
1 4 1 
4 6 
1 1 1 
1 7 1 
1 1 9 
1 4 0 
1 7 8 
1 1 9 
1 0 8 
9 8 
1 0 ? 
9 8 
1 3 4 
1 5 ? 
1 4 4 
1 7 1 
1 6 6 
1 3 1 
7 1 1 
1 7 6 
1 9 6 
1 3 ? 
1 6 ? 
6 3 
1 3 6 
1 7 ? 
1 9 3 
9 9 
1 3 7 
7 1 ? 
1 1 9 
8 3 
1 4 3 
9 4 
1 3 9 
1 0 9 
1 8 0 
1 2 9 
1 3 3 
1 2 3 
1 7 9 
1 0 3 
8 7 
I ? 1 
1 3 7 
9 8 
1 0 0 
1 7 7 
15 1 
tal a 
1 000 ECU 
3 . 4 5 0 . 8 7 1 
1 . 9 0 1 . 2 2 0 
2 . 1 4 9 . 6 0 1 
9 7 5 . 112 
3 1 2 . 1 1 3 
4 0 4 . 4 9 4 
1 6 3 . 9 3 3 
9 4 . 3 7 2 
8 4 7 . 0 8 7 
7 8 . 2 3 3 
2 . 1 1 9 
1 . 7 3 3 
7 6 4 . 9 9 7 
3 1 7 . 1 4 9 
2 3 1 . 9 4 1 
8 5 . 3 0 3 
1 0 . 2 5 9 
3 9 4 . 7 6 1 
1 3 6 . 0 4 5 
1 1 5 . 4 5 5 
4 5 3 . 0 1 4 
16 7 . 46 1 
7 . 7 0 5 
2 6 . 7 7 9 
2 4 ? 
4 . 6 1 5 
7 7 . 4 8 1 
1 0 . 1 0 0 
1 8 4 . 9 9 3 
5 8 . 3 7 3 
3 1 . 5 0 9 
1 0 5 . 3 6 8 
6 . 5 0 9 
9 8 . 5 5 8 
1 0 5 . 5 5 6 
8 3 . 3 3 3 
7 6 . 0 4 9 
1 5 . 5 5 8 
3 7 . 2 0 1 
2 1 . 0 1 0 
3 0 . 3 4 0 
7 9 . 9 7 9 
1 3 . 9 1 9 
7 . 0 6 5 
1 1 . 5 8 1 
5 6 . 5 4 5 
7 0 . 0 5 ? 
4 1 . 7 0 3 
5 0 . 5 3 ? 
6 . 3 9 0 
1 .858 
7 . 6 6 3 
6 7 4 
7 4 . 5 6 5 
3 . 7 3 7 
7 7 3 
1 .790 
1 .737 
4 . 3 4 4 
1 5 . 7 9 8 
1 .822 
1 .474 
1 .59 3 
1 .125 
2 4 . 6 7 2 
1 4 9 . 0 7 3 
1 4 . 8 6 0 
1 6 . 3 0 3 
1 .725 
2 . 2 5 5 
1 .63 3 
3 . 4 6 3 
7 . 0 0 7 
1 .468 
3 8 1 
9 9 
4 3 9 
2 1 6 
3 . 9 1 7 
7 1.68 3 
7 . 5 8 9 
4 . 3 0 O 
4 3 . 1 7 2 
4 . 6 9 2 
3 . 2 5 ? 
3 5 . 5 5 1 
3 . 4 6 7 
7 4 . 7 7 0 
1 9 . 1 5 7 
4 3 . 7 1 7 
7 7 . 7 7 0 
3 5 . 9 9 6 
9 . 3 5 5 
6 4 . 8 0 4 
9 . 5 7 9 
4 . 3 1 9 
1 .379 
7 . 0 6 3 
1 . 9 1 0 
5 . 1 6 7 
9 . 3 5 6 
6 1 . 1 3 1 
1 .409 
1 .689 
1 1 . 3 4 1 
7 .396 
8 . 9 9 4 
7 .38 8 
5 . 7 0 7 
7 6 . 4 0 6 
7 1 . 0 9 0 
5 1 . 7 7 6 
7 0 . 7 7 2 
1 5 . 6 2 9 
1 5 . 4 3 9 
2 . 9 8 5 
7 9 " ' 
78 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 3 5 
1 3 6 
8 9 
1 3 9 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 4 
1 3 6 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 7 
1 19 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 6 
1 4 9 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 7 
1 4 0 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 1 
1 4 7 
1 2 3 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 7 
1 11 
1 3 2 
8 4 
1 6 3 
1 3 4 
1 0 9 
1 2 6 
1 1 6 
1 2 7 
1 78 
1 0 1 
9 5 
1 4 0 
7 0 
1 8 





1 I B 
1 4 5 
5 6 
3 1 4 
1 0 0 
4 3 
1 6 7 
8 8 
1 1 1 
1 6 5 
7 8 
1 2 9 
1 04 
9 5 
1 5 7 
1 6 4 
2 4 7 
1 0 6 
1 0 3 
8 2 
1 2 0 
7 5 
6 7 
1 4 1 
9 8 
1 0 3 
1 9 9 
1 95 
1 8 2 
1 6 7 
1 0 « 




1 6 6 
1 2 5 
1 2 2 
1 86 
1 3 2 
2 2 6 
1 6 3 
1 2 8 
1 7 1 
1 0 2 
6 9 
1 0 3 
1 37 
1 8 0 
1 3 9 
8 7 
1 39 
2 0 6 
1 2 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 9 1 
1 3 0 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUO 





COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I NE 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGC 





B R E S I L 














EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 









P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' Α Ι - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 76 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 
4 7 6 
4 3 0 
' 484 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
5: PRODUITS C H I M I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 7 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 06 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















SOVIET U N I O N 









T U N I S I A 






N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH AFRICA 





COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 



















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
















1 0 0 0 E C U 
7 . 5 3 0 . 0 0 4 
5 . 0 4 4 . 1 7 7 
7 . 4 8 5 . 8 7 7 
1 . 3 3 8 . 7 0 3 
5 6 7 . 3 5 1 
3 3 4 . 3 ? ? 
7 6 5 . 4 7 6 
1 7 1 . 1 0 4 
8 0 7 . 5 6 3 
1 0 6 . 5 5 6 
7 . 143 
8 . 7 1 5 
6 9 0 . 1 4 9 
3 3 9 . 9 4 0 
7 9 1 . 9 7 6 
4 7 . 9 6 4 
17? 
6 7 0 . 3 1 4 
1 . 0 7 9 . 7 8 ? 
1 . 8 1 7 . 8 9 3 
4 6 6 . 6 7 9 
7 0 5 . 6 5 0 
4 9 . 6 9 3 
1 0 9 . 6 1 6 
3 . 6 5 1 
6 0 . 0 78 
1 3 9 . 5 5 0 
6 9 . 8 7 6 
1 6 1 . 4 4 6 
8 7 . 0 7 5 
4 5 . 7 7 5 
1 6 1 . 6 1 ? 
1 . 6 9 0 
6 5 . 5 0 ? 
6 8 . 0 6 0 
3 7 . 3 6 1 
4 9 . 3 5 1 
6 3 . 0 7 7 
6 4 . 8 6 4 
3 1 . 3 9 9 
3 3 . 3 7 4 
4 1 . 3 4 1 
8 . 7 8 5 
3 . 7 7 9 
1 0 . 1 1 4 
1 5 . 0 3 1 
5 . 1 4 9 
6 . 0 4 9 
7 4 . 4 4 9 
3 . 3 0 5 
7 . 4 0 6 
5 . 8 5 ? 
7 . 0 4 7 
4 3 . 0 5 7 
7 . 7 7 4 
7 9 6 
7 . 4 7 ? 
1 . 6 8 7 
1 . 5 1 1 
1 1 . 1 9 9 
3 . 4 7 7 
1 . 4 7 9 
7 3 5 
3 . 6 4 ? 
4 6 . 9 0 5 
7 4 7 . 5 5 ? 
7 7 . 8 7 4 
1 5 . 0 7 4 
7 . 7 8 1 
8 . 9 9 6 
1 . 5 7 ? 
7 . 0 6 4 
7 . 5 9 0 
1 . 5 3 5 
1 . 1 0 3 
7 3 0 
1 . 8 3 4 
6 . 8 7 5 
5 . 7 1 9 
1 7 . 9 3 3 
7 . 3 1 7 
1 0 . 4 8 4 
8 7 . 4 9 ? 
5 . 5 4 9 
3 . 5 1 4 
7 1 . 0 6 ? 
7 . 6 3 4 
7 . 7 3 4 
1 4 . 1 5 1 
? 8 . 5 β 8 
3 7 . 7 7 5 
1 8 . 3 5 5 
4 . 14? 
7 9 . 5 8 7 
7 . 3 3 ? 
1 . 0 3 3 
1 . 4 3 5 
1 3 . 1 3 8 
? . 14? 
1 . 8 1 ? 
7 7 . 4 7 7 
6 9 . 9 3 6 
1 0 . 8 7 3 
1 . 4 8 1 
2 6 . 3 7 1 
2 2 . 0 1 2 
6 . 2 1 0 
1 7 . 4 8 9 
1 0 . 1 0 3 
3 9 . 6 3 3 
1 3 . 4 0 1 
8 0 . 9 1 4 
1 5 . 3 8 9 
4 1 . 7 9 0 
2 9 . 1 9 9 
1 4 . 0 8 6 
79 " * 
78 




1 2 7 
142 
93 















1 3 6 
171 
118 
1 7 4 
175 
138 
1 3 4 
116 
1 3 0 







1 1 6 
l ? l 





1 3 8 
136 
178 





1 0 0 
1 1 0 
95 








1 4 1 
93 
1 0 1 
1 1 5 
9 1 
1 4 1 
103 
97 














1 9 8 
177 
1 4 6 
7 7 6 
64 
101 
1 3 1 
10? 
1 0 1 
118 
1 7 0 
1 4 5 
184 
7 1 ? 
81 




1 5 1 
174 
1 3 4 
81 
1 4 6 
1 3 0 
130 





1 000 ECU 
4 . 8 4 6 . 0 4 3 
3 . 5 1 1 . 8 3 5 
1 . 3 3 4 . 7 0 8 
6 5 7 . 1 1 3 
7 9 9 . 4 7 6 
1 7 7 . 7 8 8 
1 1 7 . 9 5 8 
7 7 . 3 9 1 
4 6 9 . 7 9 7 
6 7 . 3 6 9 
1 . 3 6 1 
1 . 3 8 6 
3 9 9 . 1 8 1 
7 0 7 . 4 7 8 
1 8 3 . 4 6 5 
7 3 . 9 6 3 
3 7 0 
9 0 9 . 5 9 9 
6 1 3 . 5 5 3 
1 . 1 8 7 . 7 7 1 
3 1 4 . 7 6 3 
3 9 5 . 3 6 9 
3 1 . 7 6 3 
6 0 . 0 6 7 
1 . 1 5 0 
3 1 . 8 4 6 
7 5 . 7 8 7 
7 8 . 0 6 1 
9 3 . 7 8 3 
4 7 . 1 3 3 
7 7 . 7 1 6 
7 0 . 8 9 0 
9 4 0 
3 3 . 3 4 6 
4 7 . 5 7 7 
1 9 . 4 7 9 
7 9 . 0 9 7 
7 0 . 6 3 9 
3 7 . 6 7 1 
1 5 . 5 7 9 
1 3 . 4 6 ? 
1 5 . 7 6 6 
6 . 0 9 8 
7 6 0 
1 1 . 1 7 8 
1 8 . 4 8 9 
3 . 4 3 7 
7 . 770 
9 . 6 9 6 
1 . 3 9 9 
3 . 0 8 5 
3 . 4 0 8 
6 5 0 
7 1 . 8 4 9 
7 . 1 8 0 
1 3 4 
1 1 . 4 0 3 
1 . 6 8 ? 
4 1 0 
6 . 0 9 0 
1 . 4 5 0 
9 6 3 
3 9 1 
1 . 1 9 9 
3 4 . 3 5 3 
9 0 . 4 7 9 
7 7 . 5 2 9 
6 . 4 2 2 
1 . 0 9 8 
1 . 5 9 7 
1 . 0 9 7 
1 . 5 7 4 
5 7 0 
5 7 1 
7 7 5 
168 
6 1 4 
2 5 5 
4 . 6 2 7 
9 . 3 6 7 
8 5 1 
1 . 8 5 5 
1 8 . 5 7 ? 
6 . 5 4 5 
1 . 6 3 4 
7 0 . 4 8 ? 
7 . 1 6 6 
7 . 7 7 ? 
9 . 4 5 8 
7 7 . 8 5 2 
7 5 . 6 2 0 
1 5 . 4 4 4 
4 . 5 0 9 
2 5 . 1 4 4 
3 . 4 5 5 
3 6 1 
4 4 6 
3 . 5 6 7 
2 6 5 
1 . 4 3 2 
7 . 1 8 3 
1 4 . 8 6 2 
7 3 6 
8 9 7 
2 0 . 2 8 8 
8 . 2 3 5 
8 . 7 7 5 
1 2 . 3 7 6 
8 . 0 9 6 
2 3 . 0 7 2 
2 7 . 7 9 9 
2 2 . 6 7 7 
2 7 . 6 1 5 
1 0 . 5 6 9 
1 1 . 9 5 6 
3 . 4 0 5 
79. 
78 












1 1 6 
113 





1 1 1 
1 3 9 






1 0 0 
117 
116 
1 1 4 
113 
1 7 4 
117 
132 
1 0 1 











1 1 9 



































1 5 3 
69 
165 






3 4 4 
2 3 1 













2 1 8 
82 
6 2 







1 000 ECU 
7 . 5 9 5 . 9 5 3 
3 . 4 7 7 . 0 5 3 
4 . 1 1 8 . 9 0 0 
2 . 1 5 3 . 6 7 0 
6 9 4 . 8 5 0 
2 5 1 . 8 9 0 
6 2 1 . 7 7 9 
5 8 5 . 1 5 1 
1 . 5 9 7 . 2 4 2 
3 6 6 . 8 3 0 
399 
2 1 . 9 4 8 
1 . 2 0 8 . 0 6 5 
3 6 7 . 9 9 0 
3 2 1 . 2 2 2 
4 6 . 7 68 
5 9 6 . 0 8 6 
5 9 6 . 6 7 0 
8 4 3 . 8 3 9 
6 0 0 . 6 0 0 
2 6 8 . 3 3 2 
4 4 2 . 2 0 7 
1 2 9 . 1 1 9 
7 . 0 1 0 
1 0 0 . 9 5 4 
2 1 6 . 3 9 9 
8 1 . 6 3 3 
1 7 7 . 6 3 3 
4 9 . 4 8 2 
6 1 . 7 3 9 
1 1 0 . 2 9 7 
1 1 . 9 0 9 
4 1 . 5 2 1 
5 0 . 7 6 8 
3 4 . 3 3 2 
1 7 0 . 6 6 9 
1 1 . 6 9 6 
5 8 . 9 7 3 
2 9 . 6 4 3 
2 5 . 3 7 8 
1 3 . 3 4 2 
1 1 . 5 1 0 
6 . 8 8 5 
7 . 1 7 1 
9 . 8 7 4 
2 . 4 0 5 
4 1 . 2 1 4 
5 4 . 7 0 9 
1 3 . 9 9 3 
1 . 2 3 4 
4 . 1 1 5 
1 4 . 9 3 6 
1 9 0 . 3 5 3 
2 . 0 9 2 
3 2 1 
2 . 9 6 5 
4 . 3 2 7 
4 . 1 9 9 
2 3 . 2 1 6 
1 4 . 9 4 3 
187 
1 9 5 
1 4 . 2 8 6 
1 8 7 . 7 3 3 
5 0 1 . 5 5 3 
1 2 0 . 2 2 6 
1 9 . 6 8 6 
4 . 2 6 8 
3 . 6 6 9 
3 . 0 8 4 
7 . 7 0 4 
1 7 . 2 8 6 
3 . 1 8 0 
32 
28 
1 9 . 5 6 5 
6 . 4 4 0 
1 3 . 1 7 2 
2 7 . 1 1 2 
7 . 302 
6 . 7 8 2 
4 7 . 7 9 8 
1 1 . 3 0 7 
5 . 8 4 9 
3 1 . 5 7 5 
1 4 . 8 3 8 
2 0 . 0 1 2 
1 8 . 0 4 7 
2 6 . 4 8 1 
6 0 . 8 1 6 
3 6 . 5 2 1 
1 3 . 5 7 3 
1 2 3 . 7 6 1 
3 6 . 7 1 6 
1 6 . 2 5 5 
1 2 . 5 1 1 
6 0 . 2 7 1 
1 1 . 3 4 7 
1 1 . 5 1 8 
2 7 . 7 7 0 
3 5 . 0 9 9 
1 1 . 7 2 7 
8 . 3 9 4 
3 3 . 3 8 1 
2 4 . 4 5 9 
4 4 . 9 7 9 
6 3 . 2 2 3 
2 1 . 5 6 4 
2 9 . 2 7 3 
1 8 . 0 4 9 
1 4 2 . 2 7 6 
2 7 . 4 7 4 
7 6 . 6 1 9 
1 8 5 . 3 6 0 







































1 1 7 
139 















































































1 000 ECU 
6 7 4 . 6 4 6 
4 5 7 . 9 2 6 
2 2 1 . 7 2 0 
1 4 6 . 6 6 5 
2 1 . 0 0 8 
3 1 . 6 3 3 
6 0 . 3 6 4 
3 5 . 6 6 0 
6 7 . 8 7 5 
9 . 8 3 1 
3 
718 
5 7 . 3 1 3 
4 . 2 0 0 
3 . 9 7 1 
229 
9 7 5 
6 3 . 1 5 4 
8 6 . 4 0 4 
4 6 . 5 3 3 
4 7 . 7 3 7 
1 6 . 4 3 3 
1 8 5 . 8 5 1 
4 . 8 1 4 
103 
1 . 2 9 0 
6 . 6 0 7 
1 . 8 1 3 
3 . 9 5 6 
4 . 195 
2 . 8 3 9 
2 4 . 5 7 8 
2 5 4 
2 . 1 8 3 
4 . 4 4 6 
159 
1 . 3 8 0 
21 













2 0 4 





6 2 6 
6 72 
8 
3 . 5 9 5 
5 . 5 0 3 
3 5 . 4 4 1 
2 4 . 9 2 3 
7 . 5 5 6 
331 
32 





1 . 3 5 7 
3 . 2 5 2 
8 2 4 
1 . 5 6 4 
4 . 1 0 8 
181 
84 
6 . 9 2 2 
311 
1 . 1 1 8 
4 7 0 
1 . 2 3 7 








2 3 9 
1 . 0 7 0 
2 . 0 9 9 
748 
1 . 6 5 7 
419 
582 
9 1 9 
439 
1 . 4 8 4 
2 . 3 0 9 
150 
1 . 2 1 2 
1 6 . 8 9 9 
823 
6 9 4 
1 2 . 7 6 7 










































2 7 6 
142 







3 6 9 


























7 5 5 







5 5 0 





7 7 5 


















1 0 0 0 ECU 
7 8 4 . 4 7 6 
2 7 8 . 1 0 5 
5 0 6 . 3 7 1 
3 7 5 . 7 3 1 
2 3 8 . 8 0 0 
4 3 . 3 1 6 
5 6 . 8 3 6 
3 6 . 7 7 9 
1 0 6 . 4 7 4 
1 3 . 1 9 2 
6 . 2 6 4 
9 2 9 
3 6 . 0 8 9 
2 3 . 9 0 3 
2 1 . 4 6 5 
2 . 4 3 8 
2 6 0 
3 6 . 6 8 4 
1 2 . 4 5 5 
3 5 . 4 4 8 
9 1 . 9 4 9 
2 4 . 8 5 8 
6 9 . 4 9 7 
7 . 2 1 4 
6 . 7 6 2 
5 7 . 9 5 9 
1 0 8 . 9 1 6 
2 7 . 9 7 6 
2 1 . 5 0 0 
1 1 . 0 6 5 
4 . 6 2 2 
1 7 . 5 1 3 
5 5 4 
9 . 3 6 0 
9 . 8 4 2 
1 . 5 5 9 
1 . 4 5 2 
4 . 2 3 1 
6 . 5 5 3 
2 . 2 0 2 
2 . 7 5 5 
3 . 3 8 3 
8 1 3 
102 
4 4 4 
1 . 6 2 1 
2 7 0 
5 6 2 
3 . 4 4 0 
8 2 6 
14 
4 1 4 
5 7 1 
4 . 3 5 3 
2 2 5 
11 
183 
2 3 4 
2 6 5 
2 . 4 1 3 




5 . 1 6 6 
5 0 . B 3 2 
6 . 0 0 4 
1 . 8 8 8 
1 . 0 5 2 
1 . 2 6 7 
6 6 9 
7 2 1 





5 8 8 
1 . 5 5 8 
5 . 3 3 6 
3 3 1 
1 . 2 9 2 
3 . 0 0 1 
2 . 4 9 4 
5 2 8 
4 . 4 6 0 
761 
1 . 0 3 8 
1 . 8 5 9 
5 . 0 0 ? 
7 . 4 4 4 
3 . 7 7 1 
1 . 1 0 4 
3 . 6 3 4 
1 . 6 3 5 
400 
131 
1 . 7 8 2 
345 
1 . 1 2 2 
5 3 5 
4 . 4 7 9 
272 
32 7 
1 . 9 7 0 
2 . 3 6 4 
8 8 4 
4 . 5 1 2 
1 . 3 5 1 
1 . 4 0 4 
3 . 6 9 3 
2 4 . 1 9 6 
3 . 4 9 0 
3 . 4 6 1 
5 . 7 7 3 
1 . 6 4 4 
7 9 " " 
78 
116 
1 2 0 
113 
1 1 6 
114 
112 
1 1 5 
1 4 7 












1 2 6 
1 1 7 
122 
1 0 4 
114 
1 0 5 




1 1 6 
1 1 4 
2 2 6 
1 1 4 
103 
1 1 1 
3 0 8 




1 6 9 
9 2 
132 
1 0 0 
2 6 7 
9 8 
6 2 
1 0 4 
6 6 
4 1 
1 0 0 
63 
76 
1 0 8 
8 5 
70 
1 1 1 
7 0 
2 3 7 
158 
58 
4 0 0 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 7 
103 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 4 
9 7 
1 6 5 
86 
151 
1 0 6 
4 0 
1 2 0 
8 9 
4 7 
1 7 5 
9 5 
142 
1 2 3 
1 0 1 
1 3 0 
1 7 1 
1 1 9 
1 2 6 
138 





1 5 2 
2 0 7 
102 




1 3 5 
14 
87 
1 6 9 
1 0 6 
1 3 0 
1 1 1 
8 7 
1 0 0 
9 2 
1 6 4 
1 4 3 
104 
1 2 4 
1 2 7 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 








R E P . O O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 




















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 









P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N D E C J A N . D E C . 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
42 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
48 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
68 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 5 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
CHINERY A N D TRANSPOI 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP I 54 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 





























T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
M A U R I T A N I A 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 






H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
N E T H E R L . A N T I L L E S COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 














U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
NEPAL 
BURMA 












A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
F I J I 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
IT EQUIPMENT 
9 7 . 1 3 3 . 1 2 0 
6 3 . 3 5 0 . 7 7 0 
3 3 . 7 8 2 . 3 5 0 
2 9 . 6 4 3 . 3 9 1 
8 . 3 8 0 . 0 2 8 
2 . 4 2 8 . 5 5 4 
1 2 . 6 1 7 . 0 9 5 
6 . 4 1 8 . 2 1 4 
2 . 7 1 2 . 2 8 9 
7 8 . 7 2 5 
2 . 3 0 4 
1 9 . 0 7 5 
2 . 6 1 1 . 6 8 5 
1 . 0 6 0 . 1 0 0 
1 . 0 4 7 . 1 0 8 
1 2 . 9 9 2 
1 6 6 . 0 6 8 
1 2 . 4 1 9 . 7 3 7 
6 . 8 4 6 . 9 3 4 
4 . 7 9 3 . 3 8 9 
2 3 . 7 5 4 . 0 6 8 
7 . 0 4 3 . 0 1 0 
7 . 3 5 4 . 3 5 2 
6 4 4 . 5 7 7 
9 9 2 . 7 0 3 
2 . 3 3 6 
7 . 4 4 3 
4 0 0 . 8 0 1 
3 . 1 9 1 . 6 2 4 
2 7 8 . 6 9 2 
2 . 8 2 1 . 5 1 0 
1 . 4 7 2 . 2 7 0 
2 1 2 . 2 9 6 
1 . 9 6 6 . 3 3 3 
1 . 5 2 8 
7 . 3 0 5 
7 7 . 0 0 9 
3 7 7 . 3 8 ? 
4 4 . 9 3 6 
1 1 . 4 5 7 
7 1 8 . 9 5 5 
1 7 5 . 6 8 4 
7 9 1 . 0 7 7 
1 8 0 . 7 7 3 
1 7 9 . 3 6 1 
7 3 . 0 7 0 
7 8 . 0 7 1 
7 . ? 2 5 
1 9 . 6 8 9 
9 . 0 8 6 
7 4 . 7 9 5 
6 . 3 74 
3 1 . 779 
7 . 0 3 3 
1 . 3 2 3 
3 3 . 0 9 1 
3 . 1 2 9 
1 . 5 8 8 
8 . 6 2 4 
1 . 3 4 5 
1 . 5 1 2 
6 . 2 0 6 
9 5 3 
1 . 4 9 7 
4 . 4 8 0 
9 9 3 
1 . 4 4 1 
3 7 . 8 96 
1 2 . 7 5 6 . 0 9 1 
3 6 1 . 0 0 4 
1 . 4 7 4 
9 7 . 1 0 ? 
4 . 1 7 5 
7 8 . 5 8 3 
1 . 5 7 3 
7 . 0 7 1 
1 . 9 8 ? 
1 4 . 6 8 0 
? . ? 6 8 
3 . 9 8 2 
3 . 6 4 5 
2 3 3 . 4 0 8 
1 . 4 3 0 
3 1 . 4 6 0 
3 7 . 7 3 3 
6 . 5 2 7 
3 . 1 1 6 
3 . 9 5 1 
1 0 . 9 8 2 
6 1 . 5 8 9 
1 0 . 6 2 7 
2 0 5 . 5 4 6 
6 . 0 3 4 
7 . 5 3 4 
8 . 0 6 3 
1 4 . 4 1 6 
1 9 . 6 3 3 
3 . 718 
2 . 9 0 3 
4 3 . 7 6 3 
1 . 1 9 9 
1 . 1 2 7 
5 . 2 3 7 
5 . 6 1 7 
1 1 3 . 7 4 0 
3 9 9 . 2 2 3 
4 5 . 1 3 6 
1 1 . 9 1 1 
8 6 6 
2 4 1 . 6 8 2 
6 . 3 2 7 . 0 0 8 
4 0 9 . 3 9 2 
3 8 3 . 9 1 3 
1 . 5 9 7 
4 1 . 0 6 1 
1 2 . 2 2 9 
1 . 0 1 5 
Indices 
79 / ■78 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 2 
1 2 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 4 
1 0 1 
1 4 6 
1 7 0 
1 3 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 2 6 
2 30 
1 1 9 
1 1 1 
t u 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 1 
1 4 3 
l i e 
1 3 2 
1 1 0 
3 5 
1 1 5 
1 4 4 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 6 
2 08 
2 7 7 
1 5 3 
1 0 4 
1 33 
1 3 3 
1 2 6 
1 0 1 
7 9 
1 1 6 
1 2 7 
9 7 
1 2 1 
6 1 3 
1 2 9 
1 4 9 
1 5 2 
1 2 6 
3 6 1 
1 4 6 
6 7 5 
1 1 1 





1 8 6 




8 9 0 
9 8 
1 2 0 
1 2 8 
1 3 4 
1 2 3 
7 0 
4 6 ? 
1 3 4 
1 3 9 
9 5 
4 8 5 
4 1 
7 9 
1 3 8 




7 6 7 
5 ? 
1 1 0 
6 ? 
1 3 0 
1 5 ? 
7 2 0 
4 3 
7 5 
1 9 8 
1 1 ? 
6 4 
6 ? 0 
7 7 
8 4 
7 5 7 
7 7 
7 3 ? 
9 7 
1 3 5 
1 4 8 
1 1 8 
1 1 9 
3 3 8 
1 3 4 
1 1 3 
1 5 4 
1 4 1 
3 7 5 
1 0 3 
l i b 
3 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
7 7 . 0 5 0 . 5 6 8 
7 0 . 4 8 ? . 1 6 ? 
6 . 0 8 7 . 6 1 4 
7 . 0 1 6 . 6 7 8 
8 . 0 5 6 . 1 1 4 
4 . 3 7 6 . 7 7 6 
1 . 8 3 5 . 4 0 ? 
5 0 . 5 5 5 
1 . 0 8 3 
1 5 . 8 5 0 
1 . 7 6 7 . 9 1 4 
7 6 7 . 9 3 0 
7 6 3 . 3 8 9 
4 . 0 4 1 
1 6 5 . 7 8 5 
9 . 8 0 1 . 7 8 1 
5 . 7 7 0 . 8 3 0 
3 . 6 4 7 . 5 8 6 
1 7 . 1 3 9 . 7 7 8 
5 . 4 6 3 . 8 4 8 
6 . 0 1 4 . 7 6 0 
7 7 7 . 4 9 3 
6 8 8 . 7 4 1 
1 . 4 8 ? 
1 5 
1 9 9 . 1 3 5 
1 . 8 4 8 . 3 7 6 
1 5 7 . 7 4 7 
7 . 3 8 5 . 9 7 6 
1 . 3 1 5 . 9 3 9 
1 7 3 . 9 5 9 
1 . 6 1 6 . 1 4 8 
1 . 5 1 6 
1 . 5 0 8 
9 . 9 3 6 
3 4 5 . 7 8 4 
3 3 . 9 5 1 
7 . 6 5 9 
1 5 4 . 1 5 7 
9 7 . 2 2 5 
2 0 3 . 9 5 7 
1 2 4 . 7 3 7 
1 0 9 . 0 5 9 
5 6 . 8 2 5 
2 2 . 6 7 7 
1 5 7 
1 9 . 0 9 7 
7 . 1 6 7 
2 2 . 9 2 7 
4 . 4 9 0 
6 . 9 4 0 
3 8 3 
1 6 
3 2 . 9 0 3 
7 . 9 1 3 
4 5 9 
7 . 4 7 7 
9 7 ? 
1 . 1 9 8 
3 . 7 7 5 
3 9 3 
4 5 1 
6 6 7 
1 3 0 
1 0 
1 5 . 3 9 7 
7 . 8 7 3 . 5 5 6 
1 8 7 . 5 5 8 
1 3 5 
8 7 . 1 5 9 
7 . 7 5 8 
7 7 . 1 9 0 
8 0 9 
4 7 0 
3 2 
1 4 . 5 9 6 
2 . 1 0 1 
2 . 3 9 2 
3 1 4 
1 8 2 . 3 7 4 
1 . 0 6 4 
2 1 . 1 8 2 
1 . 2 6 0 
4 . 9 4 8 
2 . 7 1 6 
3 . 0 5 1 
6 . 4 7 4 
3 8 . 1 8 2 
3 . 4 8 5 
1 9 . 0 4 5 
3 . 6 8 3 
2 . 8 0 0 
4 3 9 
6 . 5 4 0 
1 . 7 2 6 
5 6 3 
1 . 3 3 7 
2 9 . 0 2 2 
8 3 1 
8 
3 . 2 0 9 
3 . 1 5 1 
7 9 . 3 6 2 
3 2 6 . 0 4 3 
3 1 . 6 8 6 
3 . 1 9 8 
6 7 4 
1 8 7 . 7 1 9 
4 . 2 9 3 . 7 0 4 
3 1 2 . 0 2 9 
2 5 6 . 0 0 6 
1 . 3 6 7 
1 4 . 4 4 1 





1 1 5 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 1 
1 3 0 
1 2 3 
4 9 8 
1 3 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 4 7 
2 3 0 
1 1 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 2 
1 3 7 
1 1 5 
2 1 7 
5 0 0 
9 4 
U O 
1 3 8 
U O 
1 1 7 
1 1 7 
1 ? 5 
7 1 1 
6 4 ? 
1 0 5 
1 0 4 
1 3 0 
1 1 ? 
1 7 5 
9 6 
7 9 
1 1 7 
1 7 7 
9 3 
1 7 5 
4 7 
1 3 6 
1 3 0 
1 6 1 
1 3 ? 
1 6 4 
8 4 
5 9 
1 7 4 
7 9 ? 
7 4 
7 0 4 
5 6 
9 Θ 
7 7 3 
1 9 ? 
1 3 5 
1 0 8 
1 4 8 
? 0 
1 5 ? 
1 7 0 
1 3 ? 
1 4 5 
1 7 3 
6 8 
4 6 0 
1 7 6 
1 7 5 
4 5 7 
5 7 9 
4 5 
1 1 3 
4 7 
9 6 
1 6 1 
5 8 
7 0 
3 1 3 
5 5 
1 7 7 
5 7 
1 0 7 
9 6 
1 4 4 
1 1 9 
5 1 
5 6 
3 4 0 
6 7 
9 5 6 
5 4 
7 3 
4 9 ? 
? 
3 5 0 
7 4 
1 3 8 
1 4 4 
1 7 9 
1 2 5 
3 8 5 
1 3 0 
1 1 3 
1 5 1 
1 3 4 
9 7 3 
8 0 
1 2 3 
i m p o r t 
Deu tsch lan 
1 0 0 0 ECU 
7 7 . 4 5 5 . 1 7 7 
1 3 . 4 7 6 . 7 6 3 
9 . 0 7 8 . 9 1 4 
7 . 9 5 7 . 3 9 8 
7 . 9 7 3 . 4 3 5 
5 0 6 . 0 9 ? 
7 . 6 7 7 . 4 5 8 
1 . 8 4 6 . 4 0 8 
6 0 6 . 6 9 ? 
8 . 7 0 1 
3 0 
1 7 1 
3 0 0 . 7 9 0 
7 6 7 . 8 7 4 
7 6 7 . 3 7 9 
4 4 5 
? 
4 . 6 4 8 . 9 8 5 
7 . 5 6 1 . 4 4 8 
1 . 6 7 7 . 7 6 9 
7 . 1 3 7 . 3 9 3 
1 . 9 1 4 . 7 5 1 
1 5 6 . 1 0 5 
3 3 9 . 3 1 7 
9 5 
7 0 . 1 4 9 
5 4 4 . 8 8 5 
6 9 . 5 0 9 
1 . 7 5 4 . 8 6 6 
8 9 8 . 5 1 7 
8 5 . 4 1 4 
3 1 4 . 7 8 3 
9 1 6 
4 . 5 6 8 
1 6 3 . 0 1 6 
1 9 . 9 6 1 
5 . 3 5 3 
3 8 . 1 4 6 
7 1 . 1 2 3 
5 3 . 2 8 7 
7 3 . 9 5 4 
1 6 . 8 4 8 
9 . 0 1 9 
9 6 
4 1 8 
1 . 3 4 5 
6 . 6 9 6 
1 0 4 
5 . 7 4 9 
1 5 7 
1 
4 . 7 5 4 
1 5 1 
1 6 
1 . 1 3 4 
1 7 
3 4 2 
4 9 
3 7 9 
2 7 8 
3 1 3 
9 2 
1 0 
9 . 7 5 8 
2 . 6 1 6 . 7 1 6 
6 0 . 7 4 2 
3 0 
7 5 . 4 2 4 
1 . 9 0 6 
4 0 3 
3 6 4 
1 0 0 
4 0 
7 
1 8 5 
1 7 5 
8 0 . 4 5 6 
9 5 9 
1 . 9 8 1 
2 4 3 
8 7 6 
1 . 1 7 1 
2 . 1 3 1 
5 . 4 2 0 
1 2 . 8 0 7 
1 . 2 2 3 
9 . 8 5 5 
1 . 4 9 7 
8 3 8 
1 1 7 
2 8 6 
1 . 6 3 3 
4 4 
5 2 9 
1 3 . 9 1 0 
8 3 1 
1 . 2 5 7 
6 9 
5 7 . 0 1 8 
1 5 0 . 6 4 4 
1 9 . 5 8 9 
4 2 3 
4 
7 8 . 2 2 9 
1 . 8 3 4 . 3 0 6 
1 3 3 . 2 2 1 
1 2 7 . 0 5 9 
4 . 1 3 3 
2 1 1 
d 
79 78 
1 1 4 
1 1 5 




1 1 1 
1 1 1 









1 7 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 3 
1 ? 5 
1 3 6 
1 1 5 
1 3 0 
1 7 4 
1 1 5 
1 7 9 
1 1 3 
1 7 4 
1 0 9 
1 0 4 
7 5 6 
U O 
1 7 4 
1 3 5 
1 3 0 
1 7 9 
6 3 
1 7 6 
1 3 ? 
9 1 
1 7 6 
4 9 
7 7 
5 4 5 
1 9 0 
5 





2 7 4 
5 5 
3 3 2 
3 0 6 
2 0 4 
1 3 7 
7 6 
6 5 7 
2 0 
1 9 4 
1 1 1 
1 3 0 
6 4 








1 7 7 
1 0 0 
1 9 2 
1 2 7 
2 7 
1 2 0 
1 0 8 
1 3 8 
1 0 4 
1 1 4 
U O 
1 1 8 





1 5 2 
3 1 
9 4 
4 9 2 
2 8 9 
1 2 
1 6 6 
1 4 7 
1 2 9 
8 7 
1 3 
1 1 8 
1 1 1 
1 4 1 
1 3 1 
1 3 9 
6 3 
France 
1 0 0 0 ECU 
1 7 . 5 0 3 . 5 β 6 
1 1 . 3 6 1 . 5 1 1 
6 . 1 4 2 . 0 7 5 
5 . 5 0 0 . 5 7 6 
1 . 0 3 3 . 4 = 3 
9 4 3 . 1 4 7 
7 . 5 7 4 . 0 9 3 
9 4 9 . 8 3 8 
3 0 0 . 6 7 3 
1 6 . 7 7 7 
7 9 0 
? 5 l 
7 8 3 . 4 0 5 
1 9 3 . 6 7 5 
1 9 7 . 0 7 6 
1 . 6 4 9 
1 4 7 . 1 4 9 
1 . 7 6 9 . 7 8 5 
6 8 0 . 7 0 6 
6 . 4 4 1 . 4 5 7 
7 . 3 7 Θ . 2 0 4 
1 . 4 7 0 . 1 7 5 
4 8 . 3 7 8 
1 2 3 . 3 0 6 
6 3 8 
7 
3 4 . 7 8 4 
4 3 4 . 1 8 7 
1 9 . 6 0 5 
4 5 3 . 3 0 9 
1 1 5 . 0 6 7 
2 5 . 6 5 3 
8 4 4 . 2 1 7 
4 2 3 
1 . 0 3 8 
1 . 5 8 8 
9 2 . 5 3 8 
3 . 0 1 2 
3 0 4 
4 2 . 6 5 5 
3 9 . 7 6 3 
5 1 . 4 9 4 
1 9 . 6 7 2 
1 4 . 1 6 4 
2 1 . 7 1 5 
2 . 5 5 3 
1 
9 . 7 7 2 
4 0 5 




1 3 . 2 1 9 
1 . 1 8 0 
2 5 3 
6 6 
5 6 4 
2 2 
? 
1 9 0 
1 . 4 4 0 
2 . 4 7 6 . 9 8 5 
4 7 . 1 1 3 
4 
8 . 9 2 1 
4 2 
4 . 2 7 3 
6 3 
2 6 3 
1 1 
7 2 
1 . 9 8 5 
1 7 
7 7 
1 1 . 1 6 1 
1 
3 . 5 1 ? 
7 4 
1 . 9 0 ? 
3 4 
3 3 
1 3 5 
1 1 . 6 6 6 




3 7 1 
3 1 
7 . 1 3 B 
1 5 8 
7 8 6 
1 0 . 7 0 3 
7 5 . 5 9 3 
3 . 0 3 0 
1 . 5 3 4 
1 0 5 
3 8 . 3 3 8 
9 4 4 . 7 6 8 
4 9 . 4 0 6 
3 7 . 3 0 3 
1 . 3 6 7 
3 . 7 7 7 
3 5 3 
7 9 * " 
78 
1 1 7 
11 6 
1 7 0 
1 7 0 
1 0 ? 
1 7 ? 
1 3 0 
1 1 6 
1 3 3 
77 5 
70 1 
1 5 ? 
1 3 ? 
8 6 
8 6 
7 0 ? 
75 3 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 8 
1 7 7 
1 4 7 
1 1 3 
N S 
7 0 0 
4 4 
1 1 4 
1 6 ? 
9 9 
9 7 
7 0 0 
1 7 ? 
1 6 3 
N S 
8 6 
1 2 4 
3 1 5 
17 1 




1 1 4 
1 0 9 
9 3 
1 0 0 
1 1 8 
1 0 1 








3 1 4 
1 0 0 
1 6 2 
1 2 1 
1 3 0 
1 1 1 
4 0 0 
1 2 3 
5 8 
1 9 4 
1 8 0 
1 6 3 
36 7 






1 3 5 
1 2 
N S 
5 6 7 
6 1 
9 3 
1 4 5 
2 9 6 





7 3 6 
N S 
9 7 
1 5 4 
1 3 4 
1 9 4 
3 9 9 
1 1 3 
11 6 
7 3 1 
1 6 1 
3 8 7 
1 5 5 
7 3 ? 
taha 
1 0 0 0 ECU 
1 0 . 3 4 9 . 4 7 ? 
7 . 5 5 5 . 3 3 9 
7 . 7 9 4 . 0 8 3 
7 . 3 1 7 . 9 9 9 
7 1 3 . 35β 
3 9 7 . 3 4 9 
9 0 7 . 3 7 6 
7 9 4 . 9 6 6 
3 0 1 . 1 5 4 
7 .86 3 
1 9 0 
7 9 6 
7 9 7 . 3 0 5 
1 7 6 . 7 9 ? 
1 7 5 . 0 9 9 
1 . 1 9 3 
3 . 6 4 1 
7 . 1 3 7 . 7 1 0 
4 9 0 . 8 9 5 
3 7 0 . 5 ? β 
3 . 6 7 7 . 2 9 0 
8 1 6 . 4 2 2 
2 5 . 1 7 1 
4 7 . 8 2 3 
8 1 
5 
2 5 . 9 7 2 
2 1 5 . 8 2 4 
1 4 . 9 1 8 
2 9 0 . 6 3 8 
1 1 4 . 9 5 8 
5 0 . 9 6 7 
3 2 6 . 9 8 2 
1 7 0 
4 4 6 
2 . 6 0 0 
6 0 . 8 2 9 
4 . 5 9 0 
1 .566 
2 3 . 4 8 5 
1 9 . 6 7 0 
6 4 . 4 8 0 
2 8 . 5 4 6 
1 4 . 0 5 3 
1 5 . 4 0 9 
9 . 3 3 3 
2 6 
3 . 8 8 4 
8 4 0 
2 . 0 4 4 
4 . 1 6 8 
7 5 6 
1 0 1 
1 3 
3 . 7 9 5 
6 5 6 
2 2 






1 1 2 
6 
1 . 4 6 4 
8 9 2 . 3 7 1 
2 4 . 9 5 5 
4 3 
9 6 6 
5 1 5 
2 . 0 6 7 
2 5 8 





6 8 . 8 6 2 
4 5 
1 3 . 6 2 7 
9 4 3 
1 .339 
2 8 2 
5 7 
54 3 
4 . 6 6 2 
6 1 
2 . 1 2 1 
3 2 3 
1 0 3 





1 0 . 9 1 3 
38 5 
7 7 5 
6 . 3 8 3 
4 4 . 0 2 0 
2 . 0 1 1 
89 3 
2 5 0 
2 9 . 6 6 2 
2 9 0 . 8 5 7 
4 9 . 9 3 7 
3 5 . 4 8 4 
2 . 4 0 7 




1 2 1 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 4 
9 7 
1 4 6 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 8 
1 5 2 
6 0 
4 3 0 
1 2 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 3 5 
3 1 7 
1 2 0 
1 3 0 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 3 
1 7 8 
1 2 9 
N S 
1 4 2 
7 ? 
1 0 3 
1 1 4 
1 1 6 
1 0 9 
7 0? 
1 8 9 
7 9 9 




1 0 8 
1 ? 1 
1 3 6 
1 7 5 
1 3 4 
8 3 
1 4 ? 
3 ? 
7 3 0 
1 7 1 
1 0 6 
3 7 4 
1 0 1 
5 6 1 
1 0 8 
1 7 3 
N S 
3 e 
8 5 ? 
7 4 
1 1 3 




1 5 0 
1 1 6 
1 3 5 
9 6 
7 0 7 
8 7 
4 7 
3 4 4 
1 1 4 
9 0 0 
7 2 
1 5 8 
1 8 
1 4 2 
1 2 2 
4 5 
1 4 6 
N S 
5 8 8 
4 5 
1 2 
1 0 9 
1 9 8 




1 8 3 
2 
1 8 9 
5 5 
5 9 2 
1 7 9 
1 6 4 
1 35 
1 0 0 
1 1 9 
2 1 9 
1 7 7 
1 7 ? 
1 9 6 
1 5 9 
7 1 
7 1 3 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 


























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 






R E P . A F R I Q U E OU SUO 






HAI T I 
LA BAR8A0E 
INOES OCCIDENTALES 


















EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORO 
P A K I S T A N 
INDE 
NEPAL 





P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0S 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
2 2 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
β 1 5 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
075 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0? 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 76 
48 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
52Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 2 4 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E J R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 






H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 







































F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
TRANSPORT 
1 0 . 9 9 3 . 3 8 9 
7 . 8 9 2 . 6 9 6 
3 . 1 0 0 . 6 9 3 
2 . 7 0 7 . 9 6 3 
8 2 0 . 6 6 4 
1 0 0 . 1 8 3 
1 . 1 0 7 . 3 6 4 
6 7 9 . 7 5 2 
3 2 4 . 4 9 4 
2 . 0 5 7 
6 2 
1 4 . 5 4 7 
3 0 7 . 8 2 8 
6 8 . 2 3 5 
6 7 . 8 0 4 
4 3 1 
3 
1 . 1 1 9 . 7 2 2 
1 . 4 4 8 . 7 0 2 
3 . 7 3 9 . 0 7 3 
4 9 8 . 5 6 7 
9 4 6 . 9 4 2 
2 3 . 8 4 6 
1 1 5 . β 4 4 
4 0 
3 
4 2 . 0 9 7 
3 4 7 . 1 0 9 
4 2 . 7 7 1 
7 4 6 . 5 7 4 
1 3 6 . 9 4 1 
5 . 1 3 ? 
8 4 . 5 1 7 
7 
18 
8 6 7 
9 . 8 6 4 
4 . 7 1 5 
19? 
1 6 . 1 3 8 
1 8 . 5 5 5 
1 0 . 5 7 5 
1 5 . 6 4 9 
4 . 7 8 7 
1 . 7 7 6 
1 . 4 7 7 
7 4 
4 7 6 
8 3 1 




1 4 7 
? 9 9 
3 6 9 







1 . 4 7 5 
1 . 0 7 8 . 6 6 ? 
7 8 . 6 8 ? 
56 
9 5 1 
1 9 5 




1 4 . 4 7 5 
7 7 
3 4 7 
6 
7 0 . 6 7 4 
73 




7 8 4 
140 
5 . 4 7 9 
4 




3 6 ? 
4 0 
5 5 9 
1 . 1 6 9 
8 
1 . 7 4 7 
7 3 3 
7 4 1 
5 1 . 4 9 7 
1 . 4 0 4 
7 7 ? 
77 
3 0 . 7 3 6 
6 7 3 . 8 5 7 
6 4 . 9 7 9 
4 5 . 8 0 0 
7 . 4 1 4 
2 . 0 0 6 
2 






1 1 9 
9 9 





5 6 3 
1 4 9 
1 1 0 
U O 
2 1 8 
7 
1 0 8 
100 
112 
1 0 3 
1 1 6 
1 3 7 
1 1 6 
25 
122 
1 2 4 
174 
l i e 





1 5 1 
118 











5 3 6 
6 9 
1 1 0 










4 3 7 
103 















5 0 9 
3 0 




3 1 5 
7 6 4 
103 
1 5 8 
7 1 3 
7 8 6 
1 7 0 
1 1 4 
? 
4 7 1 
73 
93 
1 3 5 






1 1 1 
9 4 
1 1 6 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
1 0 . 7 4 8 . 9 9 4 
8 . 5 6 3 . 4 5 6 
7 . 1 8 5 . 5 3 6 
7 . 0 0 3 . 7 4 6 
5 4 1 . 6 6 4 
6 7 . 9 0 ? 
8 3 9 . 8 6 8 
5 5 3 . 8 1 ? 
1 0 0 . 3 8 9 
1 6 . 7 0 7 
11 
85 
6 4 . 0 8 6 
6 6 . 9 0 4 
6 6 . 5 8 1 
3 7 3 
1 4 . 9 9 0 
1 . 9 0 0 . 8 6 4 
9 7 4 . 5 8 3 
4 . 2 8 6 . 9 0 8 
4 5 4 . 1 8 4 
8 6 6 . 4 7 0 
1 8 . 9 9 3 
6 1 . 4 5 6 
5 7 8 
2 6 . 1 3 3 
3 0 6 . 3 7 1 
1 0 . 7 4 4 
1 4 0 . 5 8 9 
5 0 . 4 5 6 
6 . 793 
4 6 . 1 2 9 
6 
3 1 3 
1 9 . 5 3 7 
1 . 6 7 3 
2 4 4 
3 3 . 7 3 1 
1 4 . 2 3 2 
6 . 3 3 5 
7 . 5 8 3 
2 . 6 0 1 
1 . 6 2 7 
3 4 5 
10 
4 . 5 9 7 
3 . 7 4 6 
1 . 4 7 8 
140 
2 9 3 
2 9 
2 
1 0 . 9 8 8 
6 7 7 
3? 
168 
8 1 4 
1 7 9 




1 . 2 6 0 
8 1 6 . 6 0 2 
2 1 . 0 6 6 
8 9 7 
1 0 0 
2 2 0 
1 2 3 
11 
1 8 0 
13 
1 . 2 7 1 
36 
1 0 5 
23 
6 5 3 
1 . 1 9 1 
5 4 6 
2 3 6 
3 . 6 1 6 
2 . 1 7 7 
1 . 6 2 2 
1 . 7 7 3 
1 . 7 5 5 
1 5 5 
4 . 1 0 2 
4 6 
5 2 7 
1 3 5 
8 9 2 
1 6 2 
7 8 6 
4 . 5 1 7 
4 . 2 6 9 
5 . 6 5 2 
76 
2 3 8 
1 0 . 7 5 4 
5 4 9 . 9 1 6 
1 4 . 5 8 6 
1 0 . 3 6 0 
2 . 2 1 0 
4 2 6 
79 " 
78 
1 0 9 
106 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 0 




4 0 2 
15 
2 8 3 




1 1 8 
1 0 5 
1 0 7 
105 
1 0 6 
111 
1 0 1 
1 0 7 
1 3 4 
116 





































1 7 9 
1 0 5 
1 4 7 
13? 




7 1 3 
33 
73 








1 1 0 
4 0 
104 
9 9 6 
1 5 9 
NS 
5 1 9 
8 7 
3 0 6 
NS 
6 1 







1 3 6 
3 2 
1 1 4 
United Kingdom 
1 000 ECU 
1 9 . 6 7 8 . 2 0 1 
1 0 . 9 7 9 . 1 9 3 
8 . 6 9 9 . 0 0 6 
7 . 6 1 6 . 6 9 4 
1 . 4 9 3 . 3 0 3 
3 5 2 . 8 2 8 
4 . 0 1 5 . 0 1 3 
1 . 7 5 5 . 5 5 0 
8 4 3 . 8 4 9 
2 7 . 3 3 4 
6 0 4 
3 . 0 9 1 
8 1 2 . 6 2 0 
2 3 8 . 4 6 2 
2 2 9 . 7 7 3 
8 . 6 8 9 
2 . 3 2 7 . 3 6 8 
9 0 7 . 6 0 9 
8 6 8 . 5 1 1 
4 . 8 4 0 . 9 3 1 
1 . 3 7 2 . 4 6 5 
3 6 5 . 1 6 9 
2 7 7 . 1 4 0 
1 . 2 4 1 
8 3 3 
1 2 2 . 2 7 4 
6 3 6 . 7 8 5 
6 2 . 2 3 5 
3 2 7 . 1 3 7 
1 0 8 . 6 0 5 
3 5 . 0 2 6 
3 0 7 . 9 9 8 
12 
7 2 5 
1 1 . 3 4 1 
1 7 . 4 3 4 
1 0 . 7 3 4 
3 . 7 5 1 
5 5 . 0 9 1 
2 4 . 2 1 7 
7 5 . 4 3 3 
4 2 . 9 9 9 
1 5 . 1 1 2 
1 4 . 3 2 0 
2 . 5 8 6 
7 . 0 6 2 
7 6 0 
1 . 9 1 5 
1 . 3 3 0 
1 . 8 3 4 
2 4 . 7 7 2 
1 . 6 4 4 
1 . 3 0 7 
1 8 3 
2 1 5 
1 . 1 2 6 
5 . 8 4 0 
3 1 6 
3 1 4 
2 . 4 3 1 
5 5 9 
1 . 0 3 7 
3 . 8 1 3 
8 6 3 
1 . 4 2 9 
2 2 . 1 0 6 
3 . 8 5 6 . 4 8 7 
1 5 8 . 5 2 6 
2 3 4 
4 . 6 9 6 
1 . 3 8 4 
1 . 2 8 9 
7 6 4 
1 . 4 2 2 
1 . 9 5 0 
83 
1 2 5 
1 . 5 8 5 
3 . 2 9 2 
4 9 . 3 0 2 
3 6 2 
1 0 . 2 3 7 
3 6 . 3 7 0 
1 . 5 6 8 
3 9 8 
8 9 8 
4 . 5 0 8 
2 1 . 0 6 7 
7 . 1 3 5 
1 8 6 . 4 6 1 
2 . 3 2 4 
4 . 7 3 3 
7 . 6 4 3 
7 . 6 3 5 
1 6 . 9 0 0 
3 . 1 3 5 
1 . 5 3 4 
1 3 . 5 5 9 
3 6 6 
1 . 1 1 9 
1 . 8 9 3 
2 . 6 4 4 
3 3 . 9 3 8 
6 9 . 2 3 5 
1 3 . 3 7 8 
8 . 5 1 3 
150 
4 7 . 6 4 5 
1 . 7 0 1 . 1 7 3 
9 1 . 6 5 7 
1 1 9 . 8 3 7 
7 30 
7 5 . 0 7 ? 
7 . 7 4 9 


































1 5 4 
8 6 
122 
2 3 5 
110 
143 













5 1 9 




































2 1 6 
2 1 3 
2 3 3 
2 1 
105 
























1 000 ECU 
2 . 0 6 8 . 6 3 1 
1 . 5 4 8 . 9 1 2 
5 1 9 . 7 1 9 
4 9 4 . 5 7 5 
8 4 . 8 7 4 
1 1 . 0 6 3 
2 5 4 . 1 0 7 
1 4 4 . 5 3 1 
1 4 . 2 2 0 
5 5 9 
12 
47 
1 3 . 6 0 2 
1 0 . 6 4 4 
1 0 . 4 4 2 
70? 
7 8 3 
1 1 3 . 5 7 8 
4 0 . 6 0 6 
7 7 . 1 1 7 
2 4 6 . 9 0 3 
7 3 . 7 4 4 
9 7 4 . 6 8 7 
7 7 . 3 7 ? 
10 
4 . 9 5 1 
4 0 . 7 8 4 
6 . 0 4 1 
7 7 . 9 9 6 
5 . 0 6 0 
53? 
9 . 6 6 4 
58 
1 . 7 1 4 
176 
1 
7 6 3 
1 . 7 6 5 
7 . 7 4 5 
4 . 6 5 8 







3 7 9 
7 4 0 . 7 6 6 























4 . 7 4 7 
1 4 1 . 8 7 7 
9 7 9 
5 . 1 5 3 
7 3 9 


















3 0 6 



















































2 0 8 
104 
Danmark 
1 000 ECU 
3 . 3 3 5 . 7 2 0 
2 . 0 2 3 . 3 9 8 
1 . 3 1 2 . 3 2 2 
1 . 2 5 0 . 4 4 0 
7 1 9 . 2 3 7 
4 7 . 9 8 5 
7 9 1 . 8 6 1 
1 9 1 . 3 5 7 
1 8 . 3 1 6 
7 7 7 
1 . 1 0 5 
8 7 
1 7 . 3 4 9 
4 3 . 0 6 4 
4 3 . 0 0 4 
6 0 
1 7 7 . 0 6 0 
1 7 9 . 8 8 9 
1 8 5 . 1 7 5 
1 . 0 7 6 . 5 0 1 
1 3 7 . 9 5 3 
3 6 4 . 9 0 5 
6 . 9 1 5 
103 
6 . 5 9 5 
7 4 . 4 4 1 
4 6 6 . 1 7 9 
5 7 . 6 6 9 
8 0 . 4 0 1 
4 7 . 6 6 6 
7 . 7 7 8 
3 7 . 5 7 3 
77 
6 7 4 
7 . 9 5 0 
175 
4 6 
9 . 4 3 9 
7 . 9 7 7 
9 . 3 9 ? 
8 . 1 7 9 
4 . 1 7 6 
1 . 3 6 3 















7 8 5 . 7 8 0 
6 . 5 8 1 
1 . 1 0 5 






















1 . 0 9 ? 
135 
1? 
2 8 9 
2 . 0 1 8 
7 2 
6 0 
2 . 0 7 1 
1 9 0 . 3 0 4 
4 . 7 2 7 
2 . 9 1 2 
8 2 9 
160 



















1 1 7 





2 0 2 
98 
76 
1 0 5 
1 3 9 
6 7 
1 0 4 







1 1 5 
1 2 6 
8 4 
1 1 9 
1 2 6 
2 6 0 
1 0 1 
3 2 
2 5 7 
NS 
8 
1 2 5 
3 3 3 
8 7 1 
9 0 0 
56 
9 3 
1 2 6 
112 
2 5 9 
2 0 7 
6 8 7 




3 3 3 
1 8 4 
6 0 0 
1 5 7 
67 
1 0 6 
25 
8 1 
1 3 0 
2 0 
1 3 1 
4 0 0 
5 1 7 
1 4 4 
2 3 3 
4 0 0 
1 8 0 
1 2 7 
1 5 7 
6 3 




1 3 4 
2 0 8 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 









R E P . A F R I Q U E DU SUD 






H A I T I 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 


















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 









P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 





F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N DEC 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
? 4 8 
76 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
CHINERY AND TRANSPO 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E J R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
□ T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 6 4 COUNTRSI 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . DF GERMANY 
I T A L Y 
























T U N I S I A 





L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 











R E P . SOUTH AFRICA 







T R I N I D A D , TOBAGO 





B R A Z I L 














U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 

















E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
U EQUIPMENT 
1 4 1 . 7 1 1 . 7 7 7 
6 4 . 7 4 6 . 3 7 6 
7 6 . 9 6 5 . 4 0 1 
3 3 . 7 0 6 . 5 2 4 
1 4 . 9 0 2 . 4 3 0 
7 . 1 5 2 . 3 5 8 
1 1 . 7 3 9 . 7 7 5 
4 . 9 1 7 . 0 1 1 
3 7 . 1 6 7 . 4 7 1 
5 . 0 1 3 . 5 4 8 
3 9 4 . 9 7 1 
7 6 0 . 7 6 5 
7 6 . 4 3 8 . 6 8 7 
6 . 0 6 5 . 1 5 9 
6 . 0 4 6 . 4 7 4 
1 . 0 1 8 . 6 8 5 
1 1 . 3 0 9 
1 3 . 0 4 8 . 5 1 1 
3 . 9 9 7 . 3 0 1 
3 . 1 7 5 . 1 5 ? 
1 7 . 7 9 8 . 1 5 1 
7 . 9 9 4 . 8 0 1 
1 0 . 1 8 6 . 3 1 8 
1 . 6 6 7 . - , 3 6 
1 . 9 7 9 . 7 0 6 
8 4 . 7 1 0 
1 . 4 4 5 . 6 6 8 
3 . 6 7 0 . 4 7 5 
9 9 6 . 7 4 7 
4 . 1 0 0 . 3 7 ? 
3 . 6 1 7 . 7 4 4 
3 9 ? . 7 6 4 
7 . 4 9 0 . 3 9 0 
9 8 . 1 4 4 
7 . 7 5 7 . 0 3 4 
1 . 4 5 5 . 1 6 7 
7 5 1 . 3 0 3 
7 . 7 6 4 . 7 4 5 
7 5 3 . 9 1 6 
7 7 0 . 4 3 ? 
4 4 4 . 5 3 1 
4 8 3 . 4 7 6 
6 4 9 . 3 7 0 
1 7 1 . 5 5 5 
1 0 8 . 8 7 9 
7 9 1 . 4 9 8 
1 . 8 9 1 . 4 7 8 
4 8 1 . 0 7 1 
1 . 6 3 7 . 9 5 8 
1 . 1 6 3 . 4 9 8 
1 9 6 . 7 9 7 
9 9 . 1 3 3 
1 4 4 . 7 9 4 
7 7 7 . 8 7 3 
5 4 6 . 1 8 8 
1 7 7 . 5 6 1 
1 . 3 5 3 . 3 8 5 
7 7 7 . 9 6 4 
1 1 5 . 8 9 3 
? ? ? . 7 8 1 
1 0 3 . 6 8 3 
8 0 . 7 4 9 
7 6 9 . 3 1 3 
7 1 7 . 7 0 3 
8 6 . 1 4 4 
1 0 3 . 7 3 4 
1 1 0 . 1 4 7 
1 . 9 1 6 . 7 1 5 
1 0 . 4 1 0 . 4 5 3 
1 . 3 7 8 . 7 7 ? 
9 1 9 . 7 7 9 
1 7 1 . 3 7 5 
8 0 . 6 3 3 
9 4 . 1 8 4 
8 3 . 0 0 6 
9 8 . 1 5 1 
7 5 . 5 7 0 
3 0 3 . 7 4 3 
6 7 4 . 3 4 4 
7 6 9 . 7 9 7 
3 5 7 . 1 1 8 
1 . 7 1 7 . 9 7 ? 
7 6 0 . 9 8 9 
8 5 . 5 9 8 
9 0 1 . 1 8 3 
1 6 6 . 9 5 ? 
7 4 7 . 0 3 0 
3 5 1 . 4 7 8 
1 . 4 1 0 . 7 7 5 
1 . 1 1 3 . 4 8 9 
6 0 5 . 7 0 0 
7 1 7 . 1 9 0 
2 . 9 6 2 . 3 4 9 
6 3 9 . 5 0 7 
1 6 4 . 0 9 9 
2 2 8 . 6 8 1 
8 3 1 . 9 9 6 
1 9 7 . 5 4 1 
1 0 4 . 8 7 2 
4 3 1 . 3 6 7 
6 5 4 . 7 0 9 
1 8 9 . 3 9 4 
8 9 . 1 0 9 
7 3 . 4 2 1 
3 7 0 . 4 3 8 
8 2 . 0 6 8 
4 4 3 . 3 2 9 
4 7 6 . 3 2 8 
6 6 3 . 1 19 
3 5 6 . 3 9 1 
8 3 4 . 5 3 7 
7 9 3 . 708 
1 . 2 7 8 . 3 3 6 
4 0 7 . 4 7 6 
6 0 5 . 2 6 7 
1 . 3 5 6 . 2 1 2 
3 6 1 . 2 4 3 
7V" 
78 
1 1 1 
1 1 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
8 4 
1 4 0 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 4 
9 5 
1 9 1 
9 7 
1 1 8 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 4 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 4 
1 0 8 
8 8 
9 9 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 9 
11 S 
1 1 7 
1 2 2 









1 0 3 
8 9 
1 3 0 
1 2 4 
1 0 5 
9 6 
1 2 1 
1 2 7 
7 0 
1 4 0 
1 0 5 
1 1 3 
1 1 9 
5 7 
6 1 
1 2 1 
1 0 4 
1 2 3 





1 2 3 
1 0 3 
9 4 
1 1 2 
1 0 8 
1 4 3 
1 14 
6 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 6 
6 6 
1 6 3 
2 5 2 
1 1 9 
1 5 9 
1 2 5 
1 4 1 
1 0 0 
1 4 1 
1 0 8 
1 2 6 
3 1 
1 2 4 
1 2 5 
11 1 
1 3 8 
1 18 
1 14 
1 1 0 
12 1 
1 1 2 
1 32 
1 16 
1 5 2 
1 1 3 
1 2 3 
1 5 0 
1 8 
7 1 
1 1 4 
1 3 2 
11 7 
2 6 0 
1 2 3 
1 16 
1 4 2 
12 7 
1 0 1 
I J l 
EUR-6 
1 000 ECU 
1 1 5 . 4 7 4 . 1 3 5 
3 0 . 5 3 5 . 2 1 6 
1 2 . 3 4 7 . 4 1 9 
6 . 7 0 3 . 3 8 0 
8 . 7 5 6 . 0 3 3 
3 . 7 3 3 . 3 8 4 
7 4 . 6 3 0 . 5 9 0 
3 . 5 6 0 . 0 7 1 
3 5 5 . 5 7 5 
1 9 6 . 7 1 1 
7 0 . 5 1 8 . 7 3 3 
5 . 7 3 0 . 4 9 3 
4 . 4 7 1 . 7 1 6 
8 0 9 . 7 7 7 
1 0 . 7 3 6 
1 1 . 1 8 5 . 6 8 0 
7 . 9 6 ? . 7 6 7 
6 . 9 4 6 . 3 6 4 
1 0 . 1 9 6 . 1 5 1 
7 . 0 7 3 . 7 5 7 
9 . 5 8 0 . 1 1 6 
5 4 5 . 8 7 7 
1 . 6 0 6 . 3 3 4 
5 1 . 3 7 1 
1 . 0 1 0 . 9 3 9 
7 . 6 6 4 . 3 3 7 
7 1 8 . 5 7 3 
3 . 7 7 7 . 3 3 4 
3 . 4 3 1 . 7 3 3 
7 4 3 . 1 8 ? 
7 . 1 9 1 . 8 6 3 
4 5 . 4 4 5 
7 . 0 7 6 . 1 8 3 
1 . 7 1 7 . 7 9 6 
6 1 5 . 5 0 7 
7 . 0 7 6 . 6 7 5 
7 1 9 . 5 9 1 
5 8 5 . 0 8 7 
4 0 3 . 8 4 3 
4 3 8 . 7 4 ? 
5 8 4 . 7 3 4 
1 5 4 . 7 8 7 
9 1 . 3 1 5 
7 3 7 . 6 9 9 
1 . 8 0 0 . 9 0 3 
4 5 3 . 8 5 3 
1 . 4 7 3 . 6 3 7 
9 1 7 . 8 8 8 
8 7 . 5 9 ? 
9 7 . 9 7 7 
1 3 7 . 0 7 6 
1 6 4 . 0 1 1 
5 7 8 . 7 3 4 
6 1 . 5 7 4 
9 5 8 . 7 7 ? 
7 1 0 . 7 4 5 
1 0 8 . 0 5 ? 
7 0 1 . 8 8 9 
6 8 . 6 0 3 
5 8 . 4 9 3 
1 1 9 . 0 7 0 
6 6 . 9 0 0 
8 7 . 7 3 8 
1 0 7 . 6 9 3 
4 0 . 0 7 0 
1 . 3 7 9 . 1 0 ? 
7 . 8 9 7 . 5 1 ? 
8 6 3 . 5 7 1 
7 5 3 . 1 0 9 
1 4 9 . 0 6 6 
6 1 . 4 9 0 
9 7 . 9 3 ? 
8 1 . 5 5 1 
7 7 . 6 9 3 
6 9 . 7 3 3 
7 5 3 . 8 5 9 
5 5 0 . 4 8 6 
7 3 8 . β 4 0 
3 7 5 . 6 6 ? 
9 0 4 . 7 5 1 
7 7 4 . 6 0 7 
6 7 . 4 4 8 
7 8 9 . 6 7 9 
7 4 . 5 4 7 
7 1 0 . 7 7 6 
3 0 7 . 0 7 7 
1 . 7 1 4 . 7 7 5 
9 0 0 . 9 8 3 
4 6 5 . 3 4 6 
1 4 4 . 5 4 4 
7 . 1 6 3 . 7 0 9 
4 9 5 . 0 1 8 
5 6 . 5 4 1 
1 4 5 . 6 5 5 
4 3 4 . 3 5 3 
7 6 . 7 8 4 
7 1 . 5 7 5 
7 6 9 . 3 1 ? 
3 4 1 . 9 8 4 
8 3 . 3 9 0 
3 6 . 0 6 4 
5 6 . 3 6 7 
7 9 8 . 6 7 8 
7 0 . 4 7 3 
3 9 0 . 4 0 9 
3 1 7 . 8 7 3 
4 5 3 . 6 8 5 
7 5 7 . 7 7 6 
6 5 6 . 6 7 6 
6 1 8 . 6 3 1 
1 . 0 0 6 . 3 9 0 
3 1 1 . 0 6 5 
7 8 1 . 6 7 0 
7 8 4 . 3 1 3 





1 1 7 
1 1 6 
1 1 1 
9 9 
1 0 3 
3 5 
1 4 1 
1 7 1 
1 0 6 
1 0 3 
9 5 
1 9 0 
9 6 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 5 
1 3 0 
1 2 6 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 3 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 3 
8 9 
9 5 




1 0 6 
8 9 
1 3 3 
1 2 8 
1 0 6 
9 5 
1 2 2 
1 2 4 
5 3 
1 36 
1 0 4 
8 2 
1 2 1 
4 8 
6 6 
1 2 1 
1 0? 
1 2 3 




1 4 0 




1 0 5 
1 4 5 
1 1 5 
9 1 
1 3 6 
1 3 2 
1 6 1 
2 3 3 
1 3 0 
6 7 
1 7 6 
2 3 8 
1 09 
1 6 4 
1 19 
1 4 3 
1 0 2 
1 6 1 
1 0 8 
1 3 7 
3 4 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 8 
1 5 7 
1 0 7 
1 1 3 
1 0 1 
1 4 9 
1 34 
1 2 5 
8 3 
2 0 7 
1 1 4 
1 79 




1 4 4 
1 ÌÌ 
2 4 0 
1 2 4 
1 2 0 





1 000 ECU 
5 6 . 1 3 8 . 9 4 0 
2 4 . 3 9 1 . 0 2 4 
3 1 . 7 4 7 . 9 1 6 
1 8 . 7 3 3 . 0 0 3 
8 . 0 o 3 . 1 5 9 
2 . 8 4 4 . 3 5 7 
5 . 7 5 2 . 2 7 9 
2 . 0 7 2 . 7 1 3 
1 0 . 1 6 3 . 4 6 4 
9 6 7 . 9 6 1 
2 3 . 7 3 6 
2 2 . 5 6 0 
9 . 1 5 4 . 2 0 7 
2 . 8 4 6 . 3 9 8 
2 . 2 9 8 . 4 8 2 
5 4 7 . 9 1 6 
4 6 
6 . 4 2 4 . 7 0 0 
4 . 6 5 4 . 6 5 2 
3 . 3 2 4 . 3 1 3 
3 . 7 2 0 . 5 2 4 
4 . 4 6 9 . 3 8 7 
2 6 3 . 7 3 5 
1 . 0 3 3 . 2 1 3 
2 3 . 3 7 1 
6 2 8 . 5 4 3 
1 . 8 0 5 . 3 2 1 
4 4 5 . 9 0 6 
2 . 2 9 6 . 9 6 2 
2 . 5 5 7 . 0 5 8 
3 0 5 . 9 9 3 
7 3 6 . 3 8 2 
1 3 . 5 4 3 
1 . 2 1 6 . 9 9 8 
5 5 9 . 3 3 3 
3 0 8 . 0 5 6 
1 . 0 1 9 . 0 7 5 
3 2 5 . 2 2 7 
3 0 0 . 0 2 2 
3 2 1 . 2 5 3 
2 3 2 . 9 9 3 
9 7 . 5 9 5 
4 3 . 1 4 2 
7 1 . 6 2 3 
5 0 6 . 8 3 7 
1 2 7 . 6 1 1 
6 1 8 . 1 0 4 
3 9 4 . 6 8 9 
4 3 . 8 1 6 
8 . 8 2 4 
1 1 . 0 9 2 
6 2 . 6 3 1 
3 6 . 3 5 2 
3 0 . 9 4 6 
3 7 1 . 0 3 0 
4 8 . 0 7 5 
1 0 . 0 8 9 
5 6 . 6 9 7 
1 5 . 6 5 8 
3 . 6 9 1 
5 6 . 7 4 1 
4 5 . 2 6 6 
1 8 . 7 1 0 
7 . 7 7 1 
1 7 . 0 6 5 
3 5 3 . 6 0 9 
5 . 1 9 6 . 6 4 4 
5 5 5 . 6 3 5 
3 7 8 . 5 9 0 
5 8 . 3 7 9 
2 5 . 5 8 1 
7 . 4 0 8 
6 . 3 4 2 
1 2 . 6 5 1 
3 . 9 5 6 
1 2 5 . 6 8 5 
2 1 6 . 3 9 3 
5 3 . 3 9 1 
6 8 . 4 3 6 
5 0 6 . 5 7 0 
1 0 1 . 5 5 3 
2 8 . 9 2 6 
3 3 8 . 6 6 4 
2 8 . 3 2 2 
7 4 . 7 7 0 
1 4 1 . 7 3 0 
5 7 2 . 9 3 9 
5 4 0 . 8 2 4 
2 7 6 . 9 7 3 
9 3 . 0 1 5 
1 . 1 1 6 . 1 7 5 
1 6 6 . 7 4 0 
3 7 . 8 3 5 
4 7 . 3 9 6 
7 1 5 . 6 7 4 
7 6 . 9 4 0 
7 7 . 5 9 8 
1 0 6 . 1 5 ? 
7 1 1 . 3 3 8 
3 8 . 0 9 9 
2 1 . 7 1 6 
3 9 . 3 2 6 
1 0 0 . 7 7 9 
4 . 3 9 2 
1 6 1 . 9 4 1 
1 9 3 . 7 8 1 
2 6 4 . 3 2 7 
1 1 3 . 9 3 4 
5 0 4 . 0 8 5 
4 2 0 . 8 8 5 
6 8 9 . 4 9 9 
1 9 6 . 8 4 2 
1 7 2 . 0 5 4 
4 7 5 . 5 4 4 
5 4 . 0 6 1 
d 
7 9 " " 
78 
1 0 9 
1 1 7 
1 0 2 
1 0 9 
l i l 
U I 
1 0 8 
1 0 0 
9 2 
6 3 





2 5 0 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 4 
1 0 7 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 0 4 
9 9 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 5 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 1 8 
1 2 2 
1 1 9 












1 3 5 
1 0 3 
5 3 
1 0 7 





1 6 1 
8 9 
1 7 1 





1 2 4 
6 0 
9 8 
1 0 3 
11 1 
1 2 5 
1 3 3 
1 5 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 6 3 
7 0 
1 4 9 
5 0 
7 7 
1 7 0 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 4 
1 5 6 
9 1 
1 5 0 
1 2 ? 
1 3 1 
3 1 
1 7 1 
1 13 
1 0 ? 
1 0 7 
1 0 8 
8 3 
9 8 
1 3 9 
1 2 0 
1 2 1 
9 0 
1 7J 
1 4 ? 
1 9 1 
1 3 1 
6 0 
5 9 
1 1 2 
14 3 
1 2 1 
2 hl 
1 4 8 
11 7 





1 000 ECU 
2 5 . 5 7 2 . 1 7 0 
1 1 . 6 3 0 . 0 9 1 
1 3 . 8 9 2 . 0 7 9 
4 . 9 6 0 . 9 4 9 
1 . 6 4 4 . 8 1 9 
1 . 4 8 3 . 5 8 0 
1 . 3 4 2 . 4 8 4 
4 9 0 . 0 6 6 
7 . 5 7 8 . 2 5 7 
1 . 7 9 4 . 3 0 4 
3 0 5 . 4 2 3 
8 9 . 6 6 6 
5 . 3 8 8 . 8 6 4 
1 . 3 5 1 . 6 5 8 
1 . 2 0 9 . 2 6 1 
1 4 2 . 3 9 7 
1 . 2 1 5 
1 . 8 5 8 . 8 0 6 
1 . 1 0 6 . 1 1 3 
4 . 0 4 4 . 3 7 4 
2 . 2 3 9 . 9 6 2 
2 . 1 5 7 . 5 0 2 
1 0 7 . 1 0 1 
1 6 7 . 2 2 3 
6 . 7 7 1 
1 3 1 . 0 9 9 
3 2 4 . 4 2 0 
9 2 . 3 2 2 
6 0 4 . 3 4 7 
2 8 3 . 9 0 0 
2 0 1 . 9 6 0 
7 8 3 . 5 1 1 
5 . 5 8 6 
3 2 0 . 4 9 2 
2 0 3 . 2 0 7 
1 2 9 . 7 6 7 
5 9 8 . 7 8 8 
1 5 1 . 3 7 4 
1 3 7 . 4 5 0 
4 3 . 9 7 6 
4 3 . 1 5 4 
7 0 5 . 7 4 8 
7 7 . ? 4 ? 
1 5 . 5 4 1 
5 7 3 . 0 9 ? 
8 7 8 . 1 1 4 
7 3 0 . 3 4 9 
3 0 1 . 9 5 6 
3 0 1 . 9 5 8 
7 1 . 6 8 7 
7 9 . 5 6 ? 
1 0 0 . 4 4 7 
7 9 . 9 0 4 
4 7 6 . 8 3 5 
4 . 9 1 7 
3 ? 4 . 8 1 7 
1 4 3 . 4 6 7 
9 7 . 1 6 6 
6 9 . 7 4 ? 
1 9 . 7 9 4 
7 . 8 7 0 
3 0 . 7 3 ? 
5 . 3 3 6 
5 7 . 3 4 4 
8 6 . 1 6 5 
3 . 8 9 9 
7 4 4 . 5 1 3 
1 . 1 8 6 . 8 6 0 
1 5 5 . 6 7 4 
7 0 3 . 1 7 1 
7 9 . 7 7 9 
1 1 . 0 6 ? 
7 9 . 6 7 ? 
6 4 . 1 7 8 
3 . 9 4 9 
7 . 4 7 7 
6 7 . 3 3 9 
3 7 . 4 3 0 
1 3 4 . 0 7 9 
1 0 . 1 0 5 
1 9 6 . 6 8 7 
7 9 . 6 0 ? 
1 0 . 9 8 3 
1 6 8 . 0 3 6 
1 0 . 1 0 1 
5 1 . 5 5 9 
8 6 . 5 8 9 
3 0 5 . 4 1 7 
1 3 1 . 1 8 4 
1 0 0 . 7 6 1 
1 7 . 6 7 4 
7 6 3 . 3 D 9 
7 3 8 . 7 6 6 
8 . 5 1 9 
6 9 . 6 9 7 
1 0 4 . 7 1 1 
7 7 . 1 7 5 
7 1 . 6 5 3 
4 9 . 6 1 4 
7 1 . 0 9 5 
1 3 . 3 7 0 
5 . 1 5 3 
1 1 . 3 7 9 
1 0 7 . 7 9 4 
4 6 . 4 4 0 
7 6 . 7 9 8 
5 1 . 0 8 9 
4 8 . 1 7 3 
9 9 . 9 1 3 
3 3 . 1 1 6 
1 1 0 . 9 7 1 
1 3 5 . 5 8 5 
1 9 . 1 9 4 
7 7 . 4 0 4 
9 6 . 4 5 4 
1 3 . 6 09 
79C " 
78 
1 1 9 
1 1 3 
U S 
1 1 7 
1 1 5 
1 7 6 
1 7 ? 
9 1 
11 9 
1 1 3 
1 4 ? 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 9 
12 7 
1 4 1 
5 8 
H O 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 0 
1 3 4 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 8 
9 8 
1 1 6 
11 3 
1 0 3 
1 3 4 
1 2 8 
1 2 2 
1 7 0 
1 7 0 
1 3 6 
1 3 3 
1 7 4 




1 3 9 
1 1 5 
1 1 9 
1 3 6 
1 7 ? 
8 3 
1 0 5 
1 7 0 
4 9 
1 4 9 
1 0 3 
1 6 1 
1 4 4 
6 4 
9 4 
1 1 4 
1 0 4 
1 7 1 




1 5 7 
1 7 1 




7 1 7 
1 1 ? 
7 3 
1 4 0 
1 7 5 
9 6 
1 0 9 




1 0 3 








1 1 4 
1 1 ? 
9 4 
31 6 
1 5 0 
19 0 
1 7 7 
16 0 





5 2 4 
1 6 9 
6 9 
1 0 6 
20 2 
1 6 1 
1 3 6 
2 6 6 
3 1 
1 6 1 
3 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 7 
Italia 
1 000 ECU 
1 6 . 2 1 3 . 8 1 5 
6 . 9 4 4 . 6 0 8 
9 . 2 7 4 . 2 0 7 
4 . 1 D 4 . 9 4 5 
1 . 2 5 4 . 2 1 7 
1 . 4 3 9 . 5 7 1 
1 . 0 1 5 . 45 3 
3 9 5 . 6 0 4 
4 . 3 5 2 . 1 6 5 
4 3 1 . 2 2 2 
1 1 . 6 1 8 
1 6 . 1 0 8 
3 . 8 9 3 . 2 1 7 
3 0 2 . 3 4 6 
7 2 9 . 9 1 1 
7 2 . 4 3 5 
1 4 . 8 4 5 
2 . 1 3 4 . 2 0 3 
4 6 3 . 4 5 8 
4 7 4 . 0 3 4 
2 . 1 9 7 . 3 8 4 
1 . 2 5 1 . 5 0 1 
3 4 . 6 7 2 
1 3 4 . 3 5 6 
4 . 7 5 8 
7 3 . 8 8 9 
1 7 2 . 7 3 1 
7 1 .749 
4 6 3 . 4 1 6 
3 1 0 . 4 2 7 
15 7 .247 
48 5 . 5 9 1 
2 1 . 1 9 7 
4 5 4 . 2 1 7 
3 3 4 . 1 7 9 
1 3 7 . 2 3 1 
3 6 1 . 9 6 7 
4 0 . 4 7 4 
8 6 . 0 7 4 
3 7 . 5 4 7 
5 7 . 3 3 ? 
1 7 3 . 6 7 8 
7 3 . 7 6 8 
7 3 . 5 1 6 
1 1 0 . 6 9 9 
3 1 3 . 8 7 ? 
8 1 . 0 8 6 
4 5 6 . 3 7 0 
1 4 1 . 8 7 7 
1 1 . 6 8 1 
7 . 3 7 9 
9 . 1 4 7 
1 4 . 8 8 6 
1 9 . 1 6 ? 
1 8 . 7 5 1 
1 5 1 . 7 7 8 
1 7 . 8 6 4 
7 . 7 6 4 
1 6 . 1 4 4 
1 8 . 6 3 5 
4 9 . 6 3 7 
7 0 . 0 8 9 
1 9 . 1 0 9 
3 . 9 0 ? 
5 . 2 2 8 
1 5 . 0 9 8 
1 3 3 . 8 6 3 
9 1 7 . 2 1 0 
9 8 . 2 4 3 
9 1.73 5 
4 6 . 0 6 3 
1 4 . 7 1 8 
7 . 9 2 0 
? . 5 6 7 
1 .940 
? . ? ? 4 
4 4 . 1 0 3 
1 7 9 . 9 6 9 
4 6 . 1 6 1 
? ? ? . 5 0 0 
1 7 1 . 5 6 9 
3 5 . ? 3 8 
1 3 . 6 0 1 
1 9 6 . 3 7 6 
7 7 . 7 0 ? 
6 7 . 4 4 4 
6 5 . 3 5 3 
7 3 ? . 5 7 ? 
1 7 0 . 7 4 6 
9 9 . 0 7 0 
? 6 . 8 9 6 
3 7 6 . 5 0 6 
5 6 . 4 9 8 
6 . 5 8 9 
7 5 . 3 8 1 
6 9 . 2 6 9 
9 . 7 7 1 
7 1 . 0 4 ? 
9 4 . 8 5 ? 
3 5 . 7 1 6 
1 1 .239 
4 . 2 2 8 
2 . 9 3 9 
6 3 . 4 3 1 
1 7 . 1 7 0 
? 5 . 36 0 
3 6 . 1 3 9 
5 6 . 7 0 3 
1 9 . 6 7 6 
3 6 . 1 5 1 
5 3 . 7 3 4 
1 l u . 8 0 8 
4 3 . 0 8 5 
3 6 . 5 1 0 
1 7 7 . 1 5 8 
7 3 . 7 7 0 
79<Ce! 
78 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 7 
1 7 3 
1 7 3 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 7 
6 8 
1 1 6 
1 7 1 
1 1 4 
9 7 
9 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 3 
9 8 
1 1 6 
1 ? 7 
1 3 ? 
1 1 7 
1 0 5 
1 7 5 
1 7 9 
1 4 7 
1 1 8 
1 7 7 
1 15 
1 4 7 
1 4 ? 
1 7 4 
1 1 6 
8 3 
9 4 




1 7 ? 
1 7 7 
1 7 0 
1 3 6 
1 1 4 
1 2 4 
1 19 
1 0 7 
5 4 
2 2 0 
1 3 8 




1 1 8 
1 4 5 
1 0 1 
7 7 8 
1 0 ? 
6 ? 
5 8 
1 9 6 
1 4 5 
8 3 
3 ? 
1 0 8 
9 8 
9 8 





1 4 0 
1 1 6 
8 5 
9 8 
9 0 2 
3 5 
2 1 1 
1 2 8 
1 0 3 
1 0 9 
1 4 5 
1 3 1 
1 8 7 
3 9 
1 3 6 
1 0 0 
1 38 
1 16 
1 0 6 
9 4 
1 9 9 
1 7 0 
1 3 1 
1 J ? 
1 2 2 
4 2 5 
1 51 
11 7 
2 4 1 
9 7 
7 9 
1 0 6 
1 2 4 
1 5 7 
1 5 ? 
1 6 1 
1 2 0 
1 4 6 
1 2 1 
1 ? 1 
1 4 1 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X 6 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 











R E P . A F R I Q U E OU SUO 







T R I N I D A D ET TOBAGC 





B R E S I L 











Κ OW Ε Ι Τ 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 





B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
7 8 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
. 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D E C J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 8 6 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
34? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
66 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COJNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 





L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 






MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 






























I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 









1 0 0 0 E C U 
T R A N S P O R T 
8 . 1 1 3 . 7 6 1 
4 . 7 3 9 . 4 7 6 
3 . 3 7 4 . 2 8 5 
1 . 6 1 2 . 3 2 0 
7 6 3 . 9 6 7 
2 7 7 . 3 6 3 
3 8 4 . 2 1 9 
1 8 6 . 7 7 1 
1 . 6 1 5 . 2 6 1 
1 9 0 . 9 3 2 
8 . 6 3 3 
6 2 . 6 2 0 
1 . 3 5 3 . 0 7 6 
1 4 6 . 6 9 3 
1 1 0 . 8 6 3 
3 5 . 8 3 0 
9 
8 1 8 . 5 2 1 
9 8 0 . β 5 1 
I . 5 2 8 . 7 2 8 
4 1 2 . 0 3 8 
7 9 7 . 8 9 3 
5 5 . 7 8 3 
1 5 0 . 6 6 ? 
1 4 . 9 9 6 
8 4 . 4 7 4 
7 7 5 . 7 0 ? 
6 7 . 9 7 6 
1 8 0 . 9 1 4 
1 5 1 . 3 0 3 
4 3 . 6 0 ? 
1 3 6 . 3 8 0 
3 . 4 5 1 
5 0 . 7 9 ? 
6 7 . 0 7 3 
7 7 . 6 0 8 
7 5 . 3 7 1 
7 7 . 9 5 0 
7 4 . 3 7 4 
1 7 . 7 5 8 
1 3 . 1 9 9 
9 . 4 3 0 
3 . 3 7 9 
7 . 3 5 7 
1 5 . 3 5 7 
3 9 . 0 4 5 
5 . 7 4 8 
3 7 . 8 5 6 
5 7 . 7 7 4 
6 . 0 5 1 
3 7 9 
1 3 . 7 4 8 
3 . 5 0 5 
7 4 . 7 0 6 
5 . 0 6 ? 
7 ? . 1 7 6 
1 . 9 6 1 
7 . 4 5 9 
3 . 8 6 6 
4 . 7 4 1 
7 . 0 1 5 
7 . 9 7 ? 
1 1 . 7 6 ? 
6 9 6 
1 . 6 0 0 
1 . 3 1 4 
5 7 . 0 0 8 
3 4 3 . 9 7 9 
4 0 . 7 9 0 
3 0 . 8 4 ? 
1 1 . 8 4 9 
6 . 3 4 8 
5 1 0 
6 . 3 4 6 
8 . 4 4 3 
5 9 . 4 3 6 
1 1 . 6 8 3 
3 9 . 7 0 7 
3 . 0 1 3 
7 . 0 8 8 
5 7 . 7 9 7 
4 . 9 7 9 
? . 7 8 9 
6 3 . 6 4 9 
4 . 1 8 9 
7 . 1 19 
5 . 7 2 4 
6 1 . 6 4 3 
4 9 . 3 5 7 
1 9 . 5 1 7 
2 . 4 6 5 
3 6 6 . 1 9 4 
2 1 . 1 6 0 
2 . 3 6 9 
5 . 6 7 7 
3 0 . 7 8 2 
9 . 2 1 3 
5 . 1 5 5 
1 0 . 2 9 2 
1 6 . 9 6 5 
1 1 . 8 1 1 
4 . 5 2 9 
2 . 6 2 0 
1 6 . 9 6 8 
3 4 7 
1 0 7 . 0 5 3 
1 9 . 9 1 9 
7 2 . 2 5 3 
8 . 8 9 0 
2 9 . 0 2 2 
3 . 7 6 2 
5 4 . 9 3 5 
3 9 . 9 2 8 
2 6 . 7 7 1 
5 8 . 9 0 4 













3 0 9 

















1 0 5 
102 
1 1 0 
92 















2 3 0 
















1 3 5 
85 





1 3 4 
135 
6 8 3 
3 5 9 
312 
111 






2 1 7 



















1 2 6 
4 6 9 
81 
1 4 5 
1 6 5 







1 3 9 
Belg -Lux 
1 0 0 0 ECU 
9 . 4 3 0 . 4 4 9 
7 . 2 9 1 . 8 9 7 
2 . 1 3 8 . 5 5 2 
1 . 1 2 4 . 0 9 4 
6 1 6 . 2 5 7 
1 5 8 . 0 0 9 
2 6 1 . 5 9 8 
8 8 . 2 3 0 
9 1 6 . 4 4 3 
1 7 5 . 6 5 2 
6 . 1 6 5 
5 . 2 5 7 
7 2 9 . 3 6 9 
6 3 . 3 9 8 
7 2 . 6 9 9 
1 0 . 6 9 9 
1 4 . 6 2 1 
1 . 6 0 8 . 2 5 6 
1 . 5 4 1 . 8 9 9 
2 . 4 2 5 . 6 6 5 
6 5 1 . 7 3 3 
9 0 8 . 8 3 3 
3 4 . 5 86 
1 2 0 . 9 2 5 
1 . 4 7 5 
9 2 . 9 3 4 
1 3 6 . 1 6 3 
4 5 . 5 7 0 
1 7 7 . 1 9 5 
1 2 8 . 5 4 5 
3 4 . 3 7 5 
4 9 . 9 9 9 
1 . 6 6 8 
3 4 . 1 8 4 
5 3 . 5 5 4 
1 7 . 8 4 5 
2 1 . 4 74 
4 . 8 9 3 
1 2 . 0 1 2 
1 0 . 0 9 0 
8 . 8 0 4 
1 2 . 8 8 6 
2 . 3 5 3 
1 . 7 5 9 
1 1 . 9 2 8 
1 1 3 . 0 3 5 
9 . 0 5 7 
1 4 . 3 5 1 
2 1 . 6 4 0 
4 . 3 5 5 
1 . 3 3 3 
3 . 0 9 2 
3 . 0 6 5 
2 1 . 6 7 9 
1 . 8 5 3 
3 8 . 5 7 1 
4 . 3 7 8 
1 . 0 7 4 
5 5 . 9 4 0 
1 0 . 2 7 5 
2 8 0 
3 . 9 8 6 
5 . 9 2 7 
1 . 5 6 6 
1 . 9 2 9 
2 . 6 5 4 
4 0 . 0 9 9 
2 4 7 . 8 6 9 
1 3 . 7 2 9 
4 8 . 7 7 1 
3 . 0 4 6 
3 . 7 8 1 
2 . 4 2 2 
1 . 6 6 8 
7 1 0 
1 . 1 3 8 
5 . 0 4 9 
2 4 . 9 8 9 
2 . 1 9 6 
1 7 . 5 3 3 
2 6 . 6 3 3 
3 . 2 8 0 
6 . 1 4 9 
2 2 . 9 5 4 
4 . 2 3 3 
1 4 . 3 84 
7 . 6 3 1 
4 1 . 7 5 9 
9 . 3 7 2 
1 9 . 5 2 5 
9 . 4 9 4 
8 9 . 5 7 5 
1 1 . 8 5 5 
1 . 2 0 9 
2 . 5 04 
1 3 . 9 1 7 
4 . 2 3 5 
1 . 1 2 7 
6 . 3 6 2 
6 . 3 7 0 
8 . 8 7 1 
4 3 8 
1 0 3 
9 . 7 0 6 
2 . 0 7 4 
1 9 . 7 5 7 
1 1 . 9 4 5 
1 7 . 7 7 9 
4 . 9 0 8 
4 . 3 0 ? 
7 9 . 5 7 9 
1 7 . 5 6 3 
1 7 . 0 1 6 
7 3 . 9 3 1 
7 6 . 7 5 3 
4 . 3 1 5 
79Γ* 
78 

















1 2 0 




1 5 2 
1 1 7 
5 5 
1 1 9 
122 
1 5 6 
102 
U O 
1 1 5 



















2 1 4 
1 6 6 
5 2 
9 7 





2 5 1 





1 0 8 
9 1 
1 1 8 
74 
3 5 1 
333 
34 
1 0 4 
1 5 7 
115 








2 3 4 










1 3 9 
68 







2 3 2 
2 4 7 









1 3 6 
United Kingc 
1 000 ECU 
2 2 . 7 9 4 . 9 5 6 
8 . 0 1 7 . 0 7 0 
1 4 . 7 7 7 . 8 6 6 
7 . 0 5 0 . 3 7 8 
1 . 8 3 2 . 1 4 5 
8 2 7 . 8 6 3 
7 . 7 9 7 . 5 9 6 
1 . 5 9 7 . 7 5 4 
7 . 0 1 8 . 5 7 ? 
1 . 3 9 3 . 1 9 4 
6 . U 8 0 
6 7 . 5 7 1 
5 . 5 5 6 . 7 7 7 
7 0 8 . 9 4 ? 
5 1 4 . 5 8 6 
1 9 4 . 3 5 6 
1 . 6 5 9 . 7 5 0 
9 5 5 . 0 0 1 
1 . 0 7 9 . 3 8 ? 
7 . 0 7 5 . 0 7 8 
8 8 9 . 8 8 4 
9 9 7 . 5 9 1 
3 6 5 . 4 3 4 
7 0 . 7 6 1 
7 7 9 . 7 6 8 
6 4 1 . 6 1 3 
7 0 3 . 4 7 6 
3 1 4 . 5 7 9 
1 3 7 . 7 2 4 
2 3 4 . 7 7 4 
2 7 3 . 8 6 4 
4 8 . 0 9 1 
1 4 4 . 4 0 6 
2 1 9 . 6 9 0 
1 2 9 . 6 5 1 
2 0 8 . 4 6 6 
2 0 . 3 9 0 
1 5 4 . 2 3 6 
3 3 . 1 2 3 
3 0 . 1 7 3 
5 2 . 8 4 4 
1 4 . 6 2 7 
1 6 . 6 8 1 
5 6 . 0 6 7 
7 4 . 5 4 5 
2 3 . 0 3 8 
2 0 1 . 0 7 7 
2 1 9 . 8 1 8 
1 0 6 . 8 7 0 
6 . 0 9 0 
7 . 2 3 7 
9 8 . 5 2 7 
1 6 . 8 0 4 
6 5 . 3 8 2 
3 8 3 . 9 6 0 
1 2 . 5 5 4 
7 . 7 7 3 
2 0 . 4 7 6 
3 2 . 7 1 7 
2 1 . 7 1 8 
1 4 5 . 4 6 3 
1 1 7 . 8 6 9 
3 . 734 
5 7 8 
6 8 . 1 3 3 
5 7 3 . 8 5 0 
2 . 3 5 1 . 8 6 9 
4 4 5 . 7 2 7 
1 3 4 . 4 7 3 
1 5 . 0 0 0 
1 8 . 0 6 4 
1 . 0 4 2 
1 . 3 2 0 
6 9 . 4 7 7 
5 . 7 6 0 
4 0 . 3 7 6 
6 7 . 7 4 7 
2 6 . 8 2 4 
2 3 . 5 4 3 
2 9 2 . 7 9 5 
3 1 . 8 8 4 
2 2 . 3 4 2 
9 8 . 1 3 9 
β β . 9 7 9 
3 4 . 1 7 4 
4 0 . 5 3 7 
1 5 6 . 7 7 0 
2 0 0 . 7 1 5 
1 3 0 . 1 2 9 
6 8 . 7 1 ? 
7 5 7 . 8 5 9 
1 3 1 . 9 4 8 
1 0 6 . 3 1 ? 
8 1 . 1 3 4 
3 9 0 . 7 5 8 
1 1 9 . 0 3 ? 
3 0 . 4 9 4 
1 3 9 . 7 7 8 
3 0 0 . 7 9 5 
1 0 0 . 4 5 5 
5 1 . 7 8 7 
1 9 . 8 7 1 
5 7 . 6 9 0 
7 . 1 5 3 
4 9 . 7 7 6 
1 5 8 . 9 8 0 
1 9 4 . 9 6 3 
1 0 0 . 9 4 0 
1 6 3 . 7 3 1 
1 6 5 . 5 9 8 
7 3 8 . 3 4 5 
9 3 . 3 7 3 
3 1 5 . 7 8 3 
5 4 0 . 6 1 0 




















































7 6 3 
170 

































































1 000 ECU 
8 3 8 . 2 3 6 
6 5 7 . 4 0 3 
1 8 0 . 8 3 3 
1 3 5 . 3 9 4 
6 0 . 5 7 0 
1 0 . 0 9 3 
5 2 . 3 9 6 
1 2 . 3 3 5 
4 0 . 0 0 4 
5 . 6 0 7 
U O 
149 
3 4 . 1 3 8 
4 . 8 8 3 
4 . 8 6 6 
17 
5 5 9 
6 6 . 5 9 4 
2 3 . 3 9 4 
2 8 . 9 7 9 
1 5 4 . 8 3 3 
3 0 . 0 6 4 
3 4 5 . 6 5 1 
7 . 8 8 8 
7 8 9 
4 . 9 6 4 
7 7 . 6 9 4 
4 . 0 7 4 
1 3 . 9 0 3 
6 . 5 6 9 
1 . 0 5 7 
4 . 3 7 9 
546 
7 . 1 3 3 
7 . 3 7 3 
655 
1 . 4 9 3 
34 
7 1 6 
53 
365 
7 . 1 0 7 
5 9 8 
39 
1 . 1 1 6 
387 
75 















1 . 6 5 2 
3 . 0 4 1 
5 0 . 3 5 3 
2 . 0 4 3 
















1 . 1 5 9 
9 9 4 
680 
232 
6 . 6 B 7 
2 . 4 3 8 
5 1 5 
2 76 
2 . 0 2 5 







2 8 4 




7 . 9 0 5 
71 
1 . 7 3 1 
3 . 4 3 1 
7 . 9 5 8 

























































7 3 5 
























1 5 1 
78 
121 







2 4 7 
4 







1 0 0 0 ECU 
2 . 6 0 4 . 4 5 0 
1 . 0 2 4 . 8 0 7 
1 . 5 7 9 . 6 4 3 
9 8 5 . 5 3 6 
6 6 7 . 2 9 6 
1 1 1 . 5 0 2 
1 3 3 . 2 0 0 
7 3 . 5 3 8 
4 7 3 . 2 5 5 
5 9 . 6 7 6 
3 3 . 1 5 6 
1 . 3 3 4 
3 7 9 . 0 8 9 
1 2 0 . 8 4 1 
1 0 5 . 6 0 6 
1 5 . 0 3 5 
14 
1 3 6 . 4 8 7 
5 6 . 1 3 9 
1 1 9 . 9 2 7 
3 7 2 . 1 3 9 
5 1 . 5 9 6 
2 5 9 . 5 5 1 
2 8 . 9 6 8 
1 2 . 2 8 9 
1 4 9 . 9 7 7 
3 3 6 . 7 8 1 
7 0 . 7 2 4 
4 9 . 0 5 6 
3 4 . 7 1 8 
1 3 . 7 5 1 
2 0 . 7 8 4 
4 . 0 6 ? 
3 4 . 3 1 ? 
7 0 . 8 0 8 
5 . 4 9 0 
7 7 . 6 6 1 
1 3 . 8 0 1 
3 0 . 8 9 3 
7 . 5 1 ? 
1 4 . 1 4 6 
9 . 6 3 5 
7 . 0 4 3 
7 9 4 
1 . 5 9 6 
5 . 6 4 3 
4 . 1 0 5 
4 . 1 7 0 
7 5 . 7 1 1 
7 . 1 9 8 
6 5 
5 1 4 
1 0 . 3 7 6 
1 . 1 0 3 
6 6 0 
8 . 6 7 5 
4 . 0 1 7 
68 
3 7 6 
7 . 7 4 0 
38 
4 . 6 5 3 
1 7 . 3 3 8 
161 
4 6 3 
34? 
1 0 . ? ? ? 
1 1 5 . 7 1 9 
1 7 . 4 6 1 
3 1 . 1 1 7 
7 . 1 6 ? 
1 . 2 7 1 
1 0 1 
135 
9 7 1 
49 3 
9 . 0 0 0 
6 . 0 6 0 
3 . 5 9 7 
2 . 8 6 6 
1 3 . 9 3 9 
4 . 4 7 5 
6 0 8 
1 3 . 3 5 1 
2 . 9 8 7 
2 . 4 6 6 
3 . 8 1 3 
3 8 . 0 2 1 
1 0 . 7 9 7 
8 . 3 4 5 
3 . 7 0 2 
3 4 . 0 9 4 
1 0 . 1 0 3 
730 
1 . 6 1 6 
4 . 8 6 0 
1 . 0 2 3 
2 . 4 9 0 
2 2 . 3 2 1 
1 2 . 2 9 8 
5 . 5 4 9 
1 . 2 4 5 
2 . 2 3 3 
1 3 . 9 9 9 
4 . 4 9 2 
8 . 0 5 7 
4 . 1 9 1 
1 3 . 4 5 0 
3 . 1 0 2 
9 . 1 2 5 
9 . 2 5 9 
2 8 . 6 9 6 
3 . 0 1 7 
7 . 0 3 3 
2 7 . 8 5 8 



















1 1 7 
116 
9 7 
1 1 0 
117 
1 2 9 
126 






1 0 3 
107 
133 
5 7 3 
9 4 
1 1 7 
6 0 
96 







































4 9 6 
65 
1 2 7 




3 β 7 
57 
86 
2 0 6 
78 
4 0 
1 1 7 
118 




1 2 3 




? 6 l 
1 4 1 
NS 
7 7 9 
30 
38 
1 6 3 
169 
8 9 









INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 







T R I N I D A D ET TOBAGO 




















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 











P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N DEC J A N DEC 
Code 
6, 8 : C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? ? 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
THER MANUFACTURED ( 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 





F . R . OF GFRMANY 























A L B A N I A 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 












B R A Z I L 
C H I L E 








ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 




T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 








A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR-9 
1 000 ECU 
ÌOODS 
1 7 5 . 3 5 7 . 7 7 4 
» 1 . 7 3 0 . 7 3 3 
5 3 . 6 7 1 . 5 4 1 
3 5 . 3 3 3 . 3 6 6 
1 7 . 4 7 5 . 9 7 8 
4 . 9 9 7 . 8 9 6 
7 . 3 4 5 . 7 4 3 
5 . 0 1 9 . 7 4 9 
1 3 . 4 4 7 . 7 7 9 
1 . 5 4 5 . 1 7 3 
? . ? 4 9 
7 0 3 . ? 6 7 
1 1 . 6 9 7 . 0 4 0 
4 . 6 7 0 . 5 0 6 
4 . 0 9 0 . 5 8 7 
5 7 9 . 9 1 9 
1 6 9 . 9 38 
1 1 . 0 0 6 . 7 7 8 
1 1 . 9 3 9 . 7 7 6 
7 . 7 0 7 . 9 0 3 
1 6 . 0 7 6 . 0 0 3 
1 3 . 3 1 8 . 3 7 7 
7 . 9 5 3 . 7 9 5 
1 . 0 9 4 . 8 7 1 
1 . 1 3 3 . 3 3 0 
6 9 . 4 3 1 
1 . 5 3 5 . 5 7 0 
3 . 9 3 6 . 9 6 7 
7 . 0 7 6 . 8 8 9 
6 . 9 5 7 . 7 5 3 
7 . 9 8 0 . 4 7 1 
6 7 1 . 9 4 7 
7 . 4 0 8 . 7 6 5 
3 . 6 3 8 
1 9 4 . 6 3 7 
8 4 4 . 7 4 6 
1 . 7 1 5 . 9 3 7 
3 7 3 . 7 3 7 
1 . 0 5 1 . 4 0 8 
3 6 9 . 6 1 7 
7 4 3 . 8 8 ? 
6 0 1 . 4 6 7 
5 7 0 . 7 3 6 
6 5 0 . 7 4 6 
1 4 1 . 9 0 4 
1 1 . 3 0 7 
7 0 0 . 0 0 1 
1 8 . 5 9 6 
7 7 6 . 7 7 7 
1 1 6 . 7 0 7 
? 7 . 9 ? 6 
7 3 . 9 6 8 
3 6 . 7 4 7 
7 1 . 6 0 8 
6 6 . 5 4 0 
3 5 . 4 4 3 
1 3 . 9 0 3 
4 0 . 0 4 1 
7 7 . 5 1 1 
5 7 7 . 8 5 6 
6 7 . 7 8 ? 
7 1 . 3 1 4 
3 0 . 9 6 9 
1 5 . 4 7 4 
6 3 . 5 9 6 
5 1 9 . 4 7 5 
1 . 7 1 4 . 7 7 9 
4 . 6 9 1 
6 . 8 1 9 . 4 8 4 
1 . 0 7 5 . 7 5 9 
1 1 0 . 8 3 4 
6 . 1 0 ? 
3 . 743 
5 . 0 79 
4 . 7 9 4 
7 5 . 6 8 1 
5 3 . 4 4 9 
6 7 . 3 9 3 
7 4 . 7 5 9 
1 8 9 . 0 7 8 
5 4 6 . 0 0 0 
6 5 8 . 3 9 6 
3 4 . 8 0 ? 
8 . 7 0 0 
1 7 9 . 5 71 
1 β 3 . 9 6 1 
1 , 4 . 6 6 4 
1 0 . 9 0 9 
6.' 7 5 1 
3 3 6 . 7 1 9 
5 1 4 . 3 0 3 
1 7 . 5 6 7 
4 . 0 6 1 
6 . 9 3 ? 
3 3 . 4 0 0 
9 . 4 7 6 3 7 . 0 7 8 
7 6 8 . 797 
1 . i r 1 . 9 6 6 7 7 . 7 7 9 
7 7 . 8 3 3 
7 . 7 0 1 
3 5 9 . 3 3 7 
1 6 3 . 7 7 6 
3 3 9 . 5 1 9 
3 0 3 . 8 7 6 
7 0 8 . β 6 ? 
5 7 8 . 0 7 5 
4 4 . 7 5 6 
1 . 3 7 7 . 7 1 5 
7 . 6 8 4 . 7 3 7 
1 . 0 7 0 . 7 1 9 
? . 4 6 6 . 7 4 6 
1 6 7 . 6 3 8 
5 6 7 . 8 1 7 
5 7 . 9 7 1 
1 9 1 . 6 7 4 
79* " 
78 
1 7 0 
I l e 
1 7 ? 
1 7 0 
1 3 7 
1 7 1 
1 7 3 
8 1 
1 7 7 
1 7 ? 
1 3 9 
7 9 ? 
1 7 7 
1 7 4 
1 7 ? 
1 3 8 
7 5 5 
1 1 9 
1 7 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 7 ? 
1 2 6 
1 70 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 8 
1 6 8 
1 2 2 




1 1 9 
1 2 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 2 
1 14 
1 3 0 
1 19 
1 1 6 
1 1 0 
1 3 4 
7 5 
1 3 3 
1 6 ? 
3 7 
9 2 
1 3 4 
1 14 
1 3 2 
2 0 0 
9 4 
1 6 7 





1 2 5 
1 14 
1 7 8 
5 2 
3 7 4 
1 2 5 
1 0 9 
1 2 5 
N S 
1 2 7 
2 4 4 
2 1 8 
9 3 
1 31 
2 0 3 
1 2 9 
1 9 7 
1 3 6 
1 5 2 
3 6 7 
1 1 4 
1 4 0 
1 0 5 
1 7 2 
9 8 
1 4 1 
1 1 1 
9 8 
1 37 
1 2 1 
1 19 
3 8 6 
1 ?5 
1 18 
1 3 1 
1 0 6 
1 4 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 3 5 
1 2 1 
1 2 0 
1 32 
1 6 7 
1 34 
1 9 4 
1 2 1 
1 1 1 
1 4 0 
1 2 9 
1 3 3 
1 38 
18 7 
3 2 2 
EUR-6 
1 000 ECU 
9 5 . 6 2 1 . 8 1 3 
2 2 . 8 0 0 . 2 9 6 
1 0 . 4 7 0 . 4 0 4 
4 . 4 2 1 . 8 2 3 
5 . 0 1 2 . 0 3 7 
2 . 8 9 5 . 9 3 2 
9 . 7 7 4 . 2 6 4 
1 . 1 5 6 . 5 4 2 
9 3 3 
1 9 2 . 4 5 0 
8 . 4 2 4 . 3 3 9 
3 . 4 5 2 . 6 1 3 
2 . 9 7 4 . 0 0 4 
4 7 8 . 6 0 8 
1 6 9 . 7 7 5 
9 . 3 0 5 . 2 6 7 
1 0 . 3 6 0 . 9 5 9 
6 . 0 7 4 . 1 7 7 
1 4 . 7 7 2 . 6 9 3 
1 1 . 5 8 9 . 5 5 8 
6 . 1 6 6 . 7 0 1 
3 0 9 . 2 7 4 
8 4 6 . 2 2 5 
3 9 . 2 1 3 
8 5 5 . 8 0 4 
2 . 1 9 1 . 9 9 6 
1 . 0 5 2 . 5 9 2 
3 . 3 6 1 . 4 8 3 
2 . 4 9 0 . 6 8 0 
4 7 8 . 6 3 6 
2 . 0 4 3 . 5 1 0 
1 . 8 2 8 
1 4 0 . 6 0 6 
7 9 6 . 4 5 6 
1 . 1 3 7 . 0 6 0 
2 9 7 . 5 4 7 
4 6 7 . 6 0 7 
2 1 7 . 9 7 3 
6 0 7 . 9 9 5 
4 9 2 . 7 1 8 
4 6 2 . 7 5 8 
5 8 3 . 1 1 6 
1 3 1 . 4 4 6 
1 0 . 9 9 2 
1 9 6 . 2 6 5 
1 7 . 5 7 1 
2 7 1 . 9 4 6 
1 0 1 . 6 6 4 
1 5 . 2 4 9 
1 5 . 6 9 5 
3 3 . 4 0 3 
1 5 . 3 3 4 
2 1 . 8 3 6 
3 4 . 2 5 6 
1 7 . 5 5 5 
2 8 . 9 2 2 
2 0 . 4 6 1 
4 3 8 . 2 8 5 
1 0 8 
1 6 . 9 1 3 
2 4 . 6 7 8 
1 3 . 8 7 2 
3 6 . 7 6 7 
3 6 7 . 0 2 7 
6 1 6 . 5 1 5 
2 . 5 4 7 
4 . 5 5 0 . 3 0 1 
4 6 1 . 7 8 4 
7 8 . 0 8 5 
5 . 0 0 6 
3 . 3 3 0 
4 . 5 9 7 
3 . 6 6 9 
1 6 . 7 6 1 
4 2 . 6 6 8 
5 6 . 4 7 1 
2 2 . 9 9 5 
1 2 2 . 6 9 7 
4 0 5 . 9 5 4 
5 1 9 . 5 1 0 
2 9 . 4 7 4 
8 . 4 7 6 
1 2 1 . 2 0 9 
1 5 8 . 0 7 7 
1 1 . 0 8 3 
7 . 767 
5 . 7 4 5 
3 0 8 . 5 5 2 
4 0 2 . 9 1 1 
4 . 5 5 4 
2 . 0 5 5 
4 . 9 0 7 
4 . 7 6 2 
6 0 
2 6 . 6 4 1 
1 9 8 . 1 6 1 
8 0 8 . 1 1 2 
6 4 . 0 6 5 
1 8 . 6 6 5 
6 . 6 2 2 
2 8 9 . 4 0 9 
1 3 6 . 0 3 5 
2 4 3 . 0 5 9 
1 8 4 . 6 8 9 
1 4 9 . 5 6 8 
4 2 8 . 6 5 4 
4 3 . 5 3 9 
9 1 5 . 5 5 4 
2 . 0 2 4 . 7 4 9 
3 0 1 . 5 8 3 
1 . 5 1 2 . 9 0 6 
1 3 2 . 6 2 3 
2 2 0 . 7 4 6 
3 3 . 9 7 0 
1 8 7 . 3 4 0 
7:9 " 
78 
1 1 9 
1 2 ? 
1 7 5 
1 7 1 
1 7 5 
1 1 7 
1 7 6 
1 3 0 
1 0 7 
3 7 9 
1 7 4 
1 7 0 
1 1 8 
1 4 0 
7 5 5 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 3 9 
1 7 6 
7 59 
1 7 6 
1 7 6 
1 3 0 
1 7 0 
1 7 3 
1 5 3 
1 1 8 
1 5 ? 
1 7 3 
1 1 7 
1 7 8 
1 ? 1 
1 0 0 
1 1 7 
1 7 ? 
1 1 4 
1 3 1 
1 1 9 
1 4 7 
1 1 1 
1 3 4 
7 ? 
1 3 3 
1 6 ? 
5 6 
7 ? 
1 3 ? 
1 5 5 
1 6 7 
1 9 9 
9 1 
1 3 0 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 0 
1 3 5 
1 8 5 
1 7 5 
8 9 
1 8 8 
1 7 0 
3 4 9 
1 7 6 
1 0 9 
1 4 0 
NS 
1 4 0 
7 5 1 
1 9 7 
8 7 
1 3 6 
1 9 0 
1 7 8 
1 6 6 
1 7 6 
1 4 7 
1 4 6 
1 1 5 
1 3 9 
1 0 8 
1 4 6 
9 3 
1 5 ? 
1 1 4 
9 0 
1 5 6 
3 5 ? 
1 4 3 
9 1 
5 7 
l ? 9 
1 3 6 
1 0 1 
1 5 4 
1 6 7 
1 7 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 ? 5 
1 7 8 
1 5 7 
1 3 5 
7 0 6 
1 1 6 
1 0 9 
1 3 7 
1 7 9 
1 3 6 
U O 
2 1 8 
3 3 7 
i m p o r t 
Deu tsch land 
1 000 ECU 
3 5 . 1 3 4 . 4 4 7 
1 8 . 5 3 7 . 0 5 8 
1 6 . 6 0 7 . 3 8 9 
1 0 . 7 0 3 . 3 0 0 
5 . 6 4 0 . 7 9 6 
? . 1 3 4 . 6 8 8 
1 . 6 1 5 . 6 7 3 
1 . 3 1 7 . 6 4 3 
4 . 7 0 0 . 765 
1 7 3 . 7 9 4 
7 1 
7 9 . 3 0 8 
3 . 9 9 7 . 6 4 7 
1 . 6 9 3 . 7 7 ? 
1 . 5 7 4 . 6 1 3 
1 6 8 . 6 5 9 
5 8 
4 . 0 3 6 . 3 4 0 
3 . 6 4 3 . 3 4 8 
2 . 6 4 3 . 0 1 9 
5 . 7 7 6 . 1 9 1 
1 . 7 4 5 . 3 5 9 
1 3 0 . 6 2 8 
5 0 6 . 6 7 3 
2 2 . 3 9 0 
4 6 7 . 2 9 6 
1 . 0 3 1 . 1 4 9 
5 8 5 . 0 1 7 
1 . 6 1 4 . 2 1 1 
1 . 6 9 2 . 3 5 3 
1 7 7 . 3 8 0 
6 8 2 . 8 2 0 
1 2 
1 0 2 . 3 3 1 
5 1 6 . 9 2 6 
6 3 8 . 5 2 7 
1 4 3 . 7 6 9 
1 8 3 . 1 4 0 
4 0 0 . 2 9 1 
2 7 8 . 6 1 4 
3 0 9 . 9 6 9 
2 9 0 . 1 7 7 
6 0 . 7 4 7 
1 . 6 7 5 
6 7 . 1 7 0 
2 . 6 6 1 
1 0 0 . 5 7 0 
4 8 . 1 3 3 
7 3 4 
7 . 7 6 0 
3 . 9 4 7 
1 . 6 6 5 
4 1 3 
8 
1 . 9 8 4 
4 . 768 
3 2 . 4 4 5 
2 3 5 
2 . 8 8 2 
9 . 3 0 6 
5 . 7 4 2 
7 . 2 7 4 
7 1 . 8 4 4 
2 2 6 . 9 2 0 
1 . 3 8 0 
1 . 4 3 4 . 1 3 9 
I B I . 5 3 4 
1 1 . 3 1 4 
1 9 2 
2 . 2 9 3 
6 8 3 
3 7 
2 . 7 2 4 
2 0 . 3 6 8 
8 . 0 2 ? 
1 4 . 0 3 ? 
1 9 . 3 5 3 
7 0 6 . 6 3 7 
7 4 7 . 9 6 3 
1 7 . 6 3 9 
9 3 4 
7 1 . 9 7 9 
4 6 . 6 9 3 
7 . ? ? 5 
7 . 3 7 7 
3 . 4 9 7 
7 6 0 . 3 5 3 
1 4 3 . 9 7 ? 
9 1 ? 
4 7 4 
7 . 7 9 3 
8 9 4 
1 9 
1 9 . 7 7 6 
3 1 . 9 9 7 
7 3 7 . 3 0 7 
7 . 3 4 4 
1 1 . 7 8 7 
4 . 3 9 9 
1 3 7 . 8 7 5 
7 1 . 9 7 ? 
9 3 . 7 9 0 
8 4 . 7 7 ? 
9 0 . 5 7 3 
1 5 7 . 5 7 ? 
1 5 . 7 3 7 
4 5 7 . 1 4 4 
1 . 0 7 6 . 3 6 ? 
3 8 8 . 9 1 7 
9 1 7 . 1 5 5 
5 3 . 0 6 ? 
6 7 . 5 1 8 
1 . 8 4 3 
7 7 . 4 7 9 
79 78 
1 1 9 
11 7 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 5 
1 1 8 
1 7 5 
1 0 8 
1 7 4 
1 1 8 
N S 
5 7 4 
1 7 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 4 
1 ? 8 
1 1 6 
1 7 6 
1 7 1 
1 7 6 
1 7 6 
1 3 ? 
l ? l 
1 7 ? 
1 5 3 
1 1 8 
7 4 
1 3 3 
1 1 4 
1 7 0 
1 1 3 
1 0 0 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 ? 
1 7 9 
8 0 
1 1 8 
1 7 3 
1 7 ? 
1 7 ? 
1 6 3 
1 0 0 
1 3 8 
8 3 





3 7 9 
i n ? 
7 5 4 
1 1 7 
1 3 6 
1 7 8 
1 1 8 
3 6 6 
1 ? 5 
1 7 3 
8 5 
7 4 0 
1 4 4 
? 9 3 
6 5 
5 4 
1 1 1 
3 0 1 
1 9 0 
1 3 5 
1 7 ? 
1 5 0 
1 4 1 
6 5 
1 5 ? 
7 4 
1 3 ? 
6 5 
1 4 1 
l ? l 
1 0 5 
1 1 ? 
7 3 4 
1 8 ? 
NS 
1 6 8 
1 7 6 
1 1 8 
1 7 8 
1 3 0 
7 5 4 
1 8 9 
1 1 8 
1 7 0 
1 1 6 
1 7 0 
1 74 
1 7 9 
9 ? 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 2 
1 2 2 
1 11 
6 0 
1 6 6 
6 0 7 
France 
1 000 ECU 
7 7 . U 0 . 4 7 3 
1 4 . 7 7 8 . 8 0 8 
7. 3 8 1 . 6 7 0 
4 . 6 8 0 . 0 1 7 
1 . 8 5 4 . 5 6 1 
1 . 0 6 7 . 3 6 0 
1 . 7 5 0 . 3 R 7 
5 1 7 . 7 0 9 
1 . 9 7 3 . 7 9 7 
3 1 4 . 0 1 1 
6 4 5 
1 4 6 . 5 9 ? 
1 . 46 0 . 5 5 7 
6 1 9 . 1 9 6 
4 7 4 . 0 5 5 
1 4 5 . 1 4 1 
1 5 8 . 6 0 5 
3 . 6 7 3 . 7 9 7 
8 4 7 . 4 1 ? 
4 . 8 3 9 . 6 3 3 
3 . 9 7 9 . 6 3 5 
1 . 7 4 7 . 6 6 3 
8 3 . 6 5 9 
1 1 2 . 4 5 4 
9 . 9 2 1 
1 0 9 . 6 3 1 
4 2 7 . 3 1 3 
2 0 6 . 8 6 3 
7 2 9 . 9 75 
2 1 0 . 9 0 1 
1 5 9 . 8 3 5 
8 1 0 . 3 0 4 
2 . 9 9 7 
8 . 0 0 6 
3 8 . 1 3 5 
1 7 7 . 3 4 3 
2 5 . 4 8 1 
6 2 . 5 5 3 
7 6 . 7 5 ? 
7 6 . 0 7 9 
6 7 . 7 9 1 
5 7 . 7 4 3 
1 7 1 . 4 8 7 
1 5 . 1 19 
7 . 0 8 1 
1 0 1 . 5 7 8 
3 . 7 8 6 
7 5 . 9 49 
1 6 . 8 4 4 
1 
I B ? 
1 5 . 3 0 8 
5 
9 . 6 3 9 
7 4 . 6 7 0 
7 0 9 
7 1 . 9 4 3 
7 . 9 0 6 
3 7 . 9 7 9 
6 8 5 
3 . 5 1 8 
5 . 9 5 9 
1 7 . 7 3 7 
1 5 9 . 9 8 7 
4 3 . 6 3 ? 
1 9 0 
1 . 1 7 1 . 7 8 5 
7 8 . 6 Π ? 
7 3 . 5 7 4 
4 . 5 7 9 
4 5 6 
1 . 6 5 6 
4 3 
6 . 6 1 0 
6 . 5 3 4 
6 4 1 
7 . 3 8 4 
1 7 . 0 7 7 
5 8 . 6 4 4 
6 7 . 7 1 7 
8 . 9 0 0 
5 7 4 
9 . 6 8 1 
3 7 . 9 9 3 
4 ? 1 
7 . 5 0 8 
4 7 4 
1 8 . 3 3 0 
5 7 . 4 8 3 
1 . 7 0 0 
6 4 
7 . 3 7 ? 
7 . 7 1 6 
1 
7 . 6 1 7 
3 6 . 5 0 0 
1 4 7 . 4 9 6 
1 0 . 4 8 0 
7 . 5 6 7 
4 ? 6 
6 3 . 0 8 7 
7 1 . 0 0 8 
6 6 . 4 8 6 
4 4 . 6 3 9 
7 5 . 7 8 1 
1 7 4 . 5 7 7 
1 9 . 4 0 9 
1 6 1 . 7 4 1 
4 3 3 . 8 7 4 
1 4 4 . 7 3 0 
1 6 3 . 6 4 0 
4 9 . 8 3 3 
2 6 . 3 4 9 
3 . 9 0 4 
1 4 6 . 5 6 4 
7V" 78 
1 2 3 
1 1 9 
1 3 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 7 1 
1 7 4 
1 1 5 
14 7 
1 7 6 
7 0 ? 
2 9 3 
1 3 5 
1 3 0 
1 2 2 
1 6 4 
2 6 6 
1 1 9 
11 6 
1 1 3 
1 2 5 
1 2 2 
1 4 1 
1 7 1 
N S 
1 3 7 
1 7 7 
1 7 3 
1 7 6 
1 1 4 
1 6 ? 
11 7 
1 3 5 
7 1 5 
1 7 4 
1 3 6 
1 7 1 
1 7 0 
1 7 4 
1 3 ? 
1 0 5 
1 3 6 
1 7 3 
1 0 7 
1 4 9 
1 4 5 
5 ? 
1 5 5 
? 8 0 
N S 
1 6 3 
6 
1 9 ? 
1 8 7 
7 7 9 
1 7 7 
9 0 
1 7 6 
1 6 1 
3 5 5 
1 0 5 
9 6 
7 5 3 
1 1 4 
4 7 5 
17 7 
9 5 
1 0 3 
N S 
4 5 1 
33 1 
3 1 
1 4 ? 
1 7 9 
74 3 
9 9 
4 1 8 
1 3 1 
1 7 5 
1 3 1 
6 3 
1 0 6 
1 3 1 
6 1 
1 3 ? 
I S O 
1 0 6 
1 1 3 
36 3 
1 7 8 
1 3 6 
N S 
1 0 0 
1 3 ? 
1 4 4 
9 9 
11 0 
1 1 4 
8 9 
1 6 3 
7 9 
1 2 5 
16 1 
1 4 2 
1 4 6 
8 5 3 
1 2 4 
11 7 
1 4 4 
1 5 1 
1 6 4 
9 7 
9 4 
7 9 6 
Italia 
1 000 ECU 
11 . 1 5 7 . 7 2 9 
6 . 7 0 8 . 7 4 5 
4 . 9 4 9 . 4 8 4 
3 . 0 4 5 . 7 5 3 
1 . 1 0 9 . 1 5 1 
6 3 7 . 4 8 5 
8 3 9 . 7 3 1 
4 6 4 . 3 8 6 
1 . 4 3 0 . 1 7 1 
1 7 1 . 8 1 5 
? 4 8 
1 7 . 5 5 0 
1 . 7 4 5 . 5 5 8 
4 7 7 . 3 5 6 
3 6 3 . 2 3 1 
8 9 . 1 2 5 
1 .201 
1 . 9 7 8 . 0 7 5 
8 2 0 . 2 5 9 
3 3 8 . 9 2 3 
2 . 2 8 4 . 0 0 6 
7 0 5 . 3 8 0 
2 9 . 4 5 3 
5 2 . 1 4 9 
3 . 7 5 9 
3 5 . 6 1 1 
7 7 1 . 6 5 4 
5 7 .7 79 
4 0 1 . 2 0 0 
3 4 6 . 3 0 5 
4 7 . 8 4 3 
7 1 8 . 4 6 6 
7 4 4 
7 . 8 9 1 
1 6 5 . 0 1 9 
1 6 5 . 1 5 1 
7 6 . 3 0 1 
4 0 . 9 0 5 
6 1 . 2 4 1 
4 3 . 5 3 7 
6 9 . 4 5 2 
3 9 . 9 8 9 
8 5 . 5 1 2 
4 0 . 7 3 7 
2 . 8 5 8 
1 1 . 8 5 8 
1 0 . 2 2 5 
2 0 . 7 7 7 
1 6 . 4 3 0 
7 9 
4 . 6 9 9 
6 6 
1 0 . 2 3 4 
9 . 0 5 5 
1 3 3 
1 3 4 
1 .039 
7 1 . 7 0 1 
3 8 
1 7 . 3 7 0 
3 . 3 1 7 
7 . 1 7 1 
1 .746 
9 3 . 9 7 8 
1 3 7 . 8 7 8 
1 8 7 
7 7 3 . 0 4 1 
6 6 . 6 9 0 
3 1 . 6 3 6 
1 9 3 
1 9 5 
9 3 1 
7 . 0 5 6 
6 . 6 1 1 
9 . 9 8 ? 
7 1 . 7 6 4 
3 . 7 1 8 
6 7 . 5 7 0 
7 7 . 8 3 6 
1 3 3 . 9 1 0 
4 . 5 9 5 
6 . 3 6 8 
1 9 . 6 4 6 
6 8 . 9 5 4 
4 8 3 
9 1 4 
1 .46? 
9 . 0 1 ? 
7 8 . 0 4 3 
3 9 7 




3 . 5 5 7 
5 3 . 0 5 5 
1 6 7 . 4 7 3 
3 4 . 3 7 3 
1 .115 
1 .148 
4 7 . 0 7 9 
3 7 . 3 4 0 
4 7 . 6 5 4 
1 1 . 7 0 8 
8 . 5 8 9 
3 0 . 5 7 8 
5 . 9 8 6 
8 5 . 6 7 6 
7 4 1 . 6 4 1 
1 1 7 . 7 7 8 
9 4 . 9 0 6 
1 6 . 9 6 6 
6 3 . 7 7 0 
7 6 . 6 9 7 
1 1 . 9 9 0 
7 9 * " 78 
1 4 0 
1 3 5 
1 4 6 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 5 7 
1 4 4 
4 7 
6 0 7 
1 5 8 
1 6 ? 
1 5 9 
1 7 5 
1 5 ? 
1 3 1 
1 4 5 
1 7 8 
1 3 4 
1 4 1 
1 5 4 
1 3 5 
6 9 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 8 9 
1 7 5 
1 5 1 
1 7 1 
1 7 9 
1 6 5 
1 5 ? 
1 3 ? 
1 6 9 
1 3 9 
1 4 9 
1 5 5 
1 3 4 
1 6 ? 
1 8 8 
1 4 3 
7 6 1 
1 3 7 
7 3 5 
7 0 
1 9 5 
3 1 5 
3 1 6 
1 6 5 
1 4 
1 7 3 
? 5 0 
3 3 3 
4 4 7 
1 4 5 
6 8 
7 9 
1 4 7 
7 4 ? 
4 1 9 
1 9 1 
1 6 9 
1 9 8 
N S 
1 4 ? 
1 1 9 
7 1 7 
7 0 3 
6 7 
1 3 4 
N S 
7 1 
7 7 1 
N S 
7 5 
7 0 7 
1 5 7 
1 3 1 
7 0 0 
1 3 ? 
1 3 5 
1 6 8 
7 7 9 
7 3 0 
7 3 1 
1 0 3 
1 6 1 
8 ? 
1 4 0 
1 0 8 
1 6 0 
5 1 7 
7 4 5 
1 7 0 
1 7 ? 
1 8 3 
3 6 3 
7 3 4 
1 5 7 
I ? 6 
1 1 0 
7 0 
1 7 ? 
1 6 ? 
7 8 ? 
1 4 4 
1 7 ? 
1 7 1 
1 6 4 
7 7 8 
1 0 8 
3 7 5 
7 9 4 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 










R E P . A F R I Q U E OU SUC 
SWAZILAND 












B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 
SYRIE 
IRAN 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 Ζ 0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 7 
? 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
EMIRATS A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 
AFGHANI STAN 









P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE OU SUO 
JAPON 
Τ ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
39 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 


























T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILANO 













C H I L E 





















I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 









NEW 21 ALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
FACTURES 
1 3 . 3 5 7 . 5 3 8 
9 . 9 7 4 . 4 7 8 
3 . 3 6 3 . 0 6 0 
? . i e i . 0 9 5 
1 . 0 1 3 . 7 7 ? 
37 3 . 8 3 4 
6 1 1 . 7 7 8 
7 3 ? . 7 1 1 
8 7 6 . 5 0 6 
3 0 . 4 9 9 
1 1 
4 3 7 
6 4 5 . 5 5 9 
3 7 5 . 4 5 4 
7 7 4 . 1 6 5 
5 1 . 7 8 9 
9 0 0 . 1 0 1 
7 . 7 7 4 . 0 5 5 
4 . 8 7 0 . 4 5 5 
8 7 1 . 9 2 4 
8 8 4 . 1 6 8 
4 7 . 9 8 7 
1 3 0 . 7 8 8 
1 . 4 3 6 
1 6 4 . 6 1 3 
7 9 6 . 6 1 ? 
1 4 3 . 1 5 1 
1 8 4 . 7 0 4 
1 4 5 . 5 2 1 
5 7 . 7 3 3 
1 5 6 . 7 6 5 
7 
5 . 4 6 1 
6 2 . 4 4 4 
7 3 . 2 5 6 
2 5 . 3 9 0 
1 3 . 6 0 5 
4 6 . 4 6 9 
3 5 . 4 5 3 
5 4 . 4 3 6 
5 3 . 2 2 9 
6 3 . 1 4 3 
3 . 5 4 1 
4 . 2 8 9 
8 . 6 1 6 
1 . 1 8 2 
4 0 . 0 7 6 
7 . 5 3 1 
4 
4 9 7 
1 . 3 2 3 
6 . 8 8 3 
1 1 3 
7 7 
7 
4 . 1 5 7 
4 . 0 5 8 
4 3 0 
5 5 2 
1 . 1 9 4 
2 5 
3 . 4 9 3 
3 . 0 6 8 
2 7 . 0 7 6 
6 9 9 
5 3 8 . 9 3 9 
7 2 . 3 3 9 
5 . 6 7 3 
9 
1 5 9 
5 6 
3 6 5 
1 4 
3 . 0 9 6 
5 4 0 
2 . 3 08 
4 . 2 4 1 
4 3 . 2 3 6 
2 . 2 7 1 
2 . 6 0 4 
5 8 9 
1 3 . 6 3 8 
1 3 . 4 9 1 
1 . 5 8 0 
1 . 3 4 4 
2 7 4 
1 1 . 4 2 7 
3 7 . 5 7 2 
8 6 2 
9 6 2 
6 9 
1 7 6 
8 
2 . 2 3 3 
1 7 . 4 1 5 
5 7 . 9 6 7 
5 . 3 0 9 
2 . 1 7 7 
5 1 2 
3 1 . 2 8 0 
5 . 9 0 7 
1 9 . 6 1 5 
2 8 . 4 5 0 
1 6 . 6 3 8 
5 0 . 2 2 9 
4 9 7 
1 5 9 . 6 9 7 
1 8 5 . 7 5 0 
1 1 3 . 2 1 4 
1 7 0 . 6 3 3 
9 . 6 8 1 
1 8 . 8 9 9 
9 8 7 
7 9 ° " 
78 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 5 





1 1 5 
1 0 0 
9 2 
8 9 
1 0 8 
U O 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 9 
1 3 6 
1 3 1 
4 1 4 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 2 
8 5 
1 0 6 
1 5 2 
1 1 1 
5 4 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 5 
1 2 8 
2 3 
9 4 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 5 
1 3 5 
1 0 1 
1 1 6 
4 1 0 
1 0 5 
1 8 2 
9 
5 7 




1 8 3 
8 2 
1 2 4 
1 7 2 
1 0 0 
4 1 7 
5 5 
2 3 2 
6 0 
2 2 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 4 4 





1 2 7 
3 0 
1 0 9 
1 7 0 
1 2 4 
9 4 
1 3 0 
2 7 9 
1 2 4 
1 5 3 





1 1 8 





1 2 9 
5 3 
1 4 4 
7 9 
1 3 0 
1 2 5 
1 3 5 
1 1 8 
1 6 1 
1 2 9 
1 1 1 
4 3 
1 0 4 
9 6 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 4 
1 5 8 
1 4 3 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E C U 
1 3 . 8 6 1 . 6 7 1 
9 . 9 8 1 . 2 6 5 
3 . 6 8 0 . 4 0 6 
2 . 1 8 5 . 1 3 1 
8 5 3 . 1 2 4 
2 6 8 . 4 5 6 
6 9 5 . 0 1 8 
3 6 8 . 5 3 3 
1 . 3 4 3 . 0 2 5 
4 6 6 . 4 2 1 
8 
1 . 5 7 3 
6 7 5 . 0 2 3 
3 4 2 . 3 3 5 
3 1 7 . 9 4 1 
2 4 . 3 9 4 
9 . 9 1 1 
7 . 3 4 0 . 7 5 1 
7 . 7 4 4 . 8 7 3 
7 . 7 7 8 . 5 4 9 
9 6 1 . 8 0 8 
1 . 5 8 8 . 6 7 6 
7 7 . 5 4 7 
4 4 . 1 6 1 
1 . 7 0 5 
5 8 . 6 0 1 
1 6 5 . 7 6 8 
5 9 . 7 6 ? 
4 3 1 . 3 9 3 
9 6 . 6 0 0 
4 0 . 7 9 5 
1 7 5 . 1 3 5 
5 6 8 
1 6 . 9 1 7 
1 5 . 9 3 1 
3 7 . 7 8 3 
7 7 . 1 0 4 
1 6 7 . 3 0 4 
3 3 . 5 1 1 
5 2 . 6 8 5 
7 7 . 4 7 5 
7 . 6 ? 8 
7 7 . 7 9 7 
1 1 . 3 0 ? 
6 9 
7 . 0 4 3 
2 1 7 
3 4 . 5 7 4 
1 0 . 7 2 6 
1 5 . 2 4 4 
1 4 . 2 0 3 
4 . 3 1 3 
4 . 4 3 3 
1 8 5 
9 1 
1 6 . 6 9 8 
7 0 4 
7 . 6 9 0 
3 4 5 . 7 3 0 
3 5 
2 7 4 
6 . 8 4 1 
2 5 
6 . 5 1 7 
3 8 . 1 5 0 
1 8 1 . 0 5 9 
9 1 
6 3 2 . 3 9 9 
6 2 . 6 1 9 
5 . 8 8 8 
3 3 
2 2 7 
1 . 2 7 1 
1 . 1 6 3 
8 0 2 
2 . 6 8 8 
2 6 . 0 0 4 
5 5 3 
1 9 . 7 5 6 
7 4 . 6 0 1 
7 3 . 1 4 9 
7 3 6 
1 1 
6 . 0 6 5 
3 . 9 4 6 
1 . 3 7 4 
6 2 4 
3 8 
8 . 9 3 0 
1 3 5 . 8 4 1 
6 8 3 
4 3 6 
7 7 
1 . 0 1 9 
1 
? 5 8 
9 . 1 9 4 
1 5 7 . 9 1 9 
6 . 5 7 9 
1 . 5 1 9 
1 3 7 
1 5 . 0 8 6 
4 . 8 5 β 
7 1 . 0 1 4 
1 4 . 9 7 1 
5 . 8 3 ? 
7 0 . 6 4 8 
7 . 3 6 0 
5 1 . 7 4 6 
1 3 7 . 1 7 ? 
4 7 . 9 9 4 
1 7 1 . 5 7 ? 
3 . 0 8 1 
4 9 . 7 6 3 
5 3 9 
1 . 3 5 7 
7 9 , " ' 
78 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 7 
1 7 0 
1 7 ? 
I l l 
1 7 7 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 3 
1 0 0 
5 8 0 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 5 
1 6 5 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 3 
1 3 3 
1 1 7 
4 0 4 
9 5 
1 2 3 
1 0 2 
1 3 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 4 
6 6 8 
7 1 
1 0 6 
1 2 7 
1 2 1 
1 1 6 
9 2 
1 4 6 
1 0 2 
1 1 4 
1 2 4 




1 4 1 
1 4 9 
3 5 7 
8 8 





1 6 8 
2 8 3 
1 1 9 
4 3 
7 0 
1 1 5 
2 5 0 
6 3 
2 0 8 
1 0 9 
N S 
1 3 2 
9 2 
2 6 0 
N S 
3 9 1 
6 1 4 
1 0 4 
6 3 1 
1 1 2 




1 5 7 
6 9 4 
3 4 
1 1 5 
3 6 
2 1 6 
1 5 9 
1 0 9 
8 9 
9 4 
1 5 7 




1 4 ? 
1 4 3 
7 0 
1 6 6 
1 0 4 
7 3 6 
1 5 7 
1 6 9 
1 1 7 
1 3 4 
1 0 0 
1 1 4 
N S 
1 2 3 
1 0 0 
1 7 8 
1 4 1 
7 5 




1 0 0 0 ECU 
7 3 . 5 5 8 . 8 7 8 
8 . 5 4 0 . 8 5 0 
1 5 . 0 1 7 . 9 7 8 
1 0 . 5 8 9 . 3 4 4 
5 . 4 9 7 . 1 6 6 
4 8 4 . 0 6 ? 
7 . 5 7 6 . 3 0 6 
7 . 0 3 ? . 7 9 0 
3 . 3 5 9 . 1 3 9 
3 6 1 . 6 4 6 
? 4 3 
9 . 1 6 7 
7 . 9 6 6 . 0 6 3 
1 . 0 6 9 . 0 0 0 
9 9 0 . 5 8 1 
7 8 . 4 1 9 
1 . 4 6 9 . 3 6 ? 
1 . 3 3 9 . β 5 6 
9 7 7 . 3 0 ? 
7 . 7 6 6 . 6 7 4 
1 . 4 9 5 . 7 6 1 
7 7 7 . 4 0 6 
7 7 4 . 9 6 9 
2 6 . 4 1 2 
5 2 5 . 0 2 1 
9 8 1 . 1 8 5 
7 8 7 . 3 6 4 
2 . 4 7 2 . 2 4 1 
3 6 7 . 2 6 0 
3 3 7 . 7 0 3 
3 1 6 . 1 7 7 
1 0 
5 0 . 2 2 5 
3 5 . 8 6 6 
5 8 . 6 2 1 
2 7 . 3 4 5 
5 7 ? . 7 7 7 
1 7 4 . 3 4 7 
1 0 7 . 0 9 5 
7 6 . 1 3 3 
4 7 . 3 1 1 
5 9 . 7 6 7 
8 . 5 7 5 
1 7 6 
3 . 1 2 5 
1 . 0 7 6 
3 . 7 4 1 
1 7 . 2 7 5 
1 2 . 6 7 7 
8 . 7 7 3 
? . ? 8 9 
6 . 3 1 8 
4 4 . 7 0 1 
1 . 1 7 8 
1 . 3 4 7 
1 1 . 0 4 4 
7 0 0 
8 9 . 7 8 6 
6 7 . 4 6 β 
4 . 8 0 ? 
5 . 7 5 8 
1 . 5 4 9 
7 4 . 7 4 7 
1 5 1 . 9 7 5 
1 . 0 9 3 . 3 4 1 
7 . 1 3 7 
7 . 0 3 5 . 8 9 4 
5 4 0 . 4 1 ? 
3 1 . 8 4 0 
8 8 
2 5 6 
3 5 9 
6 2 4 
8 . 9 1 5 
9 . 0 0 1 
5 . Θ 9 5 
1 . 7 6 4 
6 4 . 3 7 7 
1 1 4 . 8 7 7 
1 3 8 . 7 5 1 
5 . 2 2 6 
1 3 1 
7 . 4 3 8 
2 1 . 8 4 4 
3 1 . 3 9 0 
2 . 5 5 0 
3 5 7 
2 3 . 1 3 2 
9 9 . 4 1 9 
1 2 . 9 4 6 
1 . 9 9 1 
4 . 0 1 8 
2 6 . 6 1 9 
9 . 4 1 6 
7 . 7 1 5 
6 3 . 1 8 1 
3 3 6 . 7 8 9 
1 7 . 7 6 6 
8 . 2 8 4 
5 3 1 
5 3 . 8 1 0 
2 6 . 1 7 2 
8 3 . 6 4 3 
1 0 2 . 5 5 0 
5 2 . 8 0 1 
7 6 . 5 7 9 
1 . 1 2 9 
3 5 8 . 7 7 3 
5 7 6 . 7 7 9 
2 4 2 . 9 5 6 
8 7 7 . 6 9 9 
2 5 . 0 0 3 
3 4 4 . 9 3 7 
1 7 . 2 3 3 
4 . 7 8 4 
o m 
7 9 " * 
78 
1 ? 4 
1 3 0 
1 ? 0 
1 1 6 
1 7 8 
1 7 4 
1 1 9 
5 8 
1 ? 0 
1 0 3 
2 3 4 
8 7 
1 3 4 
1 4 1 
1 4 2 
1 2 9 
1 3 1 
1 5 7 
1 1 9 
1 2 9 
1 3 1 
1 1 6 
1 2 5 
1 1 6 
1 2 8 
1 1 8 
1 2 6 
3 8 4 
1 1 5 
1 4 0 
1 2 7 
3 3 3 
1 0 4 
1 5 4 
1 2 3 
1 1 5 
1 5 9 
1 3 2 
1 2 8 
1 1 9 
1 2 6 
1 2 2 
6 2 
1 8 3 
1 5 9 
1 6 3 
1 6 7 
1 5 3 
2 7 
2 0 3 
1 3 7 
7 1 
1 2 0 
2 6 4 
1 4 7 




1 3 8 
2 7 6 
1 2 5 
1 9 1 
1 5 6 
3 9 
4 1 2 
1 2 2 
1 0 9 
1 0 2 
1 6 9 
6 1 
1 6 2 
6 4 3 
1 3 0 
1 0 8 
63 7 
1 5 2 
3 7 3 
1 7 3 
1 7 2 
8 5 0 
5 6 
1 7 7 
8 3 
1 8 1 
9 4 
1 5 4 
8 5 
1 1 ? 
1 3 1 
7 4 
9 7 
8 4 4 
1 7 6 
7 5 
1 ? ? 
1 ? 0 
1 1 9 
1 4 8 
6 8 
1 5 3 
1 8 1 
1 0 8 
1 3 9 
1 5 9 
1 3 1 
5 4 
1 3 6 
1 1 9 
1 4 9 
1 7 9 
1 5 6 
1 6 5 
1 4 6 
1 1 1 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
7 . 1 5 9 . 8 1 4 
1 . 7 7 7 . 0 0 0 
3 8 7 . 6 1 4 
3 0 1 . 9 1 3 
1 3 1 . 6 0 7 
7 5 . 7 6 6 
1 7 0 . 5 7 8 
7 4 . 4 6 ? 
6 5 . 6 7 1 
1 . 8 6 3 
9 
7 9 ? 
6 3 . 7 0 7 
1 9 . 8 7 1 
1 6 . 9 3 ? 
7 . 9 3 9 
1 6 3 
5 6 . 4 1 5 
5 8 . 8 9 9 
5 6 . 0 0 5 
1 2 1 . 7 9 0 
6 7 . 7 7 5 
1 . 4 0 4 . 0 0 0 
1 2 . 6 1 6 
4 3 
1 6 . 1 8 5 
4 3 . 0 7 3 
3 7 . 3 5 5 
U . 9 9 9 
1 3 . 7 4 6 
9 . 7 5 6 
1 8 . 6 7 6 
1 . 7 3 5 
3 9 8 
3 . 0 4 0 ' 
1 . 4 1 5 
5 3 1 
1 . 5 9 ? 
7 . 1 3 2 
5 . 5 9 0 
6 7 1 
7 3 2 











1 . 0 9 1 
1 . 9 5 9 
1 1 
1 0 9 . 0 8 6 
1 1 . 4 9 2 
6 2 
5 





1 5 3 
8 . 4 8 1 
1 2 4 
1 6 7 
1 . 5 5 7 
3 0 4 
1 3 1 
1 3 






1 . 2 7 7 
4 . 0 4 4 
9 1 
1 2 2 
1 
6 5 1 
7 5 
3 . 7 8 7 
5 . 4 6 0 
1 . 3 6 6 
2 . 9 1 9 
1 8 
7 . 3 1 4 
2 0 . 4 0 3 
7 . 0 7 1 
1 1 . 5 1 7 
1 7 9 
1 . 3 2 7 
7 7 3 
7 9 / " 
78 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 0 
1 0 1 
1 6 0 
1 1 6 
9 0 0 
N S 
1 6 0 
1 1 1 
U O 
1 1 2 
f i s 
1 3 5 
1 2 6 
1 7 1 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 1 9 
6 3 
1 0 4 
1 4 0 
1 2 8 
1 0 4 
1 3 4 
1 3 8 
1 2 3 
2 8 1 
9 9 
1 3 2 
1 9 0 
5 2 
1 1 7 
1 4 0 
8 3 
1 3 4 
1 4 8 
N S 
1 6 4 
5 0 
N S 
1 6 5 
4 7 
3 3 
7 0 0 
1 6 7 
1 1 8 
1 3 1 
1 7 8 
9 8 
3 5 0 
6 8 3 
3 8 0 
6 6 
1 6 5 
N S 
N S 
1 4 7 
4 1 1 
5 8 
N S 
7 7 6 
N S 
7 5 
5 6 7 
1 0 4 
8 9 
6 ? 
1 3 9 
7 5 
1 4 4 
1 7 1 
7 4 0 
1 5 4 
1 1 3 
7 ? 
1 4 5 
9 9 
1 6 9 
1 5 0 
1 1 ? 
1 1 0 
1 1 3 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
4 . 0 1 1 . 8 1 9 
1 . 9 9 3 . 0 7 9 
7 . C 1 8 . 7 9 0 
1 . 6 4 1 . 3 1 3 
1 . 3 7 6 . 7 8 1 
6 1 . 7 4 5 
1 3 6 . 7 7 7 
6 6 . 5 1 5 
7 4 8 . 4 5 5 
5 . 1 7 7 
1 . 0 6 4 
8 3 8 
7 4 1 . 4 3 1 
1 2 9 . 0 2 2 
1 0 9 . 0 6 9 
1 9 . 9 5 3 
1 7 5 . 1 8 4 
1 8 0 . 0 6 2 
1 5 5 . 4 1 9 
9 1 4 . 8 4 6 
1 7 1 . 2 6 3 
3 8 3 . 0 9 4 
1 3 . 1 4 1 
3 . 7 6 3 
1 8 8 . 5 6 0 
7 2 0 . 7 6 3 
2 0 1 . 5 7 8 
1 0 7 . 0 3 0 
1 0 9 . 2 3 5 
4 5 . 8 5 2 
2 9 . 9 0 0 
2 . 0 7 1 
9 . 5 7 7 
1 7 . 7 1 6 
1 . 9 3 0 
1 0 . 6 4 3 
2 5 . 7 0 5 
7 1 . 6 6 0 
7 7 . 0 4 6 
1 5 . 7 9 6 
7 . 1 3 1 
1 . 4 7 0 
1 6 8 
5 7 4 
5 8 9 
7 . 4 3 9 






1 . 3 3 7 
7 8 5 
6 
9 9 
1 . 0 7 9 
3 
9 9 1 
4 7 3 
7 . 4 6 4 
1 
1 7 4 . 7 0 1 
1 7 . 0 7 1 





6 5 0 
2 0 
1 . 6 0 1 
1 6 . 6 6 8 
1 1 
1 0 2 
9 3 
7 5 7 
2 . 4 8 3 
1 . 8 8 7 
4 6 1 
6 4 9 
4 . 5 2 2 





6 5 5 
6 . 1 7 8 
2 3 . 0 2 1 
7 6 7 
7 6 2 
4 7 
1 5 . 5 1 7 
8 9 4 
9 . 0 3 0 
1 1 . 1 2 7 
5 . 1 0 5 
1 9 . 8 7 3 
7 0 
4 1 . 0 7 4 
6 2 . 3 0 6 
1 9 . 1 0 9 
6 4 . 1 2 4 
4 . 8 3 3 
6 0 0 
9 4 5 
7 9 * " 
78 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 5 
9 6 
1 2 3 
1 3 9 
1 6 4 
1 5 6 
1 7 3 
U O 
1 0 7 
1 3 ? 
1 1 6 
1 0 6 
1 7 1 
1 1 8 
1 1 9 
1 0 9 
1 3 6 
1 3 3 
1 1 5 
1 1 5 
1 7 4 
1 0 3 
1 1 4 
1 7 6 
1 0 9 
7 4 1 
1 7 4 
1 3 1 
1 5 8 
1 1 8 
1 0 6 
1 0 9 
9 8 
1 7 1 
1 0 6 
1 0 0 
5 ? 
1 3 9 
4 0 1 
1 7 3 






7 3 6 
1 1 9 
7 5 
1 0 ? 
8 3 
6 0 
1 6 8 
1 7 1 
1 2 5 
1 7 
1 1 8 
9 5 
8 7 
1 5 0 
1 4 
5 3 3 
1 3 
1 1 1 
6 6 7 
l i e 
1 7 8 
8 5 
6 0 0 
2 5 1 
1 3 2 
1 5 7 
1 8 7 
1 6 6 
8 5 
6 5 
1 6 2 
6 5 
3 3 
1 4 0 
5 2 
1 0 4 
1 1 3 
1 3 9 
9 2 
9 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 2 
1 4 7 
1 3 2 
1 8 9 
1 1 8 
9 4 
1 4 β 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 3 
3 0 2 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 












R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 












B R E S I L 
C H I L I 
























P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . D E C . J A N DEC 
C o d e 
6, 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
THER MANUFACTURED C 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E J R - 9 I 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
[ F T A 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 













ROMANI A BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 








B E N I N (DAHOMEY) 











R E P . SOUTH AFRICA 








T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 




8 R A Z I L 












U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 












NEW C A L E D O N I A , D E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
¡OODS 
1 3 3 . 4 3 7 . 8 8 6 
7 2 . 6 5 7 . 7 0 6 
6 0 . 7 8 0 . 1 8 0 
3 5 . 7 6 6 . 0 0 3 
1 8 . 2 5 6 . 4 1 2 
4 . 5 8 6 . 5 2 0 
9 . 6 2 9 . 4 1 8 
3 . 2 9 3 . 6 5 3 
1 8 . 8 0 1 . 5 7 3 
2 . 7 4 4 . 9 7 2 
4 1 0 . 0 4 0 
2 2 1 . 2 5 7 
1 5 . 4 2 5 . 3 0 4 
6 . 1 8 2 . 8 9 7 
5 . 1 9 9 . 7 1 6 
9 8 3 . 1 8 1 
2 9 . 7 0 5 
1 5 . 1 9 4 . 0 9 2 
1 0 . 3 2 2 . 5 0 2 
1 0 . 6 7 8 . 8 8 2 
1 8 . 4 3 4 . 8 7 9 
6 . 1 3 4 . 1 5 7 
8 . 1 6 1 . 9 3 7 
1 . 7 7 5 . 0 5 9 
1 . 9 5 6 . 1 9 8 
9 2 . 7 6 8 
1 . 4 4 8 . 7 3 1 
3 . 1 5 4 . 2 7 0 
3 4 2 . 4 6 5 
8 . 3 7 5 . 5 7 1 
3 . 7 9 5 . 1 3 7 
5 4 7 . 4 2 0 
1 . 6 2 5 . 9 1 8 
8 0 . 9 4 0 
1 6 8 . 9 1 0 
1 . 1 9 3 . 1 6 5 
1 . 2 2 3 . 2 9 3 
2 4 4 . 2 4 0 
2 . 5 5 7 . 8 4 2 
1 9 8 . 7 4 8 
7 9 9 . 8 1 6 
3 4 5 . 7 8 4 
4 9 8 . 1 4 2 
5 6 1 . 7 6 2 
2 2 3 . 5 1 8 
6 3 . 5 9 3 
3 9 8 . 1 10 
1 . 0 9 2 . 4 7 5 
4 4 1 . 3 18 
1 . 0 7 5 . 9 1 9 
4 6 0 . 4 9 5 
7 7 . 9 7 0 
5 9 . 4 5 2 
1 1 6 . 3 3 3 
2 8 7 . 4 6 8 
6 2 . 5 8 8 
8 1 . 2 7 β 
5 2 . 0 6 6 
7 0 1 . 6 0 2 
1 8 9 . 9 6 0 
9 6 . 3 7 1 
4 8 . 6 2 8 
1 0 9 . 7 7 2 
5 0 . 5 0 4 9 2 . 2 8 9 
7 9 . 2 4 4 
6 8 . 0 2 2 
1 1 5 . 1 0 1 
6 0 . 3 1 9 
6 4 4 . 7 0 5 
8 . 4 2 3 . 2 5 2 
1 . 2 0 6 . 1 6 6 
5 0 . 8 2 5 
3 3 8 . 5 6 8 
6 9 . 9 1 5 
5 6 . 5 4 6 
1 0 7 . 6 1 7 
1 0 8 . 4 0 0 
5 9 . 0 3 7 
7 9 . 9 1 0 
9 2 . 7 7 5 
3 6 7 . 7 9 2 
7 e . 0 1 7 
4 2 . 0 3 7 
4 3 9 . 0 2 2 
3 7 . 6 9 0 
3 4 5 . 2 4 1 
1 3 7 . 0 3 2 
3 0 4 . 2 2 7 
2 9 4 . 7 3 4 
3 2 4 . 2 0 0 
5 4 0 . 5 3 6 
7 1 3 . 2 6 1 
1 5 9 . 5 5 7 
2 . 2 6 1 . 4 3 0 
4 2 8 . 7 5 3 
9 1 . 6 2 9 
1 9 2 . 2 9 4 
6 3 0 . 5 8 2 
9 1 . 1 7 4 
5 6 . 8 9 9 
1 4 8 . 9 6 4 
8 7 7 . 9 9 4 
4 0 . 7 3 6 
1 1 8 . 6 7 5 
1 3 7 . 9 4 3 
1 3 9 . 7 7 5 
1 3 5 . 5 4 ? 
8 9 . 7 9 0 
8 9 4 . 0 9 8 
1 8 5 . 3 6 4 
1 . 5 6 9 . 5 3 5 
1 7 7 . 3 0 1 
8 3 1 . 6 9 ? 
8 8 0 . 6 9 ? 
1 9 3 . 6 7 1 
4 3 . 6 7 4 
7 9 ° " 
78 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 6 
1 7 0 
1 7 7 
1 0 4 
1 1 8 
1 0 1 
6 6 
1 7 ? 
1 ? 0 
1 0 3 
1 1 ? 
1 1 2 no 
1 14 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 9 
n e 1 3 6 
1 2 5 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 3 
1 2 9 
1 2 4 
1 1 7 
1 1 3 
1 37 
1 6 3 
1 2 0 
11 7 




1 0 1 
1 3 9 
9 9 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 7 
1 13 
9 9 
1 1 5 
1 2 9 
1 3 9 
9 0 
1 3 2 
1 2 2 
1 0 0 
7 6 
1 1 7 
1 2 2 
6 0 
12 7 
1 0 4 
1 1 1 





1 2 6 
12 7 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 7 
1 4 0 
8 0 
11 7 
1 0 3 
1 2 1 
1 1 9 
7 9 
1 3 1 
1 3 2 
7 4 
1 9 0 
1 12 
1 1 1 
1 3 2 
1 7 8 
1 3 0 
1 36 
1 6 1 
1 5 0 
3 5 
9 2 
1 3 7 
1 1 2 
9 3 
8 6 
1 2 3 
1 0 6 
1 2 3 
12 7 
1 38 
1 0 0 
1 4 0 
1 19 
1 0 0 
1 10 
! 14 
1 0 2 
• 111 
10 9 
1 2 9 
9 5 
1 0 7 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
1 0 8 . 8 0 6 . 7 1 3 
2 6 . 0 4 1 . 1 4 3 
1 2 . 8 3 3 . 9 3 1 
4 . 1 0 3 . 8 5 8 
7 . 0 2 3 . 5 6 6 
2 . 0 7 9 . 7 8 8 
1 4 . 7 6 3 . 6 3 6 
1 . 9 4 6 . 3 8 4 
1 5 7 . 5 4 0 
1 7 5 . 7 1 5 
1 2 . 2 8 3 . 9 9 7 
5 . 5 3 1 . 4 6 2 
4 . 6 9 2 . 2 8 9 
8 3 9 . 1 7 3 
2 8 . 5 5 3 
1 3 . 6 8 5 . 1 0 6 
8 . 6 2 4 . 8 4 4 
9 . 4 4 4 . 2 6 4 
1 6 . 1 5 0 . 2 9 8 
5 . 3 9 8 . 9 5 2 
7 . 2 0 7 . 0 8 2 
3 5 6 . 4 1 1 
1 . 5 7 2 . 9 4 5 
4 1 . 2 0 4 
8 2 7 . 3 2 9 
2 . 0 2 5 . 0 3 6 
5 5 8 . 2 2 0 
5 . 3 6 9 . 9 7 8 
3 . 5 8 2 . 4 3 1 
4 2 9 . 7 3 3 
1 . 4 3 0 . 7 8 9 
7 9 . 1 7 8 
1 3 3 . 5 5 3 
1 . 1 3 1 . 8 5 6 
1 . 1 1 4 . 9 2 2 
2 0 8 . 3 7 3 
2 . 3 3 8 . 2 1 9 
1 4 9 . 3 7 7 
6 8 1 . 0 0 0 
3 0 8 . 1 6 1 
4 5 6 . 1 2 3 
5 2 9 . 7 5 3 
2 1 5 . 9 2 4 
4 8 . 6 9 7 
3 7 7 . 8 2 3 
1 . 0 3 3 . 4 1 8 
4 3 7 . 0 2 2 
9 4 3 . 0 5 3 
3 6 4 . 1 9 4 
4 9 . 1 9 0 
4 9 . 0 2 5 
1 1 4 . 4 0 7 
2 8 0 . 9 0 0 
2 5 . 0 0 4 
6 8 . 2 6 9 
4 6 . 5 3 3 
3 6 9 . 1 7 7 
1 8 2 . 6 3 3 
9 3 . 7 7 4 
4 7 . 4 8 9 
1 0 0 . 5 8 2 
4 1 . 4 0 1 
3 7 . 1 5 6 
3 5 . 2 9 5 
6 6 . 9 1 5 
1 1 4 . 3 3 5 
1 8 . 1 8 9 
4 1 2 . 6 6 0 
6 . 2 9 3 . 1 3 7 
7 3 0 . 4 2 9 
9 5 9 
3 0 0 . 0 2 2 
5 9 . 6 1 6 
4 0 . 3 6 0 
1 0 7 . 1 1 5 
1 0 7 . 5 9 1 
1 3 . 0 5 9 
7 4 . 6 4 8 
7 1 . 1 1 6 
2 9 7 . 8 2 7 
6 7 . 5 5 9 
3 6 . 6 2 1 
3 5 9 . 2 1 8 
7 1 . 6 6 6 
7 9 3 . 6 9 8 
8 0 . 3 4 8 
7 7 8 . 6 1 3 
7 6 1 . 6 7 5 
7 1 4 . 3 0 3 
4 6 8 . 3 4 7 
4 8 6 . 3 8 ? 
1 1 7 . 3 4 0 
1 . 8 3 0 . 7 4 5 
3 1 6 . 4 4 9 
3 9 . 1 6 1 
8 7 . 4 5 8 
3 9 6 . 6 7 5 
4 7 . 0 5 6 
4 1 . 5 5 6 
1 08 . 0 7 3 
4 9 4 . 7 7 0 
1 3 . 7 7 3 
6 5 . 7 6 8 
1 0 5 . 7 5 4 
7 8 . 7 7 0 
7 1 9 . 5 6 8 
6 5 . 7 7 1 
7 6 9 . 0 6 4 
1 5 1 . 4 7 8 
1 . 1 7 0 . 9 7 5 
9 8 . 1 3 5 
5 9 8 . 1 6 4 
4 3 4 . 1 7 8 
6 ? . 0 ? 5 
4 7 . 9 0 3 
79 
78 
1 1 5 
1 1 6 
1 7 0 
1 7 9 
1 0 ? 
1 7 ? 
1 0 3 
9 4 
1 1 9 
1 7 3 
1 0 3 
U O 
1 1 ? 
1 0 1 
U O 
1 7 0 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 7 
1 3 4 
1 7 7 
1 3 1 
l i e 
1 0 6 
1 0 1 
1 7 4 
1 3 3 
1 7 3 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 9 
1 6 4 
1 7 9 
1 1 7 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
9 9 
1 1 8 
1 1 5 
1 7 8 
1 1 3 
9 9 
1 1 5 
1 3 0 
1 4 0 
9 ? 
1 3 6 
1 7 3 
9 9 
6 5 
1 7 ? 
1 7 1 
6 3 
1 7 9 
1 0 5 
U O 




1 6 ? 
1 7 5 
1 7 0 
1 1 ? 
1 0 ? 
1 0 9 
1 7 8 
7 5 
1 7 1 
9 4 
1 7 1 
1 1 9 
4 8 
1 3 4 
1 ? 8 
7 0 
1 3 ? 
1 1 2 
1 1 4 
1 3 3 
1 8 5 
1 2 8 
1 4 ? 
1 5 4 
1 6 3 
3 6 
8 8 
1 4 3 
1 1 ? 
9 3 
8 7 
1 3 4 
1 0 8 
1 4 9 
1 7 5 
1 3 4 
9 1 
1 3 ? 
1 ? 3 
1 0 ? 
1 0 7 
1 1 5 
1 2 2 
1 0 ? 
1 1 6 
1 3 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 1 0 
1 31 
1 1 9 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 ECU 
3 7 . 7 0 3 . 8 3 7 
1 6 . 6 7 3 . 3 0 4 
1 3 . 5 7 5 . 5 3 3 
1 1 . 7 5 1 . 4 9 5 
7 . 0 6 7 . 1 5 5 
1 . 8 6 7 . 4 6 3 
7 . 0 7 8 . 4 7 3 
7 8 3 . 4 5 4 
3 . 3 7 1 . 7 9 9 
3 7 0 . 7 0 4 
7 . 6 9 0 
1 7 . 4 1 0 
3 . 4 7 5 . 9 9 5 
7 . 9 5 7 . 0 8 7 
7 . 4 6 6 . 7 9 1 
4 6 5 . 7 9 6 
1 5 5 
5 . 1 4 1 . 4 4 7 
3 . 0 1 7 . 5 9 7 
5 . 0 4 0 . 3 4 5 
7 . 7 6 9 . 6 1 0 
7 . 1 9 3 . 0 7 6 
1 4 7 . 6 3 0 
6 8 8 . 6 4 7 
7 0 . 3 5 6 
4 6 5 . 5 5 4 
1 . 0 7 1 . 9 6 8 
3 0 6 . 7 1 5 
7 . 5 3 7 . 8 8 9 
7 . 4 9 5 . 6 0 8 
1 7 4 . 5 6 5 
5 1 3 . 7 5 4 
4 . 7 5 0 
5 4 . 0 3 0 
6 5 2 . 4 0 9 
5 4 8 . 7 4 ? 
9 3 . 7 7 8 
1 . 7 1 5 . 3 8 0 
3 4 6 . 3 7 0 
7 7 9 . 3 3 3 
7 7 5 . 0 5 8 
7 8 5 . 1 4 ? 
1 1 1 . 8 6 7 
1 7 . 6 9 6 
4 5 . 0 5 9 
7 5 9 . 5 4 4 
9 5 . 5 5 5 
1 6 9 . 5 7 0 
9 7 . 9 0 5 
1 3 . 4 3 0 
5 . 5 89 
7 . 1 6 9 
1 6 . 6 1 7 
9 . 4 5 7 
4 . 7 4 3 
5 . 3 7 6 
1 6 7 . 6 7 3 
1 1 . 0 7 6 
3 . 7 9 8 
2 . 3 9 0 
2 1 . 7 3 9 
1 5 . 5 7 1 
1 3 . 7 1 0 
1 1 . 8 6 5 
5 . 9 0 7 
7 . 4 8 8 
9 . 74? 
7 0 7 . 4 7 0 
1 . 8 1 8 . 5 3 6 
7 0 9 . 3 8 7 
? ? 6 
1 1 7 . 5 3 3 
4 . 4 1 1 
1 7 . 7 6 6 
? . 3 3 1 
7 . 0 7 3 
4 . 0 7 7 
3 . 6 0 ? 
7 4 . 5 3 4 
1 0 3 . 9 5 9 
1 7 . 4 9 6 
1 3 . 774 
1 5 6 . 3 1 7 
4 0 . 5 8 6 
1 1 1 . 4 8 1 
1 6 . 5 8 ? 
3 3 . 3 6 ? 
6 3 . 1 0 4 
1 9 1 . 7 4 6 
7 7 7 . 8 B 3 
1 3 7 . 5 9 5 
3 3 . 3 7 6 
4 3 0 . 9 1 6 
7 3 . 9 7 3 
1 0 . 8 4 8 
1 4 . 1 9 9 
8 6 . 0 1 ? 
7 3 . 166 
7 . 793 
3 8 . 6 57 
1 6 9 . 5 0 4 
6 . 8 8 6 
3 3 . 6 6 8 
4 8 . 7 9 0 
1 9 . 7 7 4 
8 8 . 7 7 1 
7 3 . 1 7 6 
4 5 6 . 7 7 9 
7 7 . 3 6 3 
3 8 0 . 8 3 0 
5 7 . 4 3 7 
1 7 9 . 0 8 7 
1 7 1 . 6 3 5 
2 3 . 5 6 9 




1 1 6 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 8 
1 ? 5 
9 9 
1 1 9 
9 6 
8 3 
1 0 6 
9 6 
9 8 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 7 
5 9 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 8 
1 3 4 
1 2 5 
1 3 6 
1 1 8 
9 9 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 8 
1 1 5 
1 2 0 
1 3 6 
2 0 8 
1 3 9 
1 1 5 
1 3 2 
1 1 1 
1 2 4 
1 0 0 
1 2 2 
1 0 3 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 2 
9 4 
1 2 5 
1 3 3 
1 2 5 
8 2 
1 6 5 
1 2 2 
1 2 7 
6 2 
1 0 8 
6 4 
6 9 
1 3 8 
1 5 7 
1 8 9 
1 6 0 
1 1 5 
5 6 
6 6 
1 3 0 
1 1 4 
1 4 4 
U O 
9 9 





1 0 4 
9 8 
6 6 




1 0 5 
1 0 8 
1 7 7 
1 » 1 
1 3 1 
1 4 7 
1 6 3 
1 7 7 
3 6 





1 0 8 
1 0 ? 
7 3 1 
1 5 7 
1 ? 7 
11 1 
1 1 9 
1 0 8 
1 0 0 
1 1 6 
1 19 
1 4 9 
1 0 ? 
1 6 5 
1 36 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 1 
1 2 0 
1 3 9 
France 
1 000 ECU 
7 1 . 1 4 8 . 6 4 0 
1 1 . 7 1 1 . 3 6 5 
9 . 9 3 7 . 4 7 5 
4 . 6 7 4 . 1 7 1 
1 . 7 4 9 . 8 1 5 
9 0 3 . 5 0 9 
1 . 5 4 4 . 4 8 3 
47 1 .3 14 
4 . 7 9 6 . 9 3 7 
9 7 5 . 9 3 8 
3 7 6 . 5 9 7 
8 4 . 1 0 0 
7 . 9 1 0 . 3 0 ? 
1 . 0 1 6 . 7 6 5 
8 7 0 . 0 0 4 
1 4 6 . 7 6 1 
1 5 1 
7 . 4 7 8 . 7 4 9 
9 4 6 . 7 0 0 
4 . 1 7 6 . 9 0 9 
7 . 0 3 5 . 9 5 8 
1 . 3 5 5 . 6 1 9 
6 5 . 5 9 ? 
1 9 9 . 8 3 3 
3 . 7 6 0 
1 0 4 . 3 7 3 
3 1 5 . 1 0 9 
9 4 . 7 5 ? 
9 7 8 . 5 7 3 
1 9 5 . 3 3 7 
1 0 7 . 9 6 1 
4 3 5 . 9 8 7 
6 6 . 0 7 0 
1 0 . 6 9 5 
1 2 7 . 7 9 4 
2 2 2 . 2 1 5 
5 0 . 3 1 1 
4 6 5 . 8 7 9 
4 6 . 5 2 9 
1 2 6 . 0 6 9 
1 8 . 6 6 5 
5 6 . 5 2 7 
1 1 3 . 4 3 4 
4 0 . 3 1 7 
9 . 4 5 0 
2 4 6 . 3 6 4 
3 4 8 . 0 6 6 
1 9 3 . 1 9 6 
1 1 1 . 7 4 0 
9 9 . 0 1 7 
1 3 . 0 3 0 
3 8 . 4 7 8 
8 6 . 5 3 0 
2 0 8 . 0 4 5 
2 . 4 5 0 
4 2 . 9 5 6 
2 4 . 1 3 0 
7 7 . 9 6 7 
1 4 3 . 9 1 5 
8 2 . 2 9 4 
3 7 . 8 7 7 
2 0 . 0 6 9 
6 . 3 7 3 
6 . 8 1 7 
3 . 5 0 5 
4 8 . 7 8 5 
1 0 3 . 1 6 0 
2 . 1 7 1 
7 8 . 9 7 3 
1 . 3 3 6 . 9 8 8 
2 0 7 . 4 9 6 
2 9 
1 0 0 . 3 9 4 
6 . 2 6 7 
8 . 1 6 7 
9 8 . 8 1 8 
9 9 . 4 4 1 
2 . I l l 
4 . 8 4 9 
1 2 . 8 3 4 
6 6 . 8 1 5 
2 3 . 2 2 ? 
1 1 . 2 5 3 
1 1 6 . 0 9 6 
1 2 . 7 9 8 
7 3 . 3 5 5 
1 2 . 3 1 9 
7 4 . 0 4 4 
5 6 . 6 1 0 
1 8 1 . 1 9 4 
6 0 . 4 6 1 
7 6 . 0 1 7 
2 5 . 7 3 3 
3 3 1 . 7 1 5 
4 7 . 9 9 9 
9 . 6 4 3 
3 9 . 8 8 7 
9 6 . 1 7 4 
6 . 6 7 3 
9 . 7 39 
3 0 . 5 4 4 
6 5 . 1 0 0 
5 . 4 0 6 
1 9 . 0 7 3 
2 5 . 5 4 8 
1 5 . 7 0 1 
1 9 . 1 1 8 
1 9 . 8 1 5 
1 2 4 . 3 4 4 
5 3 . 3 6 9 
2 6 8 . 9 6 1 
2 1 . 3 9 8 
8 6 . 2 6 2 
6 4 . 4 5 6 
3 . 9 2 4 
1 8 . 0 5 9 
7V" 
78 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 6 
12 0 
1 3 7 
1 0 2 
1 2 7 
1 0 9 
1 0 2 
1 2 0 
1 2 ? 
1 0 9 
1 7 0 
1 ? 1 
11 7 
1 7 
1 1 4 
1 1 ? 
1 1 9 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 3 
1 ? 6 
1 3 3 
1 1 0 
1 3 1 
1 4 ? 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 4 5 
1 6 3 
1 5 3 
1 1 9 
1 3 7 
9 9 
1 7 9 
1 0 9 
9 7 
1 0 1 
1 0 6 
1 4 4 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 8 
9 6 
1 1 9 
1 3 6 
7 7 
1 3 5 
1 7 1 
9 7 
4 7 
1 7 6 
1 3 5 
6 5 
1 7 7 
1 0 6 
1 0 3 
9 6 
1 6 7 
9 1 
8 3 
1 4 9 
1 7 6 
6 9 
1 1 ? 







1 1 9 
1 4 
9 3 
1 1 3 
7 8 
76 7 
1 0 8 
1 1 5 
1 6 1 
1 9 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 9 




1 2 2 
7 4 
1 ! 9 
21 6 
1 2 8 
9 0 
11 1 
1 5 4 
1 1 6 
1 0 4 
1 7 4 
9 1 
1 7 4 
9 9 
7 7 
1 3 1 
9 8 
1 1 6 
1 1 1 
12 2 
11 7 
1 1 3 
1 1 9 
Italia 
1 000 ECU 
2 4 . 1 7 5 . 0 4 2 
1 3 . 1 6 1 . 7 1 0 
1 1 . 0 1 3 . 3 3 2 
5 . 8 3 8 . 0 4 1 
2 . 2 8 5 . 3 2 3 
8 2 8 . 5 2 0 
2 . 1 3 8 . 7 9 6 
5 8 5 . 4 0 2 
4 . 2 5 8 . 5 7 2 
7 8 3 . 3 1 0 
1 6 . 6 4 1 
4 9 . 6 7 4 
3 . 9 0 3 . 9 9 7 
3 9 4 . 1 1 6 
7 9 8 . 6 3 8 
9 5 . 4 8 0 
7 2 . 6 0 3 
3 . 8 7 6 . 6 4 7 
9 6 1 . 1 3 5 
8 7 2 . 5 5 0 
5 . 7 7 4 . 2 1 1 
1 . 4 3 6 . 3 5 4 
6 7 . 0 9 7 
1 7 3 . 7 1 6 
5 . 8 3 0 
8 7 . 7 6 8 
7 4 4 . 1 3 7 
8 7 . 0 3 4 
1 . 1 1 4 . 4 7 0 
6 9 8 . 4 5 4 
5 8 . 1 8 0 
7 4 0 . 3 1 7 
4 . 7 0 1 
4 7 . 2 5 1 
7 7 9 . 0 0 7 
7 3 1 . 3 5 4 
7 8 . 3 7 4 
4 0 6 . 7 9 5 
4 9 . 0 6 8 
1 7 5 . 1 8 4 
3 1 . 6 7 9 
6 9 . 4 7 5 
6 7 . 0 3 3 
5 0 . 7 1 6 
7 0 . 7 6 1 
5 3 . 8 4 9 
7 7 3 . 4 7 3 
8 7 . 6 4 1 
6 3 7 . 0 9 3 
1 3 4 . 3 7 9 
1 0 . 7 5 9 
1 .063 
1 3 . 9 3 ? 
3 0 . 3 4 3 
6 . 4 7 ? 
7 . 6 7 8 
7 . 0 7 8 
9 1 . 3 3 6 
1 6 . 2 0 5 
3 . 6 2 8 
4 . 7 2 1 
6 . 3 7 6 
7 . 2 7 2 
8 . 2 1 8 
4 . 1 9 9 
9 . 1 4 0 
6 .01O 
2 . 4 8 0 
6 7 . 2 2 9 
1 . 9 2 8 . 3 1 8 
2 1 0 . 4 7 8 
6 9 4 
5 4 . 3 5 3 
4 0 . 3 4 2 
3 . 5 8 2 
4 . 3 0 9 
4 . 3 9 1 
2 . 4 5 1 
4 2 . 5 1 2 
2 2 . 3 6 8 
9 6 . 0 8 4 
2 2 . 7 0 2 
5 . 1 4 4 
5 3 . 4 5 1 
1 1 . 8 4 8 
7 8 . 0 2 8 
4 3 . 8 7 8 
1 4 7 . 5 7 2 
1 1 3 . 5 1 8 
1 9 1 . 3 6 4 
1 0 3 . 2 7 1 
1 1 2 . 9 2 1 
4 6 . 4 6 4 
8 6 4 . 3 3 2 
1 6 1 . 0 9 5 
1 3 . 6 5 3 
1 6 . 4 0 2 
1 5 0 . 7 9 3 
7 . 1 3 7 
7 0 . 9 7 5 
1 8 . 5 7 7 
7 9 . 4 0 0 
4 . 1 7 4 
1 6 . 5 7 8 
1 1 . 5 1 9 
9 . 4 5 0 
4 4 . 0 3 ? 
1 6 . 6 9 7 
3 9 . 7 4 9 
1 3 . 5 1 1 
3 6 7 . 2 5 9 
1 9 . 0 4 8 
1 3 1 . 8 1 9 
1 4 7 . 7 1 0 
1 3 . 2 0 4 




1 7 0 
1 7 ? 
1 1 7 
1 7 4 
1 7 9 
1 3 3 
1 1 3 
1 3 7 
1 1 3 
9 0 
1 3 8 
1 7 ? 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 1 
1 4 1 
1 1 8 
1 7 6 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 9 
1 3 ? 
1 7 7 
1 7 1 
1 5 ? 
1 7 5 
1 3 6 
1 5 3 
1 7 6 
1 7 9 
1 7 6 
1 5 1 
1 6 4 
1 3 9 
1 3 3 
1 7 0 
1 0 3 
1 0 3 
9 3 
1 0 1 
7 7 
9 1 
1 1 1 
1 0 8 
1 5 7 
9 5 
9 7 
1 7 3 
1 3 4 
1 5 6 
7 7 
1 1 8 
1 ? 6 
1 16 
6 4 
1 1 5 
3 6 ? 
6 ? 
1 5 9 
6 2 





4 6 5 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 9 
1 1 3 
U O 
1 6 3 
5 3 
1 6 8 
7 4 
1 5 6 
1 4 3 
1 2 ? 
1 8 4 
1 9 7 
7 9 
1 5 7 
1 2 0 
1 2 6 
! 70 
1 9 0 
1 36 
1 5 5 
1 7 5 
1 8 7 
3 4 
1 17 
1 5 9 
1 1 7 
9 9 
1 0 0 
7 1 
1 0 0 
1 2 9 
1 5 6 
1 54 
1 4 4 
4 1 9 
1 9 4 
1 6 9 
8 2 
1 18 
7 ' 9 
1 4 4 
9 5 
1 4 3 
9 1 
1 2 6 
1 7 9 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A J T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A J T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 











R E P . A F R I Q U E DU SUL 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND MEXIQUE PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U F 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 ? 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 




4 7 6 
- 4 8 0 
4 8 4 
5 0 Π 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS A R A B . UNIS 6 4 7 
OMAN 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 8 0 9 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 0 
74 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
H 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E J R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
U T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP I 6 4 COUNTRSI 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UN I TFD KINGDOM 





F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 















A L G E R I A 
T U N I S I A 








B E N I N IDAHOMEYI 










Z A M B I A 
R E P . SOUTH AFRICA 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , TD9AGD 





B R A Z I L 













U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
FACTURES 
9 . 5 0 3 . 7 7 3 
7 . 7 4 3 . 9 3 ? 
7 . 7 5 9 . 7 9 1 
1 . 3 0 8 . 0 3 8 
6 5 1 . 9 3 8 
1 9 6 . 4 7 7 
3 7 0 . 5 8 8 
8 9 . 1 3 5 
6 9 5 . 6 5 3 
1 3 7 . 3 3 1 
1 . 6 9 6 
1 9 . 7 5 8 
5 3 6 . 8 1 8 
7 5 5 . 5 4 8 
7 1 0 . 4 0 ? 
4 5 . 1 4 6 
9 6 4 . 0 3 3 
7 . 7 7 7 . 3 6 3 
7 . 6 8 5 . 0 7 1 
3 3 3 . 9 1 8 
8 4 7 . 4 7 7 
4 0 . 1 7 1 
1 5 0 . 9 7 9 
6 . 1 6 5 
9 0 . 3 6 1 
1 7 5 . 0 5 1 
7 8 . 3 9 4 
7 1 4 . 8 6 ? 
9 3 . 137 
4 3 . 9 6 8 
8 8 . 6 9 1 
6 09 
5 . 6 0 5 
4 8 . 0 0 3 
4 7 . 5 7 5 
1 0 . 6 9 6 
4 8 . 6 1 4 
3 4 . 1 0 3 
4 0 . 3 1 9 
1 5 . 1 8 8 
3 8 . 6 7 1 
7 6 . 3 4 7 
3 . 6 3 3 
7 . 9 1 3 
4 . 4 1 ? 
1 4 . 6 9 3 
3 ? . 5 ? 5 
1 0 . 9 9 9 
1 0 . 3 5 9 
? . 5 1 5 
3 . 5 7 7 
1 . 7 4 7 
1 7 . 7 3 1 
4 . 5 1 7 
1 0 . 8 9 7 
9 . I l l 
? 9 . 7 ? 7 
5 . 4 7 9 
? . 1 3 9 
1 . 8 5 3 
6 . 5 6 9 
4 . 7 8 6 
4 . 4 8 5 
6 . 7 3 ? 
9 54 
5 8 2 
2 . 0 3 2 
2 7 . 6 5 9 
3 4 3 . 6 4 7 
2 6 . 9 4 1 
1 9 . 1 9 2 
6 . 4 9 9 
2 . 0 9 5 
5 7 7 
4 7 9 
1 . 3 9 0 
1 6 . 8 5 5 
4 . 9 2 0 
1 1 . 9 3 2 
1 . 2 9 5 
1 . 3 3 8 
1 1 . 9 2 6 
2 . 4 9 1 
1 2 . 7 3 4 
7 . 3 9 8 
5 . 4 6 7 
6 . 7 6 9 
3 ? . ? 3 ? 
1 6 . 4 9 ? 
7 6 . 7 7 1 
7 . 8 9 7 
1 1 6 . 6 7 5 
1 4 . 0 6 ? 
7 . 5 7 8 
4 . 9 6 0 
7 0 . 3 3 6 
7 . 3 3 ? 
7 . 3 1 3 
1 7 . 5 9 6 
1 1 . 7 7 5 
1 . 1 7 8 
4 . 1 5 3 
1 1 . 9 4 8 
5 . 0 6 3 
1 3 . 3 0 ? 
4 . 3 0 ? 
4 ? . 7 5 ? 
7 . 5 6 1 
3 7 . 6 3 ? 
7 . 7 9 ? 
7 1 . 1 1 6 
7 3 . 4 4 8 
5 . 346 
7 5 7 
7 n 9*" 
78 
1 0 9 









1 0 4 
1 0 0 
7 7 
9 9 
1 0 0 
9 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 3 
1 3 0 
1 ? 1 
1 3 4 
1 7 0 
U O 
5 1 
1 1 6 
1 7 4 
1 4 0 
U ? 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 9 
1 1 6 
3 6 
1 3 3 
1 0 8 
1 7 ? 
1 0 5 
1 0 8 
6 0 
9 1 
1 1 4 
7 8 
1 0 9 
8 7 
9 ? 
1 1 7 
1 0 8 
1 0 9 
9 4 
1 1 9 
1 3 9 
9 3 
7 8 
1 1 1 
1 7 4 
5 4 
1 7 5 
1 3 1 
1 0 9 
3 3 9 
5 4 
1 1 1 
6 8 
1 3 6 
1 7 4 






1 1 6 
1 0 7 






1 3 5 
1 0 5 
1 1 9 
1 3 1 
1 1 6 
1 0 1 
1 2 1 





1 0 7 
7 0 






1 2 9 
1 0 6 
1 0 2 
5 8 
1 2 7 
2 5 2 
9 6 





1 3 0 
1 0 2 
Belg.-Lux 
1 000 ECU 
1 6 . 7 7 5 . 7 7 1 
1 2 . 1 4 6 . 5 0 1 
4 . 6 7 9 . 1 7 0 
2 . 5 1 9 . 3 9 8 
1 . 0 7 9 . 7 0 0 
3 0 2 . 9 3 9 
9 4 1 . 2 7 6 
1 9 5 . 4 3 1 
1 . 6 9 0 . 6 7 5 
1 7 3 . 5 5 1 
4 . 9 1 6 
5 . 3 2 3 
1 . 5 0 6 . 8 8 5 
4 1 3 . 4 4 4 
1 4 6 . 4 5 4 
6 6 . 9 9 0 
5 . 6 4 4 
3 . 7 0 7 . 9 7 9 
7 . 5 8 4 . 6 6 9 
3 . 5 1 7 . 1 5 7 
7 5 9 . 4 5 6 
1 . 3 8 4 . 6 0 4 
4 7 . 9 7 1 
1 5 9 . 7 6 5 
5 . 0 9 3 
8 4 . 3 7 3 
7 1 8 . 7 7 1 
4 6 . 8 7 5 
5 7 9 . 7 3 4 
9 9 . 8 9 8 
4 5 . 0 5 9 
1 6 2 . 0 4 0 
3 . 5 4 8 
2 0 . 9 7 2 
3 0 . 1 4 3 
7 0 . 5 3 6 
2 5 . 3 1 4 
2 0 1 . 5 5 1 
1 9 . 6 7 7 
4 2 . 6 0 8 
1 3 . 1 5 6 
1 6 . 4 9 2 
4 2 . 7 9 7 
9 . 8 9 1 
3 . 3 5 7 
2 8 . 1 3 9 
1 6 7 . 6 4 2 
2 8 . 1 0 5 
1 3 . 7 0 1 
2 2 . 5 3 4 
9 . 9 5 6 
3 6 8 
5 . 5 3 4 
1 3 . 1 6 4 
2 . 1 0 8 
6 . 8 4 5 
8 3 8 
2 7 . 5 7 7 
5 . 9 5 8 
1 . 9 1 5 
6 4 8 
4 3 . 3 7 9 
7 . 9 4 9 
4 . 4 7 6 
8 . 9 9 4 
7 . 179 
7 . 1 4 5 
1 . 7 1 4 
3 1 . 3 7 9 
8 6 5 . 6 4 8 
7 5 . 6 7 8 
1 0 
1 3 . 5 5 0 
7 . 0 9 9 
9 . 7 5 0 
1 . 0 8 0 
1 . 7 5 7 
7 . 5 3 0 
1 . 8 3 0 
6 . 4 4 0 
1 9 . 0 3 7 
2 . 8 4 4 
4 . 9 6 ? 
2 1 . 4 2 8 
3 . 9 4 3 
1 8 . 6 0 0 
5 . 1 7 1 
I B . 1 6 8 
1 9 . 9 2 4 
1 2 7 . 7 6 7 
6 6 . 2 2 0 
1 3 8 . 1 2 8 
8 . 3 7 5 
1 3 6 . 6 0 7 
1 9 . 3 2 1 
2 . 4 3 9 
7 . 0 1 0 
4 2 . 7 6 0 
2 . 1 4 8 
7 8 1 
7 . 7 4 9 
2 1 9 . 4 4 1 
6 7 9 
7 . 3 3 6 
7 . 9 4 9 
8 . 7 8 2 
3 4 . 8 7 5 
2 .83 .1 
5 6 . 4 9 0 
4 . 6 2 4 
1 2 6 . 1 9 3 
2 . 4 7 0 
2 2 9 . 8 7 6 
3 1 . 9 2 9 




1 1 2 
1 1 7 
1 0 3 
1 1 1 
1 2 6 









1 1 1 
5 9 
1 0 3 
1 1 9 
1 0 6 
1 1 5 
1 4 0 
1 2 6 
1 2 2 
1 0 6 
8 5 
1 1 4 
1 1 6 
1 3 8 
1 4 2 
U O 
8 2 
1 2 2 
1 9 5 
9 3 
9 6 
1 3 4 
1 7 5 
U O 
1 5 0 
9 1 
l i e 
8 1 
1 5 9 
1 0 8 
8 7 
1 1 4 
9 7 
1 2 5 
7 0 
1 5 6 
2 3 4 
6 2 
1 4 8 
8 5 
1 0 2 
1 2 1 
6 2 
4 7 
1 0 2 
8 7 
6 9 
1 0 5 
1 5 8 
3 7 
11 7 
1 8 3 
8 9 
1 0 1 
1 3 5 
9 5 
1 1 7 
9 . ' 
6 2 
1 2 7 
8 2 
1 0 2 
1 5 1 
7 5 
1 2 8 
6 6 
9 7 
1 3 2 
1 4 3 
9 4 
2 3 3 
1 0 9 
1 1 4 
7 6 7 
1 9 1 
4 0 
9 1 
1 2 4 
1 0 8 
9 2 
6 5 
1 7 2 
1 2 4 
1 0 9 
5 3 










1 0 8 
1 7 6 
9 9 
9 7 
1 3 1 
1 0 ? 
United Kingc 
1 000 ECU 
7 0 . 7 7 3 . 9 7 8 
3 . 0 6 7 . 1 7 6 
1 7 . 6 5 6 . 8 5 ? 
3 . 7 7 8 . 6 9 9 
4 . 3 6 7 . 7 8 8 
4 1 3 . 6 7 5 
7 . 3 5 9 . 0 8 3 
1 . 1 4 4 . 6 5 3 
3 . 7 9 6 . 7 9 3 
7 7 4 . 1 0 7 
? . 3 6 7 
4 3 . 3 5 e 
7 . 9 7 6 . 9 6 1 
5 9 1 . 3 6 4 
4 4 6 . 5 4 1 
1 3 4 . 3 7 1 
1 . 3 7 9 . 3 0 5 
1 . 6 ? ? . 5 7 4 
1 . 0 5 6 . 7 4 4 
1 . 6 7 9 . 0 9 4 
6 5 6 . 1 0 3 
1 . 4 0 4 . 5 4 4 
3 6 9 . 7 6 7 
7 9 . 9 0 8 
3 0 5 . 1 1 7 
5 9 5 . 3 0 ? 
7 1 7 . 5 9 9 
7 . 9 4 1 . 7 9 9 
1 6 5 . 5 9 9 
1 0 6 . 4 6 4 
1 7 5 . 7 5 5 
1 . 6 9 4 
3 3 . 7 9 0 
5 0 . 8 8 7 
1 0 1 . 6 1 8 
3 5 . 0 3 6 
7 0 0 . ? ? 0 
4 0 . 8 7 3 
1 0 3 . 0 0 6 
3 3 . 7 9 8 
3 7 . 3 7 6 
7 9 . 9 8 5 
5 . 9 4 9 
1 3 . 8 5 9 
1 8 . 7 4 5 
4 7 . 8 6 ? 
4 . 0 7 8 
1 3 0 . 0 3 5 
8 9 . 0 7 8 
7 6 . 6 5 ? 
1 0 . 4 1 3 
1 . 8 0 5 
6 . 0 6 3 
3 6 . 4 1 8 
1 7 . 7 86 
5 . 4 7 3 
3 0 4 . 6 4 8 
6 . 5 09 
? . 5 ? 3 
1 . 116 
8 . 8 3 9 
6 . 7 6 3 
5 4 . 0 0 7 
4 1 . 3 3 4 
9 4 7 
6 3 1 
4 1 . 4 0 6 
7 7 4 . 1 0 8 
1 . 9 2 1 . 1 3 6 
4 3 6 . 8 9 7 
1 8 
3 6 . 3 4 3 
9 . 6 9 3 
1 5 . 1 7 5 
6 1 8 
7 3 8 
4 5 . 1 4 9 
4 . 7 0 9 
1 8 . 5 8 6 
6 2 . 1 4 5 
9 . 9 2 1 
5 . 0 9 7 
7 6 . 4 3 9 
1 4 . 4 0 9 
4 3 . 9 3 8 
5 4 . 3 5 4 
7 3 . 9 1 7 
1 0 . 5 7 0 
9 3 . 6 7 6 
6 3 . 7 0 1 
7 7 0 . 6 3 7 
3 9 . 5 3 9 
3 5 9 . 2 8 4 
1 0 1 . 9 3 8 
5 1 . 0 7 6 
4 8 . 2 5 1 
2 3 0 . 5 4 3 
4 3 . 4 9 5 
1 4 . 4 6 5 
3 7 . 6 1 2 
3 3 0 . 4 1 2 
7 2 . 2 7 8 
2 9 . 0 5 1 
3 0 . 5 1 1 
5 3 . 9 1 3 
1 0 8 . 3 9 0 
2 3 . 3 3 1 
1 1 8 . 1 5 9 
3 2 . 8 5 3 
3 6 3 . 3 6 1 
2 7 . 4 9 8 
2 2 5 . 2 6 5 
4 2 3 . 2 8 5 
1 3 3 . 3 9 9 
6 0 3 
om 
7 9 * " 
78 
1 1 4 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 7 
1 2 ? 
1 19 
1 0 9 
1 1 7 
9 6 
7 7 
1 7 0 
1 0 8 
1 0 ? 
1 7 6 
1 1 I 
7 1 9 
1 7 8 
1 0 9 
1 1 4 
1 7 6 
1 5 0 
1 3 1 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 6 
1 7 ? 
1 7 1 
1 7 6 
1 0 8 
1 1 2 
1 7 ? 
1 4 5 
9 ? 
1 1 4 
1 ? 4 
1 7 7 
1 0 7 
1 7 1 
1 1 3 




1 7 4 
1 0 8 
1 1 4 
8 9 
1 7 7 
1 3 ? 
8 7 
11 7 
1 0 7 
1 0 6 
9 6 
9 5 




1 4 9 
" 6 
1 1 9 
8 0 
1 ? 1 
6 0 
1 5 9 
1 3 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
6 9 
1 3 1 
1 0 9 
1 3 9 
1 0 6 
l ? 0 
9 6 
9 7 
1 4 9 
1 0 4 
1 1 8 
1 1 0 
1 0 0 
1 7 9 
1 4 6 
1 7 9 
8 7 
1 7 4 
9 5 
3 0 
1 0 ? 
1 1 9 
1 1 0 
8 8 
8 6 
1 0 7 
1 0 ? 
1 0 6 
1 2 9 
1 4 ? 
1 7 0 
1 4 8 
1 0 4 
9 9 
1 1 5 
1 1 0 
7 ? 
7 3 9 
8 1 
1 ? 4 
7 6 
1 0 6 
1 0 ? 
1 ? 1 
1 6 0 
Ireland 
1 000 ECU 
1 . 7 5 5 . 1 6 6 
1 . 0 7 6 . 3 4 8 
7 7 8 . 9 1 9 
1 7 7 . 6 7 5 
5 1 . 4 1 7 
1 1 . 6 7 3 
9 3 . 1 3 7 
?1 . 4 9 9 
4 5 . 5 5 6 
9 . 0 5 4 
7 8 
1 . 7 9 9 
3 6 . 1 7 3 
5 . 7 7 ? 
4 . 4 7 1 
8 5 1 
3 1 7 
6 7 . 9 9 1 
3 1 . 7 0 0 
5 3 . 6 0 9 
1 3 1 . 9 0 4 
7 9 . 7 7 7 
6 9 9 . 3 8 1 
1 3 . 9 9 1 
7 5 1 
4 . 9 3 8 
7 1 . 4 5 1 
3 . 7 1 7 
1 0 . 0 9 1 
3 . 7 6 5 
7 . 7 0 9 
8 . 9 1 6 
3 9 
5 1 9 
7 7 0 
1 . 187 
1 9 7 
4 0 5 
7 7 9 
1 . 9 0 7 
7 4 8 
9 8 4 
9 4 
5 4 
4 3 8 
1 . 173 
7 . 9 6 6 
7 5 
7 7 5 
4 9 D 
6 5 ? 
7 4 
6 8 
8 7 7 
4 
■y 
3 . 5 8 9 
3 0 7 
3 ? 
8 
1 7 3 
4 5 
1 
4 8 8 
7 . 7 7 9 
7 6 . 5 0 3 
1 6 . 6 3 4 





7 7 8 
7 6 1 
? . 5 ? 7 
7 4 3 
7 5 3 
? 3 
5 1 8 
? ? 7 
6 4 7 
4 7 ? 
5 4 0 
6 8 8 
7 . 0 1 ? 
7 3 3 
77 0 
? 0 3 
5 . 0 7 1 
5 7 5 
4 0 0 
7 4 4 
7 7 0 
6 3 
5 6 9 
1 . 9 8 1 
8 6 8 
1 6 
59 7 
7 5 ? 
5 4 1 




9 . 0 7 8 
7 3 3 
7 . 6 6 1 
9 . 0 20 




1 1 6 
l i e 
1 0 6 
U O 
1 1 0 
1 1 5 










1 4 6 
1 7 4 
1 7 5 
1 7 7 
1 6 8 
1 1 1 
1 4 1 
1 8 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 7 8 
1 0 1 
1 5 9 
76 8 








1 ? ? 
3 0 
1 1 3 
9 9 
6 9 
1 3 9 
5 8 







1 3 3 
4 6 
6 1 
4 0 0 






1 0 ? 
5 7 
1 0 
1 6 0 
4 5 
7 5 0 
1 6 ? 
9 7 
1 6 6 
8 4 
N S 
1 7 8 
7 ? 
7 3 4 
1 5 ? 
1 9 3 





1 0 ? 
6 6 
7 1 0 
9 3 
3 0 1 
1 0 9 
4 1 
6 3 9 
N S 
71 7 
1 1 4 
1 7 6 
N S 
1 7 1 




1 3 1 
1 4 8 
7 4 0 
1 7 3 
1 0 7 
3 0 
Danmark 
1 000 ECU 
7 . 6 5 7 . 0 7 9 
1 . 1 7 7 . 3 7 0 
1 . 5 7 9 . 7 0 9 
1 . 7 6 3 . 4 8 6 
1 . 0 0 3 . 7 7 6 
6 7 . 3 6 4 
1 5 4 . 6 3 ? 
4 7 . 7 1 4 
1 9 5 . 5 8 3 
1 5 . 4 7 5 
6 0 . 0 5 5 
8 8 5 
1 7 9 . 7 7 3 
6 4 . 7 9 9 
5 6 . 4 6 3 
3 . 3 3 6 
8 4 0 
1 1 1 . 6 9 0 
4 3 . 8 3 4 
1 7 4 . 7 6 5 
5 7 3 . 5 8 3 
4 9 . 8 7 0 
7 5 6 . 4 7 4 
1 ? . 1 0 4 
7 1 . 4 0 5 
3 1 1 . 3 9 7 
5 1 1 . 9 8 1 
6 7 . 9 3 4 
5 3 . 7 0 3 
3 8 . 8 4 ? 
8 . 5 1 4 
1 0 . 4 5 8 
7 9 
1 . 0 4 3 
9 . 7 0 ? 
5 . 5 6 6 
6 3 5 
1 8 . 9 9 8 
7 . 7 6 9 
1 3 . 9 0 3 
3 . 5 7 7 
8 . 6 5 9 
1 . 9 3 0 
1 . 5 9 1 
59 9 
8 6 9 
8 . ? ? 9 
69 3 
7 . 5 5 6 
6 . 7 3 3 
1 . 4 7 6 
1 4 
9 7 
4 3 7 
? 8 9 
7 1 9 
7 8 
4 . 1 8 8 
5 3 1 
3 7 
7 3 
3 4 3 
7 . 8 7 0 
1 . 0 0 3 
2 . 5 7 0 
1 5 9 
8 5 
2 3 6 
5 . 2 0 Θ 
1 3 2 . 4 2 6 
2 2 . 2 0 6 
4 9 . 8 4 9 
1 . 1 0 8 
4 4 8 
4 3 1 
2 1 
5 6 
5 5 1 
2 9 2 
5 4 6 
7 . 5 7 2 
2 7 9 
29 6 
7 . 7 9 7 
1 . 3 8 8 
1 . 9 5 8 
1 . 6 5 8 
1 . 1 5 7 
1 . 9 0 1 
1 4 . 7 0 9 
7 . 7 5 5 
5 . 5 7 ? 
7 . 4 7 5 
1 6 . 8 8 0 
9 . 7 9 1 
9 9 ? 
1 . 3 4 1 
7 . 6 3 9 
5 1 0 
1 0 9 
1 . 7 9 8 
1 . 9 9 4 
1 6 9 
3 . 7 1 9 
1 . 4 3 1 
1 . 5 5 1 
5 . 3 8 1 
6 3 0 
5 . 1 3 0 
1 . 5 6 8 
7 8 . 7 7 1 
1 . 4 3 5 
5 . 6 0 ? 
1 4 . 7 0 9 
7 . 5 7 6 
U O 
7 9 ' " 
78 
I 19 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 9 
H I 
7 ? 
1 4 1 
9 6 
U O 
1 7 8 
1 1 9 
7 6 ? 
4 5 4 
1 7 5 
1 1 6 
1 7 3 
1 7 6 
1 3 1 
1 ? 6 
1 7 1 
9 9 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 4 
1 0 3 
1 4 0 
1 2 4 
3 5 
2 4 5 
1 0 9 
1 2 3 
9 8 
1 6 2 





1 1 1 
1 0 9 
1 3 5 
4 3 
1 8 4 
1 0 7 
2 2 5 




1 3 2 
8 3 




1 2 1 
1 8 6 
2 6 8 
9 9 
1 7 6 
2 6 9 
2 5 0 
11 7 
1 1 8 
1 0 3 
8 6 
1 4 1 
1 7 9 
7 4 
8 4 
1 9 1 
1 2 7 
1 1 2 
6 5 
1 3 3 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 2 
1 0 8 
1 8 2 
2 1 3 
1 0 7 
2 5 1 
1 2 4 
4 5 
1 1 2 
1 5 6 
1 16 
2 1 3 
6 6 
1 9 ? 
8 0 
1 4 8 
9 1 
1 « B 
6 5 
8 1 
1 9 4 
7 6 
1 1 8 
11 1 
8 4 
7 8 0 
1 3 5 
1 1 8 
1 4 ? 
1 1 7 
1 7 1 
1 1 6 
7 5 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IDAHOMEY) 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGO 





3 R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










EMIRATS A R A B . UNIS 
0·«ΑΝ 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPDN 




N H U V . C A L E D O N I E . D E P 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
? 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
29 
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